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I . 
A magyar parasztság évszázados harca a földórt.  
A magyar parasztság az elmult évszázadok során szüntelenül har-
cot folytatott helyzetének megjavitásáért.A nemzet történetének 
a felszabadulásig tartó utolsó négyszáz esztendeje bővelkedett 
parasztmozgalmakban,amelyekben a földesurak iránti gyűlölete 
és a föld szeretete jutott kifejezésre.'zek a mozgalmak elbuk-
tak,mert a parasztság egyediil,szilárd vezető és szövetséges nél- 
ül nem tudta elvenni a földet a földbirtokosoktól. 
Dolgozó parasztságunk évszázados álma először csak a Tanácsköz-
társaság dicső napjaiban lépett a beteljesülés utjára. 
A Tanácsköztársaság társadalmi tulajdonba vette a kizsákmányo-
lás legfőbb eszközeit : a gyárakat,a bankokat, a közlekedési 
eszközöket és a nagybirtokokat. 
A Forradalmi KormányzótanácsVIII.számu rendelete a nagybir-
tok társadalmi tulajdonba vételéről a következőképen rendelke-
zett: 
" 1.§. Magyarország földje a dolgozók társadalmáé.Aki nem 
dolgozik,annak tulajdonában föld nem maradhat. 
2.§. Minden közép és nagybirtok,minden tartozékával,élő 
és holt felszerelésével,valatuint mezőgazdasági és 
ipari üzemeivel együtt minden megváltás nélkül a 
proletár állam tulajdonráta megy át. " 1/  
A fentebb idézett rendelet értelmében a nagybirtokot ugyan ki-
sajátitották,azonban a földet nem osztották ki a parasztok .kö-
zött,hnem ehelyett állami,szövetkezeti kezelésbe vették.Igy - 
földosztás hiányában - a szegényparasztság és a középparaszt- 
ság tömegei nem részesültek a forradalom gazdasági vivraányai-
ból.özért csalódottakká vá. ak,nem támogatták egységesen a mun-
kásosztály harcát ás ez hatásában,illetve eredményében meggyen-
gitette a Tanácsköztársaság gazdasági és politikai alapját. 
A földkérdés helytelen megoldására mutatott rá Lenin elvtárs 
a Kommunista Internacionálé II.Kongresszusán elmondott beszédé- 
h A Forradalmi Kormányzótanács rendelete 1919.év.I.kötet 
56. oldal. 
ben a következőképen: 
" Magyarországon - a proletárdiktatura megvalósítása 
majdnem semmit sem váltóztatott a magyar faluban. . 
Magyarországon nagy latifundiumok vannak,Magyarorszá-
gon nagy földterületeken félfeudális gazdálkodást foly-
tatnak.Mindig akad és kell,hogy akadjon a nagybirtok-
nak olyan része,amelyből le lehet adni valamit a kis-
parasztságnak . . . ,hogy a kisebb parasztnak is jus-
son valami az elkobzott birtokból . . . Különben a 
kisparaszt ner: is veszi észre a különbséget az előző 
kormány és a tanácsok diktaturája között.Ha a prole-
tárhatalom2 igy viselkedik,akkor nem tarthatja fenn 
magát. " 
A Magyar Tanácsköztársaság dicső napjai után a nagytőkések 
és nagybirtokosok ragadták magukhoz a hatalmat. 
A parasztság földéhségének leszerelésére, - amely a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom győzelméből és a Magyar Tanácsköz-
társaság tapasztalataiból táplálkozott - a magyar ellenforra-
dalmi kormány látszat földreformot hajtott végre, amely Nagy-
atádi Szabó István földmüvelésügyi miniszter nevéhez füzödött. 
A Nagyatádi - Bethlen féle földreform az 1920-as évek " föld-
reformjai " közül a legreakciósabb volt.Nemcsak azért,mert a 
nagybirtok védelmében a legkevesebb földet osztották szét,ha-
nem azért is,mert a kiosztott földek tulnyomó részét a fehér-
terror legfőbb politikai támaszai: a csendőrök,a jegyzők,a vi-
tézek kapták meg, hüségük jutalmául. 
A szegedi járásban ilyen címen 45 fő 9oo katasztrális hold 
földet kapott. 3/ 
A szegényparasztság részére " juttatott " föld a legrosszabb 
minőségü,vagy a falutól igen távol eső és ezért nehezen meg-
művelhető volt.E földosztásban mintegy kifejezésre jutatta az 
ellenforradalmi kormány azon célját,hogy Magyarországon a nagy- 
27 Lenin müvek XXV.kötet. 
3/ Magyaror -szág földbirtokviszonyai 1935. 824 oldal. 
Atephaneumtyomda. 1936 
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birtokrendszert nem megszüntetni,hanem megjavitani kell. 
.zt a törekvést szolgálta a Horthy - rendszer türvényhozásá -
na az az intézkedése,amely szerint a földreform során a nagy-
birtokosoktól elvett földek ellenértékének teljes megtérité-
sét,a nagybirtokosok kártalanitását rendelte el. 
Igy került a Nagyatádi földreform során kiosztásra 192o-ban 
őrgróf Pallavicini Alfonz Károly nagybirtokos szikes,értékte-
len földjéből a szomolyai terület,továbbá a Szeged város tu-
lajdonát képező nagykemesi,igen mély fekvésü,magas talajviz-
szintU föld. 
A juttatás magas megváltás ellenében történt.Egy katasztrá-
lis höld megváltási ára 6cc - 1.600 pengő között volt.A jut-
tatásról szóló végzés a részesülteket tulajdonos adósoknak 
nevezi,mintegy ezzel is nyomatékosan aláhuzva a nagybirtoko-
sok tulajdonjogának védelmét. 
A Nagyatádi földreform szellemében hozta meg döntését az 
Országos Földbirtokrendező Biröság Pallavicini Alfonz Károly 
és a i'Jindszentány zsi hitbizományi birtokok rosszminőségit föld-
jeire von.atkoz6an,amelyet Tápé,Algyő,Földeák,Mindszent,Sővény-
háza.,Csanytelek,Tömörkény,Kistelek,Kiskundorozsma,Csongrád 
és Szeged t'_ lakósságának egy csoportja kérelmére " megváltá-
sát elrendelte. 
/ I. II. melléklet. / 
Az ellenforradalmi rendszer földreformjának célja: sértetle-
nül megőrizni a nagybirtokot,mint uralmának egyik alapját, 
fenntartani a y' hárommillió koldust " ,elriasztani a teljesen 
riincstelen,vagy kevés földdel rendelkező szegényparasztságot 
attól,hogy igényt merjen támasztani a nagybirtokosok földjére. 
Nagyatádi - Bethlen féle földreformról a következőket irja 
Bethlen történetirája,Surányi 	: 
Ha egyebért nem is,meg kell csinálni azért,hogy a füld-
osztá agrárszocializmus utópiából a magyar paraszt örök-
re kiábránduljon. " 	4/ 
Surányi Miklós: Bethlen 14o.oldal 
A magyar uralkodó osztálynak szinte minden kormánya igért föl-
det a parasztság részére az ellenforradalom idején.hinél szo-
rultabb helyzetbe került a magyar reakci6,annál arcátlanabbul 
igérte a földet és szegte meg igéretét.A második világháboru 
idején a magyar uralkodó osztály ismét földet igért a szegény-
parasztságnak.Öt holdat igért annak,aki a Szovjetunió elleni 
esztelen háboruban egy tankot elpusztit,aki pedig életét vesz-
ti,annak családja tiz holdat kap. 
`,:rről igy ir az illegális Szabad Nép : 
" Elviík: " Védd meg a tízezer holdat és kapsz belőle 
ötöt.-alj hősi halált és a jutalom tíz hold - és 
ráadásul egy sirgödör a temetőben." Ez a földbirtoko-
sok_és tőkések népbolonditó földreformja.Olyan,mint 
a mennyek országa : előbb meg kell halnod,hogy be-
jussál a kapuján. " 5/ 
A Horthy - fasizmus elválaszthatatlanul összeforrott a tizezer 
holdas nagybirtokkal és a vele szemben álló nyomorgó,jogtalan 
hárommillió koldussal.Ezt a helyzetet csak az 1945-ös felszaba-
dulás váltóztatta meg. 
/ II./a számu melléklet. / 
2. Az agrárkérdés alakulása , a`varorsz igon a felszabadulás 
után.  
L. felszabadult Lagyarország a háboru pusztitásain kivíll magá-
ban hordta mindazokat az ellentmondásokat,amelyeket a Horthy-
rendszer gazdaságpolitikája öröki.il hagyott.hazánk fejletlen 
iparral rendelkező agrárország volt.Igy az ország gazdasági és 
társadalmi fejlődésének elengedhetetlen feltétele a földreform 
végrehajtása ás az iparositás meggyorsitása volt.E kettős fel-
adat megvalósitásaként már 1945.-ben megindult az a folyamat, 
- egyrészt az állom ositással,másrészt a földosztással - amely 
Illegális Szabad Nép gyüjtemény lob. oldal. 
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hivatva volt biztositani a szocialista termelési mód társa-
dalmi - gazdasági alapjait.E célok realizálását határozza meg 
a hagyar Kommunista Párt programja,amelyet a felszabadulás u- 
táni első napokban hozott nyilvánosságra, s amely az ország uj-
jáépitésének és felemelkedésének utját határozta meg. 
A Párt programja többek között a következőket tartalazta: 
. . . a legrövidebb határidőn belül a földigénylők 
közrem-üködésével,széleskörü földreformot kell vég-
rehajtani,amely sokszázezer földnélkülit és sze-
gényparasztot tesz életképes kisgazdaság tulajdono-
sóvó. " 	6/ 
Ezt az 1944,november 3o.-án közzétett programot maradéktala-
nul magáévá tette az 1944.december 3.-án Szegeden megalakult 
Isiagyar Nemzeti Függetlenségi Front.: program igen lény-eges 
kérdése a földosztás maradéktalan megvalósitása volt. 
A Magyar Kommunista Párt képviselői az Ideiglenes Nemzetgyrflés 
1944.december 21.-én és december 22.-én tartott első és máso-
dik ülésén kifejtették a Párt országépitő célkitüzéseit,amely-
nek szerves része a földosztás volt. 
A Magyar Kommunista Párt követelésének szellemében az Ideigle-
nes Nemzetyülés 1944.december 21.-én kiadott " Szózata " és 
az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944.december 22.-i " Nyilatko-
zata " kinyilvánitja a nép akaratát : haladéktalanul radikális 
földreformot fog végrehajtani a nép érdekében, 
/ III., IV. számu melléklet./ 
A Kommunista Párt földreform követelését a Parasztpárt teljes 
egészében támogatta,sőt a Parasztpárt 1945.január 14.-én a 
szegedi Délmagyarországban nyilvánosságra hozta földreform-
javaslatát,arnelyben kifejezésre juttatja,hogy a földosztás . . - 
6/ l éplap 1944.november 30. Debrecen. I. évfolyam 6.szám 
megvalósitása az egyetlen utja a magyar mezőgazdaság talpra-
állitásának és egyben az ujjáépitésne L is. 
Többek között követelte,hogy a földreform végrehajtása 1945. 
október 1.-ig valósuljon meg,mert csak igy lehet biztositani 
azt,hogy az 1945/46.-os gazdasági év/kezdetén az ujgazdák 
már birtokba vehessék a földet. 
A Magyar Kommunista Párt helyeselte a Parasztpárt programját, 
de ugyanakkor kemény harcot kellett megvivnia a Szociáldemok-
rata és a Kisgazda Párttal szemben. 
Ilyen előzmények után 1945.március 15.-én elfogadta a tör-
vényhozás az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945.Iv .'ú. számu 
rendeletét,amely a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a 
földműves nép földhözjuttatásáról intézkedik. 
E rendelet megjelenésével Q magyar szegényparasztság évszáza-
dos harca a fordulóponthoz ért. 
t: szegényparaszti tömegek mozgósitásának eszköze és szerveze-
ti formája a földreform megvalósitásában a Földigénylő Bizott-
ságok voltak. 
A Földmunkás Szövetségnek biztositottak döntő szerepet a Föld-
igénylő Bizottságokban.A teljesen nincstelen parasztság mellett 
képviseltették magukat ezekben a bizottságokban a kisbirtokos 
parasztok is. 
A földosztás lebonyolitására országosan 3.200 földigénylő bi-
zottság alakult meg, kb. 35.000 taggal. 
A földreform végrehajtásával a földigénylő bizottságok teljesi-
tették feladatukat. 
A nagybirtok szétosztása után átalakultak az ujjonan földhöz-
juttatottak érdekvédelmi szerveivé.Igy jött létre az UFOSZ , 
nmelynek feladata volt szervezni,együtt-tartani az ujbirtoko-
sokat,segiteni nehézségeik megoldásában. 
A földreform elleni általános támadás élharcosaként hallatta 
7/ Délmagyarország 1945. január 14. 
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hangját a klérus elveszett többszázezres holdjai miatt. +;z jut  
kifejezésre Mindszenthy pásztorleveleiben is. 
/ IX., X. számu melléklet. / 
Ugyancsak a magyar népidemokratikus államrend,annak vivmánya-
i, a földreform elleni általános támadás nyilvánult meg a 
Kard és Kereszt Szövetség célkitüzéseiben,ezért uszitott az 
államrend megdöntésére. 
/ XI. , XII. számu melléklet. / 
A földreform elleni általános támadás hatására a földhöz-
juttatott parasztság a Lagyar Kommunista Párthoz fordult se-
gitségért.Kuldöttségek tömegei utaztak fel Budapestre,ahol a 
Párt és Kormány védelmét kérték a földet visszakövetelőkkel 
szemben. 
A Kommunista Párt segitségére sietett a parasztságnak,egyben 
kiadta a jelszót : " Megvédjük a földet ! Földet vissza nem  
adulik ! " 
A Párt rnozgósitotta a tömegeket a reakció ellen. Népitéletek 
során eltávolitották a közigazgatásból a népellenes elemeket. 
A munkásosztály ti, ~ntető nagygyűléseket tartott a parasztság 
mellett és ezen akcciáegység eredményeképen meggyorsult a 
juttatott földek telekkönyvezése. 
1947. év végére lényegében elkészült a földreform somín ki-
osztott földek telekkönyvi bejegyzése az ujjonan földhözjut-
tatottak nevére.Igy a föld visszavonhatatlanul a jogos jus-
sot megillető parasztság tulajdonába került. 
/ XIII.számu melléklet. / 
A feudális maradványokkal terhelt nagybirtokrendszer megsem-
misitése,a föld szétosztása a parasztság között, a polgári 
demokratikus forradalom feladata. Az 1945-ben hazánkban vég-
bemenő polgári demokratikus átalakulás a magyar társadalom  
előrehaladott szakaszában következett be. 
A parasztság ellentétes hétegekre való tagozódása már erősen 
kifejlőd5tt.'r:-égis a polgári demokratikus feladatok megoldá-
sában az egész parasztság érdekelve volt. Létérdekeit fenye- 
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gette a nagybirtokrendszer és feje felett lebegett az elsze_ 
gényedés,vagy a teljes nincstelenné válás veszélye. 
A földosztás során az egész parasztság együtt haladt a mun-
kásosztállyal.E tény mellett meg kell állapitani azt is,hpgy 
a parasztság különböző rétegei különbözőképpen segitették a 
földosztás végrehajtását. 
A parasztság fő tömegei : a szegény- , a kis- , és a közép-
parasztság aktivan támogatta a munkásosztályt a nagybirtok 
felosztásában.A parasztság kisebbik részét kitevő kulákság 
zöme passzivan szemlélte a földosztást.Téhány helyen azonban 
a kulákok a földosztás ellen léptek fel,de nem tudták meg-
akadályozni a parasztság évszázados földéhségének kielégi-
tését. 
Az 1945-ben megvalésitott földreform gyökeresen különbözik 
minden előző földreformtól. 
Amig a Nagyatádi-féle " földreform " az ország földterületé-
nek csupán 4 A-át vette igénybe, és a nagybirtoknak csak je-
lentéktelen darabkáit érintette,addig az 1945-ös földosztás 
az egész nagybirtokrendszert megsemmisitette. 
Aiegmozgatta ámegmüvelhető földterület 34.6 A-át és 642.342-en 
jutottak földhöz országosan. Az egy személy részére jutott 
földterület átlaga 5.1 katasztrális hold. 
Az 1945-ös földreform nemcsak a földet vette igénybe,hanem a 
nagybirtok élő és holt felszereléseit is.Ezzel kivánta bíz-
tositani a termelés folyamatosságát,mert nyilván Lefelelő 
felszerelés nélkül a háborus pusztitás után, a föld megmiive 
léséhez szükséges eszközök hiányában szinte lehetetlen lett 
volna a mezőgazdasági termelés biztositása. 
Ezeket a felszereléseket az állam a szövetkezeteken,illető-
leg a közületeken keresztül közvetve,vagy közvetlenül az i-
génylő dolgozó parasztok rendelkezésére bocsájtotta. 
Az 1945-ös földreform sajátossága az is,hogy népi jellegü. 
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A földosztást a I .agyar Kommunista Párt kezdeményezte,a pa-
rasztság pedig erőteljesen támogatta.Gyakorlatilag a föld-
osztást maga a parasztság hajtotta végre,nem pedig a földes-
urakat kiszolgáló népellenes hatóságok,amelyek maradványai a 
felszabadulás után'még megvoltak. 
/ V./ a számu melléklet. / 
Az Ideiglenes Kormánynak a nagybirtokrendszer megszüntetésé-
ről és a földműves nép földhözjuttatásáról szóló jogszabálya 
volt az első olyan törvény a magyar nép története során,a-
mely aOvégrehajtst egy alulról jövő népmozgalomra bizta. 
Az 1945-ös földreformnál - jellegét tekintve - sajátos ket-
tősség található meg.Ez a földreform a mezőgazdaság forradal-
mi átalakulását biztositotta és az uj termelési viszonyok 
előfeltételeinek kiinduló pontjává vált. 
Ez a forradalmi jelleg következik a földreform méreteiből, 
a végrehajtás üteméből és a népi szervek közreműködéséből. 
A földosztás ugyanakkor reform jellegü is volt.Ez abból adó-
dott,hogy a Kormány felülről kezdeményezte a földosztást,irá-
nyitotta a földosztás megvalásitását,amelyet a tömegek akti-
vitása támogatutt.Igy az alulról és felülről jövő kezdemé-
nyezés egy dialektikus egységet valósitott meg. 
A földreform sikeres végrehajtásival gyökeresen megváltozott 
a falu arculata.Eltünt az egyik legszámottevőbb réteg,a nincs-
telen,földnélküli parasztság. 
,+..integy 371.000 agrárproletár kapott földet országosan és igy 
kisárutermelő tulajdonossá vált.A parasztság zöme középpa-
raszttá lett. 
A földreform következtében a mezőgazdaságban a dolgozó paraszt-
ság lett az uralkodó tényező.A szántóterület abszolut többsé-
ge a dolgozó parasztság kezébe került. 
Az 1949-es statisztikai adatok szerint az ország összterületé-
nek 84.3 ;ró-a a dolgozó parasztság művelése alatt állott. 
/ VIII. számu melléklet. / 
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Csongrád megyében a földosztás során 1 75.279 katasztrális 
hold földterületet vettek  igénybe,amely a megye összes föld-
területének 29.1 %-a. 8 
Az igénybevett földterületet összesen 19111 személy kö-
zött osztották fel,akik a megye lakósságának 5.5 	tet- 
ték ki. 9 
Ez az 1949-es adat nem foglalja magában azonban a jelenle-
gi szegedi járás tiszántuli részét és a makói járást,mert 
ez a terület a fenti időpontban Csanád megyéhez tartozott. 
A. fentebb einlitett statisztikai adatokból megállapithatók, 
hogy a földhözjuttatottak átlagban Csongrád megyében kere-
ken 9.1 katasztrális hold földet kaptak a földosztás során. 
A föld mennyisége önmagában - a területnagyság tekinteté-
ben - egy középparasztosodási folyamat megindulásának kife-
jezője,de ha figyelembe vesszük a Szeged környéki alacsony-
fekvésü,vizállásos,vagy szikes,homokos talajviszonyokat,ak-
kor meg kell állapitani,hogy a külterjes gazd.álkodásu nagy 
földterületek megmiivelése megfelelő gazdasági felszerelés 
hiányában, gazdasági kényszerként lépett fel és egyik csi-
rájává vált a társulási forma,a szövetkezeti mozgalom kia-
1a.1ulásában. 
A most elmondottak mellett azonban világosan kell látni, 
hogy a agyar Kommunista Párt vezetésével 1945-ben a föld-
kérdést elsősorban politikai szempontból oldottuk meg. 
Szem előtt tartottuk a termelés érdekeit is. 
A romokban heverő országban a termelés megindulásának kul-
csa,egyediili biztositéka a földosztás volt.A földkérdésnek 
elsősorban politikai,de egyuttal gazdasági szempontból tör- 
8/ Levéltárak Országos Központja és az I:71'A Történettudomá-
nyi Intézete Földreform 1945 Tanulmányok és dokumentum-
gyűjtemény Kossuth Könyvkiadó 1965. 4. számu táblázat. 
9/ gyanott lo. számu táblázat. 
ténő helyes megoldása megteremtette és megerősitette a mun-
kás - paraszt szövetséget, népidemokratikus rendünk alapját. 
Az 1945-ös földosztás gyökeresen megváltoztatta az agrárné-
pesség társadalmi rétegeződését. Megszűnt a földbirtokos osz-
tály, az agrárproletariátus száma óriási mértékben csökkent i 
de ugyanakkor megnövekedett a törpebirtokosok és középpa-
rasztok száma és aránya. 
Ez az átalakulás is hozzájárult a szövetkezeti mozgalom ki-
bontakozásához. 
A földreform befejezése után felvetödött az a kérdés, hogy 
milyen irányba fejlődjön mezőgazdaságunk. A régi kapitalis-
ta uton haladjon-e tovább, vagy az uj, parasztságunk számá-
ra ismeretlen szocialista uton, amely a dolgozó parasztság 
önkéntes szövetkezeti társulása alapján valósitható meg. 
utóbbi utat jelölte meg a Magyar Kommunista Párt 1946. 
szeptember 29.-től 	 n  	 a oktober 1.-ig megtartott III.Yongresszu- 
sa. 
Az 1111P III.Kongresszusa önálló napirendi pontként megtár-
gyalta a Párt parasztpolitikáját. A Kongresszus nyomatéko-
san figyelmeztetett arra, hogy a népidemokratikus forrada-
lom továbbfejlesztésének, a hatalomért vívott harc sikeré-
nek fő kérdése : kit támogat a parasztság - a munkásosztályt, 
vagy a burzsoáziát. Olyan agrárpolitika kidolgozása volt te-
hát a feladat, amely biztositja a munkás - paraszt szövetség 
erősitését, a dolgozó parasztság támogatását e forradalom 
továbbfejlesztésében és megakadályozza a tőkés kizsákmányo-
lás korlátlan érvényesülését. 
A mezőgazdaság népidemokratikus fejlődése a nagytőkének és 
a gazdag paraszt kizsákmányolásának, s vele a parasztság dif-
ferenciálódásának korlátozását jelentette. A Kongresszus hatá-
rozata rámutat arra, hogy a mezőgazdasági termelés fellendi-
tésével meg lehet szilárditani a paraszti kistulajdont, biz-
tositani lehet a parasztság anyagi és kulturális felemelke-
dését. 
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A kistulajdon megszilárditásának fontos eszköze és a nagy-
tőkés kizsákmányolás elleni harc fő fegyvere a szövetkezeti 
mozgalom, amely előkésziti az átmenetet a mezőgazdaság egy 
későbbi időpontjának megfelelő szocialista átszervezés vég- 
rehajtásához. 
1L mezőgazdaság fejlődésének népidemokratikus utja azonban 
attól függött, hogy milyen irányba fejlődik az ország. A 
népidemokratikus forradalom továbbfejlesztése teremthette 
csak meg oinhismag a szocializmus épitésének előfeltételeit 
a jövőre vonatkozóan. 
Nevezetesen : a burzsoázia kiszoritása a hatalomból, a 
nagytőke korlátozása és felszámolása, a gazdasági kulcspo-
ziciók összpontositása a népi hatalom kezében. 
sszegezve tehát : a proletárdiktatura megteremtése kagyar-
országon. 
Ezeknek a feltételeknek a megvalósitása azonban megkövetel-
te, hogy a dolgozó parasztság felzárkozzék a munkásosztály 
mellé, 
A Kongresszus által megjelölt fejlődési ut tehát szerves ré-
sze, részben következménye, részben hajtóereje volt az or-
szág népidemokratikus fejlődésének. Korlátozta a dolgozó 
parasztságnak a nagytőkések általi kizsákmányolását, a kis-
érutermelésből szUkségszexilen következő, kapitalista ten-
denciákat. Elősegítette a mezőgazdasági termelés növelését, 
a paraszts ág életszinvonalának emelését, a szövetkezeti moz-
galom elterjedését. 
A Kongresszus tehát megjelölte a mezőgazdaság fejlődésének 
a dolgozó parasztság számára az adott ide"szakban az egyedü-
li, elfogadható, legelőnyösebb utját, lo / 
E kongresszusi állásfoglalással összefüggésben mindjobban 
kialakult az a nézet, amely szerint : 
" 	a népi demokráciában megvan annak a le- 
hetősége, hogy a dolgozó nép államának segitsé- 
lo / Előre a népi demokráciáért, IARP III.Kongresszus jegy-
zőkönyve Bp. 1946. 
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gével a nemzetgazdaság államositott szektorára 
támaszkodva, olyan szövetkezeti rendszert épit-
sünk ki, amely a burzsoáziának az áruforgalom-
bál való kiszoritásáival, a mezőgazdaságban az 
egyéni gazdálkodásról a szövetkezeti gazdálko-
dásra való fokozatos áttérésen keresztül . . . 
a kizsákmányolás visszaszoritását, a mezőgaz-
daság szocialista fejlődését szolgálja. " 11/ 
Az MP III. Kongresszusán hozott határozatok következetes 
végrehajtása elősegitette, majd 1948. juniusábaül a két mun-
káspárt egyesülése betetőzte a proletárdiktatura létre-
jöttét hazánkban. Továbbra is döntő kérdés maradt a munkás-
osztály és a parasztság szövetségének erősitése. 
Világossá vált, hogy a mun kás - paraszt szövetségen alapuló 
proletárdiktatura termtheti csak meg a mezőgazdaság szocia-
lista átszervezésének feltételeit és viheti azt a beteljesü-
lésbe. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezése pedig történelmi - 
társadalmi sziikségszerüség, mert szocializmust felépiteni 
csak ugy lehet, ha a népgazdaság két fő ága - az ipar és a 
mezőgazdaság - jellegét tekintve szocialista. 
E problémakörrel foglalkozott az egyesülési kongresszus is. 
Ezen tulmenően az EDP programnyilatkozata magában foglalta 
a későbbiek során torzulás forrásává váló nézetet, amely 
szerint: 
" . . . a kizsákmányolók korlátozása, kiszori-
tása és fokozatos felszámolása mulhatatlanul 
kiváltja és fokozza ellenállásukat, tehát ki-
élezi az osztályharcot. " 12/ 
A Pár-t politikájának ez a torzulása különösen éreztette ha-
tását a magyar faluban, ahol számtalan esetben a gazdasági 
nehézségeket az objektiv tényezők feltárása helyett a ku-
lákok aknamunkájával magyarázták, s igy a valóság torz képet 
11 / Y.Z. Archivum. :14P-határozatok. Az LEP Politikai Bi- 
zottságA.nak 1948.április 22.-i határozatából. 
12 /  	és SZDP egyesülési kongresszus jkv. 348. oldal. Bp. 
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kapott. E hatás különösen 1949-től, 1953-ig érvényesült a 
legjobban. 
A fentebb röviden vázolt körülmények ellenére 1943 végén, 
sőt 1949-ben már nagy jelentőségü és a jövőbe mutató folya-
mat volt a termelőszövetkezeti paraszti réteg megjelenése a 
falun. Az els e termelőszövetkezeteket mezőgazdasági munkások, 
kisbérlők hozták létre. A földdel rendelkező parasztok közül 
főként a szegényparasztok lettek egyre nagyobb számban a 
termelőszövetkezetek tagjai. 
A munkásosztály falusi pozicíóit erősitették a kiépülő álla-
mi gazdaságok és gépállomások szocialista üzemeiben dolgozó 
ipari és mezőgazdasági munkások. 
3. A Szegedi Járás birtokviszonyai és agrárnépessége. 
A szegedi járás jelenlegi formájában, mint közigazgatási egy-
ség 195o.-ben - a tanácsok megalakulása idején - jött létre. 
agában foglalja a régi, ugynevezett Nagy-Szeged területét 
14o.o5o katasztrális holdjával, amely a mai Balástyátál 16-
rahalomig terjedt, továbbá Tápé, hiskundorozsma, Kistelek, 
Sá.ndorfalva, Sövényháza, Csengele községeket,illetőleg a 
volt Csanád megyéből Szóreg, Deszk községeket, továbbá a to-
rontáli terület egy részét. 
La a szegedi járás területe 274.490 katasztrális hold. 
A jelenlegi szegedi járásra vonatkozóan a tanácsok megalaku-
lásáig lényegében pontos statisztikai adatok nelu állnak ren-
delkezésre, de miután a már hivatkozott Nagy-Szeged lényegé-
ben a jelenlegi szegedi járás területének tulnyomó többségét 
tölti ki, igy a földterület mü.velési ágankénti megoszlása 
jellemző adatként szerepelhet. 
A már említett 14o.o5o katasztrális holdból 64.634 kh városi 
birtok volt, amelyet a város földbérlet formájában hasznosi-
tott. 
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A művelési ágak szerinti megoszlás a következő 
szántó 	89.o61 kh 
: 
kert 969 " 
rét, kaszáló 17.4o6 ft 
legelő 2.912 " 
szőlő 12.496 " 
nádas 455 " 
terméketlen 9.192 " 
erdő 7.559 " 13/ 
Mig például Sándorfalva a Pallaviciniek uradalma, Sövényhá-
za pedig hitbizományi birtok volt, addig a már emlitett vra-
rosi bérleten tul, a törpe és kisbirtok volt az uralkodó. 
Feltünő volt a birtokmegoszlásnál a törpebirtokosok nagy 
száma, mert a tulajdonnal rendelkezők majdnem felét - 7.781 
főt - tette ki. 
A mezőgazdaság elmaradottsága, a belterjes gazdálkodás lehe-
tetlensége a törpe- és kisbirtokon, lényegében a parasztság 
állandó elszegényedését hozta magával. Az elmaradott mezőgaz-
dasági termelés, a szétszórt tanyavilág következtében az egy-
máson való segités megoldhatatlansága, a nagybirtok termelési 
fölénye, általában az egész kapitalista rendszer ténye és 
agrárpolitikája odavezetett, hogy a parasztság mindnagyobb 
számban kénytelen v-olt elhagyni földjét és - mint nincste-
len - gazdasági cselédként helyezkedett el a nagybirtokon, 
vagy üzembe ment dolgozni és ezzel a ténnyel elősegitette a 
bércsökkenést az iparban. 
A szegedi járás talajviszonyai igen változatosak. A Tiszán-
tuli rész szurkos, fekete agyagföldei, mély termőrétegü. 
13 / Magyar Városok Lonográfiá ja. Szeged. Szerkeztette: Kiss 
Ferenc, Tonelli Sándor dr., Sz.Szigethy Vilmos. Lagyar 
városok monografiája Kiadóhivatal Budapest 1927. 159.oldal. 
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Szegedtől d:"1re, Röszke körzetében az agyagos föld sok homo-
kot tartalmaz. Itt vannak a legjobb paprika földek. Fehértó 
és környéke igen szikes talaju, mig a járás többi része ho-
mokos, amely átmegy egész a futóhomokig. 
Szatymaztól Csengeléig terjedő vidékre, tcvábbá Öttömös kör-
nyékére a gyümölcs és szőlőtermelés volt a jellemző. 
A silány talajviszonyok, a fejletlen agrótecbnika következté-
ben a termésátlag igen alacsony volt. 14 / 
Ezek a birtokviszonyok és művelési ágak voltak jellemzőek a 
Szeged Járás területére a felszabadulás előtti időben. 
II. 
4. A szövetkezeti mozgalom hagyományai a magyar mezőgazda-
ságban. 
-Az első tszcs- k kialakulása és fejlődése a szegedi  
járásban.  
A felszabadulás előtt hazánkban legelterjedtebbek voltak a 
fogyasztási szövetkezetek. Ezek a fogyasztási szövetkezetek 
a Hangya kötelékében működtek, de a későbbiek során általá-
nos fogyasztási szövetkezetté alakultak át. üköcIési körükbe 
tartozott a termelési szükségleteket ellátó kereskedelem és a 
mezőgazdasági termékek értékesitése. Kialakultak a hitel ás 
értékesitő szövetkezetek is. Később az agrárszövetkezetek 
gazdaságpolitikai szervezetekké váltak ; vagy, mint központok, 
vagy, mint országos, nagy szövetkezetek, - amelyek lényegé-
ben nem a kisgazdák érdekvédelmi szervei voltak, hanem az ál-
lam gazdaságpolitikai és szociálpolitikai törekvéseinek esz-
közeiként jelentkeztek. 
Ezeken a szövetkezeteken kivül alakult néhány haszonbérleti 
szövetkezet is, amelynek célja a haszonbérleti csoport tag- 
14 / ugyanott 176- 181 oldalak. 
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jai részére az üzemi nyereségből anyagi alapot teremteni a 
közjóléti szövetkezettől való kiválás, illetve önállósitás 
megteremtéséhez. A haszonbérleti csoportok feladatuknak te-
kintették még a mezőgazdasági termelés és állattenyésztés 
szinvonalának emelését, a közélelmezés megfelelő kielégíté-
se szempontjából. 	16 / 
A felszabadulás után, a földreform végrehajtásának következ-
tében a földmüvesszövetkezetek szervezése indult meg hazánk-
ban. Ezt a szövetkezési formát is az állam kezdeményezte, a-
zonban alapvetően más c..al ás tartalommal. Lig az előző szö-
vetkezetek a nagybirtokossÉg érdekeit szolgálták, addig a 
földmüvesszövetkezetek a szegényparasztság érdekvédelmi szer-
vei voltak, amelyek a földreform során fel nem osztható gaz-
dasági berendezések hasznositását, továbbá a föld nöz juttatot-
tak gazdaságának fejlesztését voltak hivatva elősegiteni. 
A dolgozó parasztság kezdeményezésére a fogyasztási, a beszer-
ző és értékesitő szövetkezetek egész sora alakult meg. Ezek-
nél a szövetkezeteknél a gazdasági tényezők mellett, több i-
rányu politikai szervezkedés is megmutatkozott, szembekerül-
ve a régi fogyasztási- és hitelszövetkezetekkel.z utóbbi 
szövetkezetek lényegében a kapitalizmus érdekvédelmi szervei 
voltak. A két szövetkezeti tipus politikai ellentéte mögött 
és az azzal együtt meglévő gazdasági ellentét kibékithetet-
lensége csak harc árán dölhetett el. Ennek eredménye volt, 
hogy a földmüvesszövetkezetekből kifejlődött az egységes fa-
lusi szövetkezeti hálózat, amely kis számban, termelőüzeme-
ket is tartott fenn. 
A földmüvesszövetkezetek 1945-ben fő céljuknak a termelés ki-
szélesitését tartották. 
Az alapité rendelet ezt a következőképpen határozta meg : 
" 	tagjainak az egyéni tulajdonukat alkotó 
ingatlanukon folytatott okszerű gazdálkodást, 
a termeléshez szükséges beszerzéseket, a ter-
mények feldolgozását és értékesitését, a köl-
csönösség és a szövetkezeti ügyvitel előnyei- 
16 /Kerék kihál 	 a y A földreform utja Bp . 1,42.11. szövetkezeti 
gazdaság szabályzata. 151. oldal. 
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nek biztositásával elősegitse ; . . .  
/ a nagybirtok után megmaradt / gazdasági fel-
szerelést, gépeket, gazdasági épületeket . . . 
kezelje és tagjai javára hasznositsa ; . . .  
az érdekelt tagok hozzájárulásával az egyéni, 
vagy közös gazdálkodás irányitását és vezeté-
sét is elláthatja. . . . " 	~7 / 
A földniUvesszövetkezeteknek ez a müködési köre egyre széle-
sebbé vált és 1949-től 195o-ig kiterjedt a dolgozó paraszt-
ság döntő többségére.  
Kezdetben a termelőszövetkezetek, a termelőszövetkezeti cso-
portok és a bérlőszövetkezetek nagy része a földművesszövet-
kezetek keretein belül kezdték el müködésüket, mintegy meg-
valósitva az alapitó rendelet azon célkitüzését, amely szegi  
rint a földmüvesszövetkezet segitse elő a közös gazdálkodás  
létrejöttét. 
Ezek után azt kell megvizsgálni, hogy milyen tényezők hatot-
tak közre országosan, de a szegedi járásban is, a termelőszö-
vetkezeti mozgalom kibontakozásánál.  
1,1indenekelőtt alá kell huzni, hogy az első termelőszövetke-
zeti csoportok a szegedi járásban az önkéntesség elvének ma-
radéktalan érvényesülésével jöttek létre.  
Az ujjonan földhözjuttatottaknak nem volt megfelelő felsze-
relésiik a föld megmüveléséhez.Egyes időszakokban szükséges  
lett volna a mezőgazdasági munkákat gyorsan elvégezni, azon-
ban ezt a fcldhözjuttatottak családtagjaikkal együtt sem tud-
ták megvalósitani a viszonylag kevés munkáskéz és a hiányos  
gazdasági felszerelések miatt. h :indezek a tényezők a termelés  
és ebből kifolyólag a jövedelem biztositása szempontjából  
17 / Az EMT Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete  
és a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete  
hisz év. Tanulmányok a szocialista ..agyarország törté-
netéből.Kossuth Könyvkiadó 1964. Erdei Ferenc: A magyar  
mezőgazdaság fejlődésének 2o éve. 115- 118 oldal.  
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negativ irányba hatottak. Ezek az objektiv tényezők elsősor-
ban a kis- ős törpebirtokosok gazdaságában éreztették hatá-
sukat . 
Lásrészt a földnrüvesszövetkezet, mint társulási forma - be-
szerző ós értékesitő érdekvédelmi szerv - adva volt, tehát e 
formát kiszélesített gazdasági tartalommal kellett megtölte-
ni. l,'indezekhez még hozzájárult a Párt politikai munkája, a-
mely elősegitette a dolgozó parasztságnak a társas gazdálko-
dásra való áttérését. 
A szegedi járásban az elsők között alakult meg - 1948-ban -  
a deszki Kossuth termelőszövetkezet. A szövetkezet tagjai uj-
jonan földhözjuttatottak, kis- és törpebirtokosok voltak. 18/ 
A szövetkezet életében fordulópontot jelentett 1949. március 
közepe, amikoris megérkezett gazdálkodásuk egyik fontos té-
nyezője a 2o. darab sertés. A csoport tagjai szemrevették az 
állatokat és ugy döntöttek, hogy 9 darabot továbbtenyésztenek. 
Igy 195o. márciusában 75 darab volt a sertés-szaporulat, majd 
julius végére ujabb 83 malacot irtak a csoport munkanaplójá-
ba. A csoportnak 29 darab kifogástalan anyakocája volt. 
A tehenészetlik története is hasonló az előbbihez. 
A csoport fő jövedelmét az állattenyésztés képezte. Ezen tul-
menően a gabonafélék termesztése is jelentősen hozzájárult a 
24 Ft-os munkaegység eléréséhez. Lig 1951-ben 56 katasztrális 
hold kalászos vetése volt a csoportnak, addig az 1952-es rgaz-
dasági évben 176 holdra növelték a vetésterületet. Fontos 
tényezője volt az állatállomány fejlesztésének a szénaterme-
lés fokozása, amit gondos munkával végeztek a szövetkezet 
tagjai. 
A deszki Kossuth tszcs eredményes munkáját bizonyitja,hogy 
az 1951-es zárszámadás után 38.000 Ft-t fizettek vissza az 
államnak, amit rövidlejáratu hitelként kaptak, de a hosszu- 
18 / Délmagyarország 1948. szeptember lo. 7. oldal, 
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lejáratu hitelbál is 2o.000 Ft-t törlesztettek. 19/ 
A tápéi Ady Endre tszcs 1949. augusztus 14.-én alakult meg. 
Ekkor fogadta el a tápéi Földmüvesszövetkezet igazgatósága, 
hogy önkéntes elhatározás alapján 35 uj földhözjuttatott me-
zőgazdasági dolgozó az FESZ keretén belül termelőszövetkeze-
ti csoportot alakitson. A tszcs megalakulásával összefüggött 
az, hogy a Tagositó Bizottság 1949.augusztus 30.-án és 1949. 
szeptember 2o.-ig végrehajtotta a részleges tagositást. 
Összesen 186 katasztrális hold földterületet tagositottak. 
Ez a földterület az alábbiek szerint oszlik meg : 
Alapitó tagok által bevitt : 
A csoporttagok kezelésében lévő : 
Állami tulajdon : 
126 	 
25  
34 
" 
" 
42o négysz.öl. 
476 	tt 	11 
tl 839 	" 
A fentiekből látszik, hogy a tápéi Ady Endre tszcs alapitó 
tagjai által bevitt földterületek nagysága átlagosan és fejen-
kint 3.6 katasztrális holdat tesznek ki. Ez azt mutatja, hogy 
Tápén az első tszcs-t törpebirtokosok alakitották meg. 
A termelőcsoport közgyűlése megválasztotta a vezetőséget és 
elnökét. Az elnök Ilia Pál uj földhözjuttatott volt. 
195o-ben uj tagok léptek a tszcs-be és augusztus 23.-án a Ta-
gositó Bizottság 261 kat. holddal növelte az előző évben be-
tagositott területet. 195o. év őszén tehát a 35 alapitó és a 
belépett 18 tag, összesen 53 tszcs tag 447 kat. holdon foly-
tatta a közös gazdálkodást. 
Az Ady Endre tszcs ekkor már formailag is különvált a föld-
müvesszövetkezettől, amelyet lehetővé tett a 133/ 195o MT. 
sz. rendelet is. Saját tulajdona jelentéktelen volt. tanálló 
jogi személyiségénél fogva elkülönült vagyonnal is rendel-
kezett. Grescbmacher Ernőnétől és dr. Papp Bélától megvásá-
rolt tanyaépület és egy ár lófogat képezte a termelőcsoport 
saját tulajdonát. 20 
19 / Délmagyarország 1952. május 14. 
2o  / Tagositó Bizottság jegyzőkönyve 1949. Községi irattár. 
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A tápéi Ady Endre tszcs az 1949- 195o-es években szép gazda-
sági, termelési eredményeket ér-t el. A helyi tanács és a 
pártszervezet - az eredmények láttán - 1951-ben az egész köz-
ség parasztságát erőszakos módon, adminisztrativ eszközökkel 
a tszcs-be beszervezte, az ez időszakban mutatkozó pártpoli-
tika torzulása következtében. Ezzel a szervezési móddal az 
egyik legfontosabb szövetkezeti alapelvet, az önkéntesség el-
vét sértették meg. 
Tápén a meglévő Ady Endre tszcs-n kivül ujabb két csoportot 
- a Kossuth és a Dózsa tszcs-t - alakították meg. Ez a két 
szövetkezet ténylegesen nem is működött, mert az összehivott 
közgyűlések eredménytelenek voltak és vezetőséget egyik szö-
vetkezeti csoport sem választott. 
Az erőltetett módon végrehajtott szervezés a müködő Ady End-
re termelőszövetkezeti csoport tekintélyét is lerontotta. 
Azok a dolgozó parasztok, akik az 1951-es szervezéskor az 
Ady Endre tszcs-be léptek, meg is maradtak ott tagként és igy 
1956-ig 526 katasztrális hold földteraleten gazdálkodtak. 21 / 
/ XIV. számu melléklet. / 
A hiányos terhelőeszközök és felszerelések következtében a 
kiskundorozsmai dolgozó parasztok rájöttek arra, hogy az e-
gyéni gazdálkodás mellett nem tudják saját maguk és család-
juk életszinvonalának emelkedését biztositani. 
A szövetkezet megalakítás ínak gondolatát a kiskundorozsmai 
pártszervezet vetette fel először, felvilágositó munkával 
megmutatta azt, hogy a dolgozó parasztok egyéni érdeke a szö-
vetkezeti társulás. 1.rvként hozták fel, hogy az egymáson va-
ló segités legjobb formája, továbbá a mezőgazdasági felsze-
relés kihasználásának legjobb módja ; a szövetkezeti gazdál-
kodás. Ilyen körülmények mellett lehet elérni a terméshozam 
Csongrádmegyei Tsz-ek a fejlődés utján.Csongrádmegyei 
PB 1951. 
Csongrádmegyei tsz-ek a fejlődé: utján. Csongrádmegyei 
Kyomda 1952. 
21/ 
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növelését, amely nemcsak az egyén, hanem a társadalom érde-
ke is. 
Liksi János és Varga Lajos elvtársak - a már előbb elmondott-
tak értelmében - 1949 őszén a pártszervezet segitségével 
megalaJkitották a kiskundorozsm .ai József Attila termelőszö-
vetkezeti csoportot. 
Ekkor 15o kat.holdon 26 család kezdte meg a közös gazdálko-
dást. Családonkint átlagban 5.7 kat.hold földet vittek be a 
közös gazdaságba. Ez a szám persze nem jelenti.azt,hogy min-
den tagnak volt földje ; voltak, akik föld nélkül léptek be 
a tszcs-be . 
Erre utal Varga La j os elvtárs nyilatkozata is, aki a követ-
kezőket mondotta : 
" Bizony nem volt könnyű az első lépés, mert a 
tagság egy része földnélküli volt és felszere-
lés nélkül lépett be a csoportba. Volt más le-
küzdeni való is a tszcs életében. Voltak tagok, 
akik meghátráltak a nehézségek elől és 1951 ta-
vaszán kiléptek a csoportból. A kulákhoz, vagy 
vidékre mentek el dolgozni. Nagyon meglátszott 
és érezhető volt a tszcs pártalapszervezet hiá-
nya, mert nem volt, aki kézbevegye a felvilágo-
sitó munka irányitását és könnyen érvényesült 
igy az ellenség hangja. hiba volt az is, hogy 
nem a munkaegység, hanem az egyenlősdiség elve 
alakult ki a csoportban. Amikor a vezetőség er-
re felfigyelt és intézkedéseket tett a hibák 
kijavitására, ennek az lett a következménye, 
hogy az 195o. évi zárszámadás után 25 család kér-
te felvételét a tszcs-be. " 	22/ 
195o őszén megalakult a József Attila tszcs-ben a pártszerve-
zet, amely fő feladatának tekintette a csoporttagok felvilá-
gositását. 1951. márciusában már 2o tagu népnevelő gárdával 
22 ugyanott . 
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rendelkeztek, akik saját példamutatásukkal mozgósitották a 
tsz tagságát a jobb munka elvégzésére. Ezek a népnevelők 
nemcsak a csoport tagjaival foglalkoztak ; felvilágositó 
szavuk elért a kivülálló dolgozó parasztokhoz is. 
Ennek az lett az eredménye, hogy 1951. év végére már 85 cso-
potttag 466 kat. holdon gazdálkodott. A csoport vagyona pe-
dig több mint félmillió forint volt. 
A termelőcsoport vezetősége látta azt is, hogy a csoportos 
gazdálkodás jószágtenyésztés nélkül nen sokat ár. zért el-
határozta, - még 195o tavaszán - hogy fő feladatának tekin-
ti a jószágállomány beállitását. 
Szándékuk valóra is vált, mert saját erőből állattenyésztést 
létesitettek. 
Gazdasági felemelkedésük érdekében 1951 őszén ártézi kutat 
furattak, hogy konyhakertészetet tudjanak létesiteni. A Jó-
zsef Attila tszcs 1952-ben már lo kat. hold öntözéses terü-
lettel rendelkezett ás ebből 18o ezer forint jövedelmet 
könyveltek el. 1953-ra további 2o holddal növelték a zöldség-
félék termesztését.  
A csoporttagok megértették, hogy nagyobb jövedelemre csak 
akkor számithatnak, ha ujabb beruházásokat eszközölnek. Ezért 
határozták el, h-ogy saját erejükből 12o férőhelyes birkaólat, 
2oo férőhelyes süldőszállást és 4o anyakoca részére fiadzta-
tót építenek. Ezenkivül tervbe vették 12 kat. hold f6ldteri -
let erdősitését is. 	23  
A kiskundorozsmai József Attila tszcs gazdálkodása ebben az 
időszakban példamutató volt. 
A kisteleki Felszabadulás termelőszövetkezeti csoportnak, a-
mely 1949-ben alakult, 195o augusztuséig 14 tagja volt. A.z 
egyénileg dolgozó kisteleki parasztok figyelték munkájukat, 
hogy mikor takarják a szőlőt. Sokan azt mondogatták a kinti-
ek közül, hogy csak nem olyan a szőlőmunka, ha nem a magáéban 
dolgozik az ember. Azt is hajtogatták, hogy a gabonát, a ku-
koricát, a répát és a többi növényt igaz, lehet közösen 
~3 / ugyanott.  
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velni, de a szőlő az más, annak " lelke " van. 
A kisteleki Felszabadulás tszcs-nek mindössze 14 hold sző-
lője volt. A tagok jövedelmének igen jelentős része :ebből 
származott. Amikor, annak idején hallották a szőlő tulajdon-
ságairól szóló " elmélkedéseket " , egyesek meginogtak. Ar-
ra gondoltak, hátha tényleg nem lehet közösen müvelni a sző-
lőt. Voltak közöttük olyanok is, - és ez volt a nagyobb ré-
sze - akik azt mondották : " nem a szőlőnek van lelke elv-
társak, hanem nekünk lett szivünk a munkához. " 
Bár a csoport még nagy munkaerő hiányban szenvedett, de a 
kevés ember a. helyén volt. A szivós munka eredménye nem ma-
radt el és igy 1951-ben a szőlő holdanként 4o mázsát adott. 
A jó terméseredmény és az összefogás következtében 3o forin-
tos munkaegységet fizettek ki. 	24 / 
A kisteleki Felszabadulás termelőcsoport zárszámadása is meg-
mutatta, hogy érdemes és kifizető dolog közösen gazdálkodni. 
Ezt követően a csoportba 8o uj tag lépett be, akik részt 
vettek a közös munkában. Akkor már az uj tagok is belátták, 
hogy a föld valójában és véglegesen csak igy lehet az övéké, 
mert mostmár nem viszi el a hasznot egy - egy rossz időjá-
rás, a különböző férgek kártevő garázdálkodása, mert egysé-
ges, közös munkával jó eredményeket lehet elérni. 25 / 
Az 1951-es esztendő külön nevezetesség Gyálarét történeté-
ben. Ekkor vált Gyálarét termelőszövetkezeti községgé. Agy- 
lapvetően uj élet indult meg a faluban. Az embereket szoros 
szálak, a közös cél, a közös érdek közelebb hozta egymáshoz. 
Közös erővel végezték a nyári és őszi munkákat és az egyesi-
tett akarat alkotó erőként hatott. 
A belső erőforrások kihasználásával épitették fel a hizlal- 
24 / Délrnagyarország 1952. május 14. 7. oldal. 
25 Állami Levéltár Szeged. Szeged Járási Tanács Mezőgazda-
sági Csztályának iratai . Mg 43. csomag. 
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dát, alakitották ki a tehénistállót és a jószágkonyhát, va-
lamint darálóhelységet is épitettek.  
Eredményeiket bizonyitja, hogy 27 forintos munkaegységet ér-
tek el. 
Gondoskodtak szakmai továbbfejlesztésükről is. Hetenként két-
szer a gépállomás agronómusa a csoport tagjai részére előa-
dásokat tartott a fontosabb mezőgazdasági munkák elvégzésé-
ről. 
Lár 1951-ben megszervezték a brigádokat ; két növénytermelő,  
egy gyümölcs- zöldség- és egy állattenyésztő brigádot alaki-
tottak. A brigádokon belül létrehozták a munkacsapatokat.  
ellátogattak a Szovjetunióba is és az ottani kolhozokban  
szerzett tapasztalataikat hasznositották a termelőszövetke-
zetük továbbfejlesztésében. 	26  
A fenti példákból is levonható az a következtetés, hogy 
195o-ig létrejött és működő termelőszövetkezetek paraszt-
sága önkéntes társulás alapján hozta létre csoportját. Az  
ebben az időszakban megalakult szövetkezetek általában nincs-
telenekből, vagy törpebirtokosokból tevődtek össze, amely  
csoportok létrejöttének objektiv és szubjektiv körülményei  
is voltak.  
A föld viszonylagosan jobb körülmények között való megm -iüve-
lése, a gazdálkodás biztonságossága, mint gazdasági kény-
szer, továbbá a közös művelés alatt 6116 földek termésho-
zamának magasabb szintje a negyvenes évek végén működő kis-
paraszti gazdaságokhoz képest, - mint objektiv tényezők je-
lentkeztek.  
A termelőszövetkezeti mozgalom uttörői, a szegényparasztság,  
politikai felfogásában legközelebb állt a munkásosztályhoz,  
13izt ak a Párt politikájának helyességében és hitték, hogy  
felemelkedéseik egyetlen járható utja a kollektiv gazdálkodás.  
26 / Cson ~ádmeg ei tsz -ek a fejlődés utján. Cson rádme  gye i 
Nyomda 1952. Szeged. 
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Ez utóbbiak szubjektiv tényezőként szerepeltek.  
Ebben az időszakban a Párt politikája helyes volt. A termelő-
szövetkezeti mozgalom szervezése terén a lenini normák be-
tartása volt a jellemző a Párt falusi politikájára. Ezen tul-
menően a falu arculata - különösen kulturális tekintetben - 
hatalmas fejlődésnek indult. az iskolapolitika, az általános  
művelődéspolitika, a parasztság érdekvédelmi szerveinek mi:rkö-
dése, továbbá a dolgozó parasztságnak az állami életben való  
mind tevékenyebb részvétele, erősítette a munkás - paraszt  
szövetséget ás hozzájárult a Párt célkitü.zésének, a mezőgaz-
daság szocialista átszervezésének megvalósitásához.  
A Párt helyes parasztpolitikája 1948 végétől fokozatosan el-
torzult és már 195o-től kezdődően mindjobban éreztette hatá-
sát. A Párt parasztpolitikájának eltorzulása mutatkozott meg  
Rákosi Látyás kecskeméti beszédében, majd 1948. november  
27.-én a Központi Bizottság ülésén, amikoris a következőt  
jelentette ki :  
" Nekünk ezt a kérdést / a mezőgazdaság szocialis-
ta átszervezését / 3-4 éven belül oda kell vin-
ni, hogy a magyar parasztság 90 °10-a rendes szo-
cialista, közös, társasmüvelésben míivelje a  
földjét. " 	27 / 
Sürgős és fontos feladatnak tartotta a kulákok likvidálását  
és a kulákok földjének a szövetkezetekhez való csatolását.  
Ezt a már hivatkozott ízlésen a következőképpen fogalmazta  
meg :  
" A szövetkezésnek óriási lökést fog adni, ha a 
szegényparaszt és középparaszt a meglévő föld-
höz.megkapja a kulákok földjét. 	28 / 
~7 / P.I. Archivum I/1. f. 38.ő.e.  
Lásd: Zsilák András: A magyar társadalom osztályszerke-
zetének alakulása a szocializmus épitésének kezdeti idő-
szakában és a Magyar Dolgozók Pártja szövetségi politiká-
jának főbb vonásai. / 1949- 1956. / Lásd: A Kommunista  
Párt szövetségi politikája. 176 oldal.  
28 / Ugyanott.  
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A harc " szilárd vezetésének " fogalma gyakorlatilag azt je-
lentette, hogy a kulákság szükséges és indokolt korlátozása 
és fokozatos kiszoritása azonosult a kulákság idő előtti lik-
vidálására való törekvéssel. 	29 / 
Ennek a politikának messzemenő következményei lettek a ter-
melőszövetkezetek létrehozásának területén az elkövetkezendő 
években, amihez nagy mértékben hozzájárult a szektáns gazda-
ságpolitika is s igy csorbát szenvedett a szocializmus gazda-
sági alaptörvénye. 
Az országosan elkövetett hibák mellett eredmények is mutatkoz-
tak a mezőgazdaság szocialista átszervezése területén. Ettől 
az országos képtől nem tért el a szegedi járás sem a követ-
kezőkben tárgyalandó időszakban. 
5. A mezőgazdaság szocialista átszervezésének jellemzői és  
a tsz mozgalom helyzete a szegedi járásban ~950-  1953  
között.  
A bányák, bankok, nagyüzemek és az üzemek államositása, a 
hároméves terv ipari programjának végrehajtása lényegesen 
megváltoztatta a mezőgazdaság népgazdaságon belüli helyze-
tét is. E változásokat tovább mélyitette a mezőgazdaság szo-
cialista átszervezésének a megkezdése és egyidejűleg a szo-
cialista iparositás ütemének rendkiviuli mértékben való 
meggyorsitása. 
A Párt - és állami vezetés, mint közeli feladatot, napirend-
re tűzte - 1949nyarin - a mezőgazdaság gyorsütemü,szoci-
alista átszervezését. Az ebben az időben keletkezett ku- 
~ 9 / Zsilák András : A magyar társadalom osztályszerkezeté- 
nek alakulása a szocializmus építésének kezdeti idő-
szakában és a Magyar Dolgozók Pártja szövetségi poli-
tikájának főbb vonásai. / 1949 - 1956 /  
Lásd : A Kommunista Párt szövetségi politikája 1936-
1962 . Kossuth Könyvkiadó 1966. 178. oldal.  
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lönböző állami - és párthatárotatokból világosan kitűnik az 
a koncepció, amely alapját képezi a kollektiv mezőgazdaság 
megteremtésének. 
Ez a következő volt : 
1./ A proletár államhatalomra támaszkodva, a fa-
lusi osztályharc megvivásával, a dolgozó pa-
rasztság megnyerésével meg kell teremteni a 
szocialista nagyüzemi gazdálkodás társadalmi - 
politikai feltételeit. 
2./ A szocialista ipar és kereskedelem, az álla-
mi támogatások, továbbá a gépállomások se-
gitségével meg kell teremteni a szocialista 
nagyüzemi gazdakodás gazdasági feltételeit. 
3./ A szocialista mezőgazdaság uralkodó formáivá 
- a kolhozok mintájára - a termelőgzövetkeze-
teket kell tenni, amelyeket az önkéntesség 
és fokozatosság lenini elve alapján az álta-
lános falusi szövetkezetek bázisain és segit-
ségével lehet megszervezni. Az állami gazdasá-
gok csak, mint speciális feladatokat szolgá-
ló mezőgazdasági egységek jöhetnek számitás-
ba. 
4./ Fejleszteni kell a mezőgazdaság állami irá-
nyitó szerveit, hogy azok végső soron a nagy-
üzemi szocialista gazdaságok közvetlen irá-
nyitó szerveivé váljanak. 	30 / 
Ezek a helyes alapelvek azonban nem valósultak meg a gyakor-
latban maradéktalanul, mert ezeket az alapvető politikai és 
gazdaságpolitikai tényezők befolyásolták. 
3 o ' 	Erdei Ferenc : A magyar mezőgazdaság fejlődésének 2o éve. 
Lásd : Eusz év, tanulmányok a szocialista Magyarország 
történetéből. Kossuth Könyvkiadó 1964. 
114. oldal. 
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koncepció torz megvalósulása a következőkből adódott: 
A falusi osztályharc megivása abból a hibás elméleti tétel-
ből indult ki, hogy a szocializmus épitése során az osztály-
harc mind élesebbé válik, mert, az osztályellenség mindent 
elkövet hatalmának visszaszerzésére. Igy a falun a kulák, 
mint az utolsó kizsákmányoló osztály likvidálására kell, 
hogy sor kerüljön, mert a középparasztot csak igy lehet meg-
nyerni. 
Az adminisztrativ rendszabályok tömege, amely a kulákkorlá-
tozás politikáját volt hivatva megvalósitani. Ez sokszor a 
középparasztra is kiterjedt és nemhogy erősitette, hanem i 
inkább gyengitette a munkás - paraszt szövetséget. 
195o-től kezdődően mind erőszakosabb módon történt a ter-
melőszövetkezetek szervezése, amikoris - sok esetben - a 
meggyőzés helyett az az állami kényszer érvényesült. Ennek 
értékmérője az'1953-as kormányprogram utáni helyzet. Ekkor 
ugyanis megmutatkozott a termelőszövetkezetek és csoportok 
feloszlásának arányain keresztül, hogy mely tsz-eket és 
tszcs-ket hozták létre erőszakkal - azok lényegében 1953-
b an feloszlottak - s mely tsz-ek és tszcs-k voltak önkén-
tes társulások - azok a kormányprogram után továbbra is 
együttmaradtak. 
Az adminisztrativ intézkedésekhez tartoznak - a  teljesség  
felsorolása nélkül - az 195o-től megjelenő begyűjtési ren-
deletek, amelyek progresszivitása és az ellene vétőkkel 
szembeni szankcionálás szigorusága, a termelés visszaesését 
hozta magával, abban az értelemben is, hogy a parasztság egy 
része a földet otthagyva, az iparba, vagy napszámba ment 
el dolgozni. 
A termelőszövetkezeti mozgalom kiszélesitése terén helyes 
elgondolás volt a szocialista iparra és kereskedelemre va-
ló támaszkodás. !z ötéves terv irreális felemelése azonban, 
magával hozta a szocialista iparositás egyoldalu fejleszté-
sét, ami a mezőgazdasággal összefüggő iparok és a mezőgaz- 
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fiaság róvására érvényesült, ugyanakkor a mezőgazdaság a-
nyagi - műszaki ellátásában a minimális szükséglet kielé-
gitése is elmaradt. Mind ez a körülmény lehetetlenné tette 
a mezőgazdaság fejlődését, mert a terméshozam emelkedését 
elősegitő gazdasági bázisok hiányoztak. 
Az előbbiekhez hozzájárultak még a beruházások rendkívüli 
mértékű eltulzásai, amelyek szintén negativ tényezőként 
hatottak. 
A nagyüzemi gazdálkodás szervezéséhez értő és megfelelően 
irángitani tudó szakkáderek hiánya a munkaszervezet kiala-
kitásában okozott igen sok nehézséget. 
indezek a nehézségek 1953-ban váltak nyilvánvalóvá, azon-
ban ek k or még nem bontakozott ki egy uj koncepció, amely 
fel tudta volna váltani a régit. Csupán megtört a régi no- 
nopoliuma és annak számos eleme éles vitát képezett. Ez tük-
röződött a gyakorlati gazdaságpolitika ellentmondásaiban és 
- nem utolsó sorban - a termelőszövetkezeti mozgalom meg-
torpanásában, illetve visszaesésében. 	jl 
A felsorolt tényezők hatása még közelről sem mutatkozott meg 
az 195o-es évek elején. 
A tsz dolgozók I. országos értekezlete helyesen állapitotta 
meg a termelőszövetkezetek fejlődésének utját. 
Az országos tanácskozás jelentősége elsősorban az volt, hogy 
kijelölte a termelőszövetkezetek előtt 6116 fő feladatokat. 
Az értekezlet a termelőszövetkezeti mozgalom további fejlő-
désének fő kérdéseként a szövetkezetek és csoportok terme-
lési szinvonalának állandó emelését jelölte meg. Ez az a 
láncszem, amely a már megalakult szövetkezetek megerősödé-
sét és ugyanakkor az egyénileg dolgozó parasztoknak a társ 
sas gazdálkodásra való áttérését is a legbiztosabban vonja 
maga után. 
Nyomatékosan aláhuzta az értekezlet; mindent el kell követ- 
31/ Ugyanott. 
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ni annak érdekében, hogy a termelőcsoportokban kialakuljon 
a munkához való szocialista viszony. lieg kell értetni a 
szövetkezetekben dolgozó parasztokkal, hogy nem áll ellen-
tétben egyéni érdekük a közösség érdekével. Ezért a lehető-
ségek teljes kihasználásával, a maximális teljesitményt 
nyujtsák, fejtsék ki képességeiket az egész közösség érde-
kében. Állandóan növeljék és erősitsék a szövetkezet közös 
vagyonát, mert ez törvényszerűen a termelés színvonalának 
emeléséhez, a tagok jólétének emelkedéséhez, a szövetkeze-
tek megszilárditáséhoz vezet. 	32 
A fentebb már lercgzitett alapelvek után meg kell vizsgani 
azt, hogy ezek hogyan érvényesültek a gyakorlatban a szege-
di járásban. 
A Szeged járás területén az 195o-es évben a Földmüvesszövet-
kezetek és a tszcs-k kapcsolata a legjobbnak mondható. 
Az F/ISZ-ekkülönösen gazdasági téren nyujtottak komoly segít-
séget a csoportoknak. Igen pozitív az a Földniuvesszövetkeze-
tek tevékenységében, hogy a falu egyénileg dolgozó paraszt-
jait - elsősorban az FMSZ tagjait - politikai felvilágosi-
tó munkával neveljék a kollektív gazdálkodásra. _L élez nagy-
mértékben hozzájárult a szocialista szektorok termelési 
szinvonalának emelése. Amellett, hogy ezek a szükségleteket 
- saját hatókörükön belül - kielégitették, messzemenő poli-
tikai jelentőségük is volt. Az a körülmény, hogy a szocia-
lista szektorok termelési színvonala felülmulta az egyéni-
leg dolgozó parasztok termésátlagát az 195o-es évben, ösz-
tönzőleg hatott a tszcs mozgalom fejlődésére. 
iandazon felül, hogy a munkásosztály a falujárásokkal, a 
gépállomások létrehozásával, és a mezőgazdasági eszközök-
nek - az adott körülmények között - viszonylag megfelelő 
ellátásával szüntelenül segitséget nyujtott a dolgozó pa-
rasztságnak a mezőgazdaság szocialista á .tszervezésében, a 
termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésében, szükségessé 
32 7 Délmagyarország 195o. január  24 . 
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vált, hogy a meglévő termelőszövetkezetek a lehető legjobb 
és legszorosabb kapcsolatot tartsák fenn - ebben az időszak-
ban - az egyénileg dolgozó parasztsággal. 
Az 195o-es évben a helyzet az volt általában a járás terüle-
tén is, hogyha valaki belépett a szövetkezeti csoportba, sziR.-
te megszakadt minden kapcsolata a belépés előtt vele jó ba-
rátságban lévő, de a tszcs-vel szemben még ingadozó gazda-
társai között ; vagy azért, mert az illető azt gondolta, hogy 
őt lenézik, mert a csoportba belépett, vagy azért, inert  ő 
tartja maradinak, vagy butának azokat, akik még nem jutot- 
tak el a belépésig. Ez azt eredményezte, hogy egyes termelő-
szövetkezeti csoportok elszigetelődtek a ~ivülálló dolgozó 
parasztoktól és igy nem végezhettek közöttük megfelelő po-
litikai felvilágositó munkát, illetve nem ismerhették meg 
kellően ezek a kivülállók a tszcs-k gazdasági eredményeit. 
fentieken kívül hiányosság mutatkozott a termelőszövetke-
zeti csoportokon belül a munkaszervezés területén. Ennek o-
kát Teg lehet találni egyrészt abban, hogy a csoportok több-
sége még nem rendelkezett kellő tapasztalattal a mezőgazdasá-
gi munkák megszervezésénél, másrészt kevés olyan szakember-
rel rendelkeztek, akik a mezőgazdasági nagyüzemeket megfe-
lelően irányitani tudták volna. hindezeken kivül a tagok  
nagy része nem ismerhette még a modern agrótechnikai módsze-
reket, továbbá kevés géppel rendelkeztek még a szövetkezetek 
és a csoportok. 
Az előbbiekben felsorolt tényezők visszahuzó erőként hatottak  
a tszcs-k gazdasági fejlődésére és ezek összeségükben az ered-
mények mellett is éreztették hatásukat. 
A deszki Táncsics termelőcsoportnál a brigádokat és munkacsa-
patokat csak papiron szervezték meg. Ennek következtében a 
csoport tagjai nem végeztek tervszerü munkát, bár a csoport-
értekezleteken szinte mindig felvetették, hogy a következő 
héten milyen legyen a munkabeszíás. Ez a megállapodás az el-
következendő napokban már felbomlott, mert mindenki saját el- 
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gondolása szerint dolgozott. 	33 / 
Ennek ellentéte volt tapasztalható a sövényházi Zója terme-
lőszövetkezeti csoportnál, ahol a helyes munkaszervezést meg-
valósitották. A csoport tagjait brigádokba és munkacsapatok-
ba osztották be és a brigád, valamint a munkacsapat részére 
jegyzőkönyvek alapján átadták a kijelölt földterületet a ter-
melőeszközökkel együtt. A felelősségnek ezzel a formájával 
lehetett biztositani azt, hogy a tszcs tagok mindinkább magu-
kénak érezzék a termelőszövetkezetet és a rájuk kirótt munkát 
megfelelően, időben elvégezzék. 	34 / 
szakoktatás terén voltak olyan tapasztalatok, hogy egyes 
termelőszövetkezeti csoportok, bár elküldtek tagokat - el-
nökképző, brigád- és .munkacsapatképző - tanfolyamra, azonban 
visszaérkezéseik után nem állitották be őket brigádvezetőnek, 
vagy munkacsapatvezetőnek. Nehézséget jelentett az is, hogy 
a tszcs elnökei igen gyakran váltották egymást és ennélfog- 
va nem volt alkalmuk az elnököknek megismerni a csoport terü-
letét, a talaj minőségét, a tagok munkához való viszonyát, 
- általában felderiteni azokat a problémákat, amelyek megol-
dása előbbre vitte volna a termelőcsoport munkáját. 
A községi tanácsok sem segítették mindenütt megfelelő módon 
a termelőszövetkezetek és csoportok szervezését, vagy azok 
megerősitését. 
Igy például Sövényházán a tanács tagjai nem mutattak példát 
a tszcs mozgalom fejlesztésében. A tanács elnökének az volt 
a véleménye, hogy ő nem lehet a csoportnak a tagja, mert be-
osztásánál és ezzel együttjáró elfoglaltságánál fogva a kö-
telező 8o munkaegységet nem tudja teljesiteni. Igy csak disz 
tag lehetne és ez kizárással járna. Ez a tanácselnök egyetlen 
esetben sem volt felvilágositó munkát végezni a termelőszö- 
33 / Csongrídmegyei Pártbizottság.Archivuma. 21 / 581. 
I.- II. kötet. 
34 / Ugyanott. 
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vetkezet fejlesztése érdekében, illetve nem volt hajlandó a 
csopor-t népszerüsitésére. 	35 / 
A Járási Tanács VB %mezőgazdasági Osztályának munkájában is 
komoly hiányosság mutatkozott meg azon a téren, hogy az osz-
tály dolgozói nem adták meg a csoportoknak a kellő szakirá-
nyítást. Éppen a szakkáderek hiánya miatt a tszcs-knek igen 
nagy sznksége lett volna erre, sőt egy-egy konkrét esetben 
sem látták el a szövetkezeti tagokat megfelelő tanáccsal. 
Látogatásuk főleg abból állott, hogy megnézték az állatokat, 
az észlelt hibákról és hiányosságokról feljegyzéseket készi-
tettek, de intézkedést csak kevés esetben tettek. A nem meg-
felelő segitségnyujtás miatt több csoport élt panasszal, azok, 
amelyeknél az osztály brigádjai kint j írtak ellenönzésen. 
Hibaként mutatkozott meg az is, hogy a tszcs-k üzemi párt-
szervezetei az irányitó szerepet nem töltötték be, sem a po-
litikai munkában, sem a termelés tekintetében. 
Vezetőségi üléseket alig tartottak, ezeket az intézőbizott-
sági ülésekkel váltották fel, mint példLul a sövényházi Dózsa 
tszcs-nél. Itt 195o-ben egy év alatt 5 esetben volt vezető-
ségi ülés. A tagok iskolára küldése sem a vezetőség, illetve 
a tagok megkérdezéséve),,azok hozzájárulásával történt, hanem 
egyszerűen az elnök kijelölése alapján, megsértve a szövetke-
zeti demokráciát. 	36 
A Csongrdmegyei Pártbizottság 1951. január 20.-án--összegez-
ve az 195o-es év tapasztalatait - felhivást bocsájtott ki 
valamennyi Járási Pártbizottságnak, amely felhivásban. - egyéb 
ternészetü mezőgazdasági munkákon felül - igen jelentős mér-
tékben foglalkozott a termelőszövetkezetek fejlesztésével. 
3 körlevél tényként állapitja meg, hogy a szövetkezetek és 
csoportok fejlesztése Csongrád megye területén nem mutatott 
olyan eredményeket, mint más megyékben. iz nem kis mértékben 
35 / Ugyanott, 
36 / Ugyanott 
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abból adódott, - a felhivás szerint - hogy az agitáció nem 
volt megfelelő. A tszcs-k fejlesztésének propagálásában ki 
kell hangsulyozni, hogy nemcsak az az érték a tagok számára, 
amit kiosztottak közötűik, hanem az is, ami üzemi tartalék-
ként bennmarad a közösben. Ez az üzemi tartalék erősebbé te-
szi gazdaságukat, mert további beruházások lehetőségét te-
remti meg a közös vagyon gyarapitása érdekében. 
A körlevél a továbbiakban az alábbi feladatokat határozza 
meg : 
A felvilágositó munka során ki kell hangsulyozni az I. és  
II. tipusu csoportok gazdasági lehetőségeit. ízekről a 
tszcs-kről nemcsak beszélni kell, hanem fel kell világosi-
tani a dolgozó parasztságot arról is, hogy a különböző ti-
pusokban milyen a munkaszervezés, - ennek keretén belül R a 
tagok közötti egT,;rü.ttmüködés, milyen az elosztás, a jövede-
lem, a gépi munka, az Üzemi tartalék, a kedvezmény stb. 
Foglalkozni kell az előkészítő bizottságokkal, hogy minél 
hamarább megtörténjék a csoportok megalakulása. 
A kongresszusi felajánlásban igen sok tag beszervezését vál-
lalták Csongrád megye szövetkezetei, csoportjai, valamint 
pártszervezetei, igy e tervnek megfelelően kell végrehajta-
ni a népnevelő munkát. Rétegagitációt kell folytatni, amely-
ben részt kell venniők a pártvezetőségi tagoknak,a tanácsta-
goknak, és velük együtt menjenek agitálni a népnevel ~ k, egy-
egy becsületes középparaszthoz. 
A megyei pártbizottság e felhivásában egyben tájékoztatót is 
adott a mezőgazdaság szocialista átszervezéséről. 
195o. julius és 1951. február 21.-e között 23 uj csoport ala-
kult és ezzel a Csongrád megye területén miiködő tszcs-k szá-
ma 128-ra emelkedett. Ugyanezen idő alatt a taglétszám 5.400-
ról 9.363-ra emelkedett. A földterület pedig 36.000 holdról  
53.75o kat. holdra nőtt meg.  
A már régebben megalakult termelőszövetkezeti csoportok gaz- 
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daságilag is megerősödtek és eredményeik mind a növényterme-
lésben, mind az állattenyésztésben egyre jobban növekedtek. 
Az 1948 - 1949-es évek során megalakult termelőszövetkezetek 
zöme megszilárdult és a kezdeti nehézségeken tuljutottak. 
Ezt azonban nem lehet elmondani az 195o. őszén és az 1951. 
elején megalakult termelőszövetkezeti csoportokról. Ezek a 
csoportok még a kezdeti nehézségekkel küzködtek. 
Az 195o-es év végén olyan jelenségek mutatkoztak, hogy a kö-
zépparasztok és a régi kisparasztok aránya alig nőtt a ter-
melőszövetkezeti csoportokban. Az uj belépők zömét as ujbir-
tokosok és a szegényparasztok alkották. 
Az 195o-es év közepén a tszcs-k fejlesztése terén lemaradás 
mutatkozott. 
A Politikai Bizottság 195o. november 24.-i határozata rámuta-
tott arra, hogy a lemaradás és a hibák egyik okozója az volt, 
amely szerint a gyakorlatban nem érvényesült a termelőszövet-
kezeti mozgalom fejlesztésének megfelelően a fokozatosság 
elve. 
k megyei pártbizottság értékelő jelentésében rámutat arra is, 
hogy ez a megállapitás Csongrád megyére szintén vonatkozik, 
mert a megyében mindössze hét elsőtipusu, egy második tipusu 
csoportot hoztak létre. Általános gyakorlattá vált, hogy kü-
lönösen a járási funkciónáriusok az egyes és kettes tipus 
szerint dolgozó tszcs-ket nem is tekintik termelőszövetkeze-
ti csoportoknak és igy nem is foglalkoztak velük. Vagy,ha 
foglalkoztak is, az abban állt, hogy a harmadik tipust akar-
ták rájuk erőszakolni. 
Ilyen volt például a Sövényháza területén működő II. tipusu 
tszcs, amelyet minden áron be akartak olvasztani a már meglé-
vő Szántó Kovács János harmadik tipusu termelőszövetkezetbe. 
A Járái Pártbizottságnak ez az erőszakos munkája azt eredmé-
nyezte, hogy a második tipusu tszcs-ből csupán egy személy 
ment át a harmadik tipusuba, mig a második tipuson miiködő 
tszcs felbomlott, tagjai pedig szétszéledtek. 
Ez utóbbi tény azt bizonyitja, hogy a dolgozó parasztságunk- 
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ban megvolt az akarat a szövetkezeti gazdálkodáshoz. A Járá-
si Pártbizottság azonban nem vett-e figyelembe dolgozó pa-
rasztságunk politikai fejlettségét és sulyosan megsértette 
a termelőszövetkezeti csoport fejlesztésénél az önkéntesség 
és fokozatosság lenini elvének szigoru betartását. 	37 / 
A Csongrádmegyei Pártbizottság fentebb hivatkozott körlevele 
az önkéntesség és fokozatossáág lenini elveinek szigoru be-
tartására hív fel, mégis 1951-től mind erőteljesebben érez-
teti hatását - a hirdetett elvekkel ellentétben - a Párt gya-
korlati politikájában Rákosi Mátyás által kinyilatkoztatott 
azon álláspont, amely szerint 3 - 4 éven belül meg kell va-
lósitani a szocialista szövetkezeti mezőgazdaságot. Ha fi-
gyelembe vesszük,hogy Rákosi Mátyás ezt a programot 1948 vé-
gén hirdette meg, igy 1952 végére be kellett volna fejezni 
a mezőgazdaság kollektivizálását. 
Ennek egyenes következménye volt a Párt gyakorlati politiká-
jának az a része, amikor a szocialista átszervezés gazdasá-
gi és politikai feltételeinek vizsgálata helyett, - a szám-
szerüségre való törekvés miatt - szinte kizárólag agitációs 
eszközökkel kivánta a magyar mezőgazdaság kollektivizálását 
megvalésitani. 
Az előbbiek mellett meg kell jegyezni azonban azt is, hogy 
ilyen politikai torzulások meglétével együtt voltak eredmé-
nyek, a:.it az bizonyit, hogy azoknál a szövetkezeteknél, il-
letve csoportoknál, ahol már az említett feltételek megvol-
tak, az 1953-as kormányprogram után sem oszlottak fel ezek 
a közös gazdaságok, hanem továbbra is a társas gazdálkodás 
utján maradtak. 
Az elmondott megállapitások és elvek kézzelfogható bizonyi-
tékait adják a helyi sajtó egykoru cikkeinek tartalma és 
tényanyaga, továbbá a Járási Pártbizottság és a Mezőgazda- 
sági Osztály összefo;1aló jelentései. 
37/ Ugyanott . 
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Érdekes megfigyelni, hogy akár a Délmagyarország c. napilap, 
akár a pártbizottsági jelentések, amikor a szövetkezeti moz-
galom terén elért eredményekkel, vagy hiányosságokkal foglal-
koznak, ezek okait a jó, vagy rossz népnevelő munkával, il-
letve a kulák kiszoritásával, vagy befolyásával magyarázzák. 
zek a cikkek és jelentések nem vizsgáltákaz eredményekhez 
és hiányosságokhoz kapcsolódó, azok okait eltáró társadalmi-
gazdasági összefüggéseket és igy nem tudhatták azt sem, hogy 
lényegében a szocializmus gazdasági alaptörvénye szenvedett 
csorbát. 
kindezek előrebocsájtása után rá kivánok térni a helyi saj-
tó, tevékenységére a termelőszövetkezeti mozgalom helyzetének 
ismertetése vonatkozásában. 
A Délmagyarország 1951-ben megjelent cikkei utalnak arra a 
társadalmi összefogásra és azokra a nehézségekre, amelyek 
lekü.zdcse, mintegy feltétele volt a régi tszcs-k megszilárdi-
tásának, és az ujabb csoportok megalakitásának. 
leirt ad. a Délmagarország arról, hogy a forráskuti népneve-
lők a Pártkongresszus tiszteletére - a dolgozó parasztság 
között végzett agitációs munka eredményeképpen - tszcs-t a-
lakítottak a községben. 
1951. február 6.-án délután tartotta meg alakuló közgyü.lését 
az I. tipusu Béke termelőcsoport. 
t' Vajon elférünk-e ? - néz körül ugy 4 óra tájban 
a gyűlés színhelyén, a községháza tanácstermében 
Öcskó Imre, az alakuló tszcs egyik tagja. iert 
bizony erre a gyűlésre még azok is eljöttek a 
községből, akik még ma nem lépnek be a csoport-
ba. De elhozta őket a kiváncsiság. S már vagy 
12o-an szorongtak a gyűlés megkezdése előtt a 
teremben. 
Pesti Menyhért, Varga Zoltán, Kis Jámbor István 
és mások büszkén tekintenek a megjelentekre. 
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Nem kis részük volt abban, hogy uj tszcs alakul-
hat ezen a napon a községben. Fáradhatatlanul 
járták napokon keresztül a népnevelőkkel együtt 
az utcúkat,'benéztek minden dolgozó paraszthoz 
s elmondották nekik, amit a tszcs-kről tudtak. 
I=iosszu harcot kellett megvivniok, arcig elérkez-
tek a mai naphoz, a tszcs megalakulásához. 
Ebben a munkában segitett a III. tipusu Petőfi 
tszcs is. Mikor saját jólétkről beszéltek, nem 
felejtették el hozzámondani, hogy ami most van, 
azzal nem szabad megelégedni, az egyénieket meg 
kell győzni arr-ál, hogy kövessenek bennünket 
ők is. Olyan eredményeket érhessenek el, mint 
mi.  
- a termelő csoportok belső életével én 
is a Petőfi termelőcsoport brigádértekezletein 
ismerkedtem meg - mondja Ocskó Imre. - A terme-
lőcsoport meghivott bennünket, egyéni paraszto-
kat azokra az értekezletekre is, amikor az évi 
üzemtervet és zársz6mad íst beszélték meg. Ez 
sokat segitett bennünket a most alakuló termelő-
csoport ügyében. - „ 	38 / 
A Délmagyarország 1951. február 16.-i száma cikket közölt 
arról, hogy 74 szőregi paraszt elindult a szövetkezeti gaz-
dálkodás utján, boldogabb jövőjének szépitése érdekében. 
Ennek előzménye az volt, hogy a szőregi termelőszövetkezeti 
csoportok tagjai elhatározták : helyes felvilágositá murki-
jukkal meggyőzik az egyénileg dolgozó parasztságot a nagyü-
zemi gazdálkodás fölényéről, 3c. / 
38 / Délmagyarország 1951. február 6. 	3. oldal. 
39 / Délmagyarország 1951. február 16. 
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" A Petőfi termelőszövetkezet elnöke, Kasza elv-
tIrs boldogan ujságolja : " Pár nap alatt mint-
egy 11 egyéni gazdálkodó Jelentkezett hozzánk 
felvételre. Közöttük volt Lénárt József, Tóth 
Pál, 4 holdas dolgozó paraszt és Ecseki János 
15 holdas középparaszt is. Pedig ezek nemrég 
még ugy nyilatkoztak, várnak még, majd meglát-
ják. 
Ecseki János azonban megértette, hogy minden 
elmulasztott nappal saját boldogulását késlel-
teti. 
Figyeltem a Petőfi termelőszövetkezetet a meg-
alakulásától kezdve. Nyolcan kezdték, ma már jó-
val százon felül van tagjainak száma. Vagyonuk 
is jóval az egymillió felett van. Most, hogy 40/ 
többen leszünk, még több eredményt érünk el. " 
A Vörös Rózsa és a Micsurin termelőszövetkezetek sem maradtak 
le csoportjuk fejlesztésében. Nemcsak várták és szívesen lát-
ták a hozzájuk belépő dolgozó parasztokat, hanem rendszere-
sen el is jártak hozzájuk. Elvitték a csoport mi1ködési sza-
bályzatát a dolgozó parasztokhoz és azt megvitatták velük. 
Munkájuk eredménye, hogy pár nap alatt a Vörös Rózsa tszcs-
he 12 , a Micsurin tszcs-be pedig 11 tag lépett be. 
Az elmult napokban 2o szőregi kis- és középparaszt határozta 
el, hogy I. tipusu csoportot alakit. 
A földnavesszövetkezet vezetősége ugy döntött, hogy azon tag-
jai, akik még egyénileg gazdálkodnak, példamutatóan fognak 
eljárni és termelőszövetkezeti csoportot alakítanak. 
Engedi József - 8.5 holdas középparaszt - a helyi földiiiüves-
szövetkezet igazgatóságának tagja a következőket mondotta : 
" A földmüvesszövetkezet a dolgozó parasztság e-
gyik segítője és támpontja. Bennünket, vezetőket, 
igazgatósági tagokat azért választottak meg, 
4° / Ugyanott. 
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hogy a dolgozó parasztság érdekeit képviseljük. 
Most is példával kell nekünk előljárni. Ezért 
én belépek az I. tipusu termelőcsoportba. n 41 / 
Példáját követték mások is az igazgatóságból; igy Hegyközi 
Ferenc 12 holdas középparaszt és Kovács Lajos dolgozó paraszt. 
A földmUvesszövetkezet vezetőségéhez hasonlóan határozott az 
,EDSZ és a DISZ vezetősége is. 	42 / 
A Délmagyarország hirül adná, hogy Szőreg községe a jó elő-
készitő munka és a társadalmi összefogás következtében 1951. 
február 21.-én termelőszövetkezeti községgé alakult. A szőre-
gi Petőfi tszcs a szegedi Pártbizottság kongresszusi zászla-
ját elnyerte. Ugyanakkor felhivta Szőreg szocialista község 
dolgozó parasztsága a megye szövetkezeti községeit a tava-
szi mezőgazdasági munkák eredményes, időbeni elvégzésére. 43/ 
A legfontosabb mezőgazdasági munkák, főként az aratás, a 
csépl4s és a terménybegyüjtés sikeres elvégzésének megszer-
vezésére és lebonyolitására Szeged Járás területén mezőgaz-
dasági operativ bizottság alakult. 
A bizottság tagjai : fiakra András, a Szeged Járási Pártbizott-
ság tagja, a D 'FOSZ, A DISZ, az EaDSZ, az 1 . ; ZT, és a L SZCV 
egy-egy tagja. 
Az alakuló ülésen Lakra András ismertette a bizottság tevé-
kenységi körét és többek között kiemelte a következő felada-
tokat : 
" Feltétlenül fontos,hogy az aratást kellő időben, 
a tavalyinál hamarább, idCben végezze el a dol-
gozó parasztság. Lár most gondoskodni kell meg-
felelő raktárhelységekről, az aratóbrigádok idő-
beni megszervezéséről és az összes fogatos erők 
bevonásáról. Az operativ bizottság feladata, hogy 
41 / Ugyanott. 
42 
Ugyanott. 
43 7 Délmagyarország 1951. március 11. 
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a népnevelőket foglalkoztassa és megfelelő szem-
pontokkal lássa el a dolgozó parasztság felvirá-
goztatása érdekében U 44 / 
A termelőszövetkezetek és gépállomások élenjáró dolgozóinak 
1951. december 27.-én Budapesten az EFEDOSZ szél-mázban tar-
tott országos tanácskozásán Kardos Imre elvtárs, Deszk szoci-
alista község küldötte, felszólalásában beszámolt a község 
eredményeiről. 
Elmondotta, hogy Deszk község dolgozói 1951. februárjában 
megértették az idők szavát és hozzáfogtak, hogy községüket 
termelőszövetkezeti községgé átalakitsák. Az átszervezést 
lo nap alatt végezték el. Ehhez a munkához nagy segitséget 
adott a Szeged Járási Pártbizottság, amely főként szervezés-
ből állott. 
Felszólalásában elmondotta azt is, hogy a szocialista köz-
séggé való fejlesztés előtt már Deszken volt egy III. tipu-
su csoport, majd egy I. tipusu csoportot is létrehoztak 
Béke tszcs elnevezéssel. 
Kardos elvtárs elmondotta, hogy ez utóbbi csoport alakitását 
ő kezdeményezte és őt kövétte 27 középparaszt. Lárcius 15.-
ére a csoport létszáma 210 tagra gyarapodott, akik közül 
61 középparaszt, 149 kisparaszt, akik együttesen 1.395 kat. 
hold földön gazdálkodnak. 
1951 augusztusában hozzáfogtak a tagositáshoz, Ezt követően 
l.6o8 kat. hold földön, 268 taggal gazdálkodnak. 
Az őszi vétések megkezdésekor szervezetlenül fogtak a munká - 
hoz, de csakhamar rájöttek a hibákra. Ezt követően értekezle-
tet hívtak össze, ahól kijelölték a brigádvezetőket, majd in-
tézőbizottsági ülésen megadták a brigádvezetőknek az utasitá-
sokat, miután a csoport tagsága elfogadta a brigádvezetőket. 
Az intézőbizottság hetenkint összehivja a brigádvezetőket. 
A csoportban rendszeresen megtartják a csoportértekezletet, 
az intézőbizottsági üléseket és a munkásvezetőkkel mindig e-
lőre megbeszélik a feladatokat. 
44/ 
Délmagyarország 1951. május 22. 3. oldal. 
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elmondotta még Kardos elvtárs azt is, hogy a Béke tszcs-
ben a párttagság száma 34 fő. A brigádokba párttagokat osz- 
tanak be, hogy ezek népnevelő munkát végezzenek és megértes-
sék a tagsággal, hogy át kell térni a fejlettebb szövetkezé-
si formára, a III. tipusu csoport miködésére. Erre azért van 
szükség, mert csak igy lehet biztositani a magasabb termés- 
hozamot. 	45 
Ha a sajtóból kiemelt néhány cikket összehasonlítjuk a Já-
rási Pártbizottság egyes ülésein el.üangzott azon értékelé-
sekkel, amelyek a mezőgazdaság szocialista átszervezésének 
helyzetére vonatkoznak, meg kell állapítani, hogy a párt-
bizottsági értékelések - minden torzulás ellenére - reáli-
sabb képet adnak a helyzetről. 
Ennek oka abban keresendő, hogy az egész mezőgazdaság 
gyorsütemű kollektivizálása - mint főcél - érdekében a 
sajtópropaganda mutatkozott a leghatékonyabb eszköznek. 
A sajtó ugyanis két kérdéssel foglalkozott mindössze. 
Az egyik : kizárólag az eredményesen működő szövetkezetek 
és csoportok munkája, amely nem volt jellemző a járásban, 
azonban ezeket az eredményeket ugy tüntették fel,mintha 
csak ilyenek lennének. kz igy kiszakított helyzetjelenté-
sek nem adhatták meg a tényleges, általános képet. 
A másik témakör volt a sajtóban : a szocialista átszerve-
zés sz4mszerüsége. Csak arról irt az ujság - az akkori lég-
kör ismeretében, nyilván az adminisztrativ intézkedések ha-
tására - milyen nagyszámu dolgozó paraszt lépett be a szö-
vetkezetbe, vagy csoportba. 
A sajtó a számszerű eredmények nagyszerűségének meghirdeté-
se mellett, nem adott számot arról, hogy a megalakult, vagy 
kibővült tsz-ek és tszcs-k részére a közös gazdálkodáshoz 
szükséges gazdasági és politikai feltételek biztosítottak-e. 
A Járási Pártbizottság jelentéseinek reálisabb volta c:oban 
Délmagyarország 1951. december 28. 2. oldal. 45/ 
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keresendő, hogy a Pártbizottság vizsgálata a járást, mint 
egységet tárta fel, amely magában foglalta nemcsak a jól uü-
ködő, hanem a veszteséges, vagy formálisan létrehozott szö-
vetkezeteket és csoportokat is. Igy ezekkel is kellett szá-
molnia véleménye kialakitásában. 
i,iásrészt a könyörtelen gazdasági mutatók /termésátlag, mun-
kaegység-érték stb. / objektivitásukkal feltárták a való 
helyzetet. Azt is meg kell jegyezni, hogy a Pártbizottság 
jelentései a ténylegesen fennálló okok helyett - az akkori 
politikai koncepciónak megfelelően - elsősorban az ellenség 
aknamunkájára és a dolgozó parasztságnak a magántulajdonhoz 
való ragaszkodására vezették vissza a hibák gyökereit. 
Az 1951. április 15.-én tartott Szeged Járási Pártválaszmá-
nyi ülés összegezte a terr.ielőszövetkezetek gazdasági és po-
litikai helyzetét. 
A Pártválasztmányi ülés tényként állapitja meg, hogy a mező-
gazdaság fejlődése elmaradt az ipar fejlődése mögött. Ebben 
az időszakban a népgazdaság még két, egymástól gyökeresen 
különböző és egymással ellentétes alapon nyugszik : a szoci-
alista nagyiparon és a kisárutermelő mezőgazdaságon. E ket-
tősséget hosszu ideig fenntartani nem lehet. Pártunk II. 
Kongresszusa éppen ezért döntő feladatként határozta meg 
dolgozó parasztságunknak a termelőszövetkezetekbe való ön-
kéntes társulását, továbbá az ország iparositásának meggyor-
sitását, valamint az árutermelés fokozását. 	46 / 
A Szeged Járási Pártbizottság a II. Kongresszus tiszteleté-
re vállalta Szőreg, Kilbekhíza, és öttömös községek termelő-
szövetkezeti községekké való fejlesztését. Ehelyett - némi 
módositással - Szőreg, Kübekháza, Ujszentiván és Deszk köz-
ségek alakultak át szocialista községekké. 
1951-ben 46 termelőszövetkezet volt a járásban; ebből 4 ön-
álló tszcs, 33 III. tipusu és 9 I. tipusu volt. Ezekhez a 
tszcs-khez összesen 1.853 család, 3.o91 tagja tartozott. 
46 / Csongrádmegyei Pártbizottság Archivuma. 
21 / 581 / 1951 . I.- II. kötet. 
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A fenti tagokból 254 középparaszt volt, 13.918 katasztrális 
hold területtel. 
A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésére jellemző volt, 
hogy 1951. év közepére már 61 termelőszövetkezeti csoport 
van a járás területén , amelyből 4 önálló, 33 harmadik ti-
pusu, ás 24 első tipusu. Összesen 8.277 taggal és 24.454 
/ katasztrális földdel rendelkeznek. 47 
A pártbizottsági ülés megállapitotta, hogy ez a gyors fel-
fejlődés az 1951-es évben annak eredménye, hogy dolgozó 
parasztságunk bátran lép a közös gazdálkodás utjára. Alá-
huzottan kihangsulyozta a beszámoló, hogy a mezőgazdaság 
szocialista átszervezését nem lehet kampányszerüen végezni, 
ennek megvalósitásáb.oz szivós, kitartó munka kell. 
A Járási Pártbizottság célul tűzte ki : az 1951-es év vé-
gére a három termelőszövetkezeti község mögé felsorakoztatja 
a többi községeket is, hogy a Szegedi Járás szocialista, ter-
melőszövetkezeti járás legyen. Az értekezlet felhivta a fi-
gyelmet arra, hogy a szervező munka során fel kell lépni a 
kulákság kollektivizálás-ellenes izgatása és bomlasztó tevé-
kenysége ellen. A mezőgazdasági dolgozók részére felvilágo-
sitó előadásokat, szabad pártnapokat kell tartani. 48 / 
A most elmondottakból kitU.nik, hogy a Párt falusi politiká-
jában jelentkező hibák megmutatkoztak azokban a felajánlá-
sokban is, amelyek cÉlml tiszték ki egy-egy község - esetleg 
járás - szocialista községg-é - illetve járássá - való meg-
szervezését. Az ilyen községeket, mint sulyponti helyeket, 
a népnevelők tömegei szállták meg és sok esetben erőszakos 
agitációjak, szinte egyenlő volt a zaklatással. 
A termelőszövetkezeti községgé való fejlesztés lényegében 
napok, esetleg hetek alatt bonyolódott le, amelynek gyors 
üteme önmagában is lehetetlenné tette az önkéntesség és foko- 
47 / Ugyanott. 
48 Ugyanott. 
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zatosság lenini elveinek betartását. 
A kongresszusi felajánlás értékmérője - ebben a keretben - 
kizárólag a számszerüségre való törekvés volt. 
Az ilyen felajánlásokkal összefüggő szervezések nemhogy elő-
segitették volna a szövetkezetekbe került parasztság élet-
szinvonalának emelkedését, hanem inkább a tsz-ekbe került 
parasztság reáljövedelme csöi:kent, az egyénileg dolgozó pa-
rasztokéhoz képest. 
bizonyit ják a Központi Statisztikai Hivatal számitásai, 
amely szerint egy családra jutó fogyasztás reálértéke havi 
átlagban és országosan : 
	
1951-ben 	egyéni gazdaságokban 	674- Ft. 
termelőszövetkezetben 	527- " 
1952-ben 	egyéni gazdaságokban 	646- " 
termelőszövetkezetben 	477- " 
Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a tsz családok fogyasz-
tásának reálértéke a dolgozó parasztcsaládok fogyasztásának 
1951-ben 78.2 -át, 1952-ben 49 / n p edi g 73.8 A-át teszi ki. 
Az idézett fogyasztási reálértékek összehasonlitása is igazol-
ja, hogy a mezőgazdaság kollektivizálását a felajánlásokban 
megjelölt számszerű fejlesztéssel megoldani nem lehetett. 
A Járási Pártbizottság több ülésén foglalkozott a begyűjtés-
sel, mert ezzel kapcsolatosan igen komoly problémák merül-
tek fel. 
Az értékelés megállapitotta, hogy a parasztság elégedetlen-
ségét még fokozta az a körülmény, amely szerint a kulákság 
a beszolgáltatás ellen izgatott és ez igen sok problémát 
49 / P.I. Archivum 1/2. f. 335. ö.e. 	Lásd: 
Zsilák András : A magyar társadalom osztályszerkeeté-
nek alakulása a szocializmus épitésének kezdeti idő-
szakában és a kagyar Dolgozók Pártja szövetségi politi-
kájának főbb vonásai. / 1949- 1956 / 184.oldal 
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okozott a megtévesztett parasztság körében. A termelőszövet-
kezeti pártszervek és a járási tanács aktivistái igyekeztek 
politikai felvilágosit4 munkával a begyűjtés sikeres megol-
dását támogatni.  
Nem egy esetben került sor arra, hogy a hatósági szerveink-
nek kellett a törvényes rendelkezések betartására utasitani 
a szabotáló kulákokat. 
A Járási Pártbizottság felhívására Szőreg és Deszk községek 
között begyüjtési verseny indult meg. z a mozgalom az egész 
országra kiterjedt és a begyűjtés a várt sikerrel fejeződött 
be. 5o / 
A Szegedi Járási Pártbizottság 1951 év során több alkalom-
mal foglalkozott a mezőgazdasági munkák helyzetével és hatá-
rozataiban irány -t mutatott e munkák eredményes megvalásitása 
érdekében. hiután a termelőszövetkezetek és csoportok részé-
ről egykoru okiratok nem állnak rendelkezésre, igy elsősor-
ban a Járási Pártbizottság és a Járási Tanács összefoglaló 
jelentéseiből lehet csak képet alkotni az akkori helyzetről. 
Az w2P Szeged Járási Bizottsága 1951 junius lo.-én tartott 
Pártválasztmányi ülésén foglalkozott a mezőgazdasági munkák 
helyzetével és az elkövetkezendő idők feladataival. 
A Pártbizottság szem előtt tartotta az Iv17P III. Kongresszu-
sán hozott határozatnak különösen azt a részét, amely leszö-
gezi, hogy a mezőgazdasági termelés növelése és a szövetke-
zeti mozgalom hiszélesitése dialektikus egységben áll egy-
mással. 
A már előbb hivatkozott Pártválasztmányi ülés beszámolója 
leszögezi, hogy az elkövetkezendő két-három héten belül a 
járás termelőszövetkezetei, állami gazdaságai és egyéni pa-
rasztjai megkezdik a mezőgazdasági termelés legfontosabb 
Csongrádmegyei Pártbizottság Archivuma. 21 / 581 1951 . 
I.-II. kötet. 
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munkáját, az aratást ás a cséplést. hegállapitja a jelentés 
azt is, hogy a tavaszi növényápolási munkák egyes községek-
ben lassan és vontatottan indultak meg. Ennek részben az 
volt az oka, hogy a növényápolási munkákat nem kapcsolták 
össze a vetési munkálatokkal. hozzájárult ehhez még az is, 
hogy a kulákság és a klerikális reakció igyekezett a dolgo-
zókat félrevezetni. 
A termelőszövetkezeti csoportokban, ahol .lemaradás volt,  6t-
szervezést kellett végrehajtani a halaszthatatlan munkák i-
dőbeni elvégzésére. hás tszcs-knél hiányosságként mutatko-
zott, hogy nem foglalkoztatták kellőképpen a munkaerőket, 
különösen a nőket. 	51 / 
A községek növényápolási munkálatainak százalékos aránya a 
következőképpen állt a vizsgált időszakban : 
Szőreg, I3alástya, Bordóíny, Csorva, Gttömös, Pusztamérges, 
Forráskut, Pusztaszer, Gyálarét, Sándorfalva és Szatymaz nö-
vényápolási munkálatai loo A-osak voltak. 
Yiskundorozsma, bsotthalom, Tápé pedig 99 
.Agyő, Ujszentiván, Csengele, Oszentiván, Zákányszék, Zsom -
bó 98 A-ban, 
hórahalom, Röszke, Kübekháza, Üllés pedig 92 -ban teljesí-
tették tervüket. 
Ez utóbbi 'községek nagyrészt fűszerpaprikát termeltek, igy 
ezeknek a növénye nek a megmunkálására a nyári időszakban 
került sor. 
A termelőszövetkezeti csoportokban a cukorrépa egyelését és 
sarabolását, valamint a második kapálását elvégezték. 
Az egyes csoportokban a gyapotművelésnél és annak kiegyelé-
sénél vannak lemaradások. Például Algyőn és Deszken, ahol a 
rossz munkaszervezés miatt, továbbá mert sok a föld és kevés 
a munkaerő, igy nem tudták kellő időben elvégezni a növény-
ápolási munkálatokat. Általában megállapithat6, hogy a ter- 
51 / Ugyanott. 
52 / Ugyanott 
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melőszövetkezetek és csoportok 1951. juliusában - százalékos 
arányban - jobban haladtak a mezőgazdasági művelésben, mint 
az egyénileg dolgozc parasztok. 
Az I. és II. tipusu termelőszövetkezeti csoportok tagjai is 
eredményesen vérezték el a tavaszi növényápolási munkálato-
kat . 
Igy, többek között példásan dolgozott a forráskuti I. tipu-
su tszcs-nél Balpgh Péter, aki jó munkájával felhívta az e-
gyénileg dolgozó parasztok figyelmét a kollektiv gazdálko-
dás előnyeire. 
A helyes munka megszervezésének eredményei nem maraciak el 
a termelőszövetkezeti csoportoknál. E téren ki kell emelni 
a röszkei Uj ölet, a csorvai Kiss Imre, a kübekházi Sarló 
Kalapács és a kiskundorozsmai József Attila termelőszövet-
kezeteket. Fontos feladat maradt továbbra is a tszcs-ken 
belüli nevelőmunka. 	53 / 
Az 1951. év tavaszának és nyarának időjárása igen csapadé-
kos volt. Ennek következtében a növényápolási munkák felsza-
porodtak és ezeket a munkálatokat csak ugy lel- _etett elvégez-
ni, ha minden szövetkezeti tag jól kihasználta a napi munka-
idejét. A szövetkezetekben, mint az uj gazdasági, szervezeti 
formában, mindjobban meg kellett értetni a tagokkal a társa-
dalmi és egyéni érdek összhangjának fontosságát. 
1951. nyarán a járás területén 36 termelőszövetkezeti csoport 
volt versenyben. rJindegyik hosszulejáratu versenyszerződést 
kötött egy-mással. E versenyszerződés célja a többtermelés 
volt. 
22 termelőcsoportban 3o mázsás kukorica átlagtermást kötöt-
tek ki katasztrális holdanként, 17 csoportban pedig 15 má-
zsás gabonatermést holdanként, 18 tszcs-ben 16o mázsás cu-
korrépatermést, mig 4 termelőcsoportban 7 mázsás gyapotter-
más szerepelt versenypontként. 
Az időszaki munkák elvégzésére szerződést kötöttek egymással 
53 / Ugyanott. 
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a pusztamérgesi Rákéczi tszcs és az Ullési Vörös Csillag tszcs, 
továbbá az öttömösi Szabadság és a csorvai Szabad Nép tszcs. 
szerinti értékelés alapján Szőreg község volt az első helyen. 54/ 
A Járási Pártbizottság az LDP kongresszusi határozata alapján 
felhivta a figyelmet arra, hogy a termelőszövetkezeti mozga-
lom fejlődését ugy kivánatos elősegiteni, hogy a már meglé-
vő szövetkezeteket és csoportokat politikailag és gazdasági-
lag meg kell szilárditani. Ezért a fejlesztés kapcsán került 
sor a meglévő tszcs-k erősitésére, - az I. és II. tipusu 
csoportok területén is. Ugyanakkor rámutatott a Pártbizott-
ság határozata, hogy különösen nagy lendülettel kell végez-
ni 1951. őszén a tszcs-k fejlesztését azért is, hogy orszá-
gosan a szántóterületek mintegy 13-2o -a kerüljön szövet-
kezeti müvelés alá. 
A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésében - a Kongresz-
szus határozaténak megfelelően - szigoruan be kell tartani 
a fokozatosság elvét és ezért támogatni kell a termelőcso-
portok mindhárom tipusát. 
Döntő láncszemként kell tekinteni a szövetkezeti mozgalom 
továbbfejlesztése terén a politikai és gazdasági megszilér-
ditást. Ezért nagy gondot kell forditani a termelőszövetke-
zetek termelésének fejlesztésére, mind a növénytermesztés, 
mind az állattenyésztés terén. Csak ezzel lehet biztosita-
ni a feltételét annak, hogy a mezőgazdaság szocialista át-
szervezésének idejére a termés és az állatállomány csök-
kenése ne következzék be, sőt a gazdaságos termelés, va-
lamint az állattenyésztés terv szerint növekedjék. 
A Járási Pártbizottság felhivta a Járási Tanács VB kező-
gazdasági Osztályát, hogy a termelőszövetkezetekben, gép-
állomásokon, állami gazdaságokban lévő agronómusokat osz-
szák be a tszcs-kbe és tegyék feladatukká, hogy a brigá-
dok és munkacsapatok részére a soron következő mu.nk.k ag-
rétechnikájárél előadásokat tartsanak. 
54/ 
Ugyanott. 
A termelőszövetkezeti községek közötti versenyben az ez idő 
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• A termelőszövetkezetekben és csoportokban a közös állatte-
nyésztés továbbfejlesztése vált az egyik legfontosabb fel-
adattá, figyelembe véve azt, hogy országunk növekvő szük-
ségleteinek ellátása állati termékekkel, csak a szocialis-
ta:szektorokban és ezen belül is a közs szövetkezeti 61-
lattenyésztés gyors fejlesztésével biztosithat6. 
• 
A Járási Tanács engedélyével lehetővé kell tenni, hogy a  • 
falvakban a használhatatlan romépületeket és annak anya-
gát a szövetkezetek és csoportok tulajdonába juttassák és 
ezeket az uj épületekre fordithassák. 
A Járási Tanács VB Lezőgazdasági Osztálya a termelőszövet-
kezetek önállósitását kapcsolja Össze a megszilárditással 
és a munkaverseny szélesitésével. 
A pártszervezeteknek fokozottabb gondot kell forditani a 
termelőszövetkezeti tagság politikai nevelésére. 
A brigádok népnevelői között fel kell osztani a község te-
rületét. A népnevelők irányitását a termelőszövetkezet párt-
szervezete és a falusi pártszervezet végezze. Ugyanebbe a 
munkába be kell vonni a tömegszervezeteket is; igy a 
Df,FOSZ- t és az YIDSZ- t, valamint a Földmüvesszövetkezete-
ket azzal, hogy elsősorban saját tagjaik körében folytas-
sanak meggyőző munkát, használják fel a tömegszervezeti 
gyűléseket a termelőszövetkezeti mozgalom uépszerUsitésére 
és emellett vegyenek részt a termelőszövetkezeteket látoga-
tó csoportok megszervezésében.. zen tulmenően be kell kap-
csolni a helyi tanácsok tagjait is a meggyőző munkába és 
el kell érni azt is, hogy a tanácsok tagjai jó példával 
járjanak elő a szövetkezetekbe való belépésnél, az uj cso-
portok megalakitásánál. 	55 / 
A termelőszövetkezeti csoportok fejlesztésének, megszerve-
zésének és a népnevelő munkának eredményeképpen 1951. év 
közepéig 36 harmadik tiptsu termelőcsoport alakult meg 
55/ Ugyanott. 
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a járásban, amelyből 7 önáll6 tszcs. 
Ezekben a tszcs-kben a családok száma : 1875 , a tagok szá-
ma pedig : 2219 fő. 
A tagság összetétele az alábbiak szerint alakult : 
agrárproletár 	28 
kisparaszt 869 
középparaszt 178 
A tagok közül 447 párttag és 33 tagjelölt van.  
földterület összesen 15.258 kat. hold, ami a következőkép-
pen alakult :  
szántó 	 11.326 kh  .. .. szőlő 903 tt  
rét 1.418 " 
egyéb müvelés alatt álló földter. 	611 " 56 / 
A járás területén ebben az időben 3o első tipusu tszcs volt, 
amelyben 1.576 család, 1.927 taggal dolgozott. Ezek megosz- 
lása a következő volt : 
agrárproletár 	22 
kisparaszt 943 
középparaszt 570 
A párttagok száma 77, a tagjelölteké 35 fő volt. 
A művelésűk alatt álló földterület összesen : 10.222 kat. 
hold volt, amely az alábbiak szerint oszlett meg a müvelé-
si ágak alapján :  
szántó 
rét 
egyéb terület  
A fenti számok,és adatok alapján a Járási Pártbizottság  
56 / 
Ugyanott. 
57 / Ugyanott.  
9.3olkh.  
399 t► 
~39 tt 57/ 
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arra a megállapitásra jutott, hogy Pártunk sziv6s és kitar-
tó felvilágositó és nevelő munkával érte el azt az ered-
ményt, amely alapján dolgozó parasztságunk mind gyorsabb ü-
temben a nagyüzemi gazdálkodás megvalósitásának utjára tér. 
A Járási Pártbizottság utmutatása alapján a tanácsi szervek 
és a tömegszervezetek a politikai nevelőmunkán tul, konkrét 
segitséget nyujtottak a termelőszövetkezetek részére. 
A Járási Tanács VB Uezőgazdasági Osztályának 1951. november 
22.-én és november 28.-án készített jelentése értékeli az 
őszi mezőgazdasági munkálatokat, de egyben képet ad az 1951. 
évi gazdasági eredményekről és hiányosságokról. 
Az aratási és cséplési munkák időben való elvégzése érdeké-
ben a deszki, az algyői, a kiibekházi és az ujszentiváni cso-
portokhoz az üzemekből és a tömegszervezetekből társadalmi 
munkásokat kellett szervezni. Az előbbieken kívül az algyői 
és a deszki tszcs-khez a homokos területen lévő csoportokból 
arató és cséplő munkásokat irányitottak át a mezőgazdasági 
munkálatok időbeni elvégzésére. 	58 / 
Az őszi betakaritási munkákra az időjárás igen kedvezőtlen 
volt. E munkálatokat 99.5 2L-ra teljesitette a járás. A o.5 
%-os lemaradás abból adódott, hogy a cukorgyár által beüte-
mezett terv szerint kellett a cukorrépát a községekben fel-
szedni és igy például Tápén november végén is folyamatban 
volt a cukorrépa szedése. 59 / 
Bár a betakaritás terén eredményekről lehet beszámolni, 
azonban ez nem mondható el az őszi szántási, vetési munkák 
elvégzésére. 
A vetési tervet 1951. novemberében a járás egyetlen községe 
58 / Ugyanott. 
59 / Ugyanott. 
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sem teljesitette maradéktalanaul, annak ellenére, hogy a Já-
rási Tanács VB Lezőgazdasági Osztálya a vetési munkák zavar-
talan elvégzése érdekében a vetőmagcserére vonatkozó rende-
letét még szeptember 17.-én kiadta a községeknek. 
A községi tanácsok e rendelet birtokában sem szorgalmazták 
a vetőmagcserét és nem tudatositották a dolgozó parasztság 
körében ennek fontosságát. Például: Gttömös, Lllés, Puszta-
mérges községekben a tanácsok csak akkor vették elő a ren-
deletet és tanulmányozták, amikor az ellenörzés során kide-
rült, hogy ezek a községek a vetőmegLervvel lemaradtak. 
A járás területén az őszi vetési és mélyszántási munkákban 
az egyénileg dolgozó parasztokat megelőzve a szövetkezetek 
járnak az élen, péld•:ít mutatva az egyénileg dolgozóknak. 
A szövetkezetek és csoportok kivétel nélkül az őszi vetést 
befejezték és a mélyszántási munkákra fektették a fő sulyt, 
hogy a megadott határidőre - 1951. november 30.-ára - azt 
is befejezzék. 
A mélyszántás elvégzését kissé akadályozta az, hogy egybe-
esett a járás területén előirt fásitási terv során végre-
hajtandó erdőszántási munkálatokkal. Ezeket a munkákat a gép-
állomások végezték el és ezért a mezőgazdasági ingatlanok 
többségét igaerővel kellett megművelni. 6o / 
A gyapotszedés ugy a szövetkezeteknél, mint az egyénileg 
dolgozó gazdáknál erőteljesen folyt. 
1951 nove mberében leszedték már a gyapotot az ásotthalmi 
Vörös Csillag tsz-ben 3.kat. holdon, a csorvai Kiss Imre 
tszcs-begyi 2 kat. holdon, a pusztamérgesi Rákóczi tszcs-ben 
2 kat. holdon, az üllési Vörös Csillag tszcs-ben 2 kat. hol-
don, a szatymazi Szabadság tszcs-ben 5 kat. holdon, a kis- 
6o/ 
Ugyanott . 
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teleki Felszabadulás tszcs-ben 3 kat. holdon, a balástyai 
Gorkij tszcs-ben 2 kat. holdon, a pusztaszeri Petőfi tszcs-
ben 5 kat. holdon, a gyálaréti Komszomol tszcs-ben 37 kat. 
holdon, a szőregi Petőfi tszcs-ben 5 kat. holdon, a szőregi 
b iesur_in tszcs-ben 4 kat. holdon, a Vörös Rózsa tszcs-ben 
2 kat. holdon, a sándorfalvi Rózs-a Ferenc tszcs-ben 6 kat. 
holdon, a mórahalmi Vörös Október tszcs-ben 5 kat. holdon 
és az 6szen.tiváni Vörös Hajnal tszcs-ben 3 kat.holdon. 61 / 
1951. november 25.-án a szegedi rendőrtanosztály trsadalmi 
munkával segitette - 5o fővel - a termelőszövetkezeteket. 
A kiibekházi Sarló Yalapács tszcs-nél 5o fő, a szőregi Pető-
fi tszcs-nél 5o fő, a szőregi Jicsurin tszcs-nél 5o fő, a 
tápéi lady Endre tszcs-nél 7o fő DISZ fiatal, az ószentivá-
ni Vörös Hajnal tszcs-nél 8o fő társadalmi munkás vett részt 
a gyapotszedésben. 
Ennek eredményeképpen a tszcs-knél összesen 519 mázsa kiko-
vadt gyapotot és 225 mázsa gubót szedtek le. 62 / 
Ez a társadalmi összefogás igen nagy mértékben elősegítette 
a müködő csoportok termelési eredményeit. 
A Járási Pártbizottság értékelése utalt arra is, hogy az e-
redmények mellett meg kell állapítani azokat a hiányosságo-
kat is, amelyek abból adódtak, hogy 1951 őszén a szövetkeze-
tek és csoportok fejlesztésének munkája igen ellanyhult és 
majdnem teljesen leállt. Ennek oka azzal is magyarázhat6, 
hogy az őszi munkák elvégzésére való mozgósitás mellett a 
tsz agitáció nem kapott megfelelő szerepet. 
Ennek felismerése után a Járási Tanács, a Pártbizottság ja-
vaslatára a szövetkezetekhez patronázsokat állított be, akik 
felelősek voltak az egyes tszcs-kben végzett munkáért. Ha-
táskörakbe tartozott a konkrét támogatáson tul, a csoport 
61 / Ugyanott. 
62/ 
Ugyanott. 
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fejlesztéséhez, a vezetőség megszilárditásához szükséges 
segitségnyiijtás. 	63 / 
A Járási Tanács VB kezőgazdasági Osztálya a napnevelő munka 
megjavitása érdekében kidolgozta - a zárszámadások eredményei 
alapján - az egyes termelőszövetkezetek gazdaságosságának 
mutatóit. 
Az 1951-es gazdasági évben 29 termelőcsoport zárszámadása ké-
szült el. Ezek közül 14 já eredménnyel, mig 15 veszteséggel 
zárult. 
márahalmi Uj Világ tszcs 24.779 Ft. eredménnyel zárta gaz-
dasági évét, a röszkei Uj 1iet tszcs eredménye 195.192 Ft. 
volt. Ez a csoport eleget tett az összes fennálló kötele-
zettségének és ezen felül a tagok között az év végéig ki-
osztásra került 19o.692 Ft. készpénz. i : u.stot 4.5oo Ft. ér- 
t ükben osztottak ki. Az osztatlan szövetkezeti alapba helye-
zett a csoport készpénzben, 57.000 Ft.-ot, az 1952. évi gaz-
dálkodás zavartalan menetének biztositására pedig, az üzemi 
alapba lo.000 Ft.-ot. 
Az ásotthalmi Vörös Csillag tszcs zárszámadása - a köteletett-
ségek teljesitése után - biztositotta a tagok részére a mun-
kaegységLk arányában oszthat6 jövedelmet, készpénzben 157.827 
Ft.-ot, terményben pedig 1.800 Ft. értékű termék került ki-
osztásra. 64 / 
Ezekből a példákból láthatjuk,hogy azoknál a szövetkezetek - 
nél és csoportoknál, ahol a munkafegyelem, a munkaszervezés 
j6 volt, a gazdasági feltételek biztositottak voltak, a tsz-
ek és tszcs-k tagsága a felvilágositó munka alapján felis-
merte, hogy a közös gazdaság minden vagyona a tagságé és a 
tagok teljesitményöknek megfelelően megtalálták számitásukat 
a szövetkezetben. 
Ezzel szemben, azoknál a szövetkezeteknél és csoportoknál, 
63 / Ugyanott. 
64 / Ugyanott. 
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ahol a munkát nem szervezték meg, a tsz vezetése nem volt 
szilárd, a gazdasági feltételek sem voltak biztositottak, 
továbbá a népnevelő munka is hiányzott - mint például a mó-
rahalmi Vörös Október tszcs-nél, a pusztamérgesi Rákóczi 
tszcs-nél - a zárszámadás mérlegveszteséget mutatott. 
A Járási Pártbizottság álláspontja szerint a veszteséggel 
zárt csoportoknál a következő feladat hárult a társadalmi 
szervezetekre és a mezőgazdasági osztály dolgozóira : vilá-
gositsák fel a tagságot, hogy bar cénzbeni eredményt nem 
tudnak kimutatni, azonban a természetben megkapott termé - 
kek értéke döntően hozzájárul ahhoz, hogy a csoport tagsá-
gának évi ellátottsága biztositva legyen. 	65 / 
Vegyék figyelembe továbbá, hogy ezeknél a csoportoknál a 
beruházási összegek és az elkészitett gazdasági épületek 
mind a csoport vagyonát képezik. Ebből a szemszögből vizs-
gálva a helyzetet, megvan ezeknek a szövetkezeteknek is az 
eredménye. 
A két éves állattenyésztési terv alayján a járás területén 
öt tszcs-t kivontak állattenyésztési csoporttá fejleszteni. 
Ezek a csoportok a következők voltak : a sándorfalvi Rózsa 
Ferenc, a szatymazi Szabadság, a gyálaréti Komszomol, a mó-
rahalmi Vörös Október és a csorvai Kiss Imre tszcs-k. 
A felsorolt csoportokhoz a Járási Tanács egy-egy állatfele-
lős patronázst áliitptt be, akiknek az volt a feladatuk, hogy 
a csoport által kivánt és a helyi adottságoknak megfelelő 
állattenyésztési ágazatot, fő ágazattá fejlesszék ki. 
Ezeknél a csoportoknál még az a feladat is előtrbe került, 
hogy a növénytermelés vitele mellett még a szükséges takar-
mányt is megtermeljék és igy biztositsák a fejlődő állatte-
nyésztés részére: a megfelelő takarmánymennyiséget. 
A termelőszövetkezeti csoportok további szervezésének ered-
ményeként 1951. novemberében a járás területén két uj I. ti-
pusu tszcs alakult ; az egyik Forráskuton, Reménység néven, 
65/ 
Ugyanott. 
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14 családdal, lo4 }acat. hold Mdön, a másik Zsombón, IAájus 
1 néven. 	66 / 
A termelőszövetkezeti mozgalom tényleges állami támogatását 
jelentette az az 1951. évben megjelent két minisztertanácsi 
határozat, amelyek egyike a termelőszövetkezetek és a III. 
tipusu csoportok jövedelemelosztásának uj rendszerérvül, a 
másik pedig a termelőszövetkezeti községek és városok ta-
gositásáról szól. 
jövedelemelosztásról szóló rendelkezés leszögezi, 'rogy a 
szövetkezetek kötelezettségeik teljesitése és a tartaléko-
lás után fennmaradó mezőgazdasági terményekből munkájuk a-
rányában, természetben részesüljenek a tagok, a pénzjövedel-
met pedig, a teljesitett munkaegység arányában külön osszák 
fel. Ezen az uton lehet elérti azt, hogy a szorgalmasan dol-
gozó tagok bőven és szabadon rendelkezhessenek kenyérgaboná-
val, takarmánnyal, cukorral, borral, valamint egyéb termé-
kekkel és ezzel megteremthessék állandóan növekvő, szilárd 
jólétük alapját. 
Á IY:inisztertanács felhivta a termelőszövetkezetek elnökeit, 
igazgatóságát / intézőbizottságát /, hogy a jövedelemelosz-
tás uj rendszerét közgyü.ltsen / csoportértekezleten / rész-
letesen ismertessék, a tagsággal vitassák meg és egyben te-
gyék meg a megfelelő előkészületeket a jövedelem elosztásá-
nak a iIinisztertanács határozata szerint t -. rténő v grehaj-
tására. 67 / 
Pártunk és Kormányunk annak megállapítása mellett, hogy 
dolgozó parasztságunk nagy többsége termelőszövetkezetek-
ben gazdálkodik, rámutat arra, hogy az eredményes gazdál-
kodást rendkivüli módon megnehezitette a bevitt földek 
széttagoltsága. Ezeknek a körlményeknek figyelembevéte-
lével szükségesnek látta a tagositásról szóló rendelet meg-
alkotását. 
66 / Ugyanott. 
67 / Igazságiigyi közlöny 1951. junius 3o. 
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E rendelet értelmében azokban a községekben, városokban, a-
hol a dolgozó parasztság nagy többsége - legalább 7o -a - 
belépett a termelőszövetkezetekbe / csoportokba / , a Föld-
művelésügyi Miniszter a község egész határára kiterjedő ta-
gositást engedélyezhet az ott működő termelőszövetkezetek 
kérésére. 
A község / város / egész területére kiterjedő tagosítás 
nem érintheti azonban a községek és városok belterületét és 
az ahhoz tartozó, vagy annak közelében levő zárt kerteket, 
továbbá a dolgozók külterületi lakóházait sem érintheti. 
Gondoskodik a rendelet arról is, hogy az egyénileg dolgozó 
parasztok csereingatlant kapjanak, ha földjük a tatositás-
ba beleesik. Szükségszerűen előirja a jogszabály, hogy a 
termelőszövetkezeti családok részére megfelelő háztáji 
földet ;elöljenek ki. 
A tagositást a Földművelésügyi IMiniszter irá,nyitása és el-
lenörzése mellett a megyei tanácsok hajtják végre, a köz-
ségi Földrendező Bizottságok és a bizottságok mellé ren-
delt szakértők utján. 	68 / 
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének helyzete lénye-
gében ugyanazt a képet mutatta országosan is, mint akár 
Csongrád megyében, illetve a Szegedi Járásban. 
Az adott időszak gazdaságpolitikai koncepciójának megfele-
lően értékeli Fehér Lajos elvtárs az 1951-es gazdasági év 
eredményeit és határozza meg az 1952-es év feladatait a 
termelőszövetkezeti mozgalom területén. 
1? • cikt': bevezetőjében leszögezi a következőket : 
." Az 1951-es év a szocialista országépitésnek 
sikerekben gazdag esztendeje volt. munkásosz-
tályunk hősi erőfeszítésének eredményeként gép-
iparunk termelése 1951-ben 3o.1%-kal emelke-
dett az előző évihez képest. A gyorsütemű ipa-
rosodásnak - annak, hogy az elmult 4-5 év alatt 
68 / Igazságügyi Közlöny 1951. augusztus 21. 
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hazán mezőgazdasági országból ipari országgá 
vált - tudható be legelsősorban, hogy falun 
is meggyorsult a szocializmus épitése. 
Bár a mezőgazdaság,  termelése jelenlegi álla-
potában még messze mögötte marad az iparénak, 
mégis a mezőgazdaság szocialista átszervezé-
se terén az elmult esztendőben hatalmas, ed-
dig nem tapasztalt fellendülésnek lettünk 
szemtanu .i. " 	69 / 
Országosan a termelőszövetkezetek száma egy év leforgása a-
latt megkétszereződött. A belépett családok száma, valamint 
az általuk bevitt földterület megháromszorozódott. Az or-
szág egész szántóterületének 15.6 -a az 1951-es év végé-
re a közös gazdálkodás művelése alatt állott. Az állami gaz-
daságokkal együtt az ország szántóterületének több,mint 25 
a szocialista szektorhoz tartozott. 
A termelőszövetkezeti mozgalom kiszélesitésével párhuzamo-
san a gépállomások fejlesztésére is törekedett Pártunk és 
Kormányiunk. 
Az 1951-es év végén gépállomásainkon országosan csaknem 
lo.000 uj traktor dolgozott, tulnyomórészt a szövetkeze-
tek földjén. Ennek következménye volt, hogy országosan a 
közös gazdaságok földjein az őszi és tavaszi szántás-vetés 
90-92 ;-át és a tarlóhántás 82 %-át gép : a gépállomások 
traktorai és munkagépei végezték. 
A munkás - paraszt állam nemcsak gépi munkával, hanem külön-
f'le hosszu- és rövidlejáratu hitelekkel is támogatta a ter-
melőszövetkezeteket és csoportokat. Az 1950- 1951-es évben 
69 / Fehér Lajos : Termelőszövetkezeti mozgalmunk helyzete 
és feladatai az uj évben. 
Magyar - szovjet Közgazdasági Szemle 1952. I.- II.szám 
74. oldal. 
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kormányzatunk csaknem egymilliárd forint összegü kölcsönt 
adott a szövetkezeteknek és csoportoknak termelési és beru-
házási e ,.lokra. 
A nagyüzemi gazdálkodás előnyeinek fokozottabb kihasználását, 
a gépi muka intenzivebb igénybevételét és a gépállomások ka-
pacitásának jobb kihasználását, továbbá az agrótechnikai 
módszerek szélesebbkörü alkalmazását mozditotta elő az 1951. 
év őszén v égrehajtntt tagositás. 	70 / 
A most felsorolt tényezők voltak azok, amelyek ténylegesen 
az objektiv alapot képezhették a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésénél. Ezek mennyisége és minősége azonban nem 
volt kielégitő ahhoz a nag;;yarányu átszervezéshez, amely szük-
ségképpen a kollektivizálás gazdasági feltételeit maradékta-
lanul biztosithatta volna. 
A negativ tényezők mellett ki kell emelni azt, hogy a gépál-
lomások létrejötte, a nagy erőt igénylő mezőgazdasági munkák-
nak géppel való elvégzése nemcsak az embert kimélte meg a ne-
héz fizikai munkától, hanem a jobb talo >. jmüvelés biztositásá-
val a terméseredményt is fokozta. Ugyancsak komoly szerepet 
töltöttek be az állami gazdaságok az agrótechnikai módszerek 
kidolgozásával és ezeknek a módszereknek a termelőszövetke-
zetek részére történő átadásával. A tagositás lehetővé tet-
te, hogy a szétszabdalt kisparcellák helyébe a földek ösz-
szevonása lépjen, mert egy-egy szövetkezetnél,vagy csoport-
nál volt olyan eset is, hogy 600-7oo darabban volt a földje, 
jelentős munkaerő- megtakatitást is biztositott a tagositás, 
mert az egységes miivelés következtében csökkent az önköltség. 
A termelőszövetkezetek megerősödését, továbbfejlődését nagy-
ban elősegítette az 1951. nyarán bevezetett uj rendszerit 
7o/ 
Fehér Lajos : Termelőszövetkezeti mozgalmunk helyzete 
és feladatai az uj évben. 
Magyar - Szovjet Közgazdasági Szemle 1952. 
I. - II. szám. 
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jövedelemelosztás, amelynek lényege : a természetbeni jut-
tatás a jövedelem arányában. 
Fehér elvtárs cikkében rámutat arra, hogy az egyénileg dol-
gozó parasztok az olyan termelőszövetkezetekbe lépnek be 
szivesen, amelyekben idejében elvégzik a vetést, nem kés-
nek el a kapálással, aratással, jól gondozzák a jószágokat, 
amelyekben az övékénél nagyobb termést, magasabb jövedel-
met érnek el, ahol a szövetkezeti tagok jobban élnek, mint 
ők. Egyszóval, örömest kérik felvételüket az egyénileg dol-
gozó parasztok az olyan tsz-ekbe és tszcs-kbe, amelyek pél-
dásan gazdálkodnak és kézzelfoghatóan bebizonyítják előt-
tü.k a szövetkezeti gazdálkodás vitathatatlan fölényét. 
:z 1951-es gazdasági év országosan is sok példát szolgálta-
tott arra, hogy a termelőszövetkezeteink nagyobb része 
gyermekbetegségekkel küzdött, mert gyenge volt a vezetése, 
nem volt szilárd munkaszervezete és laza volt a munkafegyel-
me. Ezekre volt visszavezethető, hogy termelőszövetkezete-
ink egy része - éppen az elmondott fmgyatékosságok miatt 
nem érhetett el olyan termelési szinvonalat, amelyet a gép-
állomások óriási segitsége és más, sokoldalu állami támoga-
tás révén elérhetett volna. 
A felsorolt eredmények és hiányosságok mellett a termelő-
szövetkezeti mozgalom továbbfejlesztésében azt a feladatot 
kellett megoldani, hogy a mar meglévő termelőszövetkezetek 
és csoportok gazdaságilag és politikailag szilárdak legye-
nek ; olyan jól vezetett, eredményesen gazdálkodó, virág-
zó szövetkezeti gazdaságokká fejlődjenek, amelyek vonzóak 
az egyénileg gazdálkodó kis- és középparasztok előtt. 
A termelőszövetkezetek számbeli faesztése, uj tömegek meg-
nyerése a belépésre és a termelőszövetkezetek megszilárdi-
tása ; egy és ugyanazon feladat két oldala. 
A szövetkezeti gazdaságok szüntelen erősitése, gazdálkodá-
suk fejlesztése, a vezetés, a munkaszervezet, a munkafegye-
lem állandó javitása nélkül nem haladhat előre a mozgalom. 
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A tömeges belépés feltételeit kétségtelenül csak az teremt-
heti meg, ha minden megyében, járásban, varosban és község-
ben számos, példásan gazdálkodó, mintaszerű termelőszövet-
kezet működik. 71 / 
Fehér Lajos elvtárs cikkében foglalkozik azzal is, hogy me-
lyek a termelőszövetkezetek megszilárditásának soronlevő, 
legdöntőbb kérdései az elkövetkezendő hónapokban. 
E témakörön belül elsősorban utal a termelési szinvonal 
megjavitására. Ebhez szükségesek ; a fejlett, korszerű 
nagyüzemi gazdálkodási módszerek kialakitása a növényter-
mesztésben és az állattenyésztésben. 
Az eredményes gazdálkodás egyik igen fontos feltétele, 
hogy minden termelőszövetkezetnek és csoportnak legyen jól 
kidolgozott, gondosan elkészített évi termelési terve. A 
terv sikeres végrehajtása döntő mértékben azon mulik, hogy 
az üzemtervet részleteiben is ismerje minden dolgozó : tud-
ja, hogy belőle mi az ő feladata s azt is tuaj.a, hogy mi 
az, amiért ő is felelős a munka elvégzése szempontjából. 
Ezért fontos, hogy taggyűléseken, brigádértekezleteken rész-
letesen megtárgyalják az üzemterveket és, hogy a dolgozók 
ötletei, javaslatai bekerüljenek a tervbe. Csak igy lehet 
biztositani, hogy a dolgozók magukénak tekintsh te  a terme-
lési tervet és határidőre befejezzék a munkákat. 
Az 1951. évi nyári betakaritási munkák szomoru tapasztala-
tokat hoztak nem egy termelőcsoport vezetője számára, beg-
mutatkozott, hogy mit jelen, ha terv nélkül dolgoznak, 
vagy, ha mechanikus, bürokratikus módón végzik a tervezést. 
Ez utóbbi mutatkozott meg számos termelőszövetkezetnél, a-
hol tulságosan is sokféle - gyakran lo- 15 - olyan munka-
igényes növény termelését tették kötelezővé, amelynek ápo-
lása éppen a legnagyobb munka idejére - az aratás idejére - 
vált szükségessé. Ezért, az összetorlódott munkák miatt, 
ezeken a helyeken nem tudták idejében elvégezni a növényá-
polási munkálatokat. Emiatt terméskiesés következett be s 
71 / Ugyanott. 
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igy komoly kár érte az ilen tszcs-ket. 
Nagyon komoly feladat az agr6technikai előirások betartása, 
mert csak igy lehet komoly sikereket elérni a korszerű nö-
vénytermelésben. 
Az 1951-es évben a termelőszövetkezeti gazdálkod::_s terüle-
tén az állattenyésztésben mutatkozott a legnagyobb lemara-
dás. A szövetkezeteknek viszonylag kevés volt az állatállo-
mánya. Ennek felmérése alapján hozta meg az országos tanács-
kozás - azt a határozatát, amely szerint minden tsz-ben leg-
alább három állattenyésztő telepet kell szervezni, mégpe-
dig : szarvasmarhatenyésztő, sertéstenyésztő és hizlaló, va-
lamint baromfitenyésztő telepet. Biztositani : kell, hogy 
minden szövetkezeti tagnak legyen háztáji tehene, hizó ser-
tése, baromfija és ezek részére a természetbeni jövedelemel-
osztás uj rendszere elegendő mennyiségü takarmányt biztosit-
son. E1 kell érni azt is, hogy az I. és II. tipusu csopor-
tok a jövedelmezőség fokozása céljából közös állattartást 
létesitsenek. 
Az állatállomány erőteljes ütemi fejlődésének döntő feltéte-
leként határozta meg Pártunk és Z.ormányunk, hogy a szüksé-
ges takarmányt megtermelje a szövetkezet. 
A gyorsan szaporodó állatállomány részére férőhelyeket is 
kell biztositani, ezért a pártszervezeteknek és tanácsok-
nak segiteniök kell az egészségesen kibontakozó, széleskö-
rű ép it é s i mozgalmat.  
A termelőszövetkezetek munkájánál igen fontos feladatként 
jelentkezett a vezetőség megerősitése, erőskezü, szilárd 
vezetés kialakitása, a helyes vezetési módszerek elsajáti-
tisa, az alapszabályszerű működés biztositása. 
E téren hibaként mutatkozott, hogy  egyes tsz-ekben sokat 
cserélgetik az elnököket s emiatt nincs állandóság a veze4, 
tésben. Az erőskezü, szilárd vezetés és a szövetkezeti de-
mokrdcia, nem ellentétes fogalmak, ellenkezőleg : a kettő 
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kiegésziti egymást, egyik nem nélkülözheti a m ísikat. 
Vilgos, hogy az a termelőszövetkezet képes nagy eredménye-
ket elérni, amelynek tapasztalt, f+arcos, j6 vezetői vannak 
és ezek a vezetők a legnagyobb mértékben támaszkodnak a 
szövetkezeti tagságra. Havonként közgyűléseket tartanak, 
rendszeresen beszámolnak a tagság előtt a szövetkezet hely-
zetéről, meghallgatják a dolgoz6k javaslatait, kezdeménye-
zéseit és értik a módján annak, hogyan kell az egész tag-
ságot bevonni a szövetkezet életébe, vezetésébe, a terme-
lő ;aunkába, valamint mozgositani tudják a brig ídokat a ter-
melési terv teljesitésére, st tulteljesitésére. 
A vezetés egyik legsürgősebb és legdöntőbb feladata volt a 
szilárd, álland6 összetételü szocialista munkaszervezet 
megteremtése. Ezen a téren majdnem minden termelőszgvetkeg 
zetben volt kisebb-nagyobb baj. 
,számos termelőszövetkezetben nem volt álland6 brigÁdszerve-
zet, vagy ha volt is 1951. év első felében, az aratás ide-
jén összetorlódott nagy munkák időszakára felbomlott. A mun-
kabrigddokat nem kampányidőre, hanem tartósan kell megszer-
vezni. 
A munkaszervezés további megjavitását, az anyagi érdekelt-
ség és a felelősségérzet továbbfejlesztését, a munkafegye-
lem ,nlegszilárditrísát célozta a hinisztertanácsnak az a hatá-
rozata, amely előirta az 1952-es gazdasági évre azt, hogy 
fel kell osztani a kapásnövények területét a munkacsoportok 
között és felelőssé kell tenni őket a megmunkálásáért. 
Ez a szervezeti forma érdekeltté tette a tagokat a mezőgaz-
dasági munkák időbeni elvégzésében. 
A termelőszövetkezetek egyik legnagyobb gyengesége volt az 
1951-es gazdasági évben a munkafegyelem bizonyosfoku laza-
s -: .ga. Voltak olyan szövetkezetek, amelyekben a tagságnak 
csak mintegy 5o-6o %-a járt rendszeresen dolgozni. A töb-
bi egyáltalán nem, vagy csak néha vett részt a közös mun- 
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kában, vagy engedély nélkül másutt, nagyon sok esetben a 
kulákoknál vállalt munkát. Emiatt több helyen elgazosodtak 
a kapásnövények, csak későn arathattak és későn végezhették 
el a kapásnövények betakaritását. 
A fegyelmezetlenségeknek, igazolatlan hiányzásoknak sok 
helyen az volt az oka, hogy a termelőszövetkezeti vezető-
ség ne:. követelte meg mindig a tagoktól a földek bevitelét 
a szövetkezetbe. Igy a tsz tagok egy része a szövetkezeten 
kivül maradt földjén gazdálkodott. 
Fiba volt az is több termelőszövetkezetben, hogy nem je-
gyezték pontosan a teljesitett munkaegységet. Igy alakul-
hatott ki és burjánozhatott el az egyenlősdi elve, amely 
anyagilag megkárositotta a jól dolgozókat, becsületes, 
szorgalmas tagokat és az ő révásukra érdemtelen előnyhöz 
juttatta a lustákat, naplopókat. 
A fegyelmezetlenségek, szervezetlenségek, szabálytalansá-
gok elburjánzásának a legfőbb oka az volt egyes termelő-
szövetkezetekben, hogy a vezetők - megalkuvásból - nem 
mertek szembeszállni a hangoskodó dologtalanokkal, része-
geskedőkkel, civakodókkal, mert ezt kényes kérdésnek tar-
tották. 
A munkafegyelem megszilárditásának legfőbb eszköze minde-
nekelőtt a munkaegységek következetes alkalmazása, pontos 
nyilvántartása volt.  
Szikség volt arra is, hogy a jól dolgozó szövetkezeti ta-
gokat megjutalmazzák. A jó munka jutalmazásának kérdés.`.t a 
termelőszövetkezetek és gépállomások küldötteinek II. or-
szágos tanácskozása rendkivizl alaposan megvitatta. Olyan 
határozatot hozott, hogy a terven felfal termelt gabonafé-
lék 1/4-ét jutLqomképpen, természetben kell kiosztani a 
brigád, illetve a munkacsapat tagjai között. A jutalma-
zást be kell vezetni - ilyen elvek alapján - az állatte-
nyésztésben is. 
A kiegészitő részesedés - a többtermelés alapján járó 
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jutalmazási rendszer - uj elvként jelentkezett a szövetke-
zeti dolgozók munkájának javadalmazásában. Az uj jutalmazá-
si rendszer a szövetkezeti tagot nemcsak abban tette érde-
keltté, hogy minél több munkaegységet teljesitsen, hanem 
valóban érdekeltté tette munkája végső eredményében, a ma-
gasabb termés elérésében is. 
Az uj premizálási rendszer nagy horderejUsége abban rej-
lett, hogy továbbfejlesztette a szövetkezeti dolgozók egyé-
ni felelősségét, anyagi érdekeltségét és egyben elősegitet-
te a munkafegyelem rnegszilárditását, kiszélesitette a mun-
kaversenyt a többtermelésért folyó harcban. 
I; munkafegyelmet megsértőkkel szemben a szövetkezet vezető-
ségének rendelkezésére többf éle rendszabály állott. 
Az egyik ilyen hatékony rendszabály a kötelező munkaegység-
minimum általános felemelése. Az országos tanácskozás ha-
tározatot hozott arra, hogy az eddigi 8o helyett minden 
szövetkezeti tag és családja évenként legalább 12o munka-
egységet köteles teljesiteni. A kisgyermekes anyák részére 
legalább 8o munkaegységet kell évente előirni. 
A fegyelmezésnek fontos eszközeként lehetett alkalmazni a 
lunkaegység levonást is. Az Országos Tanács ugy határozott, 
hogy azoktól a tagoktól, akik igazolatlanul hiányoztak Ess 
figyelmeztetés ellenére sem mentek el a munkába, a közgyü-
lés határozatának megfelelően, minden igazolatlan nap után 
1-2 munkaegységet le kell vonni. 
A termelőszövetkezetek megszilárditásának legfontosabb té-
nyezőjeként jelentkezett a gépállomások és a tsz-ek helyes 
együttműködése. 
A gépállomás a munkásosztály leghatalmasabb segitsége a dol-
gozó parasztságnak a falusi kizsákmányolók, a kulákok ellen 
vivott harcában, az uj, szocialista mezőgazdaság megterem-
tésnek történelmi jelentőségit munkájában és egyben a leg-
főbb emelője a kollektiv mezőgazdaság felvirágoztatásának. 
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Ezért fontos, hogy a gépállomások jó együttmülödést teremt-
senek a körzetükben lévő termelőszövetkezetekkel. 
Ez a kapcsolat sok tekintetben nem volt egészséges. fiziik-
ségessé vált, hogy a gépállomások és a tsz-ek együttműkö-
dése uj alapokra épüljön.  
Az 1951. decemberében megjelent minisztertanácsi határozat  
ugy rendelkezett, hogy a gépállomások traktorvezetői, ara-
tó - cséplőgép vezetői és munkagépkezelői, ezentul termelő-
szövetkezeti tagok lesznek : annak a szövetkezetnek a tag-
jai, amelynek területén brigádjuk állandóan dolgozik. A 
traktoros brigádokat tehát odaerősitették a termelőszövet-
kezetinkhöz, a traktorosok saját termelőszövetkezetükben  
d._lgoztak kora tavasztól, késő őszig. Tltunkájuk után járó  
javadalmazásukat is a tsz-től kapták a teljesitett munka-
eg~ ségük arányában.  
Igy anyagilag érdekeltté váltak a traktorosok is abban,  
hogy minden talajmüvelési, vetési, betakarítási munkát ha-
táridere sőt határidő előtt ' jal, gondosan elvégezzenek.  
Ida a tervében meghatározott mennyiségnél többett termelt,  
a szövetkezet az előirányzaton felüli termésből a traktoro-
sokat is jutalmazta.  
A gépállomások és szövetkezetek kapcsolatának uj rendszere  
tehát óriási erőket szabaditott fel és állitotta be a több-
termelés előmozditásának érdekébe, a szövetkezeti gazdaságok  
megszilárditására, a szövetkezeti dolgozó parasztság jólé-
tének gyorsütemi fokozására.  
Ilyen körülmények között a termelőszövetkezeteknek érdeké-
vé vált, hogy fiataljai közül a legjobbakat elküldjék a 
gépállomásra traktorosnak, munkagépkezelőnek.  
A termelőszövetkezeti mozgalom megszilárditása során szük-
ségessé vált, hogy a párt - és tanácsszervek az első és má-
sodik tipusu tszcs-k munkáját, szövetkezeti gazdaságuk jö-
vedelmezőségét elősegitsék. A tsz mozgalom fejlődése szem- 
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pontjából fontos érdek fiizödött ahhoz, hogy türelmes, széles-
körű meggyőző munka segitségével minél több I. és II. tipu-
su tszcs tagsága jusson arra az elhatározásra, hogy a fejlet-
tebb tipusu közös gazdálkodás utjára térjenek át. 72 / 
z 1951-es évben elért eredmények a mezőgazdaság kollekti-
vizálása területén azt vonták maguk után, hogy az 1952-es 
évre meghatározott feladatok megvalósitásához szükséges fel-
tételek biztositása helyett, adminisztrativ eszközökkel, 
még erőteljesebbé vált a tsz-ek szervezése. 
Ennek következt-ében, bár nőtt a szövetkezetek és tagok szá-
ma, de ezzel együtt nem járt a terméshozam, illetve a terme-
lékenység növekedése a mezőgazdaságban. 
Voltak egyes szövetkezetek a szegedi járás területén is, a-
melyek az 1951-es és 1952-es évi zárszámadáskor eredmények-
ben gazdag :murkáról számolhattak be, de ez sem a járás me-
zőgazdasági termelésére, sem országosan nem volt jellemző. 
Az előbbiekben felsorolt feladatoknak megfelelően a Szeged 
Járási Pártbizottság 1952. január 3.-án tartott illésén meg-
tárgyalta - többek között - a tszcs-k megszilárditásával 
kapcsolatos jelentést. 
A jelentés leszögezte, hogy  az elmult hetek folyamán a III. 
tipusu és az önálló termelőcsoportok zárszámadó közgyülé-
sept megtartották. A hangulat a csoportok döntő többségé-
ben jó volt, még olyan csoportoknál is, ahol a mérleg pasz-
szivan zárt, mint például a zákányszéki Kossuth tszcs-ben. 
Itt a tagok valamennyien hosszu hozzászólásaikban, az elmult 
évben végzett helytelen munkaszervezésre mutattak rá, ami 
miatt pénzt a zárszámadás ismertetése után ugyan nem kap-
tak, de természetbeni járandóság igen szépen jutott nekik, 
ugy, hogy el is tudnak belőle adni. kegfogadták azt, hogy 
a következő gazdasági évben - tanulva az idei rossz munka- 
72 / Ugyanott. 
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szervezésből - sokkal jobban fognak dolgozni, a jobb ered-
mények elérése érdekében. 
Nem egy helyen a tagok saját maguk mutatták rá, hogy milyen 
helytelenül cselekedtek, amikor nem irték rendszeresen a 
munkaegységet a munkaegység könyvbe. 	73 / 
Terem a legjobb volt a hangulat a merahalmi Vörös Október 
tszcs-ben. Itt szintén passzivan zárt a csoport mérlege és 
még ráadásul a természetbeni juttatásból is igen keveset 
kapott a tagság. Ennek egyik oka az volt, hogy a csoport-
nak tetemes hiteltartozása volt, ezen kivül a munkafegye-
lem betartása is sok kivánni valót hagyott maga után. 
ben a csoportban is, főleg az egész évben szorgalmasan dol-
gozé tagok voltak azok, akik rámutattak a hibákra, ugy a 
termelés, mint a munkafegyelem terén. Helytelen volt az az 
intzkedés, amely szerint megengedték a csoportban, hogy 
egyes tagok a nyár folyamán tulságosan sok előleget vehet-
tek fel, amit a zárszámadáskor nem tudtak visszafizetni. 74 / 
Jó volt a hangulat viszont a tápéi Ady Endre tsz-ben, ahol 
a szövetkezet minden tagja megjelent az értekezleten. A cso-
port zárszámadása aktiv volt. inkaegységenként pénzben lo 
forintot kaptak, a természetbeni járandóságon kivül. 
A csoportban legtöbb munkaegységet teljesitő Terhes József 
376 munkaegységet ért el és erre kapott 19 mázsa 21 kg bu-
zát, 376 kg. burgonyát, 266 kg árpát, lo mázsa tengerit, 
755 kg szálastakarmányt és 3.400 forint készpénzt. 
Török János az általa teljesitett 3o8 munkaegységre kapott : 
15 mázsa 37 kg buzát, 3 mázsa burgonyát, 252 kg árpát, 77o 
kg tengerit, 616 kg szálastakarmányt és 2.842 forint kész- 
pénzt. 	75 / 
Jó eredménnyel zárt a röszkei Uj Élet tszcs is. A.z értekez- 
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leten a tagság jó hangulatban volt. Teljes megelégedéssel 
fogadta a zárszámadás ismertetését, mert mind a természet-
beni, mind a pénzbeni juttatas nallegjobb eredményt érték el. 
Igy egy munkaegységre 18.81 forint jutott. 
A szövetkezet egyik legjobb dolgozója, Tanács Imre, az  a-
lábbi juttatásokat kapta : 1.o75 kg buzát, 53 kg kölest, 
126 kg árpát, 1.2oo kg tengerit, 8 kg mákot, 728 kg burgo-
nyát, 315 kg szőlőt és 5.o58 forint készpénzt. 76 / 
Igen szép eredményt ért el még az ásotthalmi Vörös Csillag 
tszcs, amelynek mérlege aktivan zárt. Ebben a csoportban a 
tagok a természetbeni juttatásokon kiv l 15 forintos pénz-
juttatásban is részesültek munkaegységenként. ".z értekezle-
ten kitűnő hangulat volt, mert ugy a Vörös Csillag, mint a 
községben lévő másik tszcs - a Felszabadulás termelőszövet-
kezet - is j6 eredményt ért el. Ezért a két csoport ugy 
határozott, hogy egyesülnek és ugy döntöttek, hogy az egye-
sülés után uj nevet adnak a szövetkezetnek, a Szabadsághar-
cos tszcs nevet. 	77 / 
A.z ásotthalmi Vörös Csillag tszcs tagjai közül j6 eredményt 
ért el id. Barna András, aki 329 munkaegységet teljesitett 
és ennek ellenértékeként kapott 696 liter bort, 751 kg re-
zsot, 988 kg kukoticát, 23o kg szálastakarmányt, 24o kg 
burgonyát, 164 kg szőlőt és 5.o78 forint készpénzt. 
A Vörös Csillag tszcs zárszámadásának ismertetésekor két uj 
belépő tag volt, akiket a já eredmények elérése hozott be 
a közös gazdálkodásba. 
Ugyancsak a jó eredmény láttán a községben lévő I. tipusu 
Dézsa tszcs átalakult III. tipusuta és abba is két uj belé-
pő tag volt. Az átalakulás a vezetőség javaslatára és a tag-
ság kérésére történt meg. Azt mondották az uj belépők, hogy 
őket nem kell agitálni, mert a községben működő két III. ti-
pusu tszcs eredményei győzték meg őket az egyedik helyes 
- 76 / 
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utról, a nagyüzemi közös gazdálkodásról. 78 / 
Csorva községben az 1951-es évben 17 dolgozó parasztcsalád, 
33 taggal és 141 hold földdel I. tipusu tszcs-t alakított, 
amely csoport Béke tszcs néven kívánt müködni. 79 / 
A Járási Pártbizottság ugy határozott, hogy a pártszerveze-
tek ujraválasztása után megerősiti az intézőbizottságokat 
és igazgatóságokat is. hég az 1952-es évben sor kerül ennek 
a két fontos szervnek a megerősitésére, illetve kiegészíté-
sére. Ott, ahol a szükség ugy kivánja, ezeket a szerveket 
ujjáválasztják. Ezt a feladatot ugy fogják végrehajtani, 
hogy a vezetőségbe a szövetkezetek és csoportok legjobb 
dolgozóit válasttják be. 
A Pártbizottság üléséig a járás területén 11 tszcs-ben e-
gészitették ki a vezetőséget uj tagokkal; még 23 tszcs-ben 
kell a vezetőséget kiegésziteni, illetve ujraválasztani. 
Ezeknek a munkáknak elvégzésére a Járási Tanács VB .Mező-
gazdasági Osztálya ütemtervet készített, hogy mikor és hol 
tartják meg a kiegészitéseket, illetve az ujravá,lasztásokat. 
A Járási Pártbizottság és a Járási Tanács VB Lezőgazdasági 
Osztálya tanfolyamokat szervezett a dolgozók és a vezető-
ségi tagos:. részére a munkaegység kiszámitásának elsajáti-
tása céljából. Az előadások tartására a párt és a járási 
tanács legjobb előadóit kérték fel. 8o / 
li Járási Pártbizottság több ülésén felülvizsgálta egy-egy  
szövetkezet vagy csoport munkáját és konkrétan meghatá-
rozta a további feladatokat. 
A Járási Pártbizottság határozata értelmében a járás terü-
letén lévő négy tszcs-t - a forráskuti Petőfi, a szaty- 
78 / Ugyanott. 
79 / Ugyanott. 
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mazi Szabadság, a tápéi Ady Endre és a röszkei Uj Élet 
termelőszövetkezetek munkáját - az alábbi szempontok sze-
rint vizsglta felül: 
1./ a csoport munkaszervezése, brigád, munka-
csapat és tervfejlesztése, 
2./ a munkafegyelem, - a nők, valamint a csa-
ládtagok bevonása, 
3./ a termelőcsoportokat, ezek egyes brigádjait, 
hogyan segiti az intézőbizottság és a párt-
szervezet. 
A megvizsg.',lt csoportokban a munkaszervezés általában jónak 
mondható. Ez annak tulajdonitható, hogy az üzemterveknek 
megfelelően és azzal egyidőben készitették el a munkaszer-
vezést. 	81 / 
A tápéi Ady Endre tszcs-nél a pártszervezet, a termelőszö-
vetkezet igazgatósága és intézőbizottsága közgyűlés elé 
vitte és a tagokkal megt írgyalta az üzemtervet és a munka-
szervezést is. A munkafegyelem nagymértékben megszilárdult 
az elmult gazdasági évhez viszonyítva, amit bizonyit az is, 
hogy a brigádokat ás munkacsapatokat helyesen szervezték 
meg, és részükre a területeket több gazdasági évre jegyző-
könyvileg átadták. 	82 / 
A röszkei Uj flet tszcs-nél az 1952-es gazdasági évet 367 
hold földön és 119 dolgozóval kezdték meg, akik állandóan 
és rendszeresen kivették részüket a munkából. 
A termelőcsoport dolgozói között 57 férfi és 62 nő volt a 
tárgyalt időszakban. Két brigád működött, amelyek közül az 
egyik növénytermelő brigád, a másik pedig szőlészeti és ál-
lattenyésztési brigád volt. Ezen belül hat növénytermelő 
csoport, egy kertészeti, egy szőlészeti, egy gyümölcster-
melő, egy gyapottermelő, egy építési és egy állattenyészté- 
81 / 	Ugyanott. 
82 / 	Ugyanott. 
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si munkacsapat miködött. A termelőcsoporton belüli j6 munka-
szervezést igazolja az is, hogy a tavasszal megszervezett 
brigádok és munkacsapatok a beinditott létszámmal c;olgoz-
nrk és az időszerü, illetve határidős mezőgazdasági munká-
kat teljes egészében elvégzik. 	83 / 
A j6 munkaszervezést igazolja az is a tápéi Ady Endre tszcs-
nél, hogy a Petőfi brigád 26o kat. hold földet müvel meg, 
amely 8rigá'Ának 28 tagja, négy munkacsapatban tevékenyke-
dik. Lindenegyes munk..csapatra jut egy fogat, amely előse-
gíti az eredményes munkát. A brigád és a munkacsapatok a 
mezőgazdasági felszereléseket jegyzőkönyvileg kapták meg. 
A brigád élén nezr függetlenitett brigádvezető állt, hanem 
megbizott, aki eredményesen dolgozott. 
Az üzemtervet, illetve ennek a brigádra eső részét hetenként 
felbontották. Igy a brigád és az egyes munkacsapatok a reá-
juk es(' feladatokat határidőre, de legtöbb esetben határidő 
előtt tel jesitett ék. A brig á d a tavaszi magvakat loo ;-ban 
elvetette és időben elkezdte a kikelt tavaszi növények meg-
munkálását, sarabolását. 
A brigádok jó munkáját elősegitette az, hogy a brigádban a 
pártcsoport megfelelően ki volt épitve. A munkaszünetben, 
az ebédszünetben rendszeresen foglalkoztak a tagok nevelé- 
sével, a sajtó felolvasásával és egyéb, a brigádra, valamint 
az egyes munkacsapatokra vonatkozó kérdések megbeszélésével. 
A jó politikai munka eredményeként igen kedvező a dolgozók 
hangulata, ami kihatással van a munka termelékenységére is. 
A termelőcsoport igyekezett a jó munkaszervezés mellett a 
helyes módszereket is kidolgozni. 
A munkának időben és könnyebben való elvégzése érdekében , 
például azért, hogy q munkacsapatnak, illetve a brigádnak 
- ne kelljen várnia a négyzetes vetőgépre, a kukorica veté-
sét ugy oldották meg, hogy a rendes vetőgépekkel egyenes so-
rokba vet ették a I ukoricát, a :nit később ekekapával tettek 
83/ Ugyanott. 
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négyzetessé. A cukorrépa vetésénél - az időszerű munka 
megkönnyitése, illetőleg meggyorsitása céljából - sorveze-
tőnek a cukorrépával egyidőben, egy helyre árpát is vetet-
tek, ritka vetéssel. Az árpa a cukorrépánál korábban kelt 
ki, ami a cukorrépa sorát megmutatta. _z lehetővé tette a 
sarabolás elvégzését már abban az időben, amikor a cukorré-
pa kikelt. 	84 / 
A szatymazi termelőcsoportban a jó munkaszervezését alátá-
masztja az a módszer, amellyel a csoport tagsága a lemara-
dást, a munkák átcsoportositásával rövid idő alatt helyre-
hozta, illetve a soron következő feladatokat végrehajtotta. 
A csoportban 1952 áprilisában a szőlőmiivelésben nagyarányu 
munkalemaradás volt. A vezetőség a munhaerő átcsoportositá-
sával, a DISZ brigádból szervezett segitséggel a lemaradást 
három nap alatt behozta. 
Hiányosság 'v lt a csopprtnál az, hogy a vezetőség a felada-
tának vgrehajtásában kapkodó volt és az utolsó percekre 
hagyta a fontosabb munkálatok elvégzés:t; ezért intézkedé-
sei sokszor tervszerűtlenek. Ez a tervszerűtlenség onnan 
adódott, hogy az igazgatás:::ig tagjai nem v;voltak aktivizálva 
a feladatok végrehajtásában. Továbbá abból is eredt, hogy 
az értekezleteken nem hoztak megfelelő határozatokat a vég-
rehajtás érdekében. 	85 / 
A forráskuti Petőfi termelőszövetkezetben a munkaszervezés 
lényegében megvolt. Komoly hiányosságként mutatkozott az, 
hogy az egyes brigádokat nem egyformán szervették meg ; e-
gyes brigádok erősebbek, szakképzettebbek, mint a másikok. 
A vezetőség nem ismerte fel kellő időben a munka helyes el-
osztásának szükségességét, nevezetesen, hogy minden munka-
csoport megfelelő erővel rendelkezzék. hiba volt továbbá 
az is, hogy amikor a vezetőség felismerte azt a helyzetet, 
84/ 
Ugyanott. 
85 / Ugyanott. 
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amely szerint az egyik brigád erősebb, mint a másik, nem 
csoportositotta át az erőket ugy, ahogy/azt a szaty azi Sza-
badság tszcs-ben eszközölték. 
A felülvizsgált termelőcsoportokban a m"jnkafegyelem j »nak 
mondható. Ezt alátámasztja egyrészt az, hogy a felülvizs-
gált négy tszcs közül háromban - Tápén, Röszkén és Szaty-
mazon - a mezőgazdasági munkákat határidőre, vagy határidő 
előtt teljesitették. A. munkafegyelem szilárdságát igazolja 
az is, hogy a fenti három csoportban a brigádok és munka-
csapatok a beinditott létszámmal dolgoztak. 
A tápéi Petőfi brigádba a dolgozók naponta 10-11 órát te-
vénykedtek, reggel 6-tól este 1/2 6 óráig. Enne a brigád-
nak a munkáját megnehezitette az, hogy a brigád területe a 
tiszántuli tápéi réten van. A dolgozók többsége Tápé köz-
ségből indult munkába. Ezen időszakban a Tiszán való át-
kelés órákat vett igénybe. 
';. brigád tagjai között jelentős számban dolgoztak nők, a 
tszcs tagok feleségei. A brigádnak többmint fele nő volt. 
A munkafegyelmet igazolja, hogy a munkaegység teljesitésé- 
ben lemaradás nem igen volt. A tavaszi időszakban a család-
tagok közül csak kevesen dolgoztak, mert a munkák állása 
ezt nem követelte még meg. 	87 / 
A rőszkei Uj }let tszcs tagjai igen ere'Irnényesen dolgoztak. 
A munkaegységük beirása megfelelt a végzett munkájuknak. 
Példamutató, hogy sem a nők, sem a férfiak nem morzsolód-
tak le a munka végzése során. 
A tavaszi mezőgazdasági munkákat, időben - loo %-ra telje-
sitették. 	88 
A fentebb emlitett termelőszövetkezeti csoportok többségét 
a párt és a tanács rendszeresen támogatta.  Ez megnyilvánult 
abban, például Tápén, hogy Huszka elvtárs és a tanács elnö- 
86 / 	Ugyanott. 
87 / 	Ugyanott. 
88 / 	Ugyanott. 
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nöke is rendszeresen meglátogatta a csoportok és konkrét 
javaslatokkal segitette elő az eredményes munkát, a jó 
munkamenetet. 
Huszka elvtárs például javasolta, hegy a hizásra befogott 
sertéseket válogassák szét, mert vannak közöttük kiselej-
tezett anyakocák, amelyeket különvéve, helyes takarmányo-
zással sokkal gyorsabban meg lehet hizlalni. A fentiekhez 
hasonlóan segitette a csoportot az épitkezéssel kapcsolatos 
problémák meg;oldásában is. 
Az intézőbizottság napirenden tartotta a termelőcsoport 
fejlesztését is. Ennek érdekében a csoport keretén belül 
miuködött egy mészégető és egy mezei téglaégető munkacsa-
pat. Ezeknek a feladata az volt, hogy a termelőcsoport fej-
lesztéséhez szükséges gazdasági- és lakóépületeket megfe-
lelő építési anyaggal lássák el. 
A tszcs 1952. őszén jelentős épitkezéseket akart eszközöl-
ni : többek között egy 5o físrőhelyes marhaistállót, ser-
tésfiadztatót, hizlaldnt terveztek megépiteni. Ezen kivül 
elhatározták, hogy a csoport központjában lévő egyik romos 
lakóházat lebontják és másikat épitenek helyette.  
Ebben a tszcs-ben a meglévő jószágállomány - lovak és mar-
hák - jól gondozottak voltak. Az istállót a legnagyobb rend-
ben tartottak a csoport-tagok. 
A fentebb felsorolt tények igazolják, hogy a pártalapszer-
vezet, az intézőbizottság, de a csoport tagsága is magáénak 
/ érezte a szövetkezeti tulajdont. 	89 
A röszkei pártszervezet 1951-ben alakult 3 taggal és 6 tag-
jelölttel. A pártszervezet megalakulása, illetve munkája 
nagyban elősegitette a tszcs politikai fejlődését. Ennek 
eredményeként a. pártonkivüliek is résztvettek a politikai 
oktatásban. A pártszervezet a taggyüléseken és csoportérte-
kezleteken rendszeresen foglalkozott a mezőgazdasági munkák 
89 / 
Ugyanott. 
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állásával és a begyüjtés kérdéseivel. Az eredmény nem ma-
radt el a tavaszi mezőgazdasági munkálatok elvégzésénél és 
a csoport további fejlődésénél. 
A tszcs kapcsolata igen jó volt a tanáccsal. A tanács ille-
tékesei rendszeresen kijc- rtak a csoporthoz és az ott felve-
tődött problémákat megbeszélték a tagokkal. 
A jó munkaszervezés jellemzője volt, hogy a négyzetes vetést 
alkalmazták a kukoricánál és a gyapotnál, a keresztsoros ve-
tést pedig a lucernánál. Ennél a termelőcsoportnál mindjob- 
ban alkalmazták a szovjet agrótecbnikai módszereket, ame- a lyekkel elősegitették a termésátlag növelését. 	'° 
A szatymazi tszcs-ben a csoport tagságának jo -a pártta-
gokból tevődött össze a vizsgílt id"szakban. 
A községi vezetőség a csoportot támogatta, azonban Aiányos-
sá g mutatkozott abban, hogy ez a támogatás, illetve irányi-
tás, tulnyomó többségben, csak gazdasági vonatkozásban tör-
tént meg. A politikai irányitás helyett alkalmazott gazda-
sági irányitás olyan helyzetet teremtett - sok esetben - , 
mintha a község vezetősége vette volna át a termelőcsoport 
intézőbizottságának feladatkörét. 
A Járási Pártbizottság értékelő jelentésében leszögezi, hogy 
á csoportban felmerülő hiányosságok - a munkaszervezetben, 
valamint egyéb helyeken - onnan adódtak, hogy a pártszerve-
zet a döntő feladatok előtt a vezetőségi üléseken és tag-
gyiléseken határozatot nem hozott a gazdasági munkák elvég-
zésének és befejezésének politikai alátámasztására vonatko-
zóan. 
A felülvizsgált csoportok közül kirivó rossz példaként le-
het megemliteni a forráskuti termelőcsoportban folyó veze-
tést, illetve az irányitás módszereit, valamint a vezetősé-
gi tagok helytelen magatartását. 
Ugyanis a tszcs elnöke, a vezet őségi tagok és a csoport-ta-
gok a szeszesitalt olyan nagy mennyiségben fogyasztották, 
90 / 	Ugyanott. 
91 / 	Ugyanott. 
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hogy egymás testi épségében kárt okoztak, illetve egymást 
tettleg bántalmazták. 
A fennalló szervezetlenségért nem kis mértékben terhelte a 
felelősség a községi tanács elnökét. Pesti elvtás ugyanis 
elsősorban az I. tipusu tszcs-k támogatására és fejleszté-
sére helyezett csak sulyt, mig a III. tipusu termelőcsopor-
tot teljesen elhanyagolta. loinden egyébbel foglalkozott, 
csak a termelőcsoportnak a megfelelő gazdasági irányitás-
hoz szükséges segitséget nem biztositotta. 
Lindezek a példák az bizonyitják, hogy a fő sulyt a termelő-
szövetkezetek ::iunkaszervezésére, valamint a csoporttagok 
politikai nevelésére kellett volna helyezni a közös vagyon 
védelme és saját gazdasági megerősödésük érdekében. 	92 / 
Az 1952. augusztus 6.-án megtartott pártbizottsági ülés az 
ásotthalmi Szabadságharcos tszcs és a tápéi Ady Endre tszcs 
munkájáról szóló jelentést tárgyalta meg. 
E pártbizottsági ülésen Hank6 János elvtárs hozzászólásá-
ban az alábbiakat hangsulyozta : 
A tápéi Ady Endre termelőcsoport megalakulása óta eltelt két 
év alatt létszámában igen szépen fejlődött. Gazdaságilag 
ugyan ért el komoly eredményeket, azonban hiányosság mutat-
kozik a tervteljesitésében, ami a politikai és népnevelő 
munka gyengeségéből adódik. 93 / 
Engi Pál elvtárs hangsulyozta, hogy a tápéi Ady Endre tszcs-
nél szép eredmények vannak. Kiemelte Fári Sándor csoporttag 
teljesitményét, aki 3oo munkaegységet szerzett. Ha ezt az 
eredményt a tszcs tagjai kivinnék a dolgozó parasztok közé 
és ott tudatositanák, akkor a felfejlesztésnél sokkal nagyobb 
eredményt tudnának felmutatni. 94 / 
92 / 
Ugyanott. 
93 / Csongrádmegyei Pártbizottság Archivuma 21/ 589/ 1952. 
94 / 
Ugyanott . 
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Ugyanezen az ülésen Varga elvtárs, az ásotthalmi Szabad-
ságharcos termelőcsoport párttitkára, elmondotta azt az 
utat, amelyet a tszcs megalakulásától megtett. 
A termelőcsoport 1949-ben alakult Vörös Csillag néven. 
1951-ben csatlakozott a Felszabadulás tszcs-hez. A Felsza-
badulás termelőcsoportnak 5oo kat. hold földje volt, mig 
a Vörös Csillagnak 380. A két csoport 35o taggal rendel-
kezett. k?indkét csoportnak volt pártszervezete: a Vörös 
Csillagnak 23, a Felszabadulásnak 18 párttagja volt. 
Az egyesülés után szivás felvilágositó és nevelőmunkával 
elérte a termelőszövetkezet, hogy a tagság száma 1.368 
főre emelkedett, amelyből 1.o8o tag rendszeresen résztvett 
a közös munkában. A közép.arasztok száma: 545, a kisparasz-
toké : 511, a földnélkülieké pedig : 218 volt. A pártta-
gok létszáma 46 fő, ami a csoport tagságának 3.3 á -a. 
A pártszervezet kis létszámához viszonyitva betöltötte 
feladatát. Ez meglátszott abból is, hogy jól szervezték 
meg a munkát, a versenymozgalom pedig élénk volt. Ez meg-
mutatkozott konkrétan abban, hogy a brigádok közötti ver-
senyt ererlményesnek értékelik a csoportokban. 
15 tagu versenybizottság volt, ^melyet a tszcs különböző 
területeire delegáltak. A versenybizottság, a pártszer-
vezet irányitása mellett, taggyűléseken, brigádértekezle-
teken népszerüsitette a jól dolgozókat. 
A pártszervezet a Párt- és Kormányhatározatokat először 
vezetőségi üléseken, utána pedig népnevelő értekezlete-
ken tárgyalta meg, ahová a brigádvezetőket is meghivták. 
Ezt követően a brigádvezetők értekezleten ismertették a 
határozatokat a tagokkal. Ennek eredménye az lett, hogy 
a begyüjtést loo o-ig tudták teljesiteni. 
A növényápolási munkákban - különösen a kukorics kapálásá-
ban a laza munkafegyelem miatt, lemaradás mutatkozik. 
Varga elvtárs kihangsulyozta, hogy a munkafegyelem megszi- 
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lárditása érdekében a befurakodott osztályellenséget lelep-
lezte a pártszervezet a dolgozó előtt a Pártbizottság se-
gitségével és ennek eredményeként 11 kulákot eltávolitot-
tak a tszcs-ből. A munkafegyelmet lazitók ellen a pártszer-
vezet felvette a harcot és javaslatot tett - konkrétan két 
esetben - büntető szankciók alkalmazására. Ennek alapján 
13 dolgozót büntettek meg. 
A kommunista példamutatás mutatkozott meg abban, hogy 
Mityók Lajosné elvt ársnő - aki munkacsapatvezető és élen 
jár a termelésben - 1952. augusztusáig már 23o munkaegysé-
get teljesített. Ugyancsak példamutató Apró Józsefnf_; elv-
társnő is, aki 210 munkaegységet teljesitett a fenti idő-
pontig. 
Sajnos a párttagok között voltak olyanok is - mint Deák 
Kálmán - , akik példamutató munka helyett kiléptek a ter-
melőcsoportból. 
A termelőszövetkezet müködésvel kapcsolatban Varga elv-
társ rámutatott arra, hogy a tszcs-ben 14 brigád működik, 
akik az általuk megmuvelt területhez szükséges gazdasági 
gépekkel és fogatokkal rendelkeznek. 
Egy-egy brigád művelése alatt 35o-400 kat. hold földterü-
let áll. A munkaerők létszáma 6o-tól lo5 tagig terjed. A 
csoport 1952. évi termésátlaga az őszi kalászosokból 6 má-
zsa volt holdanként. 	95 / 
A Járási Pártbizottság pozitívan értékelte a két szövet-
kezeti csoport munkáját, azonban határozatában rámutatott 
arra, hogy a munkafegyelem megszilárditása, a tszcs-k fel-
fejlesztése ás a begyüjtési terv teljesitése, továbbra is 
központi feladata kell, hogy legyen a tszcs-knek. 96 / 
A Járási Pártbizottság 1952. október 8.-i ülésén hat ter-
melőcsoportot vizsgált felül a Járási Tanács VB Lezőgazda- 
95 / T'7yanott. v V 
96 / 	ugyanott. 
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sági Osztály jelentése alapján. A felülvizsgálat eredménye 
összegezve az alábbi volt: 
bordányi Dús Kalász tszcs 1951. év tavaszán alakult 16 
családdal, 28 taggal, 18o kat. hold földteriuleten, amelybül 
28 kat. hold szőlő és gyilmölcsös, mig 3o kat. hold rét és 
legelő volt. 
Ajz alig egy éve működő csoportnál az állai fegyelem be-
tartása terén hiányosságok voltak tapasztalhatók, ame-
lyek döntően a beadási kötelezettség teljesitésének elma-
radásában mutatkoztak meg. A sertésbeadást 1952. októberé-
ig csak 44 -ban teljesitettók. A hátralévő mennyiséget 
azért nem tudták beadni, mert nem Sllitottak be megfelelő 
állatállományt. 1952. őszén, csak 27 darab 7 hónapos sül-
dőjük volt, amit 1953-ra tudnak meghizlalni. 
A baromfi és tojásbeadás teljesitésében is el volt marad-
va alitszcs. Ennek oka abban rejlett, hogy 1952. tavaszán 
baromfiállományuk nem volt. Ezért napos csibéket kellett 
vásárolniok, amiből a felnevelós során többmint 5o ;o-a 
elpusztult. Az igy mutatkozó lemaradást a háztji gazda-
ságok baromfi beadásával igyekeztek pótolni. 
Ugyancsak lemaradás mutatkozott a kukorica, a napraforgó 
és a szénabeadás területén is. 
A termelőcsoport a gyümölcsből származó jövedelmét az 
OSZD-nál fennálló hitelek kiegyenlitésére forditotta. 
A munkafegyelem a tszcs-ben a közepes szintet érte el. A 
tagok a munkából igyekeztek kivenni a részüket. Ez abban 
mutatkozott meg, hogy a termelőcsoport az őszi betakaritás-
sal és vetéssel nem volt lemaradva. Csupán a buza elveté-
sénél mutatkozott késés, ami a vetőmaghiányból adódott. 
A vetőmagot, amint a központi készletből megkapták, rövid 
időn belül azt elvetették. 
A szüretelési és silózási .munkálatokat határidőre elvégez - 
ték a csoport tagjai. 
A tszcs-ben két brigád, illetve négy munkacsapat működött. 
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Ezek szervezetten végezték a munkájukat. Hiányosságként 
mutatkozott, hogy a munkaverseny a brigádok és a munka-
csapatok között nem volt megszervezve. Ennek megoldásával 
a vezetőség egyáltalán nem törődött. 
A csoporton belül a vezetőség teljes egészében működött. 
Az értekezleteket kéthetenként megtartották, ahol megbe-
szélték a munkacsapatok tevékenységét és az elkövetkezen-
dő feladatokat. 
A vezetőségi értekezleteket a csoportértekezletek követték, 
ahol a tagság mintegy 85-90 %-a megjelent. 
A Járási Tanács instruktorai felhivták a tszcs vezetőségét 
a jószágállomány fejlesztésére és a takarmány biztositásá-
ra, továbbá arra is, hogy a tszcs tanyáján példás rendet 
és tisztaságot tartsanak. 	97 / 
A kistalaki Felszabadulás termelőcsoport 1949. decemberé-
ben alakult 21 családdal, 35 taggal, 14o kat. hold terüle-
ten. Ebből a földterületből 2 kat. hold szőlő, 5 kat. hold 
gyümölcsös, 8 kat. hold legelő, 2o kat. hold rét és 8o kat, 
hold szántáfőld volt. 
Az 1952-es évbeh a tszcs már 35 családdal, illetve 75 tag-
gal rendelkezett és 397 kat. holdon gazdálkodott. 
Az állami fegyelem betartása terén 1952. őszén lemaradás 
mutatkozott a tengeri, a borsó, a bab és a baromfi beadás-
sal. A többi beadási kötelezettségeket teljesitették. Igy 
lehetőséglik nyilt, hogy a megmaradt terményeket szabadpia-
con értékesitsék. A gabona, a hizósertés, valamint a to-
jásbeadást loo %-ra teljesitették. 
A munkafegyelem területén lazaságok mutatkoztak, mert a 
csoport nem mindegyik állandó tagja vette ki részét a rend-
szeres munkából. Sürün előfordult, hogy a tagoknak egy-egy 
97/ Ugyanott. 
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csoportja, egy-két napra távol maradt a közös munkától. A 
munkafegyelem lazasága miatt adódott az a helyzet, hogy 
a termelőcsoport 1952. októberéig csak 3o kat. hold kuko-
ricát szedett le és ennek a betakarítását végezte el. 
A szövetkezet dolgozói 4o kat. hold földterületen vető-
szántást eszközöltek, azonban vetőmag hiányában nem tud-
ták elvégezni a vetést. A gépállomás csak egy traktort tu- 
flott biztositani és ezért kénytelenek voltak fogatos erőt 
is igénybe venni, hogy a vetőszántással minél előbb ké-
szen legyenek. 
A !Mezőgazdasági Osztály ellenőrzése során megállaPitotta, 
hogy a tszcs vezetősége, valamint a tszcs párttitkára nem 
nagy gondot forditott arra, hogy alcsoport tagjai, valamint 
azok családtagjai loo. -ig be legyenek vonva a termelő mun-
kába. Könnyelműen elnézték azt, hogy amikor a sulyponti 
munkák dandárja volt, mindössze 15, esetleg 3o ember dol-
gozott a tszcs-ben. 
A csoportt.gok a velük történt beszélgetés során elmondot-
t,k, hogy nagyon el vannak keseredve, mert a v 'Sgzett munká-
juk arányában még nem kaptak sem pénzt, sem természetbeni 
juttatást. 
A Mezőgazdasági Osztály a fentiek megállapitása mellett nyo-
matékosan utalt arra, hogy ezt a helyzetet az ellenség ki-
használta. Nevezetesen ; az a két kulák, aki a csoportban 
igyekezett rossz hangulatot kelteni. 
A Mezőgazdasági Osztálytól a termelőcsoport vezetősége és 
párttitkára utasitást kapott arra, hogy a két kulákot sür-
gősen ki kell zárni a csoportból. A tszcs párttitkára azt 
a kijelentést tette, hogy ha a kulákokat ki akarják zárni, 
akkor jöjjenek ki a Járási Pártbizottságtól, vagy a Járási 
Tanácstél és zárják ki azok. 98 / 
98 / Ugyanott. 
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Ez az egykoru megállapitás maradéktalanul tükrözi azt a 
koncepciót, amely szerint a szocializmus épitésével az 
osztályharc mind élesebbé válik. 
Persze nem arról van sző, hogy az 1952-es évben egyes kulá-
kok ne izgattak volna a termelőszövetkezetek ellen, azon-
ban ez csak akkor járhatott eredménnyel, ha a termelőcsoli, 
port tagjai a végzett munkájuk arányában semmiféle jutta-
tásban nem részesültek. Nyilván, ha a szövetkezeti tagok-
nak nem volt 	meg a megfelelő anyagi bázisuk, ami 
biztositotta volna sajátmagok ős családjuk létfenntartá-
sát, kénytelenek voltak elmenni máshová dolgozni létalap-
juk biztosítása érdekében. 
Ezzel gyengitették a termelőcsoportot, mert az munkaerő-
hiánnyal küzdve, ne:. , tudta időben, vagy egyáltalán elvé-
gezni a szükséges mezőgazdasági munkákat.  Ennek következ-
tében rossz termés, vagy terméskiesés állott elő. Ehhez  
még egyéb gazdasági tényezők is hozzájárultak. 
Ilyen körülmények között a tszcs-ben elért jövedelem lé-
nyegében még a létminimumot sem tudta biztositani a tagság 
számára. Nem vitás tény az, hogy a kollektiv mezőgazdaság 
megteremtésének ellenségei ezt a helyzetet kihasználták 
ős suttogó propagandájukkal izgattak a tsz-ek ellen. 
Nem az izgatásuk eredménye, hanem a fentiekben felsorolt 
néhány gazdasági körülményben kellett volna a gyökerét ke-
resni annak, hogy a járás egyes tszcs-iben, - de országosan 
is - miért vett részt ilyen kevés csoporttag a közös munká-
ban. Ugyanakkor a tápéi Ady Endre, vagy az ásotthalmi Sza-
badságharcos termelőcsoportokban ilyen probléma nem me-
rült fel, mert például e két tszcs gazdasági feltételei 
biztositottak voltak ős a tagság által elért eredmények be-
szédes bizonyitékként ős meggyöző érvként hatottak a kö-
zős gazdálkodás mellett, az ellenséges propagandával 
szemben. 
E rövid kitérés után utalni kell arra, hogy aezőgazdasá- 
gi Osztály a hibák okaként jelölte meg a kisteleki Felsza- 
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badulás termelőszövetkezeti csoportnál azt is, hogy a  
pártszervezet nem foglalkozott eleget a csoport tagjai-
val, nem világsitptta fel őket kellően.  
A tszcs-ben két brigádot és hat munkacsapatot szerveztek.  
A ceglédi járás versenyfelhivásáboz csatlakoztak, ezen-
kivül semmiféle vállalásuk nej- volt. A csatlakozáson tul,  
a versenyben ténylegesen nem is vettek tciszt már leir kö-
rülmények miatt. 
A tszcs-hen havonta ugyan tartottak csoportértekezletet,  
de ez csak formális volt.  
A Járási Tanács VB "Lezőgazdasági Gsztályának dolgozói  
hetenként meglátogatták a csoportot és igyekeztek kellő  
felvilágositást adni, segitséget nyujtani a tszcs részé -  
re. 	99 / 
A mórahalmi Vörös Október termelőcsoport 195o. okt6ber 
10.-én alakult 65 családdal, 90 taggal, 595 kat. hold 
területen. 1952. őszén lo4 család, 154 taggal, 1.055 kat.  
hold földterületen vett részt a közös gazdálkodásban. A  
fenti földterületből 633 kat. hold szántó, 266 kat.  
hold rét és kaszáló, 88 kat. hold szőlő, 3o kat. hold  
legelő és 38 3-at. hold egyéb földterület volt.  
A tszcs a gabonabeadási kötelezettségét loo -ra teljesi-
tette. Az őszi kapástermények beadási kötelezettségének  
- terméshiány miatt - nem tudott eleget tenni. Ugyancsak  
nel tudta teljesiteni araizé és baromfi beadási kötele-
zettségét sem.  
A tszcs vezetősége, a tagság jóváhagyásával, olyan hatá-
rozatot hozott, hogy a fennmaradó hátralékot minden cikk-
ből a lehető legrövidebb időn belül teljesiteni fogják. 
A termelőcsoportb'~.n a munkafegyelem laza. Ez annak tudia-
té be, hogy az 1952-es évi nagy aszály és a téli fagy é-
riási károkat okozott a tszcs valamennyi terményében. 
99/ 
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Ennek következtében a csoport tagságának nem volt biztosit-
va a munkaegységnek megfelelő természetbeni juttatás. 
Ilyen előzmények után a tagság, a vezetőség az elnökkel 
együtt olyan álláspontra helyezkedett, hogy inkább elmen-
nek üzembe dolgozni, megélhetésük bizositása érdekében. 
Kenyérgabonából munkaegységenként mindössze 85 dekát osz-
tottak ki. Egyéb terményt pedig egyáltalán nem tudtak biz-
tositani a tagok részére, mint például kukoricát, burgo-
nyát stb. A termelőcsoportnak neat volt annyi kukoricája, 
hogy saját állatállományát fent tudta volna, tartani. l ; iu-
tán a tszcs tagok kukoricát nem kaptak, igy saját süldői-
ket seq. tudták meghizlalni. Az OSZ E.- tél felvett pénzt is 
kénytelenek voltak a közös állatállomány takarmányának biz-
tositására fordítani. 
Az őszi mezőgazdasági munkákban lemaradás mutatkozott a cso-
portnál a trágyakihordás és a vetés terLiletén. Ez.,a lema-
radás abból adódott, hogy a kedvezőtlen idő járás következ-
tében a szii±etet hamarabb kellett elkezdeni és ez a munka-
erő nagy részét elvonta a vetéstől. 
A versenymozgalom sem alakult ki a termelőcsoportban, arra 
való hivatkozással, hogy bármilyen eredményeket is érjenek 
el, a fennálló hátralék tisztázása után sem részesülhetnek 
jutalomban, mert a minimális terméseredményből nincsen r á 
fedezet. 
h~ tszcs-n belül a pártszervezet gyengén működött. A párt-
tagok maguk sem jártak elől jó példával a közös tevékeny-
ségben. A pártszervezetnek azt a feladatot kellet volna 
megoldania - a Járási Pártbizottság utmutatása alapján - ,  
hogy egyetlen tag sem lépjen ki a tszcs-ből és igy a cso-
port e tiiittmaradva eredményesen dolgoztat a jövőben. loo/  
A röszkei Micsurin tszcs 195o. március 22.-én alakult  
meg 25 családdal, 67 taggal, 261 kat. hold területen. Az 
loo / 
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1952-es évben a termelőcsoportnak 133 tagja volt és 577 
kat. hold földdel rendelkezett. Ebből gyümölcsös 23 kat. 
hold, szőlő 65 kat. hold, rét és kaszáló 62 kat. hold te-
rület volt. 
A tszcs 1952. októberéig a beszolgáltatási kötelezettsé-
gének 8o A-ban tett eleget. A nyári aszály miatt a napra-
forgó és széna-beadási kötelezettségét nem tudta teljesíte-
ni. 1Tiányosság mutatkozott a baromfiállománynál is, mert 
a tavasszal kapott naposcsibék nagy része - a nem megfe-
lelő elhelyezés miatt - elpusztult ■ . 
A termelőcsoportban a munkafegyelem igen laza volt. Ennek 
oka abban keresendő, hogy a vezetőség gyengén működött, az 
intézőbizottság pedig nem vette ki részét a vezetésből. 
Tiem segitettek az elnöknek és az elnök egyedül neL volt 
képes ellenőrizni és irányitani a munkálatokat. 
A tszcs pártszervezete sem működött. A párttitkár és a párt 
elnöke sem végezte példamutatóan a munkáját. 
1'. termelőcsoporton belül 1952. októberében szervezték ujjá 
a brigádokat, mert ebben az időpontban jött haza két cso-
porttag az 5 hónapos brigádvezető- képző iskoláról. lol / 
A csorvai Kiss Imre tszcs 1949. november 1.-én alakult 42 
családdal, 75 taggal, 565 kat. hold földön. Az 1952-es év 
őszére a termelőcsoport 103 családdal, 169 taggal, 1.435 
kat. kóld földön gazdálkodott. Ebből a fldterületből 152 
kat. hold legelő, 3o kat. hold gyümölcsös és 116 kat. hold 
szőlő volt. 
A tszcs a beadási kötelezettségét gabonából loo A-ra tel-
jesítette, ugyanakkor hátralékban volt a tojás és baromfi 
beadással. 
A tszcs-ben a munkafegyelem igyn laza volt. A tagok nem m 
mentek rendszeresen dolgozni a csoportba. A tagok közül 
25-en, 3o-an elmentek rizsaratásra az állami gazdaságba, 
Ugyanott. 20l / 
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egy másik csoport eljárt a kulákhoz napszámba, hagy bizto-
sitva legyen a családja részére a létfenttartás. A terme-
lőcsoport többi tagja is azt a kijelentést tette, hogy 
ők is elmennek állami gazdaságba, vagy üzembe dolgozni, arra 
való hivatkozással, hagy a tszcs-ben nincs biztositva a 
megélhetésük. 
Ezt a helyzetet az alábbi tények bizonyitják: 
A csoport tagjai között tagonként 6o kg kenyérgabonát osz-
tottak szét és szeptemberben összesen 22.000 forintot kap-
tak munkaegység előlegként. Ebből az összegből egy munka-
egységre 73 fillér jutott. A csoport tagjai emiatt nagyon 
elkeseredtek, mert ilyen jövedelemből nem tudták saját ma-
gukat és családjukat fenttartarii. 
Bár a tszcs-ben a munkacsapatokat :s brigádokat megszervez-
ték, ez azonban csak papirforma szerint volt meg, mert a 
tagok nagy része máshova ment el dolgozni. Igy a tszcs-ben 
maradók képtelenek voltak az őszi vetés és betakaritás mun-
kálatait maradéktalanul elvegezni. 
A lemaradás másik oka az volt, hogy a Mezőgazdasági Osztály 
a vetőmagot csak későn, október hónapban tudta biztositani. 
A tszcs,rben az intézőbizottsági üléseket kéthetenként rend-
szeresen megtartották, mig a csoportértekezleteket havonta 
egyszer. Ez utóbbin a tagságnak mintegy 5o -a vett csak 
részt, a többiek nemcsak, hogy a közös munkánál nem jelen-
tek meg, de még az értekezletek iránt sem mutattak érdeklő-
dést. 
A tszcs üzemi pártszervezete sem működött és a párttagok 
sem mutattak példát a munkában. 1o2 / 
A forráskuti Petőfi tszcs 1949. szeptember 9.-én alakult  
meg. Az 1952-es évben 5o családdal, 66 taggal, 3o4 hat. 
hold földön gazdálkodtak. E földterületből 14 kat, hold 
lo2 / 
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szőlő, 2o kat. hold rét és lo kat. hold legelő volt. 
A termelőcsoport a beadási kötelezettségének gabonából 
loo %-ig eleget tett. Ugyanakkor a baromfi és tojás bea-
dási kötelezettség teljesitésével hátralékban volt. Ez 
abból adódott, hogy a csoport nem számitott arra az 1951-
es évben, hogy 1952-ben milyen mennyiségű beadási kötele-
zettsége lesz baromfiból és tojásból. 
A tszcs nem fektetett nagy sulyt arra, hogy baromfiállo-
mányát fejlessze az 1951-es évben. 1952. tavaszán mégis 
beállitott olyan mennyiségü. baromfit, amely lehetővé tet-
te a beadási kötelezettségének teljesitését. 
A termelőcsoportban a munkafegyelem és a munkaszervezés 
teljesen laza volt. A szövetkezet eredeti elnőke 11 hó-
napos elnökképző iskolán vett részt, helyettese kezében 
pedig az irányitás és ellenörzés teljesen szétfolyt. 
A tszcs-ben nem alkalmazták az állami gépállomások és 
termelőszövetkezeti csoportok országos tanácsának 1951. 
évi határozatát és igy a munkafegyelem meglazult. 
A csoport becsületes dolgozói belátták,hogy ez igy nem 
mehet tovább, ezért segitséget kértek a Járási Tanács VB 
Mezőgazdasági Osztályától annak érdekében, hogy a munka-
fegyelmet megszilárdithassák és a helyes munkaszervezést 
megvalósithassák. 
L 11 hónapos iskoláról visszatért elnök átvette a csoport 
vezetését. A Járási Tanács VB Mezőgazdasági Osztály ki-
küldöttjével együtt ujraszervezték az egész csoportot. 
Létrehozták a brigádokat és munkacsapatokat. i termelő-
csoport értekezletén határozatot hoztak arra vonatkozólag, 
hogy a tszcs tagsága részére egyenként fogják felosztani 
a területet s igy a csoport tagjait egyenként lehet fe-
lelőssé tenni az általuk végzett munkáért. Ezen a csoport-
értekezleten követelte a tagság azt is, hogy készitsenek 
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tervet és terv szerin dolgozzék a csoport mindenegyes 
tagja. l03 / 
A szőregi Petőfi termelőcsoport 1948. szeptemberében ala-
kult. Taglétszáma ekkor 7o volt. 1949. tavaszán további 
lo család, 20 taggal a közös gazdálkodás utjára tért. 
Működési engedély nélkül dolgoztak 1949. őszéig, de bebi-
znnyitották a közös gazdálkodás előnyeit. 
1949 őszén 44 tagot vettek fel és 374 kat. hold terüle-
ten megkezdték a működést 3 Sr lóval, 15 tehénnel, 2o 
anyakocával és 3oo darab birkával. 1952. decemberéig elér-
ték, hogy a taglétszámuk 128-ra emelkedett. Ebből 115 
volt a dolgozó tag, akik 1.o19 kat. hold földön gazdái-
kodtak és 41 lóval, 65 szarvasmarhával, 43o sertéssel és 
45 anyakocával rendelkeztek. 
1949 őszén alakult meg a pártszervezet 13 taggal. 
1952-ben 33 tagja lett az alapszervezetnek. 
A Minisztertanács határozatát párttaggyűléseken megtárgyal-
ták, majd ezt követően kisgyűléseken is és ennek követ-
kezményeképpen aratóbrigádokat szerveztek. A tszcs az 
aratási tervét két nappal a határidő után teljesitette. A 
cséplést is a határidő után tudták teljesiteni, a cséplő-
gép hiánya miatt. A kenyérgabona beadási kötelezettségük-
nek loo -ra , mig a napraforgot, llo %-ra, a takarmány be-
adást, lol ;-ra, a baromfit, loo ő-ra, a tojást, loo -ra, 
a sertést 12o -ra és a szarvasmarha beadást loo -ra tel-
jesitették. 
A gépállomással szemben fenálló adósságát a termelőcsoport 
természetben kiegyenlitette. 
A pártszervezet munkájának az volt a hiányossága, hogy a 
vezetőségi üléseket és népnevelő értekezleteket nem tar- 
l03 / 
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tották meg rendszeresen. A pártonkivüli dolgozókkal keve-
set foglalkoztak és ennek az lett a következménye, hogy 
a tszcs tagságának kevés százaléka vett részt az oktatás-
ban. Az alapszervezet a pártépitési munkát azzal az indok-
kal hanyagolta el, hogy nincs olyan dolgozó, aki alkalmas 
lenne a tagfelvételre. 
Ezeket a hibákat rótta a Járási Pártbizottság az alapszer-
vezet terhére.  lo4 / 
tyilvn ezek a megálla .pitásokdöntő többséginkben formáli-
sak voltak. Akkor, amikor a szőregi Petőfi tszcs-ben 12.8 
tag közel, 115 rendszeresen dolgozott, a terhelési és be-
adási tervét nemcsak, hogy teljesitette, hanem - egyes 
részleteiben - tul is teljesitette, ebből az eredményből 
megállapitható, hogy a pártszervezet a fő feladatát, a 
politikai nevelőmunkát, jól ellátta, ha az értekezlete-
inek. statisztikája nem is volt kielégitő. 
Az, hogy az alapszervezet ténylegesen törődött a termelő-
szövetkezeti csoport eredményes munkájával és t,jékozott 
is volt a sikerekről, bizonyitja az is, hgy a taggy lése-
ken a munkában élenjárókat dicséretben részesitették. 
A termelőcsoport és a gépállomás közötti kapcsolat azonban 
nem volt a legjobb. A tszcs arra hivatkozott, hogy a gép-
állomás a cséplési időben is nekik adott utoljára gépeket 
és ezért késtek a cséplési munkákkal. Az őszi vetéseknél 
a gépállomás egyes esetekben a keresztsoros vetést nem vé-
gezte el és ezért a termelőcsoportnak kellett a második 
vetéssort kézzel rívetni , amikor már az egyik sor ki is 
kelt. 
A silózásnál is a traktor három napig Uzemképtelen álla-
potban volt. A tszcs viszont a szerződésben vállat köte-
lezettségét nem tartotta be a gépállomással szemben a be-
takaritásnál. A gépállomás meg a kapásnövények elvetésénél, 
lo4 / 
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a cséplésnél, a silózásnál nem járt el kötelességszerűen. 
A gépállomás politikai téren igyekezett a csoport munká-
ját elősegíteni. A munkafegyelem megszilárditása terén a 
közgzyu.léseken javaslatokat tettek a gépállomás dolgozói, 
továbbá mezőgazdasági előadásokat tartottak a községben, 
amelyre a tszcs tagságából tízen be voltak osztva, de e-
zek a tagok nagyon hiányosan jártak el az eiőadisokra. 
A párttagok közül sokan élenjártak a munkában. Ilyen volt 
például Simon István és családja, továbbá Foór liklósné 
és Vorsza Kristóf tszcs tagok. 
Egyes párttagok viszont a munkát elhanyagolták, mint pél-
dául Takács István, aki igyekezett - többszöri figyelmez-
tetés ellenére is - elégedetlenséget szitani. lo5 / 
A Szeged Járási Pártbizottság célul tűzte ki - a pártszer-
vezetek vezetőségének ujraválasztása után - a termelőszö-
vetkezetek és csoportok megszilárditását, a tsz-ek és 
tszcs-k vezetőségének kiegészitését, a nem megfelelőhma 
pedig az ujraválasztást. 
jé vezetőség legfontosabb feladata, hogy a nevelő funk-
ciét a tszcs-kben el tudja látni, mert a termelőcsoportok-
ban ugyo nőnek a feladatok, mint az iparban, vágy 
bármely más munkaterületen. Fel kell hívni a figyelmet a 
még meglévő hibák kij$.vitásár_a, amelynek elkövetéséhez 
nagyban hozzájárult a hiányos vezetés mellett, az ellen-
ség aknamunkája, az egyes csoportokba befurakodott kulá-
kok, ellenséges elemek tevékenysége is. 
fppen ezért az elkövetkezendő időkben még nagyobb figyel-
met kell fordítani a tszcs-k megszilárditására, nehogy a 
csoport a szakadék szélére jusson, amint az előfordult az 
öttömösi Kossuth termelőcsoportnál, ahol 8 kul6k züllesz-
tette szét a tszcs-t, vagy az ujszentiváni Szabad Föld 
tszcs-ben, ahol a volt csendőr és őrmester akarták a cso- 
lo5 / 
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portot szétbomlasztani. lob / 
1952. január közepén négy termelőcsoportban volt részben 
vezetőség kiegészités, részben ujjávílasztás. 
Ezek a következők voltak : a csengelei Lenin, a szőregi 
Vörös Rózsa, a szőregi Licsurin, valamint a domaszéki 
Béke tszcs. 
A vezetőség ujjáválasztása azt bizonyitotta, hogy a mun-
ka jobban fellendült, felfrissültek a csoportok az addig 
mutatkozó elalvásból. Hozzákezdtek a brigádok megszerve-
zéséhez, a munkacsapatok jó elosztásához, valamint a te-
rület feltérképezéséhez és a tagokra való egyéni felbon-
táshoz. 
Ilyen iránya munka folyt az 1952-es év elején a tápéi 
Ady Endre tszcsvbern, a kiskundorozsmai József Attila 
tszcs-ben és még több helyt. 
Megszervezték az egyes csoportok részére a patronálókat, 
akik rendszeres ellenörzést és segitségnyujtást adtak a 
tszcs-k munká j áh.o z . 
A termelőcsoportok megszilárditásához nagyban hozzájárult 
az állattenyésztés bevezetése, továbbá a Szovjetunió ta-
pasztalatainak ismertetése. Ezen a téren a III. tipusu 
csoportoknál mutatkozott viszonylag a legnagyobb eredmény, 
de nem olyan mértékben, mint azt a termelőszövetkezeti 
mozgalom megkivánta volna. 
A Járási Tanács VB hezőgazdasági Osztálya nem végezte kel-
lő körültekintéssel a munkáját. Az állattenyésztési előa-
dók főleg irodai munkát végeztek, ritkán mentek ki a cso-
portokhoz és igy a csoportoknál a szakszerű utmutatás hi-
ánya miatt lemaradás mutatkozott. 
A járás tszcs-iben az akarat megvolt az állattenyésztés 
fellenditésére, amit bizonyithat az is, hogy 1951-ben 
- a II. Partkongresszus tiszteletére - a csoportok fela- 
1o6 / 
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jánlásukat majdnem mind az épitkezés vonalán tették meg, 
továbbá az istálló és silóépitési tervüket a járás terüle-
tén 124.21 s-ra teljesitették, sok helyen saját erőből. 1o7 / 
A tszcs-k részéről komoly felajánlások születtek m'Ircius 
9.-ére. 
A tápéi Ady Endre tszcs elhatározta, hogy a fenti időpontig 
az évi munkát teljesen megszervezik, kertészeti terüle-
tükre a trágyát kihordják és azt be is szántják. A tulaj-
donukban lévő összes gépeket kijavitják, továbbá a szö-
vetkezeti vagyon fokozottab védelme érdekében, az ösz- 
szes ti szerszámokat felleltározzák. Az állattenyésztő bri-
gád vállata, hogy 5 "o-kal növeli a tejhozamot, mintegy 
ezzel is elősegitik az eredményeket. 	1o8 / 
A zákányszéki Petőfi tszcs tagjai vállaták, hogy március 
9.-ére 2o hold ujtelepitésü gyümölcsöst és 5 hold erdőül-
tetést loo J-ig befejeznek. 	lo9 / 
A deszki Kossuth tszcs tagjai vállaták, hogy még egy uj 
brigádot fognap megszervezni, mintegy ezzel is a munka-
szervezetüket jobbá temrék. Egyéni vállalások is történ-
tek a munkacsapatokon belül. 
Kovács K_ihály állattenyésztési brigádvezető vállata, hogy 
március 9.-ére 19 kocát felbugat É s igy 5o darab malacsza-
porulatot várhatnak. 	llo / 
A domaszéki Rákóczi tszcs vállalta, bogy 52 férőhelyes 
sertésfiadztatót fognak épiteni saját erőből, továbbá 16 
kat. hold gyümölcsösben a koronairtást, a téli permete-
zést, valamint a téli talajművelést el fogják végezni. 
1o7 / Ugyanott. 
lob / UEyanott . 
log / Ugyanott. 
llo/ 	Ugyanott. 
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l csoporttagság 86 órás számtan-mértan tanfolyamra irat-
kozott be, amelynek eredményes elvégzést vállaták. 111/ 
1952. január közepéig a III. tipusu tszcs-kbe 6 család 
lépett be 18 taggal, 17 kat. hold földdel. 
Az I. tipusu tszcs-kbe pedig 8 család, 16 taggal és 29 
kat. hold földterülettel lépett a közös gazdálkodás ut-
jára. Egy hét alatt tehet a járásban 18 családdal,34 tag-
gal és 46 kat. holddal növekedett a kollektiv mezőgazda- 
ság. 112 / 
A Szeged Járási Pártbizottság az 1952-es évben szinte 
minden pártbizottsági ülésen foglalkozott a mezőgazda-
ság helyzetével a tszcs-k felfejlesztésével és a termelő-
csoportok munkájával. 
At 1952-es gazdasági év eredményeit és hiányosságait ösz-
szegezi a Szeged Járási Tanács VB Mezőgazdasági Osztá-
lyának 1952. december 3.-án a Járási Pártbizottság ülése 
elé terjesztett jelentése. 
A jelentés foglalkozik azzal, hogy a harmadik és negyedik 
negyedévben a tszcs mozgalom területén komoly eredmények 
voltak tapasztalhatók. Ezt bizonyit ja Sándorf alva példá-
ja, valamint az a tény, hogy több I. tipusu tszcs átlé-
pett a fejlettebb formába, a III. típusba. 
A Járási Pártbizottság sulyponti kérdésként kezelte a 
tszcs-k felfejlesztését és ennek érdekében minden titká-
ri értekezleten foglalkozott a fenti kérdéssel, amely szo-
rosan össze volt kapcsolva a meglév( III. tipusu tszcs-k 
politikai és gazdasági megerősitésével. Ennek érdekében 
a Pártbizottság határozatot is hozott a tszcs-k üzemi 
pártszervezeteinek megszilárditására és a pártvezetősé-
gek munkájának megjavitására. E célkitüzések csak részben 
valósultak meg. Ennek oka az volt - többek között -, hog y 
a Pártbizottság Mezőgazdasági Osztálya nem tudott kellő 
111 / Ugyanott. 
112 / Ugyanott. 
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segitséget adni az alapszervezeteknek és igy több tszcs-
ben igen gyengén valósitották meg az előttiek álló felada-
tokat. Több termelőszövetkezetben és csoportban nem volt  
kielégitő a munkafegyelem és a versenymozgalom sem bonta-
kozott ki teljes mértékben. Ebből adódott, hogy a szőregi  
tszcs-knél nem fogadták el az állam által adott kölcsönt,  
vetőmagra és igy még 1952. decemberében sem teljcsitették  
a vetéstervüket.  
l~ Járási Pártbizottság határozatfában leszögezi a követke-
zőket : " leg kell tisztitani a tszcs-ket a befurakodott  
ellenségtől. E téren volt némi előrelépés Ásotthalmán,  
Zákányszéken és Kisteleken." 
Az értékelés utal arra, amely szerint: " Az ásotthalmi 
SzabáJságharcos tszcs-nél és a röszkei Micsurin tszcs-nél  
még mindig van benn kulák, akinek tevékenysége rányomja  
bélyegét a tszcs fejlődésére " 113 /  
A Járási Pártbizottság állásfoglalása és a Mezőgazdasági  
Osztály értékelése a mezőgazdaság kollektivitálásával  
kapcsolatosan azonos abban a kérdésben, hogy a tsz moz-
galom kiszélesedésének szinte kizárólagos kerékkötője az  
osztályellenség, a kulák tevékenysége. Emellett az állás-
foglalás mellett jelentéktelenekké válnak azok a lényeges  
gazdasági tényezők, amelyek objektive akadályozták a me-
zőgazdaság szocialista átszervezését.  
A Pártbizottság tervbe vette, hogy Isiiórahalom, Zákányszék  
és Csorva községeket termelősz 3vetkezeti községekké szer-
vezi. E c`lkitüzés neLl valósult meg, mert a gazdasági  
feltételek hiánya, mellett a községek pártszervezetei sem  
készültek fel kellő módon a feladat megA:alósitására.  
A járás területén 1952. év végéig 9 önálló, 39 III. tipu-
su, egy II. tipusu tszcs működött, 9.949 taggal, 54.882  
kat. hold területen.  
113 / 
Ugyanott. 
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A termelőcsoportoknál a versenyszellem is kezdett elég jól 
kibontakozódni, amit a. következő tények bizonyitanak: 
A járás területén a szövetkezetekben és csoportokban 95 
brigád volt versenyben. Ezen felül 12 épitési brigád volt 
párosversenyben egymással, továbbá 279 munkacsapat vett 
részt a versenyben. 114 / 
A Járási Pártbizottság a zárszámadás előkészitése érdeké-
ben a termelőcsoportok és gépállomások politikai helyette-
sei részére egész napos értekezletet tartott, amelyen rész-
letesen megszabták a feladatokat. 
1952. december elejéig a zrszémadás megtörtént a kiskun-
dorozsmai József Attila, az üllési Vörös Csillag, a kis-
teleki Felszabadulás, a domaszéki Rákoczi és a mórahalmi 
kicsurin tszcs-knél. Ezeknek a csoportoknak a zárszámadá-
sát a Járási Pártbizottság megerősitette és igy került a 
tszcs közgyűlése elé. 
Szinte majdnem minden termelőcsoport zárszámadásánál kide-
rült, hogy egyes terményféleségekből egyáltalán nem tudtak 
eleget tenni beadási kötelezettségüknek, mert ezekre még 
a fedezet sem volt meg. 
Az 1952. december lo.-i Pártbizottsági ülés lényegében ér-
tékelte a járás egész évi mezőgazdasági munkáját a begyiij-
téssel összekapcsolva. 
A jelentés megállapitása szerint a betakaritási munkálatok 
ugy az egyénileg dolgozó parasztoknál, mint a tszcs-knél 
befejezést nyertek. Kivételt képez az ujszentiváni Szabad 
Föld és a deszki Kossuth tszcs, ahol kisebb mennyiségü 
burgonya volt a földben, amelynek szedését a hó leesése 
után is folytatták. 
A gépállomások a vetőszántást eredményesen befejezték, el-
lenben hiányosság mutatkozott a mélyszántás területén. 
114 / 
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;;főirányzat volt a tszcs-knél 	lo.53o kh. 
teljesitettek 	9.7o4 kh-t. 
.előirányzat volt az egyénileg 
dolgozó parasztoknál 	22.373 kh. 
teljesitettek 	13.879 kh-t. 
Csszesen teljesitettek : 72.4 go-ot. 
A legjobb eredi p.Jt a mórahalmi gépállomás érte el a terv-
teljesités terén. A mélyszántásnál a tervek teljesitését 
akadályozta a kötött talajon a nedves időjárás, de a kön -
nyebb talajon a szántási munkálatok folyamatosak voltak. 115/  
A járásiterűletén a megerősitő bizottság 15 csoportnál 
hagyta jóvá a zárszámadást. Azoknál a tszcs-knél, ahol a 
zárszámadási taggyűlést mír megtartották, a rengulat kie-
légitő volt. Csak azok a tagok zugolódtak, akik keveset 
dolgoztak a ny6t7_ • folyamán, illetve kevés munkaegységet 
teljesitettek. 
A Járási Pártbizottság ülése megállapitotta, hogy a terme-
lőcsoportok általában eredményesen z.írták az 1952-es gaz-
dasági évet és igy lehetőséget biztositottak további fej-
lődésükhöz. 116 / 
Az 1952-es év fagy- és aszálykár: a különböző gazdasági 
nehézségek és az adminisztrativ intézkedések ellenére a 
szegedi járás néhány termelőszövetkezete igen szép ered-
ményt tudott felmiltatni a zárszámadás során. 
ls kiskundorozsmai József Attila tszcs zárszámadási közgyü-
lésén %..iksi János elvtárs, a tszcs elnöke, beszámolójában 
utalt arra, hogy , bár a József Attila tszcs földjeit fagy 
és aszály sulytotta, mégis rozsból lo.21 mázsa, buzából 
7.83 mázsa, árpából pedig 6.95 mázsa, termésátlagot értek 
el holdanként. Az év folyamán 17.7oo munkaegységet forcii- 
115 / 
Ugyanott. 
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tottek a növénytermelésre, 1.400-at az állattenyésztésre, 
953-at pedig egyéb munkálatokra. A tagság a terményeken 
kivül 6.15 forintot kapott készpénzben munkaegységenként. 
A tagok a csoportgyűléseken elmondották azt is, hogyha a 
gépállonásra négy traktorista tagot küldtek volna, akkor 
77 mázsa rozsot, 5 mázsa kukoricát és 9.500 forint kész-
pénzt megtakarithattak voln a a csoport részére és igy a 
mérleg aktivója ezzel az értékkel is növelhető lett vol-
na. 117 / 
Eredményes gazdasági évről számoltak be a domaszéki Rá-
kóczi, a tápéi Ady Endre és az ásotthalmi Alkotmány ter-
melőcsoportok zárszámadó közgyü.lésein. 
A domaszéki Rákóczi tszcs-ben a fegyelmezett mu rka ered-
ményének örült a tagság. A terményféleségekben bőven fi-
zetett a csoport. Különösen azok a tagok jártak jól, akik 
az egész év folyamán példásan dolgoztak. 
Bozsó Ferenc egymaga 32o munkaegységet teljesitett, mig 
Cicánszki István negyedmagával 890 munkaegységet szer-
zett és ennek arányában bőséges járandóságot tudtak ha-
zavinni. 118 / 
Hasonló jó eredménnyel zárult a gazdasági év a tápéi Ady 
Endre tszcs-ben, ahol például Prezsák Istv án sertésgon-
dozó 526 munkaegységet teljesitett. A tetemes természet-
beni juttatáson felül 6.o49 forint készpénzt vitt haza a 
családjának. 
Ugyancsak gazdag terméssel zárt az ásotthalmi Alkotmány 
tszcs is, a tagok legnagyobb megelégedésére. 	119 / 
A felsorolt eredmények és az egyes termelőcsoportoknál 
117 / 
Délmagyarország 1952. december 21. 6.oldal. 
118 / 	1952. december 24. 4. oldal. 
119/ 	Délmagyarország 1952. december 27. 4. oldal. 
mutatkozó hiányosságok mellett a szegedi járás mezőgazda-
ságának helyzetéről és az 1952-es év tervteljesitéséről 
a Járási Tanács 1953. január hó 17.-én kelt összefoglaló 
jelentése az alábbiakat rögziti: 
Az 1952-es év a mezőgazdasági termelésre, valamint a mező-
gazdasági munkák végzésére igen kedvezőtlen volt. Az idő-
járás január, február hónapokban teljesen tavaszi jelleget 
mutatott, igy ezekben a hónapokban a még el nem végzett 
őszi szántási munkákat nagyvészben elvégezték, sőt a veté-
seket is megkezdték. 
A tavasz folyamán bekövetkezett fagyok azonban jelentős 
károkat okoztak. Ezt követte a száraz, aszályos időjárás, 
amely ugy a tavaszi, mint a nyári időjárásra jellemző volt. 
Ilyen kedvezőtlen feltételek mellett az 1951. évinél jó-
val alacsonyabb átlagtermés volt várható. A jelzett idő-
járási viszonyok következtében az elvetett növények jé 
fejlődésének biztositása megkövetelte a fokozottabb nö-
vényápolási munkát. 
A száraz, meleg időjárás a cséplést is előrehozta, igy az 
1952. julius végére befejezést nyert. Az egyénlőtlen érés 
következtében a gabonaféléknél igen nagy volt a szemvesz-
teség, amit az ősz folyamán lehetett leginkább látni az 
elvégzett tarlóhántás után. 
Az ősz eleji száraz időjárás egyrészt kedvező volt az őszi 
kapások betakaritására, másrészt azonban az őszi vetési 
munkálatok elvégzésére kedvezőtlenül hatott. 	. 
A helyzet szeptember, október hónapokban megváltozott: 
az időnként lehulló csapdék lehetővé tette az őszi munkák 
zavartalan elvégzését. A betakaritás az ütemterv szerin 
folyt, mig a vetési munkák vontatottan haladtak. Ez rész-
ben betudható annak, hogy a helyi tanácsok nem kapták meg 
a szükséges ellenörzést és instruálást, másrészt az aszá-
lyos időjárás következtében egyes növényféleségekből a 
termés annyira, alacsony volt, hogy a helyileg szükséges 
vetőmag mennyiséget sem tudták biztosítani. 	. 
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Bá.r november és december hónapokban teljes erővel folytak 
az őszi szántási és vetési munkálatok, az előirt szántá-
si és vetési tervet a járás részleteiben mégsem teljesi-
tette. 
	
tszcs. 	egyéni. 	ösSzesen. 
ti`ogattal felsz ántva 1.663 kh. 	14.383 kh. 	16.o45 1h. 
Traktorral 	" 	8 .517 " 	1.76o " 	10.277 n 12o / 
A gyarottermelés területén a tavaszi fagyok következtében 
az első vetés ugyszólvrin teljesen kipusztult. I gy julius 
elején kellett ujravetni. A kis tenyészidő ellenére a sze-
gedi járás terméseredménye volt a legjobb a megyében; a 
tszcs-k elérték a 3 mázsás átlagtermést holdanként. 
A silózási ütemterv csak a vetés befejezése utin gyorsult 
meg. A járás a silózási tervét globálisan 68.8 %-ban, mig 
a tszcs-k 86 %-ban tcljesitették. 
A szegedi járásban 1952. év végén 126 tszcs működött. 121 / 
Ez az összefoglaló jelentés csak részben ad képet a mező-
gazdaság helyzetéről és a nehézségek okait lényegében az 
időjárási viszonyokra szűkiti le, mintha más tényező nem 
hatott volna közre a mezőgazdasági termelés kedvezőtlen 
alakulásában. 
A mező azdasá _ alakulására ő 	g 	jellemző tényezők lényegében 
országosan is ugyanazok voltak, mint amelyek Csongrád me-
gyében is megtalálhatok a vizsgat időszakban.' 
övényterm.elésünk - az 1952-es évben - jelentős mérték14 
ben elmaradt az 5 éves terv hasonló évi előirányzatától. 
Ennek fő oka a rendkívül kedvezőtlen időjárás volt. 
Mint ismeretes, a tavasz szokatlanul későn köszöntött be. 
12o / 
Állami Levéltár Szeged. Szeged Járási Tanács Lező- 
gazdasági Osztályának iratai. Mg. 43. csomag. 
121 / Ugyanott. 
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Áprilisban korai hőhullám volt az országban. Ezt igen hii-
vös időjárás, majd májusban a hosszantartó erős fagyok kö-
vetkeztek. Juliusban és augusztusban szinte trópusi hő-
ség és száraz időjárás volt. Ez a kedvezőtlen éghajlat 
alakulás a terméseredményeket igen hátrányosan befolyá-
solta. Ez különösen a kapásnövények terméshozamára volt 
hátrányos. Ezt a nehézséget fokozta az a köttilmény is, 
hogy az őszi esőzések a termény betakaritását is nehezí-
tették, valamint az őszi :mezőgazdasági munkák elvégzésé-
re is károsan hatottak. 
A régi nagybirtokrendszer időszakában hasonló kedvezőt len 
időjárás esetén a mezőgazdaság százezrek számára hozott 
volna éhinséget és többszázezer kisparaszt jutott volna 
koldusbotra. A nép állama azonban, ilyen sulyos csapások 
ellenére is biztositani tudta a munkásság és a paraszt-
ság élelemmel való ellátását, megélhetését. 122 / 
Ezen nehézségeket ugy oldotta meg az állam, hogy csökken-
tette a kivitelre szánt élelmiszerek exportját és a bará-
ti országokból jelentős mennyiségi takarmánygabonát ho-
zott be, hogy az állatállomány ilyen körLlmények között 
is fejlődni tudjon. 
A parasztság terhein is ugy segitett az állam, hogy lénye-
gesen csökkentette a terménybeszolgáltatást. 
Ebben az időben ?karült sor a tartalék élelmiszerek fel-
használására is. I íegfelelő szigorral kellet fellépni a 
harácsolók, feketevágók, szabotálók és rémhirterjesztők 
ellen, akik a nemzet előtt állt nehéz időket saját speku-
lációikra akarták felhasználni. 
,mez ilyen nehéz időket azért tudtuk megfelelő módon átvé-
szelni, mert a baráti országok - összefogása segitette a 
122 / 
Gerő Ernő : A mezőgazdasági termelés alakulása 1952-
ben. 
Társadalmi Szemle 1952. decemberi száma. 
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nehézségek előtt állé, szocialista uton haladó testvéri 
országot. 	123 / 
Leg kellett azonban állapitani azt is, hogy a mezőgazdasá-
gi termelésünk kedvezőtlen alakulása külkereskedelmünket 
igen érzékenyen érintette. Eddig kivittük a gabonát, mert 
feleslegünk volt, 1952-ben behozni kértyszerültünk. A ter-
méskiesés különösen érzékenyen érintette á mezőgazdaság 
szocialista szektorát, mert itt több termésnek kellet 
volna lenni, mint az elmult évben. Ez azonban nem valósult 
meg. 
Egyes termelőszövetkezetek a mostoha időjárás ellenére is 
kiemelkedő terméseredményeket értek el országosan. 
Például Győr megyében a peresztegi Szabadság tsz 16.5 má-
zsás gabonatermést, a győrmegyei balfi kicsurin tsz. 17.2 
mássás, továbbá több állami gazdaság ért el 12-17 mázsás 
termésátlagot a kalászos növényeknél. 124 / 
Néhány adat kiemelése szükséges annak bemutatásához, hogy 
az állatállomány egy év alatt, milyen fejlődést mutatott. 
Jllatállomár_yunk az 1952-es évben, különösen a juhtenyész-
tés terén emelkedett ugrásszerüen. 
1951. juniusától, 1952. juniusáig a juhállomány 32.3 ;ő-kal, 
a sertésállomány 19.1 -kal, a szarvasmarha állomány 9.5 
kal növekedett. A tehénállomány gyarapodása egyáltalán 
nem kielégitő, mert egy év alatt mindössze 5 %-kal emel-
kedett. 
1952. szeptember 30.-án az állam kezében az ország sertés-
állományának 19.6 -a , a juhállománynak 15 -a, a szar-
vasmarha állománynak 11 --a, a lóállománynak pedig 8 v-a 
volt. 125 / 
Az állatállomány megnövekedett a termelőszövetkezetekben 
is. 
123 / 	Ugyanott. 
124 / 	Ugyanott. 
125 / 	Ugyanott. 
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A III. tipusu tszcs-knél - 1951. szeptember 30.-án - e gy 
számosállatra 7.8 kat. hold szántó, 1952. szeptember 30.-
án pedig, 6.1 kat. hold szántóterület jutott. Tehát ezek-
ben a tszcs-kben az állatállomány gyorsabba: növekedett, 
mint a földterület. 
Az állattenyésztéssünk fejlődésének, a tehénállomány 1as-
su fejlődése mellett, fő hiányossága - s ez volt a döntő 
kérdés - az állattenyésztés hozamának elégtelensége. Nem 
volt kielégitő a helyzet a termelőszövetkezetekben, de 
az állami gazdaságokban sem. 
Az állattenyésztés hozamának országosan alacsony átlaga 
mellett természetesen számos állami gazdaságban, termelő-
szövetkezetben, de az egyénileg gazdálkodó parasztság 
között is sokan, igen kiemelkedő eredményeket értek el. 
Ezek, az elmondott tények igazolták, hogy az állattenyész-
tés fejlesztése terén még igen sok tennivaló van, ugy a 
mennyiség, ',!int a minőség vonatkozásában. 	126 / 
Az ,.P >özponti Vezetőségének 1952. november 29.-én tar-
tott ülésén el}l  ,ng zott Gerő Ernő beszédben a mezőgazda-
ság fő feladatául a hozam növelését határozta meg. 
A beszéd vázolta, hogy a növénytermelésben a hozam emel-
kedésének kulcsa, az alapvető agrétechnikai eljárások és 
rendszabályok következetes megvalósitása, valamint a ta-
lajerő fokozása. 
Az 1952-es évi tapasztalatok megmutatták, hogy ahol be-
tartották az alapvető agrétechnikai előirásokat, az ered-
mény nem maradt el. Az agr6technika terén bizonyos előre-
haladást tettünk a felszabadulás Eta. Ugyanakkor mezőgaz-
daságunk sokezer traktort és munkagépeket kapott. A mező-
gazdaság a felszabadulás éta 4.4 szeresére emelte a mii-
trágya alkalmazását. Ez azonban mégsem mutatkozott meg 
kellőképpen az elért eredményekben. 
126 / 	Ugyanott. 
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A talajművelés terén sem alkalmaztak a szocialista szek-
torokban megfelelő előkészitő és növényápoló munkát. A 
munkálatok elvégzése sem, a megfelelő időszakokban történt 
meg, a trágyázás tekintetében is voltak még javitani va-
lók. Sok helyen évek óta ott hevert a trágya felhasználat-
lanul. 
szervestrágya vonatkozáséban is sok hiba történt, mert 
ne tervszerűen használták fel azt. Légis meg kell álla-
pitani, hogy némi javulás mutatkozott az elmult évekhez 
képest, mert az utolsó egy év alatt 35 -kal nagyobb te-
rületet láttak el trágyával, mint az előző években. 
A beta'carits terén sok gondot'kellett forditani a gabo-
na betakaritására, különösen azt itt mutatkozó vesztesé-
gek csökkentésére. 
,4 Központi Statisztikai Hivatal 1952-es mérései szerint 
a pergés következtében 4-5;4-os, a behordésnél és a csép-
lésnél tovbbi 3-4 -os, vagyis összesen 8 -os átlagosan 
a szemveszteség,;. 	127 / 
A figyelmet az elkövetkezendő időszakban az öntözéses 
növénytermesztés felé kell irányitani - határotza meg 
feladatként a beszámoló - . Erre a célra igénybe kell ven-
ni az 1954. évre elkészülő és Tiszalökön épülő duzzasztó-
müvet, amely lehetővé teszi majd több tizezer hold föld-
terület öntözését. 
A fentiekből következik az, hogy a tavaszi mezőgazdasági 
munkákat .előrelátóbban, tervszerűbben kellett volna meg-
szervezni, a vetőmagot elő kellett volna késziteni, továb-
bá az ellenséget le kellett volna leplezni és el kellett 
volna szigetelni. 	128 / 
Az állattenyésztésnél a hozam növelése volt a fő kérdés. 
Ezzel függött össze a helyes takarmánykezelés, a takar- 
127 / 
Ugyanott. 
128 / 
Ugyanott. 
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mánygazdálkodís megszervezése, valamint a tenyésztési mun-
ka megjavitása. 
Ezzel kapcsolatban Gerő Ernő a következőket mondotta : 
" A hozam növelése mind a növénytermelésben, 
mind az állattenyésztésben előfeltétele és a-
lapja annak is, hogy a dolgozó parasztok száz-
ezrei mielőbb a gyakorlatban győződjenek meg 
a nagyüzemi, tf.rsasgazdáikodis fölényéről, az 
egyéni, kisiizemi gazdálkodással szemben és ön-
k:ntesen belépjenek a termelőszövetkezetbe. " 129/ 
A mezőgazdaság szocialista átépitését illetően, továbbra is 
változatlanul az eddig elért eredmények megszilárditása, a 
meglévő termelőszövetkezetek gazdasági megerősitése volt a 
fő kérdés. Lényegében ennek kellett volna meghatároznia a 
fejlődés ütemét a továbbiakban. 
Az 1952-es nehéz évet azok a termelőszövetkezetek tudták át- 
vészelni, amelyek már néhány éves multra tekintettek vissza. 
A gépállomások vezetése sok kivánnivalót hagyott maga után. 
A Földművelésügyi Minisztériumnak nagyobb gondot kellett 
volna forditania gépállomások vezetésének megszilárditásá- 
ra. 
A begyitjtés terén is komoly hibák mutatkoztak. A begtyüjtés-
ben résztvevők közül sokan résztehajléak voltak és azoktól 
is követeltek többlet-teljesitést, akik már a kötelezettsé-
geiknek eleget tettek. Az ilyen tulkapásokat meg kell szün-
tetni és a felelősöket meg kell büntetni. 
Nem lehet szó nélkül hagyni azt sem, hogy sok termelőszövet-
kezet rosszabbul tett eleget begyűjtési kőtelezettségének, 
mint az egyénileg, dolgozó parasztgazdaságok. 
Ez volt a helyzet az állami gazdaságok többségénél is, ahol 
129 / 
Ugyanott.  
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a vezetők nem volté..$ eléggé tudatában annak, hogy az álla-
mi gazdaság célja ne:: az önellátás, hanem az országos ellá-
tás. 
A beszámoló utal arra, hogy az elkövetkezendő években biz-
tositani kell azta helyzetet, amely szerön a mezőgazdasá-
gi szektorok, az állami gazdaságok, a termelőszövetkezetek 
és az egyénileg dolgozó parasztok, de nem utolsó sorban a 
kulákok is teljes mértékben, időben tegyenek eleget a be-
adási kötelezettségeiknek. 
Feltétlenül ki kell hangsulyozni, hogy' azok, akik eleget 
tettek az állammal szemben fennálló kötelezettségeiknek, 
a fennmaradó terményeikkel szabadon rendelkezhessenek. Ezt 
ki kell terjeszteni a következő években a rizsre és a nap-
raforgó magvakra is. 	130 / 
Ugyancsak a mezőgazdasági termelés alakulásával és a falu-
si pártszervezetek feladataival foglalkozik a Pártépités 
1952. augusztusi számában megjelent egyik cikk. 
E cikk rámutat arra, hogy pártunk falusi munkájának közép-
pontjában a termelőszövetkezetek gazdasági és politikai 
megszilárditása áll. Nagy feladatot jelentett ez a párt-
szervezeteknek, ha figyelembe vesszük, hogy 1952-ben 4.652 
tszcs-ben, mintegy 225.000 család dolgozott másfélmillió 
szántóterületen, országosan. Nagyrészt ezeknek a jó rnin-
kíjától fügjött a tszcs-k terméseredményének növelése és 
továbbfejlesztése. 
A termelőszövetkezetek és csoportok pártszervezeteinek ál-
landóan szem előtt kellett tartaniok azt, hogy " első és 
legfontosabb feladatunk megerősiteni ágyár meglévő terme-
lőszövetkezeteket és gondoskodni róla, hogy ezek a szövet-
kezetek j6 példával,/eredménnyel vonzzák a dolgozó paraszt-
ságot. " 
130 / Ugyanott. 
131 / Pártépités 1952. 8. évfolyam 1. szám. 11-12. oldal. 
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Erre hivta fel a figyelmet a Pírt Központi Vezetőségének 
noveberi ülése, valamint a termelőszövetkezetek és gépál-
lomé,sok élenjáró dolgozóinak országos értekezlete is. 
tszcs pártszervezetek legfontosabb feladata, hogy na-
gyobb terméseredmények elérésére, a tszcs-k szervezeti és 
gazdasági megerősitésére, a közös vagyon növelésére, va-
lamint a munkafegyelem és a szövetkezete demokrácia meg-
sértői, a közös vagyon pocsékolói elleni harcra nevelje, 
lelkesítse a tszcs dolgozóit. LlAblizottan hívja fel a fi-
gyelmet az állammal szembeni kötelezettség teljesitésére 
is. 132 / 
eg kell értetni a dolgozókkal, hogy a termelési tervek 
nem teljesitése, az állammal szembeni kötelezettség alo-
li kibuvás - a mi szocializmust épitő hazánkban a dolgozó 
nép, az állam becsapását jelenti. 
Minden alacsony terméseredmény, az államtól elvon egy-egy 
kilágrarmm terményt, árt ötéves tervünknek, életszinvona-
lunk emelésének. A hanyag, a lelkiismeretlen munka, a kö-
zösséggel szembeni felelőtlenség, a legnagyobb szégyen és 
a tszcs tagság becsületes többsége elitéli azt. 
A tapasztalatok azt bizonyitották, hogy a tszcs tagok több-
sége, a jól dolgozók, kezdenek fellépni a hanyagokkal 
szemben. Az elmult esztendők tapasztalata az volt, hogy 
ahol a vezetőség jól irányitotta a politikai munkát, ott 
kiemelkedő eredményeket értek el. Ezeket bizon yították az 
elmult évi z rszámadások összegzései. 	133 / 
A munkafegyelem megszilárditádáért folytatott harc egyik 
legjobb módszerének bizonyult az, ha a pártszervezetek 
nyiltan, az egyszerü tagok számára is érthetően felvetik, 
hogy milyen kárt jelent a becsületes áalgozók számára a 
fegyelmezetlenség. ,zt néhány országos adat is bizonyitja. 
Például Kisujszállizon a Dózsa tszcs-ben a lusták és a ha- 
132 / 
Ugyanott. 
133 / Ugyanott. 
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nyagok miatt nem tudták időben befejezni a sertésól épité-
sét. Ennek következtében elpusztult 7o darab malac, mert 
nem tudták azokat megfelelően elhelyezni. 
Gazsó Lajos, a tiszaroffi tatéves Terv tsz tagja, elmondot-
ta, hogy a szövetkezet 55 tagjából 21 tag  nem dolgozott 
rendszeresen, de akik dolgoztak is, azok sem használták ki 
megfelelően a munkaidőt. L 3o holdas kukoricásból lo hol-
dat egyszer sem, 2o holdat pedig csak egyszer kapáltain meg. 
A 45 kat. holdas maglucernából 90 ,mázsa helyett, csak 19 
mázsát takaritottak be, de ez is csak másod-, vagy harmad-
osztályu lett. IIa becsületesen dolgoztak volna, a csoport 
keresete megduplázódhatott volna. 	134 / 
A munka megjavit fisához nagyban hozzájárulhat az a lehető-
ség, ha a pártszervezet n épnevelői a brig•d- és munkacsa-
pat értekezleteken rendszeres hozzászólásaikkal rámutat-
nak a hiányosságokra. Ezeken a fórumokon el.aond.ott biró-
lat a tszcs tagságát hozzásegitheti a magasabb értékű mun-
kaegység kialakitásához. Ahhoz, hogya a politikai munká-
nak ez a módszere kialakulhasson, a tszcs pártszervezeté-
nek igen aktiv tevékenységet kell kifejtenie. ideg kell 
tanitani a propagandistákat arra, hogy az agitációnak a 
leghatásosabb módszereit alkalmazzák. 
A cikk megállapitja, hogy nagyrészt ennek a munkának a si-
kerétől függ a munkafegyelem
135 
 és a követke-
ző gazdasági év sikere. 
L. termelőszövetkezeti mozgalom kiszélesitésének, a termés-
eredmény növelésének érdekében a pártszervezetek az agitá-
ciós munkának döntő eszközként való alkalmazásit kapták 
feladatul, ugyanakkor az állam adminisztrativ eszközökkel 
igyekezett a mezőgazdaság kollektivizálását megvalósitani. 
Ezt fényesen bizonyitja a következő országos statisztika: 
134 / 
Urrya.nott . 
135 / 
Ugyanott. 
tsz-ek és tszcs-k 	földterület 	tsz csalá- 
száma ládok száma 
1949 1.367 316.400 kh 21.415 
1952 5.110 2,608.000 	" 282.874 
/ 136 / 
A fenti adatokból látható, hogy a termelőszövetkezetek és 
csoportok száma - 1949 és 1952 között - majdnem négysze-
resére, a föld.területita nagysága, majdnem hétszeresére, 
a termelőszövetkezeti családdd.száma pedig több,mint tizei-
egyszeresére emelkedett. 
A termelőszövetkezetek nagyaránya számszerű fejlődése, 
- amely jellemző volt országosan és a már leírtak szerint 
a szegedi járásbaji is - nem tudta biztositani megfelelően 
sem a lakósság, sem az ipar, mezőgazdasági termékekkel va-
ló ellátottságát. 
Ehhez hozzájárult még a kulákok korlátozásának erőteljes 
politikája, amelynek következményeként 1949 közepétől, 
1953 elejéig országosan 193.000 esetben, összesen 1,824.476 
kat. hold felajánlott, elsősorban kulák ingatlant vett áa 
az állam. Ennek a földterületnek jelentős része megmüve-
letlen maradt. Az igy elhagyott földek terméskiesése erő-
teljesen éreztette hatását, aminek következménye nemcsak, 
hogy az ötéves tervben, de különösen a felemelt ötéves 
tervben előirt és mutatókban meghatározott termelékeny- 
ség emelkedést nem lehetett elérni. 	137 / 
Ehhez járultak még a párt falusi politikájában és gyakor-
lati tevékenységében elkövetett hibák, amelyek eszmei a-
lapját az képezte, hogy az PJIDP vezetősége a EP politikát 
nem a munkás - paraszt szövetség, a város és a falu közti 
árukapcsolatok kérdésének, hanem csupán e kapcsolatok le- 
136 /Statisztikai Évkönyv. 1949-1955. 197. oldal. 
137 /Zs i lál: András : A magyar társadalom osztályszerkezeté-
nek alakulása a szocializmus épitésének kezdeti idősza-
kában és az ADP politikájának főbb vonásai. /1949-1956/ 
Lásd: A Kommunista Párt szövetségi politikája. 172.01d. 
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bonyolitására hivatott elosztó gépezet problémájának tekin-
tette. Ennek az eszmei alapnak következménye volt, hogy a 
belőle adódó hibák nem a falusi lakósság egyik, vagy má-
sik rétegét, hanem a dolgozó parasztság egészét érintették, 
tehet következésképpen lazitották a munkás - paraszt szö-
vetséPzet. 138 
A munkásosztály és a parasztság viszonyát károsan leginkább 
a begyűjtési rendszer befolyásolta. A beszolgáltatási nor-
mák évenkénti emelése, továbbá az alacsony begyü.jtési árak, 
a kisárutermelő gazdaságok, a termelőszövetkezetek, valamint 
a csoportok fejlődését egyaránt akadályozta. 
Rákosi Mátyás a beszolgáltatási normák emelését a járási 
titkárok országos értekezletén azzal magyarázta, hogy ezzel 
serkenteni kivánja a mezőgazdasági termelés emelését, szinvo-
nalának növekedését, mert a mezőgazdasági termelést uj gé-
pek és jelentékeny befektetés nélkül 5o ;-kal lehetne fej-
leszteni, ha például 5 millió kat. hold msodvetést végez- 
ne el a parasztságunk. 
E politika eredménye nem a mezőgazdasági termelés emelése, 
hanem egymillió kat. hold földterület parlagon hagyása lett 
országosan, 
A begyűjtés progresszivitása mind erőteljesebben éreztette 
hatását 1949-től kezdődően. Ez elsősorban a módosabb kö-
zépparaszti réteget érintette sulyosabban. A beszolgáltatá-
si normák évenkénti emelése viszont a szegényparasztság és 
a középparasztság alsó rétegeit sulytotta leginkább. 
A beszolgáltatósi rendszer progresszivitása mellett is a 
szegényparaszti gazdaságok tudtak legkevésbé a gabonafeles-
legre szert tenni, mert a kisparaszti gazdaságokban mutat-
kozó alacsony termésátlag következtében az állammal szem-
ben fennálló kötelezettségeik teljesitése után, gyakran a 
138 / 
Ugyanott. l80. oldal. 
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törvényesen eggedélyezett őstermelői fejadaggal sem rendel-
keztek. Ezért őket a gabonaárak - alakulása nemcsak, mint el-
adókat, hanem, mint vevőket is érzékenyec érintette. 
Ezt bizonyitja, hogy például 1952-ben a buza állami felvá-
sárlási ára 8o forint volt, mig a szabadpiaci ára 5oo forin-
tot tett ki. Ugyanezen időszakban a rozs állami felvásár-
lási ára 6o forint, mig a szabadpiaci ára 400 forint volt. 
Az állattenyésztés és a hunbeadási kötelezettség szempont-
jából érzékenyen érintette a szegényparasztságot a kukori-
ca árának alakulása is. A tárgyalt évben a kukorica állami 
felvásárlási ára mázsánként 62.3 forint volt, addig a sza-
badpiaci ára mázsánként 5oo forintot tett ki. 139 / 
Az irreális beszolgáltatási normák teljesitésének elmara-
dása, továbbá az engedélynélküli állatlevágás, fakitermelés, 
stb. miatt a büntetőeljárások egész sora indult meg a bi- • 
róságokon és az ilyen cselekményt elkövetőkkel szemben i-
gen szigoru büntetést alkalmaztak. Különösen sok ilyen ügy 
fordult elő 1952. évben a szegedi járásban. Erre a körül-
ményre csak népíny jellemző esetet kivánok felhozni. 
Sz. V. vádlott, 62 éves, földműves- napszámos fogalakozásu 
és fél kh. juttatott földdel rendelkezett, röszkei lakós. 
1952. évben famozsárban 6 kg töröttpaprikát állitott elő. 
Ezért e4selekményéért a biróság 5oo forint pénzbüntetésre 
ité1te, amelyet behajthatatlanság esetén-2o forintonként 
egy napi, összsen 25 napi börtönre kell átváltoztatni. 
Az itélet indokolása utal arra, amely szerint: " Terhelt cse-
lekménye, mivel rendellenes módon állitott elő paprikát, ezért 
veszélyes társadalmunk rendjére." 140/ 
f.I.Csenvelei lakos, aki 10 kat.hold ingatlannal rendelkezett 
1952. január 4-én a saját tulajdonát képező ingatlannól 7 db. 
akácfát engedély nélkül tüzelés céljaira kivágott. Terhelt a 
tárgyaláson azzal védekezett, hogy a fákat kénytelen volt ki-
vágni, mert azokat a szélvib'.r kidöntötte és a házára döltek, 
annak állagát veszélyeztette. 
139/ Ugyanott. 181-182.old. 
14o/ Szegedi Járásbiráság B.21.283/1952. 
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A biróság ezt a védekezést nem fogadta el, hanem a bűnösség 
megállapitása mellett 500.-Ft.pénzbüntetésre ítélte a vádlot-
tat. 2z itélet indokolásában rámutat arra a biróság, hogy 
" terhelt cselekménye, mivel az alföld fásit:si tervétá-
tolta, veszélyes társadalmunk gazdasági rendjére". 141 
K.I.királyhalmi lakos, 14 hold földön gazdálkodó földmaves, 
a mórahalmi községi tanács által 1952/53 gazdasági évre e11-
irt 85 kg.-os sertést 1952.junius 30-ig nem szolgáltatta be. 
A terhelt a tárgyaláson azzal védekezett, hogy nem volt sem 
sertése, sem pénze, hogy azt megvegye. A bíróság a tárgyalá-
son a további bizonyitás felvétele helyett a bűnösséget meg-
állapitotta ős K.I.-t 6 hónapi börtönbüntetésre, 1500. -Ft. 
pénzb intetésre ős 1500. -Ft. Értékit vagyonelkobzásra ítélte. 
142 
Cs.J.-né csorv -ai lakos, akinek férjével együtt 34.kat.hold 
és 200 négyszögöl terzletü ingatlana volt, 1951. évben 1320 
db.tojást ős 99 kg.élőbaromfit kellett volna beszolgáltatnia. 
E kötelezettségét csak részben teljesítette, nevezetesen az 
1951.év végéig összesen 995 db.tojást és 81 kg.40 dkg.élő ba-
romfit szolgáltatott be. Igy 335 db.tojással ős 3.60 kg.élő 
baromfiv-al maradt hátralékban. 
A tárgyaláson terhelt azzal védekezett, hogy a tojás ős barom-
fi beszolgáltatási kötelezettségének azért nem tudott eleget 
tenni, mert nem volt miből teljesíteni a beszolgáltat'Ist. Mind-
össze 8 ,...ib.tyukja maradt,a többit elvitték ad óba. 
A biróság a b önösség megállapítása mellett Cs.J.-nét 2500.-
Ft.pénzbüntetésre itélte. Indokolásában rámutat arra, hogy - 
" terhelt cselekzZnye, mivel a dolgozók baromfi ős tojás el-
látását veszélyeztette, veszélyes ó.rsadálmunk dazd.dsági rend-
jére. Személye a tett elkövetésén felül, osztályhelyzeténél 
fogva veszélyes elem ". 
A biróság a latintetés kiszabásánál az alábbi körülményeket 
141 / Szegedi Járásbiróság B.21.242/1952 Birósági irattár 
142 / Szegedi Járásbiróság }3.25.220/1952.T3irósági irattár 
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mérlegelte : 
. . . a terhelt beismerését, büntetlen előélet 
tét, családos állapotát, idősebb korát enyhi-
tő körülményként mérlegelte, . . . Terhelt, 
bír osztályhelyzeténél fogva ellenséges elem, 
mégsem tartotta vele szemben szükségesnek a 
börtönbüntetés kiszabását, mert ezáltal urat-
lanul maradt volna a 34 hold területü ingat-
lan. Ugyanis férje jelenleg szabadságvesztés 
büntetését tölti s igy nem lett volna senki, 
aki az inatlant kezelni tudta volna.  " 143 / 
A felsorolt példák mindegyikében azonos az, hogy aki a be-
gyüjtési rendelet ellen vétett, vagy a közellátás érdekeit 
veszélyeztette, a törvény a legnagyobb szigorral sulytott 
le, mindenféle kimentési lehetőség mellőzésével. 
Ez a helyzet tehát még jobban megszoritotta a kis és kö-
zépparasztokat. Tulajdonképpen két lehetőség állott előt-
tük : vagy belépnek a termelőszövetkezetbe, vagy napszá-
mosként, illetve ivari segédmunkásként dolgoznak. 
A beszolgáltatási rendszer kezdettől fogva ellenszenves 
volt a parasztság előtt. Különösen akkor vált ellenszen-
vessé, amikor a termelőszövetkezetbe való belépés admi-
nisztrativ eszközeként szerepelt. Ugyanis az egyénileg 
dolgozó parasztokat sulyt otta elsősorban. a begyűjtési ren- 
delet és a kis és középparasztság nagy része éppen a beszol-
gált&tás elől való menekülés céljából lépett a szövetkeze-
tekbe. 
Amikor a gazdaságpolitika a begyűjtési rendszert a termelő-
szövetkezetekkel szemben is durván alkalmazta, a tsz-ekbe 
és tszcs-kbe belépett parsztok - tagsági viszonyuk fent-
tartása mellett - elmentek ntpsz&mba, vagy az iparba dol- 
143 / 
Szegedi Járásbiráság B. 21.203 / 1952. Birósági 
irattár. 
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gozni. Ennek következménye az az objektiv körforgás lett, 
hogy az állandó földterület mellett, a szövetkezetek kö-
zös munkájában résztvevők száma állandóan csökkent, a föl-
det még a szükséghez képest sem tudták megművelni, igy a 
terméshozam nagymértékben esett. 
Ilyen helyzet állott elő többek között, a mórahalmi Vörös 
Gktóber tszcs-nél és a kisteleki Felszabadulás tszcs-nál 
is, ahol a mérleg passzivan zárult és a ténylegesen dolgo-
zó tsz tagok még annyi juttatásban sem részesültek, ami a 
minimális létfenntartásukat biztosította volna. Ennek kö-
vetkezményeképpen ujabb tszcs dolgozók hagyták ott a szö-
vetkezetet, földjüket is hátrahagyva, hogy másutt keresse-
nek megélhetést biztositó foglalkozást. A helyzet felis-
merése helyett az eltorzitott gazdaságpolitika a kizáróla-
gos megoldást az erőszakos agitációs módszerekben: látta. 
Ezek az ellentmondások különösen az 1952-es gazdasági év-
ben, valamint az 1953-as gazdasági év első felében élesed-
tek ki, ami megmutatkozott az életszinvonal átmeneti csök-
kenésében is. 
A termelőszövetkezetek helyzetét tovább nehezitette a be-
ruházási politika. 
Az ötéves tervben a mezőgazdaság beruházási összegét ala-
csonycn állapitották meg és a felemelt ötéves terv során 
ez az összeg további csökkenést szenvedett. Ez a negativ 
politika késleltette a kollektív gazdaságok megszilárdulá- 
sát. ,kihez kapcsolódott az a követelmény is, amelyet az ál-
lam felállitott a termelőszövetkezetekkel szemben. 
A mezőgazdasági termelés értékét az ötéves tervben 5o jo-
kal kellett volna felemelni. A termelőszövetkezetek és cso- 
portok nagyarányu számszerü fejlesztésétől és annak ütemétől 
igen elmaradt a beruházások összege, amely alkalmas lett 
volna a szükségletek kielégítésére. 144 / 
144 / Zsilák András : A magyar társadalom osztályszerkezeté-
nek alakulása a szocializmus épitésének kezdeti idősza-
kában és az iDP politikájának főbb vonásai. /1949-1956/ 
Lásd: A Kommunista Párt szövetségi politikája 181.oldal. 
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A szövetkezetek anyagi támogatása nem a termelés fejlesz-
tését szolglta, mert a helytelen.adópolitika és a beszol-
gáltatási rendszer lehetetlenné tette a tsz-ek számára a 
gazdaságuknak saját erőforrásaik felhasználásával történő 
fejlesztését. Igy az állani támogatás tulajdonképpen a tsz-
ek eladósodásához vezetett és az á.11  uii tartozás elengedé-
sére csak 1953 második felében serült sor. Az eladósodásra 
jellemző példa., hogy 1952-ben a termelőszövetkezetek egy 
kat. hldra jutó tiszta vagyona 285 forint, adésságterhe pe-
dig 1.o62 forint volt.  145 / 
Bár egyes termelőszövetkezetek gazdálkodása kiemelkedő volt, 
mint például a szege i járásban a tápéi Ady Endre tszcs, 
vagy a domaszéki Rákóczi tszcs, viszont a szövetkezetek 
összeségének termésátlagai elmaradtak az egyéni gazdálko-
dók ugyancsak alacsony termésátlagaitól. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének egyik igen fontos 
igazgatási területe volt - amelyben a Párt és az állam 
gazdaságpolitikája kifejezésre jutott - az .állami gépállo- 
mások szervezetének létrehozása. 
A gépállomásokhálózata azzal a céllal jött létre 1949-ben, 
hogy a mezőgazdasági termelés fejlesztésének, az élenjáró 
módszerek bevezetésének gépi és agrótechnikai központjai, 
a tsz-ek fejlesztésének és megszilárditásának, valamint a 
falu gazdasági, kulturális és társadalmi felemelkedésének 
szilárd támaszai legyenek. 
Ennek érdekében a ',:agyar Népköztársaság 1953. január vé-
gén országosan közel lo.000 különböző traktort, többpint 
l.loo vontatót, 18o kombájnt 1.5oo aratógépet és ll.000 
cséplőgépet, valamint többezer egyébb korszerű mezőgazda-
sági gépet állitott munkába a gépállomásokon, amelyeknek 
irányitás á.ra és a termelési feladatok biztositására az ön-
tudatos szakmunkások ezreit küldte. 
A gépállomásokmunkájának megjavitására vonatkozó miniszter- 
145/ 
Ugyanott. 185. oldal. 
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tanácsi határozatot követően a munkagépek ki favitása, a 
szövetkezetekkel való4yii.ttmüködés és a főbb mezőgazdasá-
gi mamák szervezése terén komoly eredményeket értek el a 
szegedi járás gépállomásai. 
A röszkei gépállomás traktorosai már 1953. februárjában 
szorgalmasan javitották gépeiket, készülve a tavaszi mező-
gazdasági munkákra. A javitó brigádok azon igyekeztek, hogy 
február 15.-ig minden gépet munkára kész állapotba hozza-
nak és igy teljes erővel és idejében hozzáfoghassanak a 
tavaszi mezőgazdasági munkához. 
javitások megkezdése előtt brigádokat alakitottak. ó. 
traktorok motorjait Vörös Sándor és brigádja javitótta. 
Gondosan néztek át minden alkatrészt, mert azt akarták, 
hogy a traktorok kifogástalan állapotban kerüljenek a 
munkába. 
Kószó János és brigádja ugyancsak a traktorok javitásával 
foglalkozott. Külön brigád végezte el a járószerkezet kar-
bantartását. 
A röszkei gépállomáson, az erőgépek javitási és karbantar-
tási munkálatain kiviit egyéb elfoglaltságuk is volt a trak-
toristáknak. A környéken még 1953. febru.árjába . c. is voltak 
mélyszántatlan földc'.k, amelyeket sürgősen meg kellet mü-
velniök. A traktoros férfiak között ott volt Varga Etelka 
és Eáis Irén is, akik derekasan 'kivették részüket a munká-
ból, mert tudták, hogy a röszkei gépállomásra hatalmas fel- 
adat bárul: 4.000 hold földet kellett megmiivelniök, amelyről 
majd bő termést kell hogy betakaritsanak a tszcs tagjai és 
az egyénileg dolgozó parasztok. 146 / 
Az 1953-as évben 11 termelőszövetkezet kötött munkaszerző-
dést a pusztamérgesi gépállomással. A szerződés értelmében 
március 31.-ig összesen 3.53o kat. holdat kellett felszán-
tania a gépállomásnak. A vállalt kötelezettség teljepitése 
komoly feladat elé állitotta a gépállomást, mert csak 13 
146 / 
Eélmagyarország 1953. február 8. 6. oldal. 
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traktora volt és igy egy gépre kb. 27o norm°lholc2 jutott. 
Amikor a gépállomás vezetősége a szerződéseket a tsz-ekkel 
aláirta, felelősséget is vállat a kötelezettségek betartá-
sáért. Hiszen a gépállomás és a szövetkezetek közötti kap-
csolat alapokmánya a szerződés, igy az abban foglaltak4t, 
mind a gépállomás dolgozóinak, mind a tsz tagjainak be kell 
tartaniok. 
A szerződés megkötése után a vezetőség és a traktoristák 
megbeszélték a feladatokat. Legelső teendőként a szántás 
haladéktalan megkezdését jelölték meg. Az erőgépeket határ-
időre - február 15. -re - kijavitották, tehát készen álltak 
az ekék, a boronák, csak az időjárás akadályozta a szántást. 
A gépállomás vezetősége előre megbeszélte a szövetkezet ve-
zetőivel, hogy amint lehet szántani csak szóljanak és ők 
azonnal felvonulnak a földekre a gépekkel. A gépállomás 
körzeti mezőgazdászai a határjárás során figyelték, hol, 
mikor lehet szántani. 
1953. február végén már kivonult a 13 traktor a munkára. 
Nagy volt az öröm, amellyel a pusztamérgesi Rákóczi tszcs 
tagsága fogadta a földjükre érkezett traktorokat. Lippai 
István elvtárs, a szövetkezet elnöke, igéretet tett, hogy 
ők is biztositják a traktoroknak - kezdettől fogva - az 
állandó munkát, nem fogja semmi akadályozni a folyamatos 
szántást ás a többi talajmunkát. 
Az üllési Vörös Csillag tsz-ben is lelkesedést váltott ici 
a traktorok megérkezése. rövid ide alatt a pusztamérgesi 
gépállomáshoz tartozó kilenc szövetkezetben diibörögtek a 
gépek. 
A brigádok és a traktoristák, egymással versenyben , nö-
velték a felszántott holdak számát. Nyolc traktorista és 
négy brigád indult =_arcba azért, hogy április 4.-re elnyer-
je a " legjobb traktorista " és a " legjobb brigád " meg-
tisztelő cimet. 
-12o- 
A szántási munkáknál a legjobb eredményt azok a traktoris-
ták érték el, akik saját termelőszövetkezetikben dolgoztak. 
A pusztamérgesi gépállomás alkalmazta azt a jó módszert, 
hogy a gépállomás dolgózóinak számát szövetkezeti tagokkal 
gyarapitotta. Igy a tsz tag traktoristák gyorsan és jól dol-
goztak, hogy szövetkezetükben minél előbb végezzenek a szán-
tással és minél előbb vessék el a magvakat. 
Zádori Gyula és Gera Liklós szövetkezeti traktoristák ér-
ték el a legjobb eredményt a szánt ásban. Átlageredményük 
mindig felül volt a 4 normálholdon. Méltó versenytársuk 
volt Lagda Imre is, aki azzal az elhatározással vett részt 
a versenyben, hogy abból gyöztesként Derüljön ki. 
A. brigádok vetélkedése között Papdi Imréné brigádja járt 
az élen, mert 3 nap alatt 42.5 Loldat szántott fel. A ked- 
vezőtlen talajviszonyok ellenére mindig felül teljesitették 
a,4 normálholdat. Az előirányzat pedig 3.6 ós 3.9 normál-
hold volt. 
iegálltá.k a helyüket a munkában azok a női dolgozók is, akik 
a hódmezővásárhelyi traktoros iskoláról kerültek a puszta-
mérgesi gépállomásra. Igy Törzsmagi Benjáminné és Szilágyi 
Nándorné is élenjártak a munkában. Az öregebb traktoristák 
szakmai segitségével tervük tulteljesitésére törekedtek. 
A gépállomások körzeti mezőgazdászai is derekasan helytálltak 
a munkában. A három körzeti mezőgazdász rendszeresen láto-
gatta aszövetkezeteket és szakmai, munkaszervezési utmuta-
tásokkal látta el a tagságot. 
A pusztamérgesi Rákóczi tszcs-ben Máté Sándor, a gépállo-
más igazgatója, tartott szakmai előadásokat. A gépállomás 
mezőgazdászai pedig gyakorlatban segitették a szövetkezeti 
tagokat. 
Gáspár Jenő körzeti mezőgazdász például az üllési Vörös 
Csillag tszcs tagjait segitette, amikor elromlott a siló-
töltőgépjiik és a traktor gyujtófeje. A mezőgazdász segitsé- 
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ge nyomán nem kellett soká állniok a g tpekn.ek és igy nem 
történt lényeges munkakiesés. 
A gépállomás ós a hozzá tartozó termelőszövetkezetek, kap-
csolatuk elmélyitése és a tavaszi múnkák sikere érdekében 
tanácsillést tartottak a gépállomáson, amelyre meghivták a 
környékbeli tanácselnököket és párttitkárokat is. E közös 
megbeszélés célja az volt, hogy a szövetkezetek elnökei 
elmondhassák tapasztalataikat a traktoristák munkájával 
kapcsolatban, továbbá, hogy javaslatokat tehessenek a szo-
rosabb együttműködés érdekében. 147 / 
A pusztamérgesi gépállomás helyes kezdeményezése ösztön-
zőleg hatott a többi gépállomásra is. 
A deszki g , T állomás február 11.-ére - 4 nappal a határidő 
előtt - befejezte a téli gépjavitási munkálatokat.  
A deszki gépállomás dolgozói ezt követően összeültek Meg-
beszélni: milyen feladatok várnak rájuk a tavaszi munkák 
végrehajtása után. 
Az üzemi gyűlésen Vetró István elvtárs, a gépállomás igaz-
gatója a következőkben határozta meg a tennivalókat : 
" A további eredményes munkák biztositása ér-
dekében feltétlenül szükséges gépállomásun-
kon a jó munkaszervezés és a brigádbeosztás. 
Ha kapkodunk, ha ner: fogjuk össze a munkaerőt, 
nem tudjuk teljesiteni tervünket. Pedig neki 
vallhat szégyent gépállomásunk a tsz-ekkel 
kötött szerződésnél - azt minden módon telje- 
sitenünk kell. " 148 / 
A gépállomás vezetőségének javaslatára, lo traktoros bri-
gád alakult meg. Vezetőkké a legjobb, a legtapasztaltabb 
dolgozókat választották, akiknak már nagy része elvégezte 
147 / 	 á Délma Tarorsz g5 	g 1 953•marcius 3. 4. oldal. 
143/ 
Délmagyarország 1953. március 17. 4. oldal. 
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az 5 hónapos brigádvezetőképző iskolát. A brigádkegy ré-
sze megalakulásuk után azonnal kivonult dolgozni a parto-
sabb részekre, hogy megkezdjék a szántást. 
A tavaszi tervteljesités érdekében Vetró István igazgató 
elvtárs állandóan látogatta Eporigtidokat és ellenőrizte a 
munkájukat. lo naponkint megbeszélésre hívta össze a bri-
gádok vezetőit és beszámoltatta őket a tervteljesitésről, 
a tapasztalatokról. Ezenkivül ellenőrizte a szántás mély-
ségét, beszélt a tsz elnökökkel és véleményt kért tőlük a 
traktorosok munkájáról. 
A gépállomás igazgatója ellenőrizte azt is, hogy a brigád-
vezetők hogyan látják el feladatukat. Ezt annál is inkább 
figyelemmel kellett kisérnie, mert előfordult olyan eset, 
amikor ,brigádvezető hanyagsága miatt valamelyik brigád 
lemaradt a tervteljesitésben. 
Az irányitás és ellenőrzés mellett szakmai segitséget is 
nyujtott a gépállomás igazgatója a brigádok tagjainak. 
Előfordult ugyanis az, hogy a kúbekházi Sarló és Kalapács 
tszcs-ben dolgozó brigádnak elromlott a vetőgépje. Sehogyan 
sem tudták megjavitani atrektorosok. Vetró elvtárs arra járt 
és azonnal segitett. Gyorsan és hibátlanul beállitotta a 
toléhengeres vetőgépet és azután elmagyarázta, hogyan kell 
az üzemi hibát kijavitani. 
Ezek a példák azt bizonyitják, hogy a deszki gépállomás e-
redményeinek egyik fontos tényezője volt, a lelkiismeretes 
vezetés és ellenörzés. 149 
A gépállomások munkájában nemcsak eredmények, hanem hiá-
nyosságok is mutatkoztak a szegedi járás területén. 
A termelőszövetkezetek és a termelőszövetkezeti csoportok 
csak akkc:r tudták teljesiteni a tavaszi munkákat határidő-
re, ha a tanácsok és a gépállomások megfelelő segitséget 
149 / Délmagyarország 1953. március 17. 4. oldal. 
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biztositottak számukra. Ha a gépállomás dolgozói a munka jó 
megszervezésével, a munkafegyelem megszilárditás,ával, a 
gépek loo ó-os kihasználásával működtek közre a tsz-ek 
gazdasági tevékenységében, akkor az eredmény nem maradt el. 
A kiskundorozsmai gépállomás dolgozói keveset tettek azért, 
hogy a felszabadulási hét alatt az eddiginél is többbegit-
séget nyujtsanak a szege'' .i járás tszcs-inek. A dorozsmai 
gépállomás dolgozói közel 5oo hold őszi szántással tartoz-
tak a szövetkezeteknek és az egyénileg dolgozó parasztoknak. 
A dorozsmai gépállomás traktorosai 1953. március 2o.-ig 
39.5 -ra teljesitették tavaszi tervüket. 
A traktorosok közül Tóth Lajos 36 ,;-ra, Zádori Antal 67 -ra, 
iajlát Antal pedig 56.5 A-ra teljesitette a tavaszi szán-
tási tervét. A dorozsmai gépállomáson ezek a traktoristák 
voltak a legjobbak, akik kivették részüket a tavaszi mun-
kából. A többi traktorista messze elmaradt mögöttük. 
Ennek egyik oka az volt, hogy maga a párttitkár, Balogh 
Gyula elvtárs sem mutatott j6 példát. hegtette azt, hogy 
amiikor a tavaszi munkák dandárja, a magasabb terméshozam biz -
tositása érdekében, a több és jobb munkát követelte meg, 
egyszerűen otthagyta a gépállomást ős farsangolni ment fe-
leségével együtt. 
A kiskundorozsmai gépállomás vezetősége nagyon jól tudta, 
hogy a szegedi járás szövetkezetei lelkesen csatlakoztak a 
szentesi Felszabadulás tsz szocialista felhivásához ős a 
felszabadulási hét alatt több ős jobb munkát akartak végez-
ni. Ennek ellenére még csak március végén volt kialakuló-
ban a dorozsmai gépállomásom a két műszakban való munka és 
még csak ekkor gondolkoztak azon, hogyan nyujthatnának az 
eddiginél több segitséget a szövetkezeteknek vállalásuk siL: 
keres teljesitéséhez. 	150 / 
Az 1953. évi aratás- cséplési ős begyűjtési munkák eredmé- 
15 o / Délmagyarország 1953. március 25. 3. oldal. 
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nyes elvégzése érdekében a mórahalmi gépállomás a megye va-
lamennyi gépállomását versenyre hivta ki az alábbi lényeges 
feltételek mellett : 
A mórahalmi gépállomás a nyári talajmunka tervét llo ; -ra 
teljesiti. Aratási tervüket 12o A-ban valósitják meg. A 
komb&ljnnal történő aratási- cséplési terveiket 247 %-ra :tel-
jesitik. A cséplési tervüketl2o 'ó-bal valósitják meg. Az ü-
zemanyag felhasználást 90 -ra, csökkentik. A gépállomás a 
tervteljesitésben legjobb eredményt elért traktorosokat 
5oo forint, a második helyezetteket, 3oo forint és a har-
madik helyezetteket 2oo forint pénzjutalomban részesiti. 151/ 
A mórahalmi gépállomás felhivásá-hoz Csongrád megye valameny-
nyi gépállomása csatlakozott és m g.nkájával nagyvészben 
helytállt a felhivásban foglalt mezőgazdasági munkálatok 
sikeres elvégzésében. 
A gépállomások, mint a termelőszövetkezeti közös gazdasá-
gok számára gépi munkát végző állami intézmények feltétle-
nül szükségesek voltak, ez történelmileg bebizonyosodott. 
A gépállomási rendszernek volt azonban két olyan tényezője, 
amely a termelőszövetkezetek számára ne- kiv;natossá tette 
a gépállomások működését. 
Az egyik tényező az volt, hogy a gépállomások monopolhely-
zetben voltak a mezőgazdasági gépek üzemeltetése területén, 
mert a termelőszövetkezetek nem vásárolhattak nagyobb gépe-
ket s igy kénytelenek voltak az Á G-vel szerződést kötni a 
nagyobb erőgépet igénylő mezőgazdasági munkák elvégzésére. 
Az elvégzett munkára vonatkozó minőségi kifogásaikat sem 
tudták a gépállomással szemben szankcionáltan érvényesite-
ni, mert nagy erőgépek hiányában - hacsak kézi erőt nem 
akartak használni - fennállt teljes ráutaltságuk. 
A másik ilyen tényező az volt, hogy a gépállomások politi-
kai és gazdasági irányitó szerepet töltöttek be a termelő-
szövetkezetek felett. A gyakorlatban egyiket sem tudták 
151 / 
Délmagyarország 1953.junius 27. 1. oldal. 
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elviselni a termelőszövetkezetek és csoportok és ennek kö-
vetkeztében egyre feszültebb ellentét támadt a szövetkeze-
tek és a gépállomások között. A gépállomások ugyanis a gaz-
dasági és politikai irányitást sok esetben ugy akarták meg-
oldani, hogy nem vették figyelembe a helyi termelőszövetke-
zeti tagok kezdeményezését, sem a tervezésben, sem a munka 
megszervezésében. Ezenkivül, ha a gépállomás a tsz részére 
végzett munkát sem mennyiségileg, sem minőségileg nem meg-
felelően végezte el, illetve, ha a határidőt jóval meghala-
dóan teljesitette, akkor nemi teremthetett olyan légkört, 
aminek következtében a gazdasági és a politikai irányitás 
terén megfelelő tekintéllyel rendelkezhetett. 152 / 
Ezek a hiányosságok, mint jellemzőek voltak a kiskundorozs-
mai gépállomásra. Ugyanakkor :kiváló eg;y ittmiiködést tudott 
teremteni a pusztamérgesi gépállomás a hörzetébe tartozó 
szövetkezetekkel. 
Lz 1953.   évi tervben előirányzott termésátlagok elérése, 
illetve tulteljesitése érdekében a hinisztertanács határoza-
tában felhivta a termelőszövetkezeteket a modern agrótech-
nika alkalmazására és a mezőgazdas ági idunkák időbeni meg-
kezdésére. 
A sándorfalvi Rózs-a Ferenc tszcs tagjai sem ültek tétle-
nül a téli hónapokban. A tél beálltával, a betakaritás után 
csoportértekezletre jöttek össze és megbeszélték az előttük 
álló feladatokat. A csoport egy része az állatok téli takar-
mányozása és átteleltetése érdekében nagy szorgalommal lá-
tott a silózáshoz. :;zárvitásaik szerint az állatállományuk-
nak 3oo köbméter silótakarmányra volt szükségük a téli idő-
szakban. 
A silózás mellet azonban más dolga is volt a csoportnak. A 
152 / 
Erdei Ferenc : A magyar mezőgazdaság fejlődésének 20 
éve. Lásd : Fusz év tanulmányok a szocialista hagyarT 
ország történetéből. Kossuth könyvkiadó 1964. 
123 oldal. 
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szövetkezet földjének területén, több helyen, alvó szik ék-
telenkedett és ezt kivánták hasznositani. Ennek érdekében a 
cukorgyárból hatalmas mennyiségis mésziszapot szereztek be és 
mintegy 8- lo cm. vastagonteritették le a terméketlen talaj-
ra az iszapot. únn.k következtében, már 1953-ban termővé 
vált ez a terület. A csoport tagjai közül többen kertésze-
ti tanfolyamo vettek részt, hogy nagyobb szakértelemmel mű-
velhessék meg a közös gazdaság földjét. X53 / 
A deszki Béke termelőcsoport tagjai faültetéssel foglalkoz-
tak a téli időszakban, hogy ezzel is elősegitsé$ a közös 
gazdálkodás eredményeinek növelését. 154 / 
A fejlett termelési módzerek alkalmazásának hasznosságát 
felismerték a kiskundorozsmai József Attila termelőcsoport 
tagjai is. 
2, fejlett agrótechnikai módszerek alkalmazásának gyakorlat-
ban történő kipróbálása érdekében jött létre szocialista 
szerződés a szegedi Lezőgazdasági Kisérleti Intézet és a 
kiskundorozsmai József Attila tszcs között, 	155 / 
Ez az együttmiilfödés bizonyitotta, hogy a tudományos intéze-
tek és szövetkezetek kapcsolata előnyös mindkét szerv részé-
re a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása és a termés-
hozam növelése szempontjából. 
1. dorozsmai József Attila tszcs eredményes működése, a sike-
res z árszámadás, továbbá egyéb kör .lmények lehetővé tették, . 
hogy a kiskundorozsmai Szabad Föld termelőcsoport egyesül-
jön a József Attila tsz-tel. 	. 
Az egyesülést megelőzte a Szabad Föld tszcs rendkívüli köz-
gyülése, ahol Tóth Imre elvtár::, a csoi.ort elnöke, az egyesü-
lés fontosságát a következőkben foglalta össze : 
1. / A két nagyüzemi gazdaságnak többmint 800 kat. 
holdas területe lesz és igy a gépi munkaerőt 
153 / Délmagyarország 1953. január lo. 3. oldal. 
154 / Délmagyarország 1953. január 11. 3. oldal. 
155 / Délmagyarország 1953. január 16. 4. oldal,  
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jobban ki lehet használni. 
2. / Jobban tudják alkalmazni a nagyüzemi termelé-
si módszereket, mindenekelőtt a helyes vetés-
forgót. 
Ezen a csoportülésen ismertették a József Attila tszcs tag-
jainak nyilatkozatát, amely szerint hajlandók a szabad Föld 
tszcs-vel egyesülni. 
Szigeti József elvtárs, a József Attila tszcs párttitkára a 
következőket mondotta: 
" hi nem azért szándékozunk csatlakozni, mert 
szegények vagyunk. Papiron kimutatjuk, hogy 
3 évvel ezelőtt egy vak lóval indultunk el a 
Párt által mutatott uton és mostmár 4o szarvas-
marhánk, 4o anyakocánk, 26 lovunk és sok gazda-
sági felszerelésiünk van. 
Szövetkezetünk bármelyik tagját megkérdezhetik: 
aki jól dolgozott egész évben, annak megvan az 
ujig való kenyere, disznót ölt és pénze is van 
elég ruházkodásra. 
!z egyesülés gondolatát az érlelte meg bennünk, 
hogy igy kevesebb lesz az adminisztrációs mun-
ka és sokkal több munkaerőt tudunk beállitani 
a növénytermelésbe. " 156 / 
A rendkivüli taggyűlés eredményeként a két dorczsmai szövet-
kezet egyesült. 
Népi demokráciánk történetében fordulópontot hozott az 1953-
as év. Az 1 P Központi Vezetősége 1953. juniusi ülésén - az 
SZkP elvtársi tanácsa alapján - felülvizsgálta a párt politi-
káját és a szocializmus épitésének addigi tapasztalatait. 
Miegállapitotta, hogy a jelentős események mellett, sulyos 
hibák fordultak elő a szocializmus épitéstben, ami a nehz 
gazdasági és politikai helyzet kialakulásához vezetett. 
156 / 
Délmagyarország 1953. február 18. 5. oldal. 
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Az 1953. juniusi határozat a parasztkérdésben is uj politi-
kai irányvonal kidolgozását és alkalmazását határozta el, 
annak,kihangsulyozása mellett, hogy a szocialista mezőgaz-
daság megteremtésének utja továbbra is a termelőszövetkeze-
ti ut. 
A Központi Vezetőség határozatában elítélte a lenini önkén-
tesség elvének megsértését a mezőgazdaság szocialista át-
szervezése során, de egyben leszögezte, hogy lassitani kell 
a termelőszövetkezetek számszeri fejlesztését, meg kell szi-
lárditani a miiködő kollektív gazdaságokat, egyuttal erőtel-
jesen támogatni kell az egyéni gazdaságokat, fokozni kell 
érdekeltségüket a termelésben. 
A Központi Vezetőség juniusi ülése után megkezdődött a mező-
gazdaságra vonatkozó párthatározatok és jogszabályok felül-
vizsgálata. E felülvizsgálat eredményeként törölték a be-
szolgáltatási kötelezettségek teljesitésének elmaradása mi-
att kivetett 445 milliói forintos kártéritést, csökkentették 
az 1953-as évre előirt beszolgáltatás mértékét, elengedték 
a termelőszövetkezetek hiteltartozásainak jelentős részét, 
törölték az adóhátralékokat, ingyenes állatorvosi Alátást 
vezettek be, továbbá kedvezményeket biztositottak a termelő-
szövetkezetek megszilárditása és a tagok anyagi jólétének 
növelése érdekében, valamint számos, a mezőgazdasági terme-
lés fejlesztését ösztönző, fontos rendelkezést hoztak. 
A juniustól szeptemberig foganatositott összes állami intéz-
kedés költségkihatása 4598:11illió forint és ebből a mezőgaz-
daság részesedése 3.8o5 millió forint volt. Az intézkedések 
éreztették pozitív hatásukat abban is, hogy juniustól októ-
berig országosan mintegy félmillió kat. hold parlagon heve-
rő földet vetettek be a parasztok és vettek r rüvelés alá. 
A Központi Vezetőség határozatában javasolta, hogy a gazda-
sági év végén adják meg a kilépés lehetőségét a szövetkezet-
ből, továbbá engedélyezzék azoknak a szövetkezeteknek a fel-
oszlatását, amelyekben a tagok többsége ezt kivánja. 
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z az intézkedés a termelőszövetkezeti mozgalom terén elkö-
vetett hibák ki javitását célozta. 
A Központi Vezetőség határozatának, Nagy Imre - az általa 
meghirdetett kormányprogramban - más értelmezést adott és 
azt juttatta kifejezésre, hogy a kormány minden eszközzel 
meg akarja szilárditani a paraszti termelés és tulajdon biz-
tonségát. Ezzel az álláspontjával szinte felhívta a paraszt-
ságot arra, hogy az egyéni gazdálkodás utjára térjen. 
A Nagy Imre keltette zavar és az általa felszitott elége-
detlenség következtében 1953 októberében és novemberében 
többmint 5oo termelőszövetkezet oszlott fel, a termelőszög 
vetkezeti családot. száma 9o.000 -rel, a tagság létszáma 
pedig mintegy 12o.000-rel csökkent. 	157 / 
A szövetkezetekből való kilépést az is elősegitette, hogy 
néhány, speciális, a tsz-ekre vonatkozó minisztertanácsi ha-
tározatokon kivüll, valamennyi megjelent jogszabály szinte 
azonos módon részesitette kedvezményben az egyénileg dolgozó 
parasztokat, mint a tsz-eket. 
Annak kihangsuly ozása mellett, hogy voltak eredmények a kö-
zös vagyon gyarapitása terén a szegedi járás szövetkezetéi-
ben - mint például a kiskundorozsmai József Attila tsz-ben, 
vagy a zákányszéki Kossuth termelőcsoportban - mégis vitás 
volt több tsz-ben, illetve tszcs-ben, hogy a szövetkezet fel-
oszoljon, vagy sem. 
A kormányprogram megjelenése után ilyen vita zajlott le a 
zákányszéki Alkotmány tszcs-ben is. 
A termelőcsoport néhány elégedetlenkedő tagja, teljesen e-
gyéni elgondolás a1,ap ján, levelet irt a Földművelésügyi Li-
nisztériumba, amelyben kérték a szövetkezet feloszlatását. 
A becsületes, szorgalmasan dolgozó tagok érthetően fel voltak 
háborodva, amikor tudomásukra jutott az eset,és egyhangulag 
kijelentették, hogy egyáltalán nem akarnak kilépni a cso-
portból. 
1515/ A Kommunista Párt szövetségi politikája 1936-1962. 
Kossuth Könyvkiadó 1966. 186-188. oldal. 
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A csororttágok 1953. augusztus 27.-én az alábbi szövegü leve-
let küldték a minisztériumba, amelyben kérték a feloszlá- 
si kérelem visszavonását. 
" Li, a zákányszéki tszcs tagjai megdöbbenve ér-
tesültünk arrél, hogy tudtunk nélkül, álta-
lunk ismeretlen egyének tszcs-nk feloszla- 
t s:ít kérték. Tudatjuk a Fölmü.velési hinisz-
ter elvtárssal, hogy ez a kérelem hamis, nem 
a mi véleményünket fejezi ki. Mi, a becsületes 
dolgozó tagok ennek ellene vagyunk. Legbeszél-
ti;k a községi pártvezetőséggel, a helyi tanács-
csal, valamint csoportunk vezetőségével, hogy 
tovább akarunk dolgozni közös gazdaságunkban 
és ennek alapján kérjük a minisztériumhoz be-
érkezett kérelmet megsemolisizeni és csopor-
tunk további miiködését engedélyezni. " 158 / 
Számos probléma foglalkoztatta 1953. őszén a kübekházi Sar-
16 és Kalapács termelőszövetkezet tagságát. Hova tűnt az a 
széna és kukoricaszár, amit a tsz vezetősége megvásárolt 
Godó Józseftől, aki viszont neu adott el ilyen takarmányt, 
hiszen maga is szükségben volt ? A szövetkezet tagjai nem 
kaptak választ a kérdésekre, mert a szövetkezetben ismeret-
len volt a kollektiv vezetés. Ilyen problémák miatt sokan 
nem érezték magukénak a közös gazdaságot és mindtöbben ki-
vántak onnan kilépni a kormányprogram után. Ehhez még hoz-
zájárult azoknak az elemeknek a biztatása, akik a kormány-
programból bátorságot nyerve , a szövetkezetet belülről i-
gyekeztek bomlasztani. 
Ilyen vitás helyzetben hivták össze a csoportgyűlést, ahol 
végü.lis a szövetkezet becsületes dolgozói igyekeztek kiáll-
ni amellett, hogy maradjon,meg a kollektiv gazdaságuk. 159 / 
Eldőlt a harc a kisteleki Felszabadulás és a deszki Kossuth 
X58 / Délmagyarország 1953. augusztus 29. 4. oldal. 
159/ Délmagyarország 1953. szeptember 27. 5. oldal. 
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tsz-ben is sikerült mindkét szövetkezetnek továbbra működ-
nie a feloszlatás helyett. Mindkét szövetkezetből azonban 
elég nagy számban léptek ki a tagol:. 	16o / 
A termelőszövetkezetekből kilépett dolgozó parasztokat sok 
helyen ellenségnek tekintették. 
Ilyen eset történt ÁÁsotthalmán, Kiibekházán és Mórahalmán is. 
Hegyes Jánost, aki kilépett a kiibekhá.zi Sarló és Kalapács 
termelőcsoportból, nagyon bántotta, hogy a községi tanács-
elnök egy beszélgetés során ugy nyilatkozott róla, hogy ő 
ellenség. 
A gyálaréti Komszomol tszcs vezetői csörték, csavarttik, kü-
lönböző indokkal a csoportból 2 holddal kilépett Papp Antal 
és felesége kukorica járandóságának kiadását. 
Hasoiló volt a helyzet a mórahalmi Vörös Október termelő-
csoportban is, ahol a kilépő tagoknak nemigen akartak adni 
a teljesitett munkaegység után kukorica járandóságot. 161 / 
Az MDP Központi Vezetőségének 1953. október 31.-i ülését 
követően, még nagyobb mértékben nőtt Szeged Járás területén 
az egyénileg dolgozó parasztság biztonságérzete, termelési 
kedve. Ezt bizonyit ja, hogy 1953 végére a dolgozó parasztok 
a tartalékföldeket szinte mind b`rbevették és ezen kivántak 
gazdálkodást folytatni. 
Ez az ellentmondásosság vonul végig 1953. év közepétől, 1956-
ig. Ennek az ellentmondásosság-nak következményeként a szövet-
kezeti mozgalom visszaesett, sőt 1953-ban, félév alatt a 
szövetkezet tagsága és földterülete mintegy 1/3-dal csök- 
kent országosan. 162 / 
1953. szeptember 19.-én kezdődött meg a termelőszövetkezetek 
és gépállomások élenjáró dolgozóinak III. országos tanácsko-
zása. Az országos értekezlet magáévá tette a Termelőszövetke-
16o / Délmagyarország 1953. október 7. 4.oldal. 
161 / Délmagyarország 1953.   december 3. 3. oldal. 
162 / Magyar és Nemzetközi Munkásmozgalom Története. 
1945-1966. Kossuth Könyvkiadó 1966/67. 119.oldal. 
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zetck Országos Tanácsának 1953. szeptember 12.-én tartott 
ülésen hozott határozatát. Eszerint; meg kell teremteni a 
virágzó, közös gazdaságokat és ezen az uton biztositani 
kell a szövetkezeti tagok életszinvonalának fokozatos eme-
lését, amely el kell, hogy érje a földműveléshez jól értő 
középparasztok életszinvonalát. 
A szövetkezeti tagok jólétének megteremtése érdekében nö-
velni kell a szövetkezeti gazdaságok termésátlagait és a 
közös állattenyésztés hozamait, valamint biztositani kell 
a szövetkezetek alapszabályszerü, demokratikus vezetését 
és működését. 
A Szeged Járási Pártválasztmány 1953. szeptember 9.-én 
megtartott kibővitett ülésén foglalkozott az GDP  Központi 
Vezetőségének 1953. junius 27-28.-i teljes ülésén hozott 
határozataival, különösképpen a mezőgazdaság helyzetéről 
és a K.V. határozatainak végrehajtásáról. 
A kibővitett Járási Pártválasztmányi ülés kissé felrázta a 
járási és a járásban lévő községek funkciónárIusait a tes-
pedésből és lendületet adott az őszi mezőgazdasági munkák 
megkezdéséhez. Ezen a területen már ért is el eredményt a 
járás. A szántás, a vetés, a napraforgó és cukorrépa szedés 
komoly eredmények mutatkoztak. 
A járások versenyében viszont a szegedi járás 4. , 5. he-
lyen 611t, ami azt jelentette, hogy vannak még tennivalók. 
Egyes területeken a megmutatkozott lemaradás abból adódott, 
hogy a Járási Pártbizottság elhanyagolta a,községi párt-
szervezetek ellenörz ését atekintetben, hogy hogyan mozgósi-
totta a párttagokat a rend.kivüli taggyülésre, amely lendi-
tőerőt adott volna a munkák meggyorsitásához. 
Például a mórahalmi, a pusztamérgesi gépállomásoknál a 
szeptemberi taggyűléseket nem tartották meg. Ebből eredően 
ezeken a területeken nem voltak meg a pártvezetőségi és a 
pártcsoport értekezletek sem. 
Délmagyarország 1953. szeptember 13. 2.-3: oldal. 163 / 
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Az agitáció gyengeségét mutatta az is, hogy a kormányrende-
leteket nem tárgyalták meg a termelőszövetkezetekben és a 
csoportokban, abban a vonatkozásban, hogy ez milyen kedvez-
ményt nyujt részükre. 
A végzett munkaegység után kevés természetbeni járandóságot 
osztottak ki a tagok között. A gabonakölcsönt nem fogadták 
el az államtól több termelőszövetkezetben, mivel fel akartak 
oszlani. Ez a jelenség volt tapasztalható az ásotthalmi és 
a mórahalmi tszcs-knél. 
Az őszi mezőgadd.asági munkák végzését gátolta az a körülmény, 
hogy több szövetkezet nem hajlandó a gépállomással leszerződ-
ni a szántási munkálatokra, vagy már az eddigi szerződést 
is fel kiv : nja bontani.  
Ez történt a csorvai Előre, a mórahalmi Keleti Fény és még 
több szövetkezetnél. Ezek a tszcs-k irásban küldték meg a 
 164 / gépállomáshoz, hogy  nem hajlandók géppel dolgozni. 
Az őszi betakaritást a csorvai szövetkezetekben a tanács gá-
tolta oly formában, amely szerin irásos engedélyt adott a 
szövetkezeti tagoknak arra, hogy elhagyva a tszcs-t, másho-
va menjenek dolgozni. 	165 / 
A járás területén egyes szövetkezetekben a kilépési hangu-
lat még mindig fennállott, különösen azokban a tszcs-kben, 
ahol a vezetőség nem szilárd és meghátrált az osztályellen-
ség támadásai elől. 
Több tszcs-ben a vezetőség szervezte a kilépést. Például: a 
zákányszéki Petőfi, az ásotthalmi Dózsa, a zákányszéki Due 
Kalász, a forráskuti Petőfi, a csorvai Előre, a csengelei 
Táncsics ós a csengelei Virágzó szövetkezetekben. Ezekben 
a tszcs-kben az őszi mezőgazdasági munkAkat sem akarták kö-
zösen elvégezni. 
A kilép ési hangulat megtLlálható volt azokban a tszcs-kben 
is, ahol egy tagra sok föld esett. A tagság ugy vetette fel 
164 / Csongrádmegyei Pártbizottság Archivuma. Járási Pártbi-
zottság anyaga. 1953. II. félév. 
165 / Ugyanott.  
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a kérdést, hogy továbbra is szilárdan a szövetkezet mellett 
maradnak, ha akormányzat hozzájárul a kérésükhöz. 
1 szövetkezetek feloszlásának veszélye fennállt a csorvai 
Kiss Imre, a szatynaazi Szabadság, az Ullési Vörös Csillag, 
a zákányszéki Petőfi, a deszki Kossuth és a balástyai Gorkij 
termelőcsoportokban. Az osztályellenség támadásának fő irá-
nya továbbra is - a válzsztmányi ülés megállapitása szerint -  
a termelőcsoportokba beépitett megbizottain keresztül, a 
tszcs-k felbomlasztása volt. Különösen rossz volt a hangu-
lat a mórahalmi, az ásotthalmi, a csorvai tszcs-kben, ahol 
az osztályellenség igyekezett a vezetőket és a szilárd cso-
porttpgokat fnegfélemliteni. 	166 / 
A Járási Pártbizottság az 1953. szeptember 23.-i ülésén 
ugyan 3 termelőszövetkezet munkáját tárgyalta meg, azonban 
Makra András elvtárs felszólalásában a járás termelőszövet-
kezeti mozgalmának helyzetéről útfogó ismertetést adott és 
igyekezett boncolni azokat az o kokat, amelyek az egyes szö-
vetkezetek feloszlásához vezettek. 
Felszólalásában kitért arra, hogy nagyon sok hiba és baj 
van a szövetkezetekben. A legnagyobb hiba onnan indult ki, 
hogy felrugták a szövetkezeti demokráciát. A tsz tagok, 
- éppen a mult gazdasági évből kifolyólag, amely rossz ter-
mésátlagot hozott és a gazdasági vezetők kiskirálykodásából 
adódoan - ugy látszott, mintha béresek lettek volna megint. 
Nem volt biztositva az alapszabályban lefektetett jog a tag-
ság részére.kagától a vezetőségtől elindulva, megállapit-
ható volt, hogy " a vezetőség tagjai, csak vannak " , ak-
kor legyenek is vezetők, a többieknek pedig nem volt bele-
szólásuk a vezetésbe. Tudomásul kellett venni, hogy a ve-
zetőségnek mindenegyes tagja választott és egyenjogu a szö-
vetkezet elnökével. Ilyen körülmények között kollektiv ve-
zetésről nem is lehetett beszélni. 
166/ 
Lgysnott. 
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A Központi Vezetőség határozatában rámutatott a hibák ki-
javitásának módjára, amely utra ró. kell lépnie a pártszer-
vezeteknek és a gazdasági vezetőknek egyaránt. 
ivíegelégedett, jómódu szövetkezeti tagságot akarunk terem-
o i, ez azonban nem miniszteri feladat, hanem a szövetke-
zet tagsága teremtheti csak meg annak feltételeit ugy, a-
hogy- irányitják a vezető elvtársak. Na a feltételek nin-. 
csenek meg, nincs meg CI többtermelés sem ahhoz, hogy jámó-
du, boldog parasztság éljen országunkban. 
Termelőcsoportjainkban ugy nézett ki a helyzet - a felsőbb 
szervektől elindulva, a szövetkezeti elnökig bezárva - , 
hogy mindenki utasitott és parancsolt és ugyanakkor keve-
sen dolgoztak. Ennek egyszer véget kell vetni ! Olyan hely-
zet alakult ki egyes termelőszövetkezetekben, hogy az elnök 
elvtársak és a gazdasági vezetők a párt helytelen ellenör-
zéséből kifolyólag, valamilyen államigazdaság-félét igye-
keztek létrehozni a szövetkezetekből. 
A szövetkezet tagjai felvetették több helyen, hogy elvtársak 
mi Maradnánk a csoportban, de a tavaszi aszályos idő levet-
köztetett bennünket és ehhez még hozzájárult, hogy a vezető 
elvtársak lebecsültek és illetéktelennek tartottak, ha ész-
revételeket tettünk a munka elvégzésével kapcsolatosan. 
Nem vették figyelembe a dolgozók javaslatait, akik a föld-
nek mesterei. em szabad elfelejteni, hogy a dolgozó parasz-
tok és a középparasztok a földet jobban ismerik, mint né-
mely szövetkezeti elnök. 
Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy a tsz tagok gazdái a 
szövetkezetnek és azokká is kell lenniök. Az ő jó tapasz-
talataikat felhasználva szemevezetten kell irányitani, de 
egyben figyelembe kell venni az akaratukat is. Ha ezt nem 
mellőzték volna, akkor Kübekházán nem gazosodtak volna el 
a különböző terményféleségek, hanem eredményes munkával nö-
velték volna a szövetkezet jövedelmét. A tapasztalato s alap-
ján meg kell azt is állapitani, hogy nem azért nem mentek 
ki a tsz tagok dolgozni a földekre, mert nem akartak, hanem,  
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mert a felsorolt htbák a kedvét elüették. Item érezték azt, 
hogy érdekeltek a termelésben, mert nem ugy történtek a dol-
gok, ahogy történniök kellett volna. 
Ezen a helyzeten változtatni kell, elsősorban a vezető elv-
társaknak és figyelembe kell venniök az alulról jövő birá-
latokat, javaslatokat. Attól függ tsz-eink megszilárdulása, 
hogy hogyan fogjuk biztositani a terméshozam növekedését. 
Ennek egyik lényeges eszköze lehet, hogy a szövetkezet ve-
zetősége figyelembe veszi az egész gazdálkodás kialakitásá-
nál a tagság javaslatait.  
A szervezeti előkészités alapját képezi a brigádrendszer ki-
alakitása és a brigádok terve. Szükséges, hogy a brigádok az 
arányos elosztás elve mellett jegyzőkönyvileg vegyék át a 
rájuk bízott területet és a vezetés nagyobb önállóságot biz-
tositson a brigádvezetőknek. Meg kell szüntetni az egyen-
lősdiség elvét és mindenki munkája arányában részesüljön a 
javakból. 
Sulyos hiba volt még az is a szövetkezeteknél, hogy ellen-
tét mutatkozott a régi és az uj tagok között. 
Több esetben előfordult, ha az uj tagok akik középparasztok 
voltak, hozzáértő javaslatokat terjesztette elő a gazdálko-
dás vonatkozásában, akkor egyes tsz elnökök számtalanszor 
ugy vélekedtek, hogy várjatok ti még a javaslatokkal, ti még 
nagyon fiatalok vagytok a szövetkezetben. 
Az ilyen jelenségek nagyon károsak voltak a kollektiv gaz-
dálkodásban, mert ezek megteremtették a lehetőségét annak, 
hogy az agrárproletárok és a középparasztok közé válaszfal 
kerüljön. 
T inden vezető kötelessége lett volna, hogy türelmesen fog-
lalkozzék a dolgozókkal, megmagyarázva álláspontja helte-
lenségét, vagy elfogadva észszerti`javaslatáit. Ilyen maga-
tartás Mellett lehetett volna biztositani azt, hogy a szö-
vetkezetek tagjai a kilépés helyett, a kollektiv gazdaságok 
167 / megszilárditásának gondolatával foglalkozzanak.  
167 / 	Ugyanott. 
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Az 1953 -as év végére a termelőszövetkezetek feloszlása óri-
ási méreteket öltött. A hezőgazdasági Osztály 1953. október 
havi jelentése a következőket tartalmazza : 
" Járásunk területén 37 termelőszövetkezetben, 
volt megtartva a feloszló közgyűlés. A 37 
tszcs-ből 22 oszlott fel. A feloszlott tszcs- 
ben 3 -ban volt pártszervezet. A feloszló 3 párt-
szervezetben és az összes eddig kilépő tagok kö-
zül 89 párttag van. A megmaradó tszcs-kben a 
tarok száma 4.143, ebből párttag 763. Usszesen 
eddig a feloszló termelőszövetkezeti csopor-
tokból és a megmaradó tszcs-kből 3.151 tag lé-
pett ki. Az emlitatt számokban az I. tipusu 
tszcs-k nem szerepelnek. A tsz-ekből kilépni 
szándékozók közül eddig a kilépési nyilatkoza-
tot 41 tag kérte vissza. Járásunk területén 54 
uj belépő tag van a tszcs-be, amelynek többsé-
ge kis- és középparaszt. Deszken a termelőszö-
vetkezeti csoportból lailépő tagokból és kivül-
állókból Uj Élet néven 12 taggal III. tipusu 
tszcs -L alakitottak. A feloszló 22 tszcs közül 
17 tszcs-ben a földmérést befejelték, a föld-
mérés a többi tszcs-ben folyamatban van, a hét 
folyamán többségfikberi be fogják fejezni. 
Az osztályellenség támadása az elmult héten A-
sotthalmán arra irányult, hogy a Szabadsághar-
cos tszcs-t felbomlasszák, mivel a felszámoló 
közgyűlés óta lo4 tag adta be a kilépési nyi-
latkozatát, Turu Lajos, horthysta örmester, 
Szabó Sándor volt leventeoktató, Czöndör Pálasé 
4o holdas kulákasszony felbujtásra. Az ásott-
halmi pap civilben öltözve járja a tanyákat és 
Papp J6zsefné kulákasszonnyal, annak lakásáról 
irányitja a romboló munkát. Bomlasztó munkájukat 
arra irányitják, hogy  a kilépő tagok a földmérő 
bizottság által adott föld t ne fogadják el. 
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Ebből eredően 2oo kilépő tag nem fogadta el a  
nekik adott földterü.lete t , mivel nem a sajátju-
kat kapták vissza. " 	/ 
A Járási Tanács VB I : ező-azdasági Osztályának 1953. november 
21.-i jelentése arra utalt, hogy általánossrgban el lehet  
mondani azt az örvendetes körülményt, amely szerin a termelő-
szövetkezetekből való kilépési láz nagyjából megszűnt a párt-
szervezetek eredményesebb munkája nyomán. Ennek következtében  
a megmaradt szövetkezetekben a munkafegyelem is megszilár-
dult. A megmaradt tsz-ek zárszámadása döntő többségében ak-
tivan zárult. A jelentés elkészitésének napjáig 17 tszcs- 
ben volt zárszámadás, amelyek közül csak kettő zárult pasz-
sziv eredménnyel. általánosságban el lehet mondani,hogy a  
tagság hangulata a zárszámadásokon- az eredmén-yekre figye-
lemmel - nem volt rossz. A term észetbeni járandóságokkal a  
tagok többsége meg volt elégedve. A pénzbeli járandóságot  
több termelőszövetkezetben keveselték , ami különösen meg-
mutatkozott a flusztamérgesi Rákóczi, a deszki Kossuth, a  
kiskundorozsmai József Attila és még más tszcs-kben is. 169 /  
Egyes termelőszövetkezetek feloszlásával összefüggőena  
földvásárlás is igen elharapódzott, amihez az ügyvédek ko-
moly segítséget nyujtottak. 
Ez különösen megmutatkozott Szatymazon, tillésen, Balástyán,  
és még több községben is, ahol a földek katasztrális hold-
jáért megadták a 3-4 ezer forintot. Például Szatymazon Gom-
bos iűiihály llo holdas kulák másfél kat. hold földet adott  
el 4.000 forintért, Budai János kisparasztnak. 	~7o / 
i:órahalmán az ellenség a termelőcsoport további felbom-
lasztására törekedett. Ennek érdekében bevetette azt a rém-
bort, hogy kormányzaturak 1953. november 15.-ig minden III. 
tipusu tszcs-t feloszlat és csak I. tipusu tszcs-k marad-
hatnak meg. Ebből eredően a mórahalmi ,árcius 9. tszcs-ben  
168 / 	Ugyanott. 
169 / 	Ugyanott . 
17o / 	Ugyanott. 
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a tagság ingadozni kezdett és csak a közgyűlésen sikerült a 
tagokat felvilágositani a rémrjr tarthatatlanságáról és i-
gazi céljáról. Ennek eredményeként a szövetkezet tagsága 
odanyilatkozott, hogy kitart továbbra is a közös gazdálko-
dás mellett. 171 / 
/ XVI. XVII. száma mellékletek. / 
A fentebb elmondottakból látható, hogy 1953-ban váltak nyil-
vánvalóvá azok a sulyos gazdasági és politikai nehézségek, 
amelyeknek következtében - többek között - a mezőgazdasági 
termelés egésze, a kollektiv mezőgazdaság megvalósitásának 
ügye válságos helyzetbe került. Ezzel egyidejüleg - az előb-
bi példókkal is bizonyitottan - a parasztság politikai han-
gulata és termelő kedve is megromlott. 
Az 1953-as kormányhatározat után nem bontakozott ki egy ujabb  
koncepció, amely felváltotta volna a régit. Kizárólag a ko-
rábbi koncepció egyeduralma tört meg, ami megnyilvánult ab-
ban, hogy az erőszaktus termelőszövetkezeti szervezés helyébe  
a  tagság tömeges kilépése, illetve nagyarányu tsz feloszla-
tás következett be és ezzel együtt megnőtt a dolgozó parasz-
tok termelési kedve. A gazdaságpolitikának ez az e1lentmond<á-
sa és bizonytalansága végeredményben a termelőszövetkezeti  
mozgalom megtorpanásához, sőt visszaeséséhez vezetett.  
1~ termelőszövetkezeti tagság és a szövetkezetek számának csök-
kenése még 1954-ben is folytatódott. ! termelőszövetkezetek  
anyagi támogatásínak hatásfoka is elmaradt az egyéni gazda-
ságokétól. Eladósodásuk növekedett, termelési eredményeik to-
vábbra sem érték el az egyénileg gazdálkodók eredményeit.  
első ötéves terv végrehajtása 1954-ben fejeződött be. Az  
egész ipar termelése 5 év alatt 129 %-kal növekedett. Ez a 
171/ 
Ugyanott. 
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növekedés megfelelt az 1938-as év közel háromszorosának. 
A mezőgazdaság bruttó termelése 1949-hez viszonyitva 13 '-
ka,l emelkedett. Az álla:^.i gépállomások által végzett munka 
45.3 ó-kal, az öntözött területek 18o o-kal, az 1 kat.hold 
földre jutó mütrágya mennyisége 162 a-kal nőtt. 172 / 
A statisztikai adatok ismeretében meg lehet áilapitani ; 
nemhogy az 1951-ben irreálisan felemelt előirányzatokat 
nem : teljesitette a mezőgazdaság, hanem az eredeti ötéves 
terv mérsékeltebb célkitűzéseit sem tudta megvalcsitani. 
Az elkövetett hibák és fogyatékosságok nem ronthatják. le 
azokat a jelentős eredményeket, amelyeket dolgozó népünk 
a szocializ._ius épitése terén ebben az időszakban elért. 
1954 decemberében a Nagy Imre féle koncepció ellensulyozá-
sára Rákosi kátyás ujból felvetette a termelőszövetkezeti 
mozgalom számszerű fejlesztésének fokozását a háborus ve-
szélyre való hivatkozással. 
E kérdés felvetésének valódi oka az volt, hogy igazolja az 
1953. juniusa előtti parasztpolitika helyességét. Ezt kö-
vetően ismét születtek olyan határozatok, amelyek előírták: 
hány taggal kell növelni a szövetkezet létszámát, hány uj 
szövetkezetet kell megszervezni. 
A határozatok következménye az lett, hogy ismét gyakorlat-
tá vált az önkéntesség lenini elvének megsértése és a pa-
rasztok rendszeres zaklatása. A kollektiv mezőgazdaság erő-
szakos eszközökkel való megteremtése, a termelőszövetkezeti 
mozgalom kiszélesítése, közel sem járt már olyan számszerű 
sikerekkel, mint 1953. juniusa előtt. 	173 / 
Az 1956-os ellenforradalom - amely 22 milliárdos kárt okozott 
a magyar népnek - leverése után, az 1957 juniusában megtar-
tott Országos Pártértekezleten a beszámoló igen alaposan e- 
172 / 
173 / 
Üagyar Statisztikai Zsebkönyv 1956. 
Zsilák A. : A magyar társadalom osztályszerkezetének 
alakulása a szocializmus épitésének kezdeti idősza-
kában és az kDP politikájának főbb vonásai./ 1949-1956 / 
Lásd: A Kommunista Párt szövetségi politikája.l9o. oldal 
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lenezte az ország gazdasági helyzetét. A határozat, a népgaz-
daság egyensulyának helyreállítását, a már elért szinvonal 
megszilárditádát tLLzte ki célul, a termelés, a munka termelé-
kenységének növelése, az önköltség csökkentése utján. 
Rámutatott arra, hogy amezőgazdaság területén a legfontosabb 
feladat a termelés fellenditése és ennek alapján - egy ké-
sőbbi időpontban - a mezőgazdaság szocialista átszervezése. 1741 
mezőgazdaság fejlesztésének és szocialista átszervezésé-
nek uj koncepciója a kagyar Szocialista hunkispárt országos 
értekezletén körvonalazott uj politikai és gazdaságpoliti-
kai irányvonalnak megfelelően bontakozott ki. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezásének uj irányelveit 
az alábbi legfontosabb megvalósításra váró feladatok tar-
talmazzák : 
1. Helyre kell állitani a munkás-paraszt szövet-
ség politikai egyensulyát. heg kell nyerni a 
parasztság bizalmát és vonzóvá kell tenni a 
kollektív nagyüzemi gazdálkodást. 
2. J; eg kell szüntetni az olyan adminisztratív 
rendszabályokat, amelyek at egyénileg dolgozó 
parasztságot a termelőszövetkezetek ellen for-
ditják. ezzel egyidejűleg gazdasági-müszaki tá-
mogatásban kell részesiteni az egész mezőgaz-
daságot. 
3. A termelőszövetkezetek szervezését és irányitá-
sát a dolgozó parasztság széleskörü egyU.ttmü-
ködésével kell továbbfejleszteni, ezért az ál-
lami irányitásnak a gazdasági érdekeltség és 
az anyagi ösztönzés tervszerü befolyásolásán 
kell nyugodnia. 
4. Lehetővé kell tenni a változatos szövetkezeti 
típusok létrehozását és megfelelő teret kell 
174 	.SZLP határozatai és dokumentwnai 1956-1962. 
Kossuth Könyvkiadó 1964. 59-62. oldal,  
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biztositani a helyi kezdeményezéseknek a terme-
lésben, a munka megszervezésében és a jövedelem-
elosztásban egyaránt. 
5. A termelőszövetkezetek állami támogatásának olyas 
irányba kell hatnia, hogy a kollektiv nagyüzemi 
gazdaságok konszolidálását, anyagi- szervezeti 
erősödését ós termelésiek n3vekedését eredmé-
nyezze. 
6. r:Biztositani kell a háztáji földek kiadását, áru-
termelésük támogatását addig, arcig a nagyüzemi 
gazda.sttgok nem válnak képessé a növekvő szük-
ségletek kielégitésére. 	175 / 
Ezeknek az alapelveknek maradéktalan megvalósitása tette le -
hetővé, hogy az 196o-as évektől kezdődően a mezőgazdaság szo-
cialista átszervezésé ténylegesen megtörténjék hazánkban, 
igy a Szeged Járásban is. 
175/ 
Erdei Ferenc : A magyar mezőgazdaság fejlődésének 
2o éve. 
Lásd : plusz év tanulmányok a szocialista lagyaror-
szág történetéből. Kossuth Könyvkiadó 1964. 
115. oldal. 
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Táncsics tszcs falhivása a tszcs versenyre 
Délmajarország, 1953. VII.3. l.old. 
Tsz-ek helyzete és az uj osztályharc, kormányunk uj programja 
ut'.n. 
Délagyarorszá", 1953. VII.14. 6.old. 
Tszcs pártszervezetek feladata a tszcs-k megszilárditá ában 
Pártélet cikk. Délmagyarország, 1953. VII. 19. 
Nagy segitség nekü4k dolgozó parasztoknak az, amit a kor-
mányprogram nyujt. 	. 
Delmagya^orszag, 1953. VII.2 . 3. old. 
A Minisztertanács határozata a tsz-ek esedékes hiteltartozá-
sának elengedéséről, egyes hitelek visszafizetésének határi-
dajének meghosszbbitásról a tsz tagság jövedelmének fokozá-
sa érdekében. 
Délmagyarország, 1953. VIII.16. l.old. 
Milyen kormányintézkedésekkel segíti kormányunk a tsz-ek mag-
erosódését. 
Délmagyarország, 1953. VIII.23. 3.old. 
Ülést tartott a Tsz-ek Országos Tanácsa 
Délmagyarország, 1953. IX.13. 
Minisztertanács határozata az uj begyüjtési rendszerről, a 
beadás csökkentéséről, a tsz ta gsá jólétének emelése érdeké-
ben. Javaslat a tsz-ek uj alapszabályára. 
Délmagyarország, 1953. I1.19. 2-3old. 
Megkezdődött a tsz-ek és s pállomások élenjáró dolgozóinak 
III. országos tanácskozása. 
Délmagyarország, 1953. IX.20. 
A tsz-ekből való kilépés és feloszlatás engedélyezésének 
szabályozása. 
Délmagyarország, 1953. 2:.4. 3.old. 
Zárszámadó közgyülés előtt 
Délmagyarország, 1953. 11.14. 
A Csongrád Megyei Pártbizottság beszámolója a megyei pártaktiva 
értekezleten. 
Délmagyarország, 1953. XI.18. 
Jövedelemelosztás a Haladás tszcs-ben. 
Délmagyarország, 1953. XII.1. 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának törvényerejű rendeletér-1, 
az állami begyüjtés többéves rendszeréről. 
Délmagyarország, 1953. XII%.13. 
Dol ozó parasztok egy napja. esti beszélgetés a Haladás tsz-ben 
az uj begyüjtési rendszerről. 
1953. XII.19. Délmagyarország. 
Az IDP KV. és a minisztertanácsi h Atározatról, a mezőgazdasá-
gi termelés fejlesztéséért. 
Délmagyarország, 1953. 1II.23. 
Hegedüá András beszéde azi DP KV. ülésén 
Délmagyarorszá g , 1953. 111.30. 
A Forradalmi Kormányzótanács s XXXÜIII.sz. rendelete, 1919. 
a nagybirtokok társadr1mi tulajdonba vételéről. 
A Forradalmi Kormányzótanács rendeletei I.köt. 56.old. 
Lenin müvek XXV. kötet, a Kommunista Internacionálé II. Kong-resszusán elmondott beszéd. 
Magyarország földbirtok viszonyai 1935. Bpest, Stephaneum Ny. 
1936. /Szeged, Megyei Statisztikai Hivatal/ 
Surányi M iklós: Bethlen c. könyve 140.oldal. 
Illegális Szabad Nép gyüjtemény 108.old. /Orsz. Széchenyi 
Könyvtár/ 
Néplap 1944. I.évf. 6.szám /Szeged/ 
Az 1944. december 21-re Debrecenben összegyült, majd később 
Bpestre összehivott Ideiglenes Nemzetgyülés Naplója 1946. 
26. old. 
Szemelvények az "1945-ös földreform dolgozó parasztságunk 
felemelkedésének első állomása" c. kiadvány. TTIT. 1954. 
Magyar Közlöny, Debrecen, 1945. II1.18.. l0.szám. 
Az ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója 1945. 84-87.old. 
Szabad Föld, 1945. IX. 16-i sz. 
Magyar Közlöny, 1945. 111.szám. 
UFOSZ I. Kongresszusának határozata /röplsp/ 
Magyar Politikai Események Röplapokban 1945-52-ig. 
Összeállitotta Peterdy Szauer S. Ferenc/Szeged Somogyi Könyv-
tár/ 
Előre a Népidemokráciáért MKP III. Kongr. jegyzőkönyve Szikra, 1946. 
Csongrád Megyei tsz-ek a fejlődés utján, Csongrád Megyei 
Nyomda, 1951. /Pártkiadvány/ Szegedi Levéltár 
Szeged Járási Tanács Mezőg. anyaga 43. csomag. /Szeged, Álla-
mi Levéltár /ugyanott 42. csomag. 
Magyar Közlöny, 1949. VIII. II. kötet. 
Tápéi Tagositó Bizottság jkv. 1949./Tápéi Községi irattár/ 
Csongrád Megyei Pártbizottság Archivuma 21/581.I-II. 1951. kötet. Ugyanott 21/588, 21/589. I.II.kötet, 1952. 
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Magyar Szovjet Közgazdasági Szemle, 1952.I-II.szám 
Fehér Lajos: "Termelőszövetkezetünk és mozgalmunk 
helyzete és feladatai, az uj évben" c. cikk. 
Állam és Igazgatás, 1952. 5-6.száma 283-292-ifi. 
Pártépit5s 1952. I.szám. 1I-12.oldal. 
Társadalmi Szemle, 1952. XII.sz . 
Gerő Ernő: A mezőgazdasági termelés alakulása 1952-ben. 
Magyar és NemzetköziMunkásmozg. Története 1945- 1966-ig 
Bp. Kossuth Kiadó, 1966/1967. 
Mezőgazdasági Értesitő, 1953. VII.15. 31.szá. 
továbbá, 34, 35. szám. 
Magyar Közlöny, 1953. év 29, 33, 32, 34, 36. számok. 
Szabad Föld Könyvtára. Szerk. Iliás Ferenc, Bp. Szikra, 
1947. 53.sorsz. Fehér Lajos: Nagyatáditól a földreformig 
56. " 	Magyar Parasztság és a demokrácia 
61. " 	Kovács K.L.: A magyar parasztság felvirágoztatása. 
Vezérfonal a falujárók tanfolyamához 
Bp. Szikra, 1947. /Szövetkezetek szervezése és szerepe./ 
Veres Péter: Szabad parasztság és szabad termelés Bp. 
Jövő Ny. 1947. 
Harc a parasztság helyzetének mejavitásáért 
Bp. Igazság Ny. 1947. ..KP. kiadvány. 
DP. Kit akar az SZDP a földin. nép javára és a mezőg. 
f.jlesztésére, Bp. Valóság Ny. 1947. 
Dobozi Lire: A parasztság jelene és jövője. 
Bp. Szikra, Igazság Ny. 1948. 
Fehér Lajos: Uj élet a szabad földön. 
Bp. Orsz. Tervhivatal, 1948. Athenaeum Ny. 
Mezőg. Pofit. Intézet közleményei: A mezőg. munka helyzete 
1947-ben. Bpest, Pátria Ny. 1948. 
Gerő E.: Szövetkezetekkel a doig. parasztság felemelkedéséért 
MDP Orsz. Szövetk. Konferenciája. 
Bp. Szikra, 1949. Igazság Ny. 
A tszcs-k és gépállomások dolgozóinak 1950. jan.-i tanács-
kozása anyagából. Szövetk. mozgalom kérdései. 
Bp. Szikra Ny. 1950. 
Nagy I. és Hegadus A.: Pártunk parasztpolitikájában mutatkozó 
elhajlások és ferditései,. Bp. Szikra Ny. 1950. 
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Dolgozók ezrei lépnek be tszcs-kbe. Csonúr. Megyei Tanács 
1950. Szeged. Délmagyar Ny. 
Csongrád Megyei Tszcs-k a fejlődés után. 
Szeged, Délmagyar Ny. 1950. /Csuri. Pb. kiadványa/ 
Hegedus András: A magyar mezőgazdaság szoc. átszervezése 
Bp. Szikra, Franklin Ny. 1951. 
Erdei Ferenc: A tsz mozgalom helyzete és perspektivája 
Bp. Szikra, Franklin Ny. 1951. 
Magyarországi Tsz-el: müködési szabályzata 
Bp. Athenaeum, 1951 /k'DP/ 
Molnár Károly: Fokozatosság elve a mezőgázdaság szocialista 
átszervezésében. 	 . 
Bpest.1951. Uttörő Ny. 
Munka elszámolása a tsz-ekben. 
Bp. Mezőt. Dokum. Közp. 1951. 
Az 1952. évi mezőg. terv elkészitésének módszere. 
Tervgazd. Kiadó. 1951. 
Tsz-ek és tszcs-k jövedelem elosztása. Magy Min.tan. 
határozata. Bp. Szikra Ny. 1951. 
Helyi tanácsok feladatai a tsz-ek és tszcs-k megszilárditásá-
ban és fejlesztésében. 
BA. Helyi Tanácsok Főoszt. Bp. 1951. Athenaeum. 
Nahlik Gyula: Miért előnyös a tsz.gazdálkodás 
Bp. Szikra Ny. 1951. 
Tsz-eink eredményeiről 
Bp. 1951.. Szikra Ny. 
Fehér Imre: Teljesitmény bérezés a mezőgazdaságban 
Bp. IJ.ezőc. Kiadó, Szikra Ny. 1951. 
Mező :_;azdasági Tsz-ek és a gépállomások egészséges kapcsolata, 
Bp. 1951. Mezőg. Dok. Központ 
Mit kell tudni a begyüjtésről. 
Bp. Népmüv. Min. Szikra Ny. 1951. 
Önálló tsz-ek és tszcs-k term. terve 1952. évre. 
Bp. Terv:. Kiadó, Szikra Ny. 1951. 
Politikai tömeuunka a tsz-ekben 
Bp. Athenaeum Ny. 1952,AADP/ 
Erdei Ferenc: Tsz községek és városok kérdései 
Bp. Szikra, Franklin Ny. 1952. 
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Tsz-ek és tszcs-k beadási kötelezettsé_;ei. 
Bp.RM. Egyetemi Ny. 1952. 
Mi a munkaegység könyv. 
Bp. Egyet.Ny. 1952. 
Fehér Lajos: Tsz mozgalmunk helyzete és feladatai 
Bp. Akadémiai Ny. 1952. 
Márczis Antal: A tsz gazdaságok megszilárdit á sáért Bp. Szikra, Franklin Ny. 1952. 
Utmutató a részleges tagositáshoz 
Bp. In. Révai Ny. 1952. 
Utmutató ,a tsz.községek tagositásához 
Bp. XM. Allarni Ny. 1952. 
Parasztsá felemelkedésének egyetlen utja a na;yüzemi 
gazdálkodás 
Debrecen, Petőfi Ny. 1952. 
Utmutató az önálló és III. tipusu tsz-ek 1953=i évi 
termelési tervének elkészitéséhez. 
Bp. Tervazd.Kiadó, Vörös Csilla ,  Ny. 1952. 
Mit kell tudni az uj begyüjtési rendeletről 
Bp. Begyüjt.I in..lthenaeum Ny. 1953. 
Jómódu tsz. parasztságért. A kormányprogram meüvalósit ásának 
utján. 
Bp. M DP . At h e na eum Ny. 1953. 
Tern. szövetkezetekre vonatkozi fontosabb Párt és Korm. 
határozatok. 
Bp. l ező:. Kiadó Szikra Iy. 1953. 
A tsz-ek és gépáll. dolgi;. III. orsz. taná'sának határoz. 
Bp. T erm. Szöv. Tanács, Vörös Csillag Ny. 1953. 
Erdei Ferenc: A parasztság politikai fejlődése 
Bp. Fórum, 1947. 
Fekete Gyula: A szövetkezeti mozgalom válsága az 
első szövetkezeti csőd tükr,5ben. 
Bp. Valósg, 1947. 
hód Aladár: Az uj szövetkezeti törvény az egységes 
Szövetkezeti Központ j elentőA,ge. 
Bp. Társadalmi Szemle, 1947. 
Lázár Vilmos: A mező_azdaság 3 éves terve Bp. T:rsadalmi Szemle, 1947. 
Tekal László: Az uj földreform a Tisza völgyében 
Bp. IdaQrar Technika, 1947. 
Vincze Oszkár: Mezőgazdaságunk feladatai a földreform 
után. 
Gazdaság, Bp. 1947. 
Köves Andrásné: Földreform a felszabadulás előtt és után 
Gazdaság, Bp. 1948. 
Mód Aladár: Az 5 éves terv és MM.0. gazdasági átalakulása 
Bp. Társadalmi Szemle, 1949. 
Erdei-Yiáté: Mezőgazdasági tudományos tanácskozás 
Akadémiai Ertesitő, Bp. 1951. 
MDP. II. Kongresszusa, kongresszusi határozata 
Bp. Társadalmi Szemle, 1951. 
Javitsuk meg az áll. gépállomások munkáját. 
Anyag és Adatszolgáltatás, Bp. 1951. 3.sz. 
Vámbéri Rózsa: A tsz gazdaságok szárviteléről 
Bp. Szánvitel, 1951. 
Fehér Lajos: Termelőszövetkezeti mozgalmunk fejlődése 
az 1950-1951-es években. 
Magyar Szovjet Közi; . Szemle, 1951. 
Földes István: Tsz. jogunk fejlődése 
Jogtud.Közl. 1951. 
Siklós János: Hogyan dolg. fel a káderképző tanfolyamok 
konferenciáján a szoc. mezőg. megteremt. elvi kérdéseit. 
Anyag és Adatszolt:;. 1951. 
Sándiné, Fadgyar Klára: Az MDP. II. Kong. utmutatásával•a 
mező;. tud. munka megj avitásáért . 
Agrártudomány, 1951. 
Hegedűs í;ndrás: A tsz-ek szervezeti és gazd. megerősité-
sének feladatai Magyarországon. 
'artós Békéért Népidemokr.-ért, 1951. 25.szám. 
Farkas József: A tsz tagok munkaviszonya. 
Jogtudományi Közl. 1951. 
Gönczi István: A munkaszervezés egyes kérdései a mezőg. 
üzemekben. . 
Agrártudomány, 1951. 
A kép és traktorállomások a mezőg. szoc. átalakulására 
iranyulé munka központjai. 
Anyag és Adatszol". 1952. 1.szám. 
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Petőházi Sándor: Az állami begyüjtésről. 
Állam és Igazgatás, 1952. 4.évf. 1.sz. 
Tószegi Zoltán: Néhány kérdés a mező". bérezésünk 
fe j lődéJéről. 
Bér és Norma, 1952. 3.évf. 2.sz. 
Fehér Lajos: Tsz. mozgalmunk helyzete és feladatai 
az uj évben. 
Magyar Szovj.Közg. Szemle, 1952. 6. évf. l-2. iz. 
Kardos Márton: Pártoktatás a tavaszi mezőg. munka idejn 
Propagandista, 1952. 2.sz. 
Hegedűs András: Mezőgazdaságunk szoc. átszervezésének egyes 
kérdései, Társadalmi Szemle. 1952. 4.sz. 
Kerestes Mihály: A tanácsi szervek feladatai a mezőgazdasági 
munkák bizto3itásában. 
Allam és Igazgatás, 1952. 4.évf. 4.sz. 
Pál József: Tanácsaink feladatai a tsz-ek helyes munkaszer-
vezetének kialakitásában. 
Állam és Igazgatás, 1952. 4.évf. 5-6.szára. 
Eszterág Albert: Kulturagitációval segitsük elő a mezőgazda-
sági munkák és begyüjtés sikerét. 
Állam és Igazgatás, 1952. 4.évf. 7.szárrn. 
Huszár György: Épitkezések megszervezése a tsz-ekben. 
Agrártudomány, 1952. 4.évf. 9.sz. 
Görög Inre: Szántóföldi brigádok megszervezése 
Agrártudomány, 1952. 4.évf. 10.sz. 
Kalocsai Ferenc: Yezőg. normarendszerünkről. 
Bér és Norma, 1952. 3.évf. 12.sz. 
Kassai László: A mezőg. tervmunka néhány kérdéseiről 
Állam és Igazgatás, 1953. 5.évf. 1.sz. 
Tasnádi Sándor: Tömegkapcsolatokkal az 1953. évi 
begyűjtés sikeréről. 
Tanácsok Lapja, 1953. 4.évf. 4.szám. 
Fehér Lajos: A lenini szövetkezeti tervről. 
Propagandista, 1953. 2.évf. 4-5.szám. 
Gönczi István: A gépállomások és Tsz-ek közötti 
szerződé -Ikötés. 
Agrártudomány, 1953. évf. 5.sz. 
Földes István: A Mag ar Minisztertanács határozata a 
gépállomások munkájának nmegj avitá sáról. 
Állam és Igazgatás, 1953. 5.évf. 4-5.sz. 
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Borsi Emil: Az 1945 -ös földreform a dolgozó parasztság 
felemelkedésének első állomása. 
TTIT. felzetsorozat, 1954. 85.sz. 
Donáth Ferenc: Tsz. mozgalmunkról, 
Pol. Akad. füzetei, 1950. 3.sz. Szikra. 
Erdei Ferenc: Tsz. mozgalmunk helyzete és perspektivája 
Pártfőiskolai füzetek, 9. Szik.ra. 1951. 
Gyenes István: 	nyujt az uj kormányprogram a dolgozó 
parasztságnak. 
Művelt Nép. Bp. 1953. 
A kormány intézkedései nagyobb jövedelmet biztositanak a 
tsz. tagoknak. 
Tanácsok Lapja, 1953. 4.évf. 15.sz. 
Tószegi Zoltán: Az állami gazdaságok prémium rendez. Bér és Norma, 1953. 4.évf. ll.sz . 
Rácz Kálmán: Egyetlen biztos ut a közös gazdálkodás utja 
Tanácsok Lapja, 1953. 4.évf. 17.sz. 
Kovács Imre: Óvjuk és erősitsük a falu szocialista épitésé-
n ::k alapját a termelőszövetkezeteket. 
Uj Március, 1953. 3.évf. 8-9.sz. 
Petőházi Sándor: Az idei kenyérgabona begyüjt. tanuságai 
Tanácsok Lapja, 1953. 18.sz. 
A tsz-ek és gépállomási dol . országos értekezlete. 
Agrártudo lány, 1953. 5. évf. ll.sz . 
Hay László: A mezőg. fejlődé ének két irányvonala. 
Tart ós Békéért Népidemokr.-ért, 1953. 44.sz. 4. lap. 
A politikai töme4nevelőmunka jelentősége a mezőgazd. 
fejlesztésének vegrehajtásában. 
Anyag és . Adatszolg. 1953. 12.sz. 
Turi Sándor Kornél: A kormánypro;r. megvalósitása a 
mezőgazdaság területén. 
Allam és Igazgatás, 1953. 5. ,`vf. 1C-11. szám. 
Andics Erzsébet: Ellenforradalom és a Bethlen-i konszoli-
dáció. 
Bp, Szikra, 1946. 
Rákosi Mátyás : A magyar jövőért. 
Bpest, Szikra, 1947. I-II.kötet. 
Rákosi Mátyás: Népideinokr?ciánk utja. Előadás a Pártfőisk. 1952. II.29 -én. /A szocialista Magyarországért c. könyvben/ 
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Irtód Aladár: 400 év küzdelme az önálló i= lag5rarországért, Bpest, 1948. Szikra. 
Barla-Szabó: Mit tett a Magyar Kommunist : Párt a paraszt-ságért? /melléklet/ 	 . 
Az MDP II. Kongr. határozata. Athenaeum Ny. Bp. ' MDP. KV. brossura. 
Pártunk parasztpolitikája. 
Bp. Athenaeum Ny. AADP KV. füzetsorozata/ 
Két évtized. Tények és adatok a szocialista Magyarország 20 éves fejlődéséről. 
Bpest, Kossuth Könyvkiadó, 1965. 
Csongrád Megyei Pártbizottság Archivuma 1951,1952,1953.év 
Szeged Járási Pártbizottság anyaga. 
Kiss F.,Tonelli Sándor dr, Sz.Szigeti Vilmos: Szeged. 
Bp .1927. Magyar városok monográfiája Kiadóhivatal. 
Kerék Mihály: A földreform utja. 
: Tpest,1942.Yagy ar ölet Kiadása. 
Féja Géza: Viharsarok. Az alsó Tiszavidék földje és népe. 
Athenaeum Kiadása. 
Földreform 1945. Tanulmányok és dokumentum gyijtemény. 
Bpest.1965.Kossuth Könyvkiadó. 
20 év. Tanulmányok a szocialista Magyarország történetéből. 
Epest,1964.Kossuth Könyvkiadó. 
A Kommunista Párt Szövetségi Politikája. 1936-1962. p e st ,1966 . Kc s suth Könyvki adé . 
MELLÉKLETEK. 
I.  Az 1920-as Nagyatádi féle földreformról szóló végzés 
II.  Az Országos Földbirtokrendező Biróság Határozata 1925 
II/a. Szeged Járás területének vázlata 
III-III/l. Kivonat az ideiglenes nemzetgyülés 
IV-IV/c-ig. Kivonat az ideiglenes nemzetgyülés 
V-VZ1-ig. 
A Szociáldemokrata Párt munkaterve 
naplójából, 1944.iII.21. 
naplójából, 1944.dec.22. 
V/a. Barla-Szabó: Mit tett az MKP. a parasztságért 
VI/l. Politikai események röplapokban c. anyag boritólapja 1945-
1952-ig. 
VI/2.  Nemzeti Parasztpárt Pártértesitője 
VI/3.  Nemzeti Parasztpárt Kérdőive 
VI/4.  A Nemzeti Parasztpárt Programjavaslata boritólapja 
VI/5-VI/8-ig. A Nemzeti Parasztpárt programjavaslata 
VII.  
A juttatott földek alakulása foglalkozási csoportok szerint 
VIII.  Független Kisgazda-Földmunkás- és Polgári Párt röplapja 
IX IX/l. 
Magyar politikai események röplapokban 1945-1952-ig. Mindszenthy József hercegprimás beszédei. Boritólap és a 
hercegprimás beszédének kivonata. 
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A 
As ideiglenes nemzetgyűlés 1. ülése ;y/! december 24-én, csiitörink ,„r . 	 9  
1 G' py van! -- Viharos taps és éljenzés.) 
Bősen békét azokkal a nagyhatalmakkal, 
ilyekkel semmiféle politikai vagy gazdasági 
ntétünk nem volt I gy ran!), nines, a:ne-
tkel terror alatt, német érdekek szolgálatá- 
kerültünk ellenséges viszonyba. (Igaz! 
van!)  
A békét, a mindnyájunk által oly hően 
.jtott békét azonban nem várhatjuk, sőt el 
fogadhatnánk a nagyhatalmaktól ajándék-
pen. A békéért harcolnunk kell. (egy van!) 
netországnak, Európa állandó békebontójá-
n leeyőzésénél ott kell lennünk (Felkidlllá 
Ott teszünk!), ott a helyünk a nawyhatal-
k oldalán. (Úgy van! — Taps.) Szent lesz 
a hare, mert az emberiség, mert a magvar-
' hossz* békéjét fogig szolgálni. Es rövid 
r. ez a harc, mert az önzés és erőszak a béke-
rvnak é' igazságnak nem tud soká ellent-
7i. 
Sokezer mairvar honvéd. többnyire í• degen 
renruháhnn. kényszeredetten. még min dirr 
áll le'főhb ellensérvünk oldalsín. Nekik s'ól 
'net++nk. halliák meg. érezzék meg a testvér 
'i r t: Ne hareolianak a törvényes magvar 
-mánv az i 'aii magvar hadseren. aaiát test-
-eik ellen! Jö-Henek velünk a közös ellen-
. ellen! (Dny van!) 
Tioztelt Nemzetrviilés! Különböző rOrfnk 
printe min,rlAnnv;an +1 Mngv>ar 
FI;geetlensrégi Frontba" tömörülve jöttünk 
ze. hogy annak proarammiát megvalósítsuk. 
nek a pungrammnak első pontja. hna►v nem-
iinlret aléltaágáhól felrázzuk. hivatására fi-
elmezteaafik ea Utját a demokratikus, szebb 
.Avar iövő felé iránvítsuk. F Bélhól az idpilr -
es nemretevlilés szózatot intóz a maarvar 
nhpz, mpivet mnat felolvasok és tisztelettel 
ogadásra ajánlok (ol 'as.sa): 
A NEMZETOYCLF.S SZAZATA 
D44 december ti-én Debrecenben a ma-
gyar függetlenségi eszme ősi várában lissze-
gyültek a magyar nép hivatott képviselői, 
bogy megalkossák az ideiglenes nemzet-
gyűlést. 
Ezer sebből vérző, végveszélybe került 
hazánk megmentésére rendkívüli erőfeszí-
tésre van szükség. 
Az nem lehet, hogy nemzetünk el-
süllyedjen a sírba, melynek szélére taszított 
bennünket a Németországgal kötött átkos 
szövetség! Nem akarjuk, hogy a német hó-
ditók oldalán a nemzet érdekei ellenére há-
rom és fél évig folytatott bűnös háború 
miatt elpusztuljon nemzedékek munkája és 
összedőljön a magyar állam ezeréves épü-
lete! Nem lehet, hogy a német zsoldban álló 
Szálasi-bűnszövetkezet ... (Közbeszólások: 
P1u)! — Le vele! — Pusztuljon a csirke-
fogó!)... hazaárulása miatt egyedül ' Ta-
gyarország pusztuljon tovább Németország 
csatlósaként, egyedül Magyarország ne ves-
sen véget a szabad vének ellen vívott esz-
telen és öngyilkos háborának, egyedül a 
magyarság ne vegye ki részét a hazáját 
leigázó német rablók megsemmisítésében. 
Szakítani kell a hitlerista Németország-
gal! (Úgy van! örökre!) 
Fegyverszünetet kell kötnünk a győz-
tes szövetséges hatalmakkal (Úgy 'van!), 
a Szovjetunióval, Angliával. az )Észak-
amerikai Egyesült Allamokkal! (.ilt nlnnes 
helyeslés.) 
H MGGLE:NF., NE)IZET1:71 1 1.I5 NA PIA r.1 
Nem szaüad ölbetett késel néznönk, 
hogy a magyar basát egyedül az orosz had-
sereg azabaditsa tel a német járom alóL 
csak al Aur érdemeljük  s meg igazin. ha éma-gunk  is eselekvően, minden erőnkkel ki-
vesszük részünket a saját felszabadításunk-
ból. Álljon talpra a nemzet szent szabad-
ságharcra a német elnyomók ellen! 
L' ijá kell építeni a romokban heverő 
Magyarországot. 
A magyar nép nagy többsége ezt akar-
ja. De ma nines.  aki a magyar nép, a  ma-gyar nemzet, a magyar állam nevében ese-
lekedjék. ♦z országnak nincs szuverón kép-
viseleti szerve, Lines országgyűlése, nincs 
vezetése. %zálasiék bitorlók, akiket a lémet 
erőszak ültetett az i,rszág nyakára. (Fel-kiáltások: Pfuj! -- Le velilk!) 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés azért tilt 
össze, hogy legyen, aki a magyar nép. a 
magyar nemzet, a magyar állam nevében 
cselekszik. 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés küldöttel 
a nép választottai. Az országnak a német 
járom alól felszabadult területéríl gyűltek 
össze a városi es községi cinkormány zatok , 
a demokratikus , hazafias erőket öss 'efogó 
nemzeti bizottságok. a szakszervezetek, as 
ipartestületek, a mezőgazdasági ás más tár-
sadalmI szervezetek képviseletében. A sza-
badon, demokratikusan megválasztott ideig-
lenes nemzetgyűlésnek tehát Joga és köte-
lessége a magvar nép összességének nevében 
szólni! Az Ideiglenes Nemzetgyűlés meg-
alakulásával a magyar nép végre maga 
dönt sorsa fölött. 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés ünnepélye-
sen kijelenti. hogy kezébe veszi a gazdát-
lanul maradt ország iigyeinek intézését, 
mint a nemzeti akarat kifejezője. a magyar 
állami sznverénitás birtokosa. 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés azért ült 
össze, hog ., megjelölje a kivezető utat a 
hazára szakadt szerencsétlenségből. ideig-
lenes nemzeti kormányt teremtünk. hogy 
legyen újra felelős központi végrehajtó ha-
talom. mely a nén bizalmából erő' k'zzel 
lát hozzá a nemzet előtt álló feladatok meg-
oldásához. 
Sorsunk nehéz. de hittel hissziik. lesz 
magvar újjászületés! (ran van!) Tndva-
tud.luk: lesz magyar felemelkedés! A bizton 
eljövendő erős, boldog Magyarország alap-
jait akarjak lerakni. 
Független Magyarországot akarunk! 
(l' anq can!) Ezért szabadsérhareot hirde-
tünk a függetlenségünket letipró. a hazán-
kat dúló németek ellen! (t";e.  
Bocskai, Bethlen. Rákóczi Fa 	Kossuth 
Lajos zászlaja alá hívjuk r . k 	magyar 
népet: ragadjon fegyvert. lénjvn d kurucok, 
a negyvennyolcas honvédek nyomdokába! 
Szahadságharcunkkal esatlakozzunk a de-
mokratikus népek küzdelméhez a német 
zsarnokság ellen. Lemossuk magunkról a 
német zsoldosság gyalázatát. (r.ny ran!) 
Igy újra emelt fővel állhatunk a világ előtt. Nemzeti egységet akarunk! Fogjon ösz-
sze minden hazáját szerető magyar a néme. 
tek és hazaáruló nyilas csatlósaik ellen!  
van!)  Az országot felszabadítani, ha-
záját újjáépiteni egyetlen párt, egyetlen 
'-sac'.almi osztály sem tudja egyedül, csak 
agyarság egyesült ereje! (Úgg ran!) 
Demokratikus Magyarországot akarunk! 
i 
III.„ 
10 	A: 	 -(gyűlés 1. ülése  
Nem szabad 1.- - 	netlődnie, hogy  
a inak-var 	 •:e nélkül dö it- 
senek olyant 	.:.  • . • emberöltő alatt  
két icth " 11•, : • . . . 	, 	összeomlásba az  
országot. ; hqt .ifagyarország a ma-
gyar nép orscága (egyen! Szabadságot.  
leskörű politikai jogokat biztosítunk a  ^~ 
gozó tömegeknek. hogy megvédhessék e1  
dekeiket és hallathassák szavukat az ország  
ügyelnek eldöntésénél.  
Biztosítjuk a magántulajdon sértetleu-
seeét. mint társadalmi és gazdasási beren.  
dezkedésünk alapját. 
Földreformot akarunk! (Éljenzés.) Föld. 
hőz juttatunk sok százezer földnélküli és  
szegény parasztot, hogy gyarapítsuk a ma-
gyar nemzeti erőt és évszázadokra megszi-
lárdítsuk a demokratikus magyar állam-
rendet. 
Ez az országmentés útja, erre az útra  
lép az Ideiglenes Nemzetgyűlés. Követnie  
kell ezen az úton min'?-•r igaz man-N.arnak.  
Magyarok! Sorakozgatok M az Ideig-
lenes Nemzetgyűlés, a nemzeti akarat leté-
teményese, az állami főhatalom jo¢..zeríí  
birtokosa és gyakorlója magé: tárnoeassá.  
tok, segítsétek nemzetmentő munkájában.  
Magyarok, az országnak még német sah-
ságban sínylődő részein! (`zenjük, köze -
leg a felszabadulás! Képviselőitek nemso-
kára elfoglalják helyüket az ideiglene%  
Nemzet4yűlésben! Siettessétek a felszaba-
dult magyarsággal való egvesüléstek bol•  
dog pillanatát! Ne engedelmeskedjetek a  
bitorló Szálasi-kormánynak. (Felkiállósok: 
Pfuj! Le vele!)  
Honvédek! Nines más parancs számo-
tokra, mint a nemzet parancsa! Az Ideig-
lenes Nemzetgyűlés a nemzet nevében pa-
rancsolja: fordítsátok fegyvereteket a né-
met elnyomók ellen, támogassátok a felsza-
badító Vörös Hadsereget, csatlakozzatok a  
magyar szabadságharchoz, a szerveződő új  
magyar nemzeti haderőhöz! 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalaku- 
' lásávai új fejezete kezdődött a ma'*»ar tör-
ténelemnek. Megkezdődött a független,  
szabad, demokratikus Magyarország ép'tése!  
Éljen az erős, független, demokratikus  
Magyarország!c (Hosszantartó viharos taps  
és lelkes éljenzés.)  
Elnök: Méltóztattak hallani llz Ideiglenes  
Nemzetgyűlésnek a magyar nemzethez intézett  
szózatát. E felett a szózat felett a vitát meg-
nyitom. Feikérem az Ideiglenes Nemzetgyűlés  
által meg álasztott jegyzőket, szíveskedjenek  
helyeiket elfoglalni. Felkérem a nemzetgyűlés  
tagjait, hog^ akik a vitában felszólal akar-
nak, szíveskedjenek a jegyzőknél feliratkozn i. 
Bejelentem a I isztelt Nentzetgyíilésnek.  
hogy az elnökség a nemzetgyűlés legközelebbi  
illésén javaslatot terjeszt elő a+ alEalmazandó  
házszabályokra vonatkozólag. Addig is tiszte-
lettel kérem, méltóztassák kimondani, hagy llz 
ideiglenes Nemzetgyűlés a felszólalásokat húsz  
percnyi időre korlátozza. (Helyeslés.) Méltóz-
tatnak p javaslatho>. hozzászólni? (Elfogad-
juk!) A javaslatot elfogadottnak jelen'.-‘.n ki. 
A~ ülést M perc!e felfüggeszteni.  
(SeinPt utcin.)  
Elnök: A a e wzetRyűlés ülését újra ulegnyr- hüv etkezik a v itH az  Ideiglenes SMntzet- 
1944 december 21 -én, eeütörtököx..  
gyűlésnek a nemzethez intézett szózata felett.  
Felszólalásra jelentkezett?  
Jegyző: Miklós Béla vezérezredes úr!  
Elnök: 	Béla vezérezredes, ideiglenes  
neu,zetgyülési képviselő urat illeti a szó!  
iDálnoki Miklós Béla vezérezredes (PIT  
.'l lyeu tisztelt Nemzetgyűlés! Mint, a honve  
rét,► legidősebb vezérezredese és az előkészítő  
bizottság tagja óhajtok felszólalni. (Halljuk!  
Hull '!Ak!) 
Vitán felül áll, hog • a most dúló, ránk 
kényszerített háború sohasem volt népszerű.  
Már 1941-ben. amikor a magyar gyorshadtest  
egészen a Donet vidékéig nyomult elő, sörön  
hallatszottak a tisztek és a legénység soraiban  
olyan hangok, hogy vajjon újra a kalandozá -
sok korában élünk-e, bogy olyan messze eltá-
volodtunk határainktól. 
Ez az első részvétel a gyűlölt hitlerista Né-
metország oldalán azonban csak kezdet volt.  
Egyre fokozottabb részvételt követelt tőlünk  
Németország. Hiába volt minden ellenkezés.  
inert az állami szervezet tele volt nőcibérenc  
árulókkal (Úgy van!), akik minden kormány-
zati ténykedést, minden intézketlést azonnal  
besúgtak a németeknek. De tele volt árulóval  
a magyar hadsereg is, es ők, mint némefszár-
,nazású tisztek. ;Mindvégig a hitlerista Német-
ország oldalán való kitartást hirdették (egy 
van!), később pedig mint nyilasok. magvar ér  
zésíi bajtársaikat, előljáróikat árulták el.  
Bekövetkezett a szégyenteljes 1944 évi már-
cius 19-ike, amikor a hitlerista SS és a garázda  
német titkosrendőrség hátbatámadta az arc-
vonalon küzdő és mitsem sejtő magyar nemze-
tet és rablók módjára leigázta, fosztogatta az  
országot. A magyar lionvédeket vezényelték ki  
az arevonalra harcolni, mialatt ők a készlete-
ket fölélték az országban, vagy elszállították. 
(eg, van! — Egy -hang: Fosztogattak!) 
Végre a sok hiábavaló véráldozat. szenve-
dés és megaláztatás után ütött a gyűlölt német  
iga és járom alól való felszabadulás drája és 
elhangzott a kormznyzó szózata a magyar nép-
hez. Ekkor következett be a magyar nemzet  
történetéhen néldátlanul álló gyalázatos haza-
árulás: a Szálasi-féle nácibéreneek puccsa  
(Felkicílfúsok: Le vele!). mely többet ártott az  
országnak, mint három Caraffa véres munkája  
rés a magyar nemzet jövőiét a legkomolyabban  
veszélyeztette. (Cqy ran!) 
Azokat a nyilas tiszteket. akik a hatalmat  
bitorló Szólasival együtt dolgoztak és akik  
okai annak, hogy félrevezetett magyar bonvé-
dek még most is a németek oldalán folytatják  
est a kilát' st4an, esztelen, zsoldos szellemű  
hareot, az úi szaharlságharcos magyar honvéd-
se' '.  ki fogia közösíteni soraiból és a magyar  
nén itélő'zéke, illetve hadbíróság» elé fogig Al: 
litrr, ► i. (Viharos taps Os éljenzés. — Egy  
Xz.r►ériíba velük! -- h zbeszólds: Azok is ma. 
emberek!)  
A marvar honvéd és a magyar nép éppoly  
egységet fog kétwzni a jövőben. mint amilyen  
egységet képezett az egész nemzet a 48-as diesi ■ 
szaha'Iságharehau. Testvéri megértésben, mint  
egy nae" esalátl ragad fegyvert a nemzet  
szent szabadsá••hareáínak megvívására.  
Igy gondolkozik a magyar honvédség é, 
bízunk abban. hogy ugyanigy gondolkozik éh  eselekazik is a magyar nemzet túlnyomó  több- 
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fizethették ki. Az igy befolyt összegből a rendelet mezőgazdaág-fejlesztési alapot szándéko-
zott létrehozni. Az állam, hogy a magántulajdonra vonatkozó igények elvi elismerését bizo-
nvítsa - későbbi teherbíró-képességétől függően -- kilátásba helyezte a kisajátított földek 
tulajdonosainak kártalanítását is. 
A töldretorn n-rendelet megjelenését követő hetekben nagyarányú, forradalmi jellegű moz-
galom bontakozott ki a dolgozó parasztság körében. A túlnyomórészt már felszabadult ország 
közú•geiben napok alatt létrejöttek a földigénylő bizottságok. Megalakulásukat a kommu-
nista párt é. a Nemzeti Parasztpárt munkásuk és fiatal értelmiségiek százainak falura küldésével 
is clő.egítette: ezek mint egy-egy terület alkalmi korntánvhiztosai vagy mint egyszerű agitá- 
148. kép 
Földosztás 1945-ben 
torok közvetlenül közreműködtek a politikailag elmaradottabb községek tiildosztó bizottsá-
gainak megalakításában, kioktatták a parasztokat a földosztás végrehajtásának módozatairól 
stb. Országosan 3200 földigénylő bizottság alakult, több mint 35 000 taggal. Nagy többségük 
a szegényparasztság leggerincesebb, legharcosabb elemeiből került ki. Hónapokon keresztül 
minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték nehéz munkájukat; bátran szembeszálltak a 
nagybirtokosok wgy szószólóik fenyegetéseivel és rémhíreivel, a nagybirtokok megmentésére 
irányuló, sokszor körmönfont helyi kísérletekkel; hadakoztak a megyei földbirtokrendező 
tanácsok jobboldali aggályoskodása vagy bürokratizmusa ellen. Eleinte sok helyütt szívós küz-
delmet kellett folytatniuk a szegényparasztság elmaradott, az évtizedes, kilátástalannak tűnő 
harcba belefáradt rétegének aktivizálásáért, gerincének kiegyenesítéséért is. De a földigénylő 
bizottságok túlnyomó többsége megállta a helyét: a Tiszántúlon, Észak-Magyarországon es a 
Duna—Tisza  közén a földosztás hetek alatt lezajlott, június végére alapjában befejeződött a 
Dunántúlon is. 
A földreform méreteire és radikalizmusára jellemző, hogy amíg az 1919-es proletárdikta-
túra leverését követő „Nagyatádi-féle fóildreform" az ország művelésre alkalmas területének 
alig 4 %,-át érintette, most e terület 35 %-ára terjedt ki. A földalapba 5 600 000 kat. h. került, 
ebből kereken 3 260 (XX) kat. h.-at osztottak szét. A többi kisajátított föld -- nagyrészt erdő- 
31 M +gYanxezág turténete I. 
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sz.í n rol.ísát jelentette, hanem a tőkés kizsákmányolás körértek nagyfokú szűkítését és korláto-
zását is. A nagybirtokos osztály és a katolikus egyház birtokainak parasztkézre adása az egyik 
legnagyobb gazdasági hatalmat iitütte ki a magyar reakció kezéből, s közvetve meggyengí-
tette a nagytőkés osztályt is, araelvnek a no.gvbirtokosság majdnem egy évszázadon át szoros 
szövetségese volt. 
A földosztás jelentősen átalakította a falusi osztályviszonyokat. A kulákság gazdasági erejét 
komolyabban nem változtatta meg, de az ország föld nélküli és (0-- I kat. h.-as) törpebirtokos 
népességének számát 13(X) 0(X) fővel csökkentette, s az 5- 25 kat. rendelkező kis- és 
középparaszti népességet közel I 20 0(K) nevel növelte. Eltűnt a „hárommillió koldus" Ma-
gvarországa, s a faluban a túlnyomóan egyéni munkán alapuló kisbirtok vált uralkodóvá. 
A népi demokrácia alakuló rendje a földreform eredményeként megszilárdult. A volt agrár-
proletárok és félproletárok több százezres tábora még határozottabban a kommunisták, a népi 
balszárny felé fordult. A felszabaduláskor a falvak többségében fellépett kis kommunista eso- 
A mezőgazdaság szerkezete 
az 1945. évi földreform előtt és után 
A szántófölddel rende/kező gazdaságok 
számaránya 
1935 
A szór, tófölddel rende/kező 9ozdasógok 
szóntóterúlete, 
1935 
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Szociáldemokrata Párt 
munkaterve  
Magyarország gazdasági, politikai 
és szellemi újjáépítésére 
BUDAPEST,  1945 
V ./ 1 
6. Valamennyi demokratikus állammal, elsősorban a szomszédos államok-kal ás azokkal is, melyekkel közös határunk nincs, de mindenekelőtt a 
munkáspárti vezetés alatt í:ilő Angliával, továbbá USA-val. Francia-
országgal szoros baráti és gazdasági kapcsolatok kiépítését kívánjuk 
7. .N Pni Le't isegi poi it i K:Í llk mm 111t4•I V.. :1 	t •i.tt•s 	ellloseg es SzabuJság. A nemzetiségi politika háborún bűnösei népbírósás elé állítandók. 
8. A határon túl élű magyarok védelmében a szomszédállamoktól hasonló nemzetiségi politika megvalósítását várjuk el. mint amilyet a demokra-
tikus Magyarország alkalmaz nemzetiségeivel szemben. 
IV. Községpolitika 
1. A hóbort: viharában tönkretett helységek újjáépíttbse. 
2. A községi önk%rmánYzat biztosítása. 
3. Adókivetési jog a községi beruházások, elsősorban a tömeges lakás-építés, szociális, egészégügyi és k"lturális szükségletek fedezésére. Az adó-
zás elve: erős progresszivitás és luxusadók fokozott kivetése. 
4. Közüzemek létesítése és fejlesztése a dolgozó nép érdekeit védő tarifa-
politikával. 
5. Lakóvédelem, olcsó kislakások építése. 
6. Fokozott küzdelem a népnetegségek ellen. Kórházak gyarapítása, ingyenes fürdők létestése, iskolaorvosi intézmény továbbfejlesztése. 
7. Ingyenes közoktatást, rendszeres iskolai étkeztetest, napközi és tanuló-otthonok létesítését. Nyilvános könyvtárak létesítését és szaporítását. 
8. Országos községi politikai bizottság létesítését, melynek az a feladata, 
bogy az országban működő községi, törvényhatósági bizottságok munkáját 
összehangolja. 
V. Mezőgazdaság 
A földhöz jutott népnek lehetőséget kell nyujtani, hogy a földjét saját 
és a közösség előnyére a legintenzívebben :nivelhesae nieg. Ezért meg-
valósítandó: 
1. A széleskörű ingyenes gazdasági azakoktatíta, ennek előmozdítására 
állami mintagazdaságok létesítése. 
2. Allatállományunk (igavonó és tenyészállat) megfelelő kifejlesztése kül-
földről való behozatal révén is. 
3. Olcsó mezőgazdasági gépakció a hiányzó és elpusztult gépi berendezési 
pótlására. 
4. Termelő és értékesftó szövetkezetek létesítése, mert ezek biztosítják: 
a) a kisbirtokosok összefogása révén a nagybirtok minden előnyét; 
b) tervszerű termelésben minden lehetőség kihasználását; 
c) tökéletesebb gépek és szerszámok beszerzését; 
d) nemesített vetőmagvak és tenyészállatok beszerzését; 
e) belterjes gazdálkodáshoz szükséges hitelek biztosításút sas nyujtását; 
1) a termények tervszerű értékesítését; 
p) közvetlen kapcsolat a városi termelő és fogyasztó szövetkezetekkel í:s 
igy az agrárollót feleslegesen tágító közvetítők kikapcsolását; 
h)  mezőgazdasági ipartelepek (cukor-, szesz-, olaj-. konzervgyárak) léte-
sítését és fenntartását a kisbirtokosok számára is. akik csak a szövet-
kezeti egyesülésben juthatnak mindazokhoz az előnyökhöz, melyekkel 
'eddig csak a nagybirtok rendelkezhetett (s amely előnyök hiánya a 
multban a kis- ás törpebirtokosokat a földjük rabszolgájává tette. 
5. Allnmi, gépi állomásos: létesitése az ország minden részeken traktorok-
kal.  mélyszántást végző gépekkel, arató- ás eséplíigépekkel. 
6. Olcsó műtrágyaakciókkal a műtrágyázás népszerűsítése. 
7. Két,Aett agrármérnökök k'küldése és vegyvizsgálati állomások létesitése 
azért, bogy  minden földön az ott legjobban megfelelő műtrágyát alkal-mazzák es a legjobban megfelelő  terméket termeljék. 8. Ipari  növények és olajos magvak termelésének tervszerű fokozása. 
9. Kertgazdaságok létesítése és fokozása ipari gócpontok és nagyvárosok 
övezetében. 
10. Mind a mezőgazdasághan, mind ez iparban dolgozik érdekeinek érvé-nyesítését és hatékony  
11. A földreform teljes ás végle , !.ei végrehajtási érdekében a telepítések és a földbirtokrendezés végrehajtása. 
12. Szociálpolitikai védelem a mezőgazdasági munkások és kisbirtokosok szúmára . akik betegség , haleset . rokkantság és aggkor esetén az ipari inuukássággal aze•ins clháná.sban részesüljenek. 
13. Hajózási és öntő:: • csatornák létesítése a tervszerű termelés eredményé-
nek fokozása és a közlekedési lehetőségek fejlesztése érdkfkéhcn. 
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AkrYAR POLITIKAI i..' . 	Yi.Y: RGPLAPOKBAN  
1945 - 1952-ig.  
Úsazegyüjtve három .füzetben.  
II. 
Koaliciős pártok.  
A "$zocialdemokrata Párt",a "Független Kisgazda,  Földmunkás- és Polgári Párt",a "Nemzeti Praszt-párt,a "Magyar Radikális Párt" képviselő válasz-tási és egyéb politikai brosurái,felhivásai,pro- paganda röplapjai. 
+ + 
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(ázírot gyanánt  S. szám  19ái. 	hó 
~ EMZETI PARASZTPÁRT DÉLMAGYAROR ~ ~ÁGI SZERV>"ZETEINEK! 
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Foss  
Minden szervezetben velasyisnanyi  
gyűlésen és taggyűlésen feoEvasan 
 a~ ! 
P  T 
8cW'éam!  
Partunk nagyjelentőségű lépire határoz-
ta el magát. Országos szervezetünkbe alkot-
mányos vázat és munkarendszert i::vánt bele-
eprtcni. Ez meg is történt! Elvégezte az orszá-
gos pártkongresszus és r'agyválasztmáuv. Er-
r~ől a munkáról számolunk be itt tagtársaink-
nak. Mindegyikünk érzi ás ismeri a célt de a 
harc részleteit is eppenúgy ismernünk kell. 
Mindegyőnknek tisztában kell loam azzal, hogy  
miért és hogyan harcolunk. mit kell -tennünk 
a jelen pillanatban, a szervezelektien, hogyan 
kell viselkednünk az ellenünk !ürü politikai 
erőkkel szemben. Mindezek a kérdések meg-
tárgyaltattak a pártkongresszuson s a nagy-
választmányi gyűlésen. A megbeszélések, vi-
ták és határozatok somteáját itt mondjuk el a  
következőkben:  
BIZALMAS!  
A pártkongresszus.  
Bővebben nem akarunk szólni róla, mezt  
a Paraszt U jság es a Szabad Szó beszámoltak 
az ott történtekről. Az ország örvtudatos pa-
rasztságának nagyarányú felvonulisa volt. 
Előbújt minden parasztbaj, panasz, követelés. 
Ország-világ színe előtt mutatta meg paraszt-
ságunk politikai érettségét, harcos akaratere-
jét. Nem lehet már rólunk és nélkülünk poli-
tikát csinálni ebben az országban. Veres Péter  
az a szilárd pont, aki mögé 700.000 narsztem-
ber, beiratkozott tagunk sorakozott föl. Nincs  
erő, mely ezt a tömeget útjában megállíthat-
ja. Egészséges párt vagyunk, mert benne sza-
bad a szú, a bírálat. Ha vannak is vélemény-
kűlöniiségek. a cél mindnyájunknál egv: a pa-
rasztság gazdasági és szellemi felszabadítása.  
Ehhez egy  lépés volt a pártkongresszus. 
A pe rt ors  ágos választmányának  
ülése ésohatározatal.  
Szerdán, március 13-án. miután a régi  
vezetőség lemondott. Vass Antal korelnök nyi-
totta meg a gyűlést. A nagyválasztmány meg-. 
választotta az új vezetőséget. Veres Péter el.. 
nök. Erdei Ferenc és Kovács Imre alelnökök  
személyében, azonkívül jelölő bizottságot ala-
kított a politikai bizottság megválaszLisára.  
(E szerint tehát az országos főtitkári állás  
megszűnt. Teendőit a két alelnök vette át).  
Utána Veres Péter elnök nyitotta meg a gyű-
lést és válaszolt a kongresszuspanaszosainak. 
Beszédinek sommája a kővetkező: 
A baloldali blokk (Nemzeti Paraszt Párt, 
Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt és 
Szabad Szakszervezetek) támadást intéztek a 
Kisgazdapártban lévő reakció ellen. A blokk-
soz a Kisgazdapárt Ortutai és Dabi féle bal-
szárnya is csatlakozott. Eredmény: 21 képvi-
selő kizárása a Kisgazdapártból. Akciónk te-
hát sikeres volt a demokrácia feslődése tekin-
tetében és lépésünkkel polgárháborútól men-
tettük meg az országot. 
A földreformjavaslat, mely a 600-as 
törvény kiegészítésére kell, hogy megje-
lenjen s amit a Parasztpárt dol-
gozott k i, elfogadtatott a Kisgazda-
párt balszárnya által is. A földreformja-
vaslat a földosztás hibáinak figyelembe-
vételével készült. Ez a segítség a földre-
form gyors befejezéséhez. 
Fontos kérdé.; a telepítés ügye. A nagybir-
tokokra és a sváb birtokokra települendők  
bizonytalanok a sorsukban. egveiknek intézé-
sére telepit:•si hivatal áll fül. Jó ha már előbb  
odatelepülnek, mert a svábok minden moz-
galhatot eladogatnak. 
A termelési bizottság rnindcn termelési  
kérdésre ügveljen. Minden talpalattnyi földet  
be kell , hogy vessünk. Az űzemanva2kiutalási  
a termelési bizottság kezében h.: iyiák.  
Kéri a nagvválasztmánvt, hogy nihazz  
fel a vezetőséget és a megala! itandó  politikai 
bizottságot a teljes döntés jogával minden  
VI. /3 
A N 111 Z[ I I P A RA S Z I PA R1 a dolgozó parasztok partÍa ! 
EZT AKARJUK: 
1 Lebontani as urak Magyarországit, feltpfteoi • nép Nagyarországild 
2. Azonnali r a d i k á 1 i s földreformot. l/egl:agyható bi , tok•mazimnm: őri birtoknál 100 kat. bold. per•aztbirioknál 
200 kat. bold. 
3. Teljes politikai szabstlségot. liltütölni miode-' kiváltságot, minden azttletési elŐjngot. "halárus titkos választójogot. 
4. Teltes jogegyenlőséget, születésre, vagyoni b 'yzetre, fot,lalkozásrs b tialliara v16 tekintet nélkül. Az úri vagy fasiszta 
ssellem6 törvények azonnal' eliürlé,ét. 
5. Az egész államszervezet demokratikus ital kftását. Az 6r(, népellenes á fasiszta elemek azonnali eltkvolltiait mindegy 
intézkedő szervből. A hivatalok ne  ■ nép urai, hamm a népaLLrat megialósitói legyenek, 
6. Demokratikus szellemö országos rendőrség meg 	ését .ir.»b•n és faluban egyaránt. A esendórségnek, ennek a nép 
elleuea terrorszervezetnek azonnali felosilatásit 
7. Igazi néphadsereget. amel+ben csak a képesség szabja meg • tiszti magfokozatok elérésst. A karpaszományos előjog 
.znnte.ését és • katonatiszti őri kaszaszellem kiirtását. 
8. A vagyon• és jiiredelmi adók nagymértékben ero.ilkedó kulcs szerinti (er6s...: prngresstiv) kirovását. A kőzssükségletl 
•-ikkek 4. • kiskeresetek adójának minél nagyobb mértékű leszállítását. l'j földadó kat•tzte/ felvételét s • földadó •rinyosltisit •s 
ipari és keresledelmi tőkék adbiával. 
9. Intézményes munkásvédelmet, szociális olajcseppek belyett komoly társadalombiztositást • mezőgazdasági munkiaság 
számára is. 
10. Nagyarány.' iparfejlesztést. ■z ipar decentralizálását. A vállalkozás szabadságának biztosltárit, de • nagyipari vállalatok 
egyeduralmának szigorú letörését és a kartellek meg.züntetését. 
11. A kisipar timogat.Lát. + binyák. küzérdekö üzemek Es nagybankok államosftisit. 
12. Az egs kézmonopóliumok megszüntetését Es a biztosltis illsmositbát. 
13. A pontrendszer rltiirlérf•t 
14. A küzoktasás éltalinor55 Ea ingyenessé af•telét. A tehetségek szabad érvényesőlését Es intézményes támogatását. Közoki.. 
fásunk teljes á'j:í•zervezt.s,•t • a német azellrmtdl való meetisztitórát. 
IS. KOlpo'itik.íb:in a német imp-riylizmn•sal valS gv.ikrres sznkitáa4 Őszinte együttműködést • szomszédos államokkal, • 
demokratikus nap hatalmakkal, kfiliiniiskí.prn a fzovieuinióv:l. 
Ha te is ezt akarod, lépj he a NEMZETI PARASZTPARTBA 
í'.r tiiltq-I ki az alábbi kí•rdííívet 
t (érd®ív 
1. Nér. s -ülMr si 1;1', lakás • 
2. hány tagból till a családja? 
3. hiány hold földje ran? ..... 
4. hiány hold földel tudna a családjára) rnegmunhálni ? 	  
5. Van -e a közsíg határában 100 holdon Plan síri birtok? Összesen hány holti? 	 
6. Vart-e a kö::síg Iratárában 200 holdon felüli parasztbirtok? Összesen hány hold 
7. tan-e a kii:st:g hntórúban ny•jlas rags ntmetbarát tulajdonosnak elkobozható birtoka ? 
)sszesen hány hold? 
8. Összesen hány bold felosztható birtok ran a köz 	bahíróban ?... 	  
9. (lány földigr;nylő ran a kö_sérben 
70. tfer,nlakítntták-e rnr"rr  a lijldiet'rr' - la tt 1tel' hi li földrefurnl-bi:ottsúgot 
k kitöltött ízeket gi űjtsí•tek iér•sze ís kültjí•tek be a 
NEMZETI PARASZTPÁRT 
ORSZÁGOS KÖZPONTIÁOA 
Budapest, YI., Andrássy-út 25 
171 AltalSnos Nyomda is Grafikai Inti,et Rt Rudapt. ' 
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4.) Gazdasági demokrrciát ! 
A POLITIKAI DEMOKRÁCIA ÖNMAGÁBAN NEM ELÉG! Csak fegyver a teatnkben, hogy 
nieg•védhessilk vele gazdasági érdekeinket. De erős fegyver, tehát használnunk kell. Gazdasági 
téren is ki kell vívni a teljes egyenlőségünket. A pataszti munka éppen olyan fontos, éppen olyan 
értékes, mint bármi más. Azt akarjuk,  bogy ezt ne csak eliamerjék, hanem enek az elieenereenek 
meg legyen az anyagi eredménye is. Mert ma még mi.idig as a helyzet, bogy a pa.rasztsúg nem 
kapja meg munkája kellő ellenértékét. 
MEG BELL SZCNTETNI AZ AGRAROLL iT! A mezógaulaígt termékek és az ipar&ikkek 
ára közctti különbség a multban is erősen suj:otta a parasztságot. Ma is ez a dolgozó parasztság 
egyik főséreime. Tudjuk, hogy az agrárolló mai erős szétnyílásának legfőbb oka a háborús puszta. 
lós, a 'nyershiány .3e az ,ezek miatt elégtelen ipari termel . Tudjuk azt is, hogy ezeket az oko-
kat máról-holnapra nem lehet megszüute;,ni. Nem űziink tehát kgrirdemagógiit és nem állítunk fel 
teljesíthetetlen követeléseket. De követeljük, hogy az Újjáépítés terheit ne csak a dolgozó néptöme-
gok viselték. $öveteljük, hogy .elsősorban a parasztság számára nélkülözhetetlen ipare kkck Arát 
szállítsák le e a tókések nyereségének és L•ereskedők haszockulcs:ínak a meráljapítáeánAl érvényes 
süljön a dolgozó prraszteátr, érdeke! Ki;veieljük, bogy a termelés emelkedésével arányosan egy„ 
azerna azűkűljön és végül teljesen szűnjön In og az agrárol161 
NEM AKARUNK .A NAGYTŐKE, A NAGYKERESKEDELEM PS A BANKOK JOBBA. 
GYAI LENNI! Nem elégszünk meg azzal, hogy szegszabadultunk a feudalizmus, a nagybirtok 
halálos elnyomása alól. Ha nem vigyázunk, a nagytőke és a nagykereskedelem a maga árpolitiké- 
jóval, hitelpolitikájával, értékesítési politikájával, a trösztök,' kartellek és monopóliumok hatna• 
mával zij jobbágyságba taszíthat bednűuket. Mert a földet be lehet telekkönyvezni, de a föld hozz- 
. dékát, munkánk gyümölcsét nem. Hiába dolgozunk mi, a aljút földünkön, szabadságunk csak 
látszatszabadság lesz, ha nehéz munkánk eredményét nem mi élvezzük. Hiába korszerűsítjük mi s 
gazdaságunkat, ha az ehhez eziikséges forgótökét u sorakamatra kapjuk és a kamatrabsiolgság 
nytigót vesszük a nyakunkba. Hiába termelünk többet, jobbat, ha ki vagyunk téve az átvevő 
kereskedelem kínye-kedvének, árdiktatúrájának. Ez ellen az új jobbágyság ellen is védekezni 
akarunk! 
MEG KELL TÖRNI A NA. YTŐKE HATALMAT! A .mult népelnyomó•rindszer egyik fátá-
u:aaza a nagybirtok mellett a vele összeszövődött nagytőke volt. Nagy anyagi hatalmával és nem-
zetközi kapcsolataival komöly szerepe volt a magyar politikai élet irányításában. Anyagi ereje a 
háborús pulztulásokkal megcsappant, de azóts, főleg az infláció Matt, a dolgozó tömegek nélkülö-
róse árán jelentősen visszapótlódott, Politikai hatalmát is meguyirbaltlik a demokrácia egyes intéz• 
kedéaei, mint az üzemi bizottságok bevezeté=e, némely iparágak államosítása, de befolyása egyes 
párttikon, hivatalokon, gazdasági kulosnoziciókon, kűlföldi összeköttetéseken, lapokon keresztül ma 
is erisen érvényesül. Szívós ellensége a napuralom ruegvntlósuláaának, annál is inkább, mert a volt 
nagybirtikosok majdnem mind rósiesei voltak s részesei ma is tőkés nagyvállalkozásoknak. Ne-
künk, pa -asztoknak létérdekbak, a gazdasági demokrácia megteremtésének előfeltétele, hogy teli 
jesen megtörjük a rvigytóke hatalmát. Ezért követeltük a bányák és a knlesiperok AllaznasttAeát. 
Ezért követeljtij< ::inden téren a nagytőke befolyásának a csökkentését. 
FEL KELL OSZLATNI A KARTELLEKET ES TRSSZTOKET! Az iparfejlesz s érdekei 
mogkdvetelik a vállalkozás szabadságának a biztosítását, de a fogyasztók a főleg a dolgozó pa. 
rasztek védelme érdekében nem, lehet merongsdri, hogy es • szabadság kartellek és tröea, 
tik lbteeitls&vel kiváltsága, árdi)141ló helyzetet biztosítson nagytókés vállalkozások számára. 
A BANKOKAT III HITEL1NíÉZETEKET ÁLLAMI ELLENŐRZÉS ALI KELI. VONNI! 
A bankok a nagytőkének, a kapitalizmusnak olya s intézményei, amelyeknek • legnagyobb befo-
lyásuk van a tercelésre, • kereskedelmi forgalon -a la  amelyek egyben legnagyobb 1ehotűeéget 
nyéjtana.k as indokolatlan naszonezerzéure. A mezőgazdaság, a dolgozó parasztság fele a hitelélet 
irányításával a bankok, a nagytöke egyik tó kizsákmányoló eszközei. As egész gazdalsági élet, as 
egéri demokrácia s benne ktilőnösen.t parasztság érdeke azt követelt, hogy'zeros állami ellen-
óra id  adá vonják zntlkődé,Uket. 
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A BiZTOSITAS ÁLLÁMOSITÁSÁT VAGY sznvr xt.zrr' WIFI ZI'RVFZESPN AlLig. JUK! A létesítőe a pénz-kapitalizmus egyik 1 , .,-ioni ruo•ilen. ,bb hizaákrnányoló üzlete. A bizto-
.1ta vállalatok hatalmas és biztos nyeress gel dolgrr . rusk ugyanakkor a károk megtérlésénél 
minden letető módon csökkenteni igyekszenek a tt rites őszhegét. Bisiealtsíara szűkség van, de 
közhasznú 6s kittaákn nynlástúlmeetee formáját e-ok a szöretker,ti biztosítás kifejlerzttésővel 
vagy a biztosítás áltamosításával lehet igazán kirlakítani. 
A KERESKEDET,E.M EGÉSZSÉGTELEN TCLTENOÉStT KORLÁTOZNI KELL! A sm-bed kereskedelmet szükségesnek és ha' zucosuak tartjuk minded lig, amíg valóban a  Mesetat/4 
feladatát látva el a a kereskedői haszonban mértéket tud tartani. Mindenütt korlátod ksU 
azonban a kereskedelem szabadságát, ahol felesleges közvetítőket kapcsolt be és ^utak a kereske-
dői haszon emelését tartja szem el: tt. Véget kell kell vetni annak az egészségtelen túltaagésnek, 
hogy a termelő munka rovására egy re  nagyobb és nagyobb kereskedőréteg végzi a köavt titést 
a ,.kis forgalom nagy  haszon" elve arapián. úriásian megdráetva a fogyasztási cikkek árát. A 
meglévő kereskedői létszám erős apasztását akarjak. r; kereskedli engedélyeket csak a növekvő 
termelésael ész forgalommal arányosan lehessen kiadni. Kttlönöse'r csökkenteni kell a ragykerettt-
kedók létszámát ét haazonknlesát. Minden magánkézben lévő monopóliumot bs egykéz joeaeíte 
ványt meg kell szüntetni és bármilyen különleges jogot csak szövetkezeteknek szabad at, n i. 
A SZÖVETKEZETEK A GAZDASÁGI DEMOKRÁCIA LEGEROSEBB BASTY.&I! A ::z13- 
vetkezésben ]útjuk az egyik legjobb. leghatásosabb eszközt errs. hogy a dolgozó nép megvöd-
hesse a maga gazdass:ígi érdekeit mindkn tüksis és kereskedői kizsákmányolással sz(mben. A szö-
vetkezés arra való, hogy erősítse és védje a sok kisgazdaságot. kiscgziszteneiát a nagyobbak ki-
használósa ellen. Különösen a gazdaságilag szervezetlen, a pine hullámzásának és a kereskedelom 
kénye-kedvének a kiszolgáltatott kisbirtokos par'sztaágnak van erre az ónvédelemre szüksége. 
Az önállóan gazdálkodó kistermelök köziig. szövetkezeti beszerzéssel. értékesítéssel, egy-egy ter-
melő erejét meghaladó g. pék íe egyéb berendezések közös megssetzéttével erősebbé. hasznot+ 
hajtóbbá. életkénesebbé tudják tenni a gatz astignkat. Ezért akarjuk a szövetkezeti rendszer 
minél hatalmasabb kifejleazh;4ét, a népi önkormányzat alapján. Követeljük, hogy az állam tá-
n Ing. re i segítse a nrini si.;i'•rtkezetb'lc. küli;ni;y n a paraszti szövetkezetek megalakulását 
munkaíját. Az elsiiren,lüen fontos értékesítő és beszerző szövetkezetek mellett fontamnak tartjuk 
a hitelszövetkezeteknek. a földhözjutnttak földulővesszüvetkezeteinek, valamint minden mezőgaz-
dacúgi termetű azüvetkezetnek az erű,itős't is. 
DEMOKRATIKUS ADÓRENDSZERT AKARUNK! Adórendszerünk még ma is olyan, hogy 
aránytalanul sújtja a kisjövedelmit dolgozó rétegeket ért aránytalanul kedvez a nagyjnvedelmtl, 
nagyvagyoruí gazdaságoknek. Egységes, tij ad.,rendszer megalkotásúra van szükség, amely érvé-
nyesíti az adózás demokratikus elveit s amely megszünteti a mezőgazdacúg aránytalan teher 
viselését az ivarral és fűként a kereskedelemmel szentben. Szükséges ego új földadó-kataszter 
felállítása, mert a régi nagy kedvezményeket nyújtott a nagybirtoknak s ugyanakkor arány-
talanul felértékelte a dolgozí parasztok földjét. Az új adórendszernek adómentessé kell tenni • 
léttninimutuot, ugyanakkor erős progresszivitást kell arkalmazni a nagy vagyonokkal, a nags 
jövedelmekkel és nagy örökségekkel szemben. A legfontosabb közszükségleti cikkei: adójet el 
kell törölni. A luxuscikkek és luxu'sz rakor.Hsnk ad:iját emelni kell. A gazdasági élet :hiteden 
területén a jövedelmek arányában növelt ad,',t kell kin-mi. A háborús 6s inflációs vagyonokat 
stílpos vagyonváltságadóval kell sujtani. 
5.) Érdekvédelmet a parasztságnak! 
DEMOKRATIKUS PARASZTI ÉRDI KKÉPVISF.LETI SZERVEZETET AKARUNK. A 
Ingi rendszer is kifejlesztette az egyes termelési ágak. szakmák érdekvédelmi szervezeteit. Ezek 
azonban nem voltak önkormányzati, népi szervek. A fasiszta rendszer alatt pedig olyan kénysz r 
szervezetekké torzultak, amelyekben ntegszünt a szakmai önkormányzat minden előnye. A pa-
rasztságnak a mattban sem volt érdekképviselete. Az OMGh; a nagybirtokosok erdekvécielmi 
szervezete volt, ugyanolyan, mint a gyárosokiul a ( OSZ és minden mezőgazdaság védő tevb-
kenyhóge a nagybirtokosok, an úri középbirtoko 'ok. a a középbirtokos nagygazdák védelmében 
merült ki. A mezőgazdasági kamarák külsőleg demokratikusabb színezetűek voltak, do kemolt 
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7.) Magántulajdont a dolgozóknak! 
A MAGÁNTULAJDON ALAPJÁN ÁLLUNK! A magántulajdont és a megélhetésért vala 
szabad munkálkodást olyan alapelvnek. tekint'ilk, amely egyetlen szilárd és biztos alapja lehel 
s parasztdemok:ácianak. Ettől nem vagyunk '.ajlandók soha eltérni! Azt valljuk, hogy a magán-
tulajdont, s a megélhetésért való szabad munkálkodást minden dolgozó ember számára biztosí-
tani kell 6s ezt meg kell védeni minden támadással szemben. Ebből következik, hogy a magán-
tulajdon és a gazdasági szabadság elve a mi felfogásunk saerint Lem is jelentheti a korlátlan 
vagyouhalmozúst és a  korlátlan kizsákmányolást. Ezért elvetjtik a magántulajdon véd:lmének 
azt a hazug, farizeus formáját, amely a gazdasági szabadság ürügye alatt megengedi, hogy a 
nagy magántulajdonok tönkretegyék ás felfalják a dolgozó emberek kis magántulajdonát. Nem 
kevesek magántulajdonát akarjuk és nem kevesek korlátlan szabadságát akarjuk, hanem min-
denki magántulajdonát és mindenki szabadságát olyan mértékben. ahogyan ezt a köziiss'g meg-
adhatja, s megengedheti. 
A KIZSÁKMÁNYOLÓ VAGYONSZERZÉST LEHETETLENNÉ KELL TENNI! Törvényes 
rendelkezésekkel is határt kell szabni a vagyonhalmozásnak, éppen azért, hogy minél több dol-
gozó embernek juthasson magántulajdon ős hogy ne gyülhessenok össze egy ember kezében szá-
zakat, ezreket +izsúkmányoló nagy vagyonok! 
A FOLDHOZ JUTTATOTTAK TULAJDONÁT ÖRÖKRE RIZTOSITANI KELL! A nagybir-
tokok felosztása nem sértette a magántulajdon élvét, hanem megvalósította annak igazi és való-
ságos értelmét. Ezer nagybirtokos helyett, akiknek az ősei közül sokan hazaárulásért kapták 
tízezer, százezer holdjaikat, hatszázezer szegény parasztnak adott magántulajdont. Ezek tulajdon-
jogát elvitathatatlanná kell tenni.  Mindenekelőtt a lehető leggyorsabban be kell fejezni az új 
birtokok telekkönyvi bekebelezését ős minden háborgatás és visszaperlés lehetőséget meg kell 
szüntetni. Aki megmüveli a juttatna földet, attól földet elvenni nem lehet. Súlyosan meg kell 
büntetni minden földreform elleni támadást. 
FÖLDET CSAK PARASZT VÁSÁROLHASSON! A földreform során százezernyi nines-
telei parasztnak nem jutott föld ős ugyancsak több százezernyi olyan földbirtokos paraszt van 
az országban, akiknek megélhetését kevés földje nem tudja biztosítani. Ezért mindent el kell 
követni, hogy a ma még nem paraszti kézen levő birtokokból minél több kerüljön a dol-
gozó parasztság kezére. Törvénnyel kell tehát szabályozni a föld öröklésének kérdését is. A 
föld ne lehessen spekuláció tárgya ás no lehessen földműveléssel nem foglalkozók vagyongyűj-
tési lehetősége. Szabályozni kell a főldforga;mat mégpedig úgy, hogy 2 kat holdon felül csak 
paraszt vásárolhasson földet. Kiváltkép véget kell vetni annak, an.i a multban volt, hogy ban-
kok, részvénytársaságok, gyárosok, nagykereskedők, ügyvédek vásárolták össze a földet a pa-
rasztok elől. Kivételek természetesen a szövetkezetek, a közintézmények, a kulturális célokat 
szolgáló alapítványok, de ezek sem szerezhetnek többet 50 holdnál. Ila nincs paraszt-vevő. az Or-
szágos Földalap vásárolja meg a birtokot és tartalékolja később jelentkező paraszti vásárlók 
számára. Minden földeladásnál elővételi jogot kell biztosítani a teljesen nincstelen és a *íz hold-
sál kisebb birtokkal rendelkező parasztoknak. 
SZÁZ HOLDAS HATÁRON FELÜL SENKI NE VÁSÁROLHASSON FÖLDET. nehogy 
mások tönkremenéséből egyesek újra közép- vagy nagybirtokokat gyüjthessenek Össze, a síegé-
I3yebbeket elütve a földszerzés lehetőségétől. 
LEGALÁBB HÁZAT ÉS KERTET ATZARUNK MINDEN DOLGOZÓNAK! Legalább saját 
fetthona és kertje lehessen minden dolgozó embernek, akinek erre igénye van. Különösen as 
egészségtelen, agyonzsúfolt falusi lakásviszonyokon kell sürgősen segíteni. Azoknak a ninestelea 
szegény parasztoknak, akiknek a földreform során nem jutott föld, legalább házhelyet és veto-
ményföldot kell juttatni. Állami segítséggel, építőszövetkezetek megteremtésével lehetővé kell 
tenni, hogy a kapott házhelyeken minél előbb egészséges hajlékok épüljenek. Ugyanígy, kert-
városok lótesítésével, lehetővé kell tenni minél több ipari és szellemi dolgozó számára is a Saját 
kis családi ház megszerzését. 
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8.) Virágzó parasztgazdaságokat! 
MINDEN ERŐT A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTCSERE! 
Népöni nagy többségének. részben közvetlenül rt'szben közvetve, a mezőgazdaság biztosít 
kenyeret. Ezen lényegesen item is tudunk változtatni. mert főleg a nyersanyaghiány miatt iparo-
sodásunknak határai vannak, e az egészcéges iparfejlesztés lehetőségei is jórészt a mezőgazda• 
slggal összefüggő iparágakban vannak. Nemzeti jöveelelmlink. a vele egész népünk életszintje 
emelkedését nagyrészben a mezőgazdaágtól várhatjuk. Jövő gazdaságpolitikánk súlypontját ide 
kell helyeznünk! Virágzó paraszgazdaságokat kell teremtenünk, nemcsak a parasztság, hanem as 
egész nemzet jóléte érdekében. 
ELS41 FELADAT: AZ ÚJBIRTOKOSOK MEGERŐSITESE! A földreformmal hatszázezer 
sínesteien, vagy törpebirtokos parasztember jutott földhöz. Többszázezer új parasztgasdaafig 
teremtődött. Ez a korszakalkotó reform azzal, hogy lerázta a nagybirtokrendszer fejlődést béníts 
&Orrit, mezőgazdaságunk fejlődésének óriási lehetőségét nyitotta meg. De ugyanekkor irtózatva 
Ishúz6 külöue is; lehet ez a változás mezőgazdaságunkon, ha megállunk a földosztás első lépese-
t& A legsürgősebb feladat ma az, hogy mitxlen eszközzel, hitelekkel, igaerővel, szerszámmal, gép-
pel, vetőmaggal segítsük az újbirtokosok megerősödését! 
PARASZTI AGRÁRPOLITIKÁT KŐVFTELVNK! A magyar mezőgazdasági politika a malt-
baa a földművelésügyi minisztériumtól kezdte lefelé. minden v,.grehajtó szervében, intézkclé-
slben a nagybirtokrendszert szolgálta. Mai agrúrpolitikankhan is sok régi hagyaték vau mégt 
Ezeket sürgősen el kell takarítani. A földreform ut'n mezGgazdaságunk teljesen kisparaszti niecn-
gazdaság lett. Az ország másfélmilliónyi gazdaságából több mint egymillió 10 holdnál nem nagyobb 
parasztgazdaság. Erre kell feIépiiluie az síi magyar agrárpolitikának, s az most már nem lehet 
más, mint paraszti agrárpolitika. Ezeknek a paraszti kisgazdaságoknak, — a réginek és újnak 
egyaránt — a fejlesztése, erősítess is meg.z rvezíse a magyar ntezögazdnsági politika igazi fel-
adata rgy kell tehát a termelés irányait kialakítani, hogy ezzel ezeknek a kisgazdaságoknak 
nyisson h-•lyes fejlődési utakat és a belső waükségle c ellátásán kiviil értékes mezőgazdasági kivi_ 
felt is lehetővé tegyen. 
ESZSZERÜ TAGOSZTÁST AKARUNK! Nagyon sok helyen hátránya a paraszti gazttálko-
dáönak, hogy a gazdák birtoka sok apró parcellákban szétszórva fekszik a falu határában. Ez a 
hátrányos helyzet olyan akadálya a termelés feji lésének, amelyet mielőbb meg kell szüntetni. 
Azt akarjuk tehát, hogy mindenütt, ahol ilyen apró parcellákra oszlik a hattir, észszerű tagosí-
tás történjék. Mindeniitt,• ahol a község parasztságának többsége akarja a tagosítást, jól elők6-
szított és igazságosan végrehajtott tagosítóst akarunk keresztülvinni, 
BELTERJES MEZŐGAZDASÁGOT AKARUNK! Nem maraelhntunk meg a mezőgazdasági 
termelés külterjes formáinál, mert elvérzünk a gyilkos világvorsonvben és mert a külterjes 
mezőgazdasági termelés nem bír emberi módon ekkora népesAget eltartani, amekkora nálunk a 
mezőgazdaságra van utalva. Szemtermelés helyett kerti termelésre, gyilmiitcetermelésre, ipari 
növények ér, aprómagnak termesztésére, takarmánytermelésre, állattenyésztésre és hízlalásra kelt 
átállsnuuk . Azt követeljük az új agrárpolitikától, hogy ennek az átallásnak szabjon irányt, kezd-
jen már most alapot rakni és teremtsen kellő feltételeket! 
A MEZŐGAZDASÁG elIDEKEIM IGAZODÓ KOZLEKEDESPOLITIKAT KÖVErELO NK! 
Belterjes gazdálkodás nines olesb és jó közlekedős nélkül. Az ország közlekedési hálózata a mult-
baa elsősorban a főváros érdekei szerint, rot. ,odsorban kailönleges kereskedelmi és ipari, nem rit-
kán nagybirtokosi érdekek szerint éi.ült ki. Ennek a továbbfejlesztése ma nem történhet máskép-
pen mint a mezőgasdasági termelés és a mezőgazdasági népesség érdekeinek meeszemeaő figy• 
lembevételével. A közutakat és vasntskat úgy kell továbbépíteni, hogy nagyszabású, országos tere 
keretében minden fala és minden tanyavidék össze legyes kötve a maga városi központjával. A fal-
vak és tanyák elhagyottságát kisvasutakkal, autóbuszjáratokkal ea kerékpárutakkal isi esükkrn-
teal kell. Osatornázáasal új ".íziurakat ke l l nyitni s meg kell teremteni az öntözéses gazlálkedós 
feltételeit. Fejleszteni kell a villamosítást, a a leg'.. ,eebb faluba.; a legeldugottabb tanyaközpont-
ba is e1 kell vinni a villanyt, a civilnáció hírnökeként 
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NAGYÁR POLITIKAI ESEYSYYZ,K RÜPLAPOEBAN 
1945 - 1952-ig. 
Üsszegyüjtve három füzetben. 
FL`GGELÉK. 
Mindszenthy József hercegprimás beszédei,nyugati 
magyar emigránsok sajtó cikkei,Hechaluc /zsidó/ 
hirszolgálat s egyéb külföldi sajtó termék,vala- 
mint különféle vegyes propaganda röplap. 
Üsszeállitotta : 
Peterdy Szauer S.P'erenc 
Sz e F?ed ,19 5 2. 
amiben a magyar ujjászületés legb';.tosabb zálogát szeretnők lát-
ni,az ideiglenes nemzet: kormány hitünk szerint illetékességét . messze tullépve,szükségtelenül,a keresztény hivők érzelmeivel 
nem számolva, eulyosan meglazitotta.Nem található a világon-még 
egy állam,mely a házasság :elbonthatatlanság kérdésében annyi-
ra ledér álláspontot képe• selne,mint az uj magyar házassági re 
delet.S mivel ez nem tekinthetó egvszerü hibának,emberi kisik-
lásnak,hiszen a természetjog egyik fontos követelményérál,a há.. zasság felbonthatatlanságár l van szó,mit várhatunk mi attól a 
demokráciától,azoktól a pártc,któl és irányzotoktól,emelyek fel • hatalmazás és illetékesség nélkül is hozzá mernek nyulni az e-
gészséges társasélet ilyen lényeges alappilléréhez ? Számítha-
tunk e arra,hogy ezek az emberek hatalomra jutva,a természetjog 
alapkövetelményét tiszteletben fogják tartani,ha a hatalom és 
illetékesség nélkül ennyire belenyulnak abba a törvénybe,ame-
lyet minden ép erkölcsi érzésű ás sok,hazáját szerető férfiu a 
legfontosabbnak tart ? 
Meg kell emlékeznünk,hogy a földbirtokreform rendelet több 
részletben olyan törekvéseket árul el,mintha bizonyos tár'sadal-
IBi osztályok egyszerü gazdasági tönkretevését célozta volna.Né km még hangok is hallatszottak,hogy ez az intézkedés büntetés a magyar birtokososztály multjsért.Ám megfelel-e minden igaz-
ságnak,megfelel-e a természettörvénynek ? helyes-e a kollektiv 
igazságszolgáltatás elve ? Szabad-e jog és törvény uralmára tb . 
rekvő társadalomban azt vállalnunk,hogy az egyik testvér hibá-
jáért bünhödjék a másik,s az ősapák ketséges mulasztásait ezen . 
vedje meg az unokák késői nemzedéke ? A földosztásnál pártpoll• 
Lika érvényesült és katonáink is kimaradtak a földosztásból. 
Nem a földbirtokreformot tesszük itt birálat tárgyává,hanem 
a benne megnyilvánuló bosszuálló szellemet,mely ígéri ugyan a 
vagyonukból kiforgatott tulajdonosuknak a jóvátételt,de az igé-
retekból aligha lehet valami.Yagára a reformra is kénytelenek 
vagyunk megjegyezni,hogy végrehajtásában is nélkülözte a meg-
fontoltságot és méltányosságot s ennek az elsietett,szenvedely,  
tól (ütött munkának gazdasági k övetelmé nyeit sinyli ée ki tud-T 
ja,mily hosszu ideig sinyleni fogja az egész lakoaság,főleg a 	I városi dolgozó. 
Még inkább meg kell döbbenünk,ha arra nézünk,hogy ez az e-
rőszakosságra hajló "rendszer"milyen közszellemet teremtett az 
országban, az egyes inté zményeiben.Országszerte, de egyes vidéke 
ken különösképen örömüket találját abban,hogy Ureshangu,egyéni 
neheztelésszemélyes sérelem titkos pártoskodás,pártmesterke- 
dések miatt fogjanak le férfiakat,akik maguk sem eejtik,hogy az elfogatásuk oka és senkinek sem sikerül megtudni a vidéki 
hatalmasságok szigoru eljárásának indító okát.Papot,aki eszten* 
dókön át szanatoriumban ápoltatta egészségét gyenge tüdeje mi-' 
att,neház bérmunkára itélnek,pusztán azért,mert az illető tilt 
kozott egy katolikus falusi egyesület jogtalan feloszlatásának 
Szent István napi beszédéért napokra elzárnak papokat,s hogy 
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Az 1946/47. 6v1 állami kőltségveíés főldmtvslisugyi tárca vitája  soran Vósáry József a. alábbi beszédet mondta:.  
Vdadry József (msz): Igen t. Nemzetgyű-
lés! őszintén megmondom, nehezen vsgyok  Bárányos miniszter úr költségvetése  o:len, 
mert meg ke:1 mondanom, hogy a koaliciós  
politikusok között ő' tartom leginkább sisal•  
masnak a földmívelésügyi kormányzat irhay1•  
tására. Nagyon jól tudja azonban mindenki,  
hogy a politika az államvezetősre Irányuló el.  
méletek. elvek, gyakorlati törekvések és kor-
mányzati módok összessége és amikor bizal-
matlan vagyok a kormány földmivelúeiigyt  
tárcája iránt is, nagy segítségemre ezulg'il sz,  
bogy a miniszter úr mega is kijelentette, mi-
szerint nem volt egyenlő elbánás a mezőgaz-
dasággal es az iparral szemben például az  
Indítási hiteleknél éR elismerte a miniszter úr.  
hogy most már a kormány nem zárkózhatik  
el a mezőgazdaság komoly inegsegítése elől.  
Igen t. Nemzetgyűlés! Nem kell arról be•  
szélnem, bogy a' föld minden emberi életnek  
alapja és igy a nemzetgazdaságoknak legjelen-
tősebb tényezője . Különösen áll ez Magyaror-
szágra. amelynek a trianoni batárok között  
minden erejének forrása. nemzetgazdaságának  
alapja és fejlődésének biztosítéka a magyar  
föld. A földet és a föld népét azonban nem le-
hetne magára hagyni, hiszen a miniszter úr 
maga is azt mondotta, hogy a költségvetésnek 
legbiztosabb alapja a parasztság azergalma,  
éluiakarása és most kibontakozó öntudata. Eh- 
ben teljesen igaza is van, mert az, bogy a 
magyar nemzet megmaradt itt ezer esztendő  
vérzivatarain keresztül. igenis elsősorban a  
magyar földmíveld nép érdeme. (Nagy Vince  
(mez): Ugy van!) Hiszen Debrecen vár is's,t  
banyszor égették fel, hányszor . menekiilt el a 
nép, de mindig visszatért, a föld mindig ős-
erot adott a föld népének - s a nemzet meg-
újhodott. 
Éppen ezért csodálkozással kell látnom  
azt, hogy ami az elmult huszonöt esztendőn  
keresztül folyt, ugyanaz folyik. sőt rosszabb  
körülmények közt a mai politikai viszony ik  
között is. (Spitálszky Károly lezd): Talon  
mégsem:) A mezőgazdaság érdekében  még 
annyi sem történik• mint amennyi eddig tör-
tént. Ne méltóztassanak elfelejteni: az első  
világháború után kibontakozó ipari fejlődést,  
amelyre végtelen nagy szükség volt, a föld•  
míveld népnek mérhetetlen megadóztat'sa  
tette lehetővé, egy ilyen újabb megadóztatást  
azonban a magyar földroívelő nép netn  bit. el.  
(Nagy Vince (insz): Nem bizony!) A minisz-
ter úr mint a kormány egyik tagj a , bátran 
és ősz i ntén megmondotta : ha nem 
tagj ,
 felké-
szülve a magyar föld népe a világversenyre,  
nem álljuk meg helyünket. Márpedig. igen L  
Nemzetgyűlés, nem kell hozzá túiságusan nagy  
tudomány, bogy megállapítsuk, bogy uii erre  
a küzdelemre egyáltalán nem vagyunk tel-
készűl,e.  
Távo z áll tdlem az, bogy amikor kritika alá veszek egy kérdést, lebeteU ea feltételeket  es kívánságokat íilitsak fel, amelyeket nem  
lehet megvalósítani. En csak azokról beszélek.  amelyeket meg ehetez ; és meg téllett volna valósftani, am elyeket 	
m 
t ha később esináloak meg.  
elkésve csinálják, amikor már a bajok nagy  mértékben ütköznek ki.  
Nagyon jól méltóztatnak tudni, Hogy a  
földreform végrehajtása megtörtént. Ez ellen  
senki sem szólott; nem hallottam rznkitől sem.  hogy  ez ellen az alaprendelet el,eu, amelyet  
később a nemzetgyűlés törvényezőre emelt, 
bárki is ebben az  országban szót emelt volna.  
(Nagy Vince (mez): Ugy van! Egyhsngula;  
ment végbe!) Sdt az elsdbbuég is a beloldale  
volt, hiszen a parasztpárt ugrott ki legelőször 
Debrecenben s utána a kommunistapára. min-
denki elvárhatta volna tehát, hogy ezt a föld-
reformot tiszteletben fogják tartani és a ki.  
lengéseket nem fogják eltűrni. De erről sem  
beszélek lezárt dolgokkal állunk szemben.  
Eggyel azonban tisztában (kellett volna  
lenni. A föidreformot tulajdonképpen csak  
megkezdték, de folytatása elmaradt. Mert  
mit jelent a reformi Jelenti a regcbbz áliapo-
toknal kedvezőbb helyzetnek a megteremtését.  
A régebbi áila;,ot — igeuzs meg lehet állapí-
tani — nem volt kedvező. New volt kedvez  
a most földhözjuttatott nép szempontjából de 
nem volt kedvező a me ~.ögazddság általanos 
helyzete szempontjából som . Ha visszagondo-
lunk. kétségbe kellaue esnünk. hogy tuzuioda  
elképesztő számadatok állanak e:őttünk, bogy  
az első összefogás után mi minden törtéuhe•  
tett volna, mi mindent lehetett volna.a ma-
gyar fö.dből kiveuni, ha itt helyes és okszerű  
agrárpolitika lett volna, amely alapjául szol-
gá,hatott volna egész nemzetgazdaságunk  
megerősödésének. Ha nem is lenetett volna  
kiküszöbölni azokat a vázságokat, amelyek itt 
huszonöt ébeu keresztül voltak, de bizonyos  
tekintetben és nagy mértékben lehetett volna  
mersékelui őket.  
És most nézzük meg azt, hogy mi lett volna  
a földreform további kelléket Földet kaptak  
az emberek. hozzá kellett volna adni a tudást  
és a tökét, amelyek nélkül nem lehet eredmé-
nyes gazdálkodást folytatni. álindenki. aki a  
földmíveléssel foglalkozik, ha mar azt gou•  
dolja, hogy tudása elég magas színvonalra is  
emelkedett, nap mint nap rájön arra, hogy  
milyen véges az emberi tudás a természet  
nagy műhelyében és mennyi minden hiányzik  
még ismereteiből. Es akkor magára hagyták 
azt a népet, amelynek odaadták a földet és a  
tudásnak a legelemibb feltételeit sem adták  
meg neki! New a miniszter úr személyének  
szól, de paródiának kell tekintenem azt, ami-
kor olvasom a szakoktatásnői. bogy a földböz-
juttatottak gazdasági oktatásáza 145.200 forint.  
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A kard és Kere&st SsOretseg dalkitil'ér"e.  
A stervezeti szábályzat ;tiegP. .~ ~.t«se pol,tikai vóactl3a,  W ndea olyha erótt,mely fezceti t1:.4,va el1,a táraa.del ►tt valassielak,  ft*a iétrócnbólásával egységbe tőa'őri teai a ham e vallás é::a aeagáatula jdő* védel-4re.2 / Ki aevelai esi eiyséi,e.s dea~ókratikas sagyaroreságót , aelya k niadeű 
falelem nélkÜ1 :erjesztheti ugy sóval mint _iramba vel4Weyeit 
,Szólxs , valáe szabate' , ~illampálg'rt jó ,•)sző• birói it'let ,~f:lkú'1 letaróz tat csak aban az esetben 1ehet/tettené.és/ata 	e 4sz pót Á 	ára 
r6s határaalvan, kivételt képeznek,, akó=aunisták anarkisták stb, föld 	at cödóit a nemzet ellenesek táraa>>01, n ►alys+nek kiirt&tea minden magyarnak lelk  ismereici kőteleséire, 
éü+denki tudásának megfelelően .ljam :auakakört választhat, aeiy neki legjet,  n mmegfelel.!rtunká jAt csak ere éi.ez a rters, aaely. nea aegebdlt©tő szabad igény-.  ve~ai,kihaezaálai es mindenkór á l ysz' r nal;~io6rek aelet Maly eaberhsz méltó
etet bizt6eittanák *eki. 	avalait k >telé-s: new céhet era 1/hó,y 8 - q al munka után küld* munkát Arta dúltz4445l./hám ..A akezervicezetaek tagja leg . ea3/HÖgv  munkája végestével pert Alet ~lt munkrit végezea Biztőeizaaikel 
mu akav lalŐPak,/hfi r 66 bves, ráig munkába l•hesea 2/h6 - j betegaáge esát ~3n 
: vea ingyen -órvódi 4e gyógy£SSati kezelésbe rbszesil lj$a, óey Go éveskórét ghaladja ayugdijal 146yea ellátva,/4 hógy saber* mivólt.3►hóz képest lakács  hi éaiéidk megfelelően •legyen elkészitve/5,' hógy üpybi isdeakór igasságb•  
ess legyea elbirálva 'isA eliatézve.á/Góadóskutva legyea h6,7 kultur saberhes ritó étetett ékhegien a saját élet kőrülnényei szerint.  szővetség alapvető elve hógy az AL,aapólgárókat egy azda .ilbéaás szerint  
~tókelí menyit test meg a hazájáért. sea isaardak munkást ipardet gasdálkó-it égi értelmiségi kas4tókat csak egyet magyar illaepólgárt •Kflsd&ak és 
erc6lu*k marsz Lenin :.neelsz es Sztálin aépbólóadito elvei ellen, kiisdüak e  aenzetkőzisóg zsidóinak világhatelai törekvései ellua. küzdünk az ellen h  igya társadalóm az őszesóg felet óly egyének uralkóljanak kik eóraális k8-ilmények kősót a tersadalómaak adlak ját képezték és b&tőuő;c 140kó1 vóltak Lőre kést harcós pártja legyen mely a megszabadulás uták mist dőntő erő  Oljón bele és vezece az 6rez4.E ujra •ópitósót szón as ellen hógy eben  00.gbaa csak az lehet életképes ekiréast vest esek felépitésésn legyen as  car 3seleaai akár fizikai ujrabppités.niiárjuk kőrünkb51 a kOpeaytórgatbkat a 
eze eleaségeit agyévén iaegbuvókat,kik csak akót a legények homer a farkast  ;y6e verték,nincsen gin ikségünk a gyávára gerincen magyar áljós aiadeahól a íbtó.s s akkór nem lesz ráég egyszer népuralóan haazug'jelezavábabújtattót  rósz zsidó Laaabv diktatura., eleaben maguakhóz emeljük tel a legkisebekot l melyek hűek maradtak szenvedéseik árán is nemzetükhöz, hitükhős. Nen amerüak külőmbsét,et ember és ember kőzött, mindenkór as elvégzett bedsiilete  as munka a mérv adó, az A munka mely nen eztabaaóvista brigad stb, ela'let 
Terist épul s ha a vihar jón mint kártya vár ónlik szét hanem az a muaks a  
Orvadó mely lasan de lei;jób tudás szerint épit és épült fel. fis ugy fizikai  Lnt azelemi munkára vónatkózik,  
'lunk ujra as ezer esztendős Magyarság egyesitóse de az r,,razág területén  a.tjuk ha ők is beileszkedaek abba  
lCt 4-*leségeik is vaiLek e főldii' hasával  prógraraja nem+ zsidó eleuee, de 
a lesznek kérve, szénón lesskérve 8 a bitófa a bőrt5eők és ieteraáló  áss mert sc.iadenért számólai kel  e.t elsó helyre ugy gazdasági mint  
~t erjedő birtókót vista adai tulaj-kezkén kárpótólai.Az 1y45 évi  
akó .kisebPégek jógait is tisztel  
r elméletbe hógy ha itt, éla.ak u zeabea. i.escőgezi a szövetség azt T 190-től tapt'<>3ztalt cselekedeté gz ártatlanul kivégzett6k kióntotV  
kbórbk ártatlan szeavedeteíaek sz  ,:Áluuk a 4.aL;yar népet rsuzópa népe Jlturális vónalón felesnelni.2o.) hó2d,  Snósáaaka nagybirtókók vélt gazdáitAaí  
i;étósstást ujra rendesen 25 Midas parceláKba őrűk bérlet 67aaánt rendezni • acsak acóknak akik tudásukal !.1a,:;yarsagukal az elmult Idő alatti cselekede-  aikPl mPgarclemlik. 4zt. ♦ Kereakeciplraiwet a ma;;yar3 fy, kozéb"e jututuivíszr.za,  
9 it is azt as elvet valva! hógy c:sak az legyea kereskedő kinek rsiteraeteége•  ma. As itiarós ósztóly amuilt szenvedéseiért jaeger3siteni kell letőrve a lout gyárak mindez elsórvasztó hatalmat A z Alan gyártii seam lehetrnek az  lARkapita'iiz mur, nak b4styfíi csal az, ipar kie„yenlitői és ArazabályL6i.  kóziga.zgatks t,xé nt leetr;yszer°dKitése bógy felefslP •;RC; .•aink.áicrl ne  
.ueE, az arióz.is nrNnyós százrtl6kóFs elú:;i tAsBa r  c l. 
• 
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A :sagyar gép egyik lelki tula;jdoneága,e egyben legjobb is abi-Llmatlanság.Jöhetnek hozzá nap szavakkal,Pén'yee igéretokkel,hogy kbaugel_  rn fejezzen ki nea dól be.De,ha az az ember kzd ezen a lelki mU sereg ját.. 
 ;ani,aki lelkileg benne van e nép ielkivil dban;aki annyira a föld embers, agár érzésvilága a Kék Duna és a 3z ke Tissa;a cik AL $1d ezavdvnl ezérsel. hunokat negilti,rué e nép czeretcgle.L'.a aikor a nagy sorsdöntő fordulat  ku libén cíllunk,rá kell döbbennünk t ahogy vaj joa,hogy is állunk?Kehet-e a  L jud6 emberiséget. egy közös ozell , :ai nnvezóre hozni,va r nea?Tudunk-e oly .ogrntmot • adni hely a társadalom kültSnböze r étegeit,eE,y célt a szabad imam azet;a kereszténz; demokráciában ogyesitee.',z net szinpadáe sok dolog fut.  ibabözó eaberek,külöabözó elgondolGtrok utresztójébea tapp atődzva keresik kibontakozás lehetdeó.;ét,L:i a Kareai t-Fart: szövetség,ma tár nem tapogatód.  .nk.Igaz;a meg-indulás nnpkin sen tapogat ództunk.:;eu,aert láttunk ée a látot  ak alapján leszilrtUk a tanulsdgokat ■ A tanuledgokat,melyekre öt év alatt ri )lett jönnie miadcnkinek,aen lehet ugy ma épiteni tnea az uj idc7c zenéje, 1 a multé,de an cea,ani a e]enólliogy igazunk volt,hogy a célkittezést . meny 1re magáévá tette a föld népe  azt az alabbi kis kimutatás  _iél-körzet:4.'' 0 taglapos -lb.0 0,ü i3vdntartottIKözép-körzett3C tr ~g- Poe,-24.000,nyilvdntartott!Dpk.ipari-i_özpoat:18.00C taglapoe -llr..000  ilvántartottlgelnó.dundntu1:19.720,taglapos -241.000,nyilváatart•IttlAls6- 
nántu1:4.703,t~lapoe,..71.323,nyilvántartot tl ~'ehéripari-kerulet:3.400 tag.. 
poe,-130.0. C,}iyilvff ~itartott!-fenti adatok egy év munkájár: ak erodaényét zornvit dk;ezek az adatok csupán a férfiai: ,zámát jelzik) S nea fényes igé-etelkkel lettek a szövetség tag jai,nerr,cr ak egy sz val;-t ' n;;•ar Testvérek): 
Ieten,Ilaza és 9zabadaág jelozava,a jobb jövő ópit4s6t :_egmutatta,hogy  mis n tapogatódzás mellőzésével-Azon az.uton haladuiik,amely a aa ,y,yar nép lelké gnyitotta és negérezte,hogy az G zászlaja az,amely alti osatlakoznia Yelli 
magyar tiz~~araa000l•°.tl:  resd Zotenedet,fajcidat,I azddat,aert a szeretet mindenkor diadalmas-
dik! /Légy próféta é: terjeszd 'zat;cd kör ,1 a hit t,nelyy még mn, ,is csodákat tells /r árdal jdrj olól,i~,,. kJvetti~. ;:eii csalatkoznak bónnedl /Gyermekeidet neveld hazaszeretetre eo a vallat törvényei szerint,igy nem• 
ak magad,de a nemzet is 6.y arapodik! 
/Ragaozkod :sultadhoz e doeid ,.yelvéhez mert elve: z e l,ha más nemzetet utúnzo:. 
/Adj két kózzel,ha Ilazádrel van szó:"Kétszer ae,ki azonnal ad! "I  /Tiszteld Iotenedet,hited szerint és feletteseidet törvény a.:erint!  /Légy gerinnes és saavatartá; a be:miillet mindig lenben az első!  
/hi eabertároát elárulja;a^: őnnör'agát itdli el! 
‚ .! tiitőket
arcág eys6esitésón folyton murkúlkodj,mart a net,ha egy,i x y 
 átolt cujt ja .ninco hazáj ok sehclsem...z erő einjeógben van 
ezt ellencéged is elisraerif 
1víl .  Gyü nek a viharfelhők s a viharolőtti csend reáfeküdt '.-urdpa sokat szer-
tett népeíre.Berlinkörül g5 ►:ilekcznek a dögmadarakoost fog eldólai, elet  
:Iyugrat harca.Nare,aelyben a béke folyton hangoztatott jelszavának,hangoz-;61nak,nineo igazuk.Béke csak u r ?ehet,ha szabad népek vannak és szabad  
ierek.De Kelet imperializmusa nem az összesség szabade.ígd.ért bont zdsz-
;,hanea a Kaganovok r2E3 na ; yob,, hatalrnáért.:z I.Ii.:3z. jelenti:a Vietn€ni  .sevistaelleaeo kormány legujabb rendelete szerint;a vürós hadaereg u.n. 
-tizén jatt uinden további nélk!:l ki k- - - végezni! indokolaiesaem rendes  bar- 
i azoki orvul i;:..:.d.aos vu igy•  pro*, .fel;ujahb tieztGk 'ceröltek a me biz-
;ntlanok listá3dra.Kiváncoir^.k vrIczyu4k vaj jon Saviridov,mikor kertel ri?!  j6 hir:a nyugati nőmet kor ,en`, érs a frrnoia között legutóbb ltösös ve:ra-
ár j öttlétre,legnevezotesebb _ o.at ja az,hog r mindkét azerzt'dő fél kötelezi  
;át arra,hogy a bolsevizmus elleni harcban teljes erejével rész' vesz! rvezési hir: :,oproz 	elenti a ...:.:z^hasi uzép eredmény : ut':t':ozik;a hangulat fe..  lt.T.agyon sok az orosz,ri t'..z!reóg illásban van.T él `n.zcni.:torelemre kell • 
ww  4, "Wm.. 	±~*rar.e-~+~~r,,py~~~ r~R. ~.:' 	,. 
' 	 r 	+ 	 ~~}i~. r ...+ 4 	r .~ ', . 	 . 
t inteni.  eoeas a kdlvin.ista ::6na is :! enes: j6 mua:cát,a bélyegek pel: tt#~relsm:, V aeaa , ti:re lea,ha or az a ~ 6 nsunkás%'k31 dolgozni Reozkúrt: ~ 6 haladáa,a kapott hir  T oatos l  "D61 üzeai" e ok tag 'Mir ét olejéa akezébeaa volna aár a  el tmajd ha az blaka i*yoada nyomja,  ddig zaéE• ecy kis ttirelmet kórek.  i ant:csküztáreasESg:1919.III.; 6. 1950. V..i61  anti dátumokat ugy kell értel-aezni  g6ez világra voaatkozik.  Tartalékos tisztek figyelmébe!!!    
eGLizrs~atl.-.no nvaloaial politikait  '.iozolgdltatva! _, z voafltkozik az tiaaz 1 ex veze 6 attack nu = ma  ET 	; _... 	; 	.,••• 	41 ;II •.ne 
 :.ladeza kom.seritár fál'•rs  
fs1CÜ•. t,s.(yLateAzik nee 	]e -,,, ra , : i. 1 lyttek. 
a d6 itt lesz,/D6l/kiad jca a para.yc ^ot, og. ve}tea,ls a kalapl■►1 3uda előtt. 
tica sEeretné,ha ugy tti.ttyez6ra.sixde n  
6.Ke z~ves L'agyrar Teatv01 léE,^, tilreleab-  dtxzanp kezedbe :-erü1."D6Lseava "de 
9..,..1J19.VIII.h64—é~ }caputttl ,.....1950. 	X.h6.51,06z tiaputl!!!  z.cicsak Yagyarorstá®ra,hasen az 
sxult~ ori káderozás eredznényekéatla  eltú4lte1: n Z 	etast8zenlu leenuek  po 1 it ilra4la`s F -- 	- ?ILT;G. :t;I,AtRBERT;3MOD2CS ;V? li ~ df 
s es• vs a . sok aag•garositottról .....s ~ • eges. 
üdvi "réleznva"  
Budapest, 1949 május 3. 
Kedven Barátunk ! 
Kivánj:ik, hogy soraink kedves családoddal együtt jó erőben, 
egészségtrea, emberséges módban • u 1_11j ana'.:.  dt esztendővel ezelőtt. az ura!> é3 hajcsárok csak avval  
törődtek, hogy nekik dolgozzál. Na 1-2 holtad volt,kevés termett 
rajta s ezt a keveset is elvitte a karaat, a bankadósság, az iga-
uzsora. Fia oaq.édnek szegúdtél, a .sovány kommencibbbl jóllakni 
se lehetetin- nem hogy tisztességes gúnyára, lábbelire futotta  
volna. Még ., lltitabb rúdköszöntött az insög, ha részes munkára. 
filléres napszámra szorultál. Mindenképpen nyomoruságos sorod  
volt. s ha fölemelted szavad. keserüségedre az urak rugússal, csen-
dorral, börtönnel válaszoltak. . 
Igy tartott ez a háboru végéig. Ak:or végre Neked is kita-
vaszodott. Folszabadulásunk megváltotta édes hazánkat a német  
fasisztás: rabságitól, Téged megváltott az urak igájától. 642.000  
társaddal egy`1tt Te i.s földet kantál s a demokrácia jóvoltából  
. hozzáfoghattál, hogy magad és csaladod eaibersdges jőv(Sjónel:  
alapját megvessed.  
Nem volt kör-nyű dolgod. Birkóztál az iga, a szerszám, a vető-
mag gond,jd -✓a] : eropllett a i-.ajdani földesurakkal s rabló cinkosa- 
a fölöl helyett derest s akasztófát szántak Naked. A-
magad erejbből neon sokra 1013 : :'_01 :-,,lna ernyi g ~ ndda: -b>_tj jcl , ennyi 
•liensággel szemben. Am egy percig secu voltál egyedal : e kommu-
nisták, Rákosi Mátyás vezetésével, az ipari munkásságés azUFO37 
mindenben támogattak, megvódték.földedet, segitettek. hogy  
gazdaságodban megerősödhess.EllensÁgeid próbálkozásáira kemény ,  
ököllel feleltek, uj ,jaapitettóka gyárakat, hogyuj felszerelést,  
uj gépeket adhassanak a falunak: gondoskodtak róla, hogy hitelt. 
jószágot, vetőmagot, mütragyát kapjatok. A sok közös gond, közös  
küzdelem hű barátokká, j6 szövetségesekké tett benneteket. Ennel: 
a szövetségnek, a munkás-paraszt szövetségnek köszönhető, hogy  
a romok helyén nékünk ás Neked épült újjá az ország, hogy 3 évaz 
tervitnk befejezés3.hsz közeledünk, s hogy belőled, lenézett nincs-
telenből megbecsült., gyarapodó parasztember lett. Do nemcsak  
becsületed, gazdaságid, jószágod van: beleszólásod vanazország.  
dolgába s ha vági.ggondolod, hogy a községházán, a megyeházán, köz-
hivatalokban, minisztériumokban, vezető helyeken hány dolgozó  
pzrasztt.:rsaa végzi munkáját, megdobban a szived a búszkeságtől.  
Tudod, hogy ez a Te hazád, a Te országod.  
Mivólünk együtt elmondhatod,, hogy nagy utat tettünk meg az  
elmult négy esztondő al.att. Azt azonban egyikünk se mondja, hogy 
mar nincs tennivaló. Te is jól tudod, hogy mezőgazdaságunk elmara-
dott, fölszerelésünk e]a.ult, terméshozamaink alacsonyak, a 
paraszti munka Opel: hiján ncag nehéz és ncia gazdaságos — s nagy 
különbség van még a város és a falu élete között. Szép, Új hazánk 
fun,dareenturaát mar leraktuk: da a fundamentumra új erő-g épületet 
kell e:melni. 
Errs va1.6 as 6 éves terv' Mexfgatdaságunk gdpasitéeével  kor,zerübbé, jövedelmezőbbé és kcnnyeébé tesszük a  dolgozó pa. rasztságmunkáját - a Tiédet is. Nagymértékbenszaporitjuke jOss'g•  llo;aányt,növeljük a műtrágya-gyártást, emeljük  terméshozamokat, 
 
terméketlen területeket fogunk öntözess alé : us 6 éves tervvégére  újjáteremt Ok mezőgazdaságurkat. De nem érhetjük be ennyivel.  El kell 	s el is érjük, hogy TI valamennyien hozzájussatok  trz embere ` 	! et. a kultura áldásaihoz. Minden faluba bevezetjük 
 a villa ` 	font, mindenüvé köves Utat épitUnk: uj egészség. házakat, az l tthonokat, közsé i kutakat. fü dtiket teremtünk,  fiaid, tizezersz.:mra kerülnek be a felsőbb iskolákba.,  hogy jót va •:• tanult szakemberek, jó vezetőemberek váljanak  
belőlük.' zdaságunk s egészhazánk még sokkal szebb, erősebb,  
virágzó 	4146 éves terv végére, mint most.  J6I lát gtti4` hogy nagy munka vár ránk. Ekkora feladatot osak 
O3gy tudunk • 	Fezni, ha békességben dolgozhatunk, s ha minden 
becsület 	gozó ínagyar hazafi összefog a nemes célért. Ugyvan  
ez, akdrt k 	..j.etedben: aratásnál , házépítésnél. nagy dologidő- 
ben ös6204 	•4alád, hogy gyors és jó munkát végezhessen. Ami  
nagy csalt 	"at'Magyar Függetlenségi Népfront. Egyesiti a de- u,okratikus` ¢vtok erejét, minden dolgozó magyar ember, asszony  
és fiatal •TQét édes hazánk bókéjének védelmére. 5 éves tervünk  
végrohajtá3ái4a, boldogabb jövendőnk n:egvalósitasára. Nagy erő,  győzhetetlen erő ez. Kivülröl a testvéri népi demc•kráciák, a ha-
talmaS. Szovjetunió s a kerek világ valamennyi bé;:oszerető népe 
táplalja, belülről a hazájukat szerető dolgos magyarok milliói, 
kiknek sorában Neked is ott a helyed. Ekkora orŐvel, ilyeit Össze-
fogással a Magyar Dolgozók Pártja vezetésével csak győzni leheti  
a ügyünkön se a csaholó rénthirtorjeszt&k, se a béke ellenségel,j  de még a poklok kapui se vehetnek erőt.  
Kedves Barátunk I Han:an:: fi.)7ge tlensége , népü^.k jóléte és 8 
béke megvédése mindnyájunk feladata. Mindnyájunk erejét, alkotó  
munkáját a Népfront fogja Össze s a Népfront által elvégzendő  
feladatból méltó rész jut a Dolgozó Parasztok és Földmunkások  
Országos Szövetségének, minden egyes dolozü magyar parasztnak,  
legyen akármelyik pártban, vagy párton kivül, mert 6 éves tervünk  
áldásai, a jólét, fény, műveltség, ( cs hr. ánk s:abedsága és 
békéje is minden dolgozópara7z; osztályrésze lesz. 
Nagy munkánkban sz ár:ritásbn vettaik a Te c ;atlakozásodűt a jó 
ügyhöz, becsületes munkádat, jüzczn gondolkosodat, i7az magyar  
szívedet. Tudjuk, hogy jogral számituní. Re ..;d: s május  1G - én, 
amikor tettre kerül a sor, smelt fővel, biztos kézzel adod szava-
satodat a Magyar Függetlenségi Népfrontra.  
Baráti üdvözlettel : 
DOLGOZÓ PARASZTOK ES FOLDMUNKÍ SOK ORSZÁGOS SZOVETSEGE neveben i 
1#7
' 	 44. ~ 
ügyvezető elnok, 	einok. 	 .főtitkárhelyettes.  
XIII./2 
ORSZÁGOS  FÖLDIVIIVELÉSUGYI TANÁCS 
Felhívás a magyar parasztsághoz! 
Egy marék búzát a hadifoglyokért ! 
Az egész ország, feszült figyelemmel fordul most a visszatérő hadifoglyok íelá Tübbezáz• 
ezer hadifonoly tér haza az elkövetkezendő hónapokban, akiket a háborás szenvedések meg. 
viseltek. Beteg és  rokkant hadifoglyaink gyógyítására tel kell készülnünk. Ej kell net látnunk 
ruházattal. Meg  kell adnunk számukra a lehetőséget, hogy a termelőmunkába bekapesolód. 
hassanak. • 
A »Siess, Adj,Segít.4!« — a magyar nép i sszefogáFa a hadifoglyok, kórházak ée tüdőbetegek 
megsegítésére —rnár eddig Is igen számottevő segítséget tudott nyujtanl hazaérkező hadifog-
lyainknak és egészségügyi intézményelnknek. A magyar parasztságnak különösen fel kell 
figyelnie erre a mozgalomra, most, amikor a hadifoglyok hazaszállatása kezdetét vette és máris 
tömegesen érkeznek haza hosszá távollét után fiaink. A »Siess, Adj, Segíts !r mozgalom fel• 
adatai megsokszorozódtak. E feladat ellátásában a mozgalom joggal számíthat ar parasztság 
megértö támogatására, mert hazatérő hadifoglyaink többsége a föld fiainak sorából kerül ki. 
A »Siess, Adj, Segíts !cc most mozgalmat indított : 
„Egy marék búzát a hadifoglyokért." 
Ezzel a kéréssel fordul a mozgalom most az aratás és a eséplés küszöbén a magyar parasztság. 
hoz, abban a reményben, bogy a parasztság méltányolni fogja a mozgalom nagy stociálie 
jelentőségét és felajánlja termésének csekély hányadát — mondjuk fél százalékát — önkéntes 
adományként hadifoglyaink segélyezésére. 
Az Országos Földmívelésiiyi Tanács teljes méttékben átérzi a »Siess, Adj, Segíts !a moz-
galom jelentőségét ős igen nagyra értékeli azokat a szolgálatokat, amelyeket a mozgalom a 
magyar társadalomnak, valamint a jövő nemzedéknek már eddig is tett. Ezért kérő szavával 
csatlakozik a mazgaloln felhívásához Fs arra kéri a föld dolgozó parasztságút, hogy nyissa 
meg szívét, hallgassa meg a hívó szót s önkéntes támogatásával járuljon hozzá hadifoglyaink 
felsegélyezéséhez. 
A »Siess, Adj, Segíts !c< mozgalom vezetősége bizto4tott arról, hogy a parasztság falajánlott 
adománya csakis a fenti célokat fogja szolgálni s annak mikénti teahasználásába a parasztság. 
nak teljes betekintést ad. 
Bízunk abban, hogy felhívásunk megértésre talál 
Budapest, 1917. évi jánlus hó 23. 
Az Országos Földmivelí silgyi Tanáé nevében : 
elnök Igazgat b 
ADD TOVÁBB!  
Yelelhr Iciadb: dr. Halpce Agoston. 	4730t18 Irl, naeum nudareQt, Felelhet Gorezkp Tivadar ignrgatb. 
FöldafiTClEstcyi ltinissteri:n.  
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• 
l41 tr"z. ta,;ok gazdast;.wi fe13z.:relé,seiket a tsz. közös hasznti-
tatzlba adtík. A kisparaszti Gazdálkodásban hanzrá1t felszerelések 
e,yrészét azonban nagyüzemben hasznósitari nem lehet.tt. A selejtezés 
után a nyilvántartás sz ,erint kL. egy millió Ft. a leirt érték. 
A "Tiazatá,j" Taz. I. azimu üzemegysége. 
2. §. 
A hejelentéshen meg kell jelölni a hídmérleg fekvési 
helyét, tencelltelüsétgi halárat, a tulajdonos, vagy a rendelke-
z. rc jogosult, nevét, fogla.knzasát és pon.os lábcinét, to-
;.hbá azt, hogy a hídmérleget tulajdonosa, illetöleg birto-
kina iparjogositvány alapján folytatott kereső tevi•kenys_ge 
körében használja-e, végül, ha a hídmérleg használaton kívül 
ill, ennek okát. 
3. 5. 
(I) lia a hídmérleget tulajdonosa (birtokosa) iparjogo-
sítv;iny alapjain folytatott keresőtevékenysége körében nem 
használja, a belkereskedelmi miniszter elrendelheti a híd-
mérlegnek térites ellenében való igénybevételét. 
(2) A hidrnérleg igénybevétele végleges vagy ideiglenes. 
A vég:eges igénybevétel esetében a tulajdonosnak Izethető 
térítés tárgyában a belkereskedelmi miniszter határoz. 
4. §. 
Annak a hidmérlegnek igénybevételét, amelyre nézve a 
jelen rendeletben megszabott bejeletetést elmulasztották, a 
belkereskedelmi miniszter a 3. i-ban megszabott feltételtől 
függetlenül elrendmi+eti. Ilyen esetben a hídmérlegért térítést 
fizetni nem lehet. 
5. §. 
(I) Az. 1. §-ban megszabott bejelentési kötelezettség el-
mulasztása - amennylben a cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik - kihágás és hat hívlapig ter jed-
hetű elzárással bűntelendü. 
(2) A pénzbűntetésrc az 1928:X , törvény és az azt kiegé-
szítő rendelkezések azzal az e,téréssel irányaduk, hogy a 
pénzbűnte:és legmagasabb összege huszonnégyezer forint. 
(3) A kihágás miatt az eljárás a kőzi »zgatási hatóság-
nak, mint rendőri bűntetőbirúságnak hatáskörébe tartoz.k. 
Szakminiszterkánt a belkereskedelmi miniszter jár el. 
132/1950. (V. 6.) M. T. számú rendelet 
az árszabályozásról szóló 82/1950. (III. 21.) M. T. 
számú rendelet módosítása és kiegészítése 
tárgyában. 
(Közigazgatási rendszám: 10.074.) 
1. §. 
A 82/1950. (III. 21.) M. T. számú rendelet 4. t)-ának (I) 
bekezdése azzal egészíttetik k!, hogy árszabályozó hatáskör 
illeti meg a pénzügyminisztert is. 
2. §. 
(I ► A 8e/Inso. (111 21.) M. T. számú rende'et I. ezárnú 
melléklete akként módosíttatik, hogy a nemesfémanyagok 
árának megáiiapitása a pénzügyminiszter hatáskörébe tartereik. 
(2) Az (I) bekezdésben loglalt rendelkezés nem érinti 
a könnyűipar; min:szternek a nemesfémipari termelői árak 
megállapítására vonatkozó hatáskörét. iök1950. (III. 21.) M. 
T. számú rendecet I. számú mellékletének b) pontja.) 
133/1950. (V. 7.) M. T. számú rendelet 
az Önálló termaldszÖvetkezetekr3l. 
(Közigazgatási rendszám: 8.162.) 
I. 4. 
(I) A 14.00^/1948. (XII, 18.) Korm. számú rendelet ér-
telmében működő közösen termelő szövetkezeti csoport (III. 
típus) a földművelésügyi miniszter engedélyével önálló III. 
típusú termetőizővelkezetté (a továbbiakban: termelöszövt :-
kezet) átalakulhat. 
(2) Dolgozó parasztok a földművelésügyi miniszter en-
gedélyével a jelen rendeletben meghatározott feltételek mcl-
let újonnan is alakíthatnak termelőszűvc tkezetcl. 
XV . 
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(:') Termelőszövetkezet átalakulásához, illetöleg alakula 
sához alapítási tervezetre nincs szükség. 
2 . §. 
A termelüszüvetkezetté való átalakuláshoz, vagy a ter-
metűszöNetkezet alakulásához szükséges, hogy a termelősző• 
v'tkezct működésében legalább harm'nc dolgozó parasztcsa-
lád tagként vegyen részt és a termelöszövetkgzet gazdálko-
dásában legalább háromszáz kat. hold.  mezőgazdasági ingat-
lan legy n. A terület számitásánál, ha a szántóföld területe 
a háromszáz kat. holdat nem éri el, egy hold szőlőt vagy 
gyü:nülcsö t öt hold szánttóval kell egyenlőnek venni: ilyen 
terii:e+átszámításnak azonban csak akkor van • helye, ha 
legalább húsz kat. hold fizemszerü művelésre alkalmas szőlő 
vagy gyümölcsös áll rendelkezésre. A területi korlátozások 
alul a mezőgazdasági igazgatóság javaslatára a földművelés-
ügyi miniszter felmentést adhat. 
3. §. 
(i) . termelőszövetkezet 
cezőgazdasági nagyüzemi termeléssel, 
a nagyüzem: gazdá.kodás folytatásához satikséges segéd-
és feldolgozó üzemek fenntartásávak 
saját terményeinek és termékeinek értékesítésével, vala- 
mint 
a termeléshez szükséges eszközök és anyagok beszerzé 
sével fog:aikozhatik. 
(2) A termelőszövetkezet ügyleteire a kereskedelmi tör-
vény rendelkc zéseit nem lehet alkalmazni. 
4. §. 
(I) Termelőszövetkezet csak e rendelet kiegészítő részét 
alkotó mintaszabályzat szerint rnűködhet:k. 
(2) l.talakuiás esetében a csoportértekezletnek átalakulást 
kimondó határozata folytán a csoport minden tagja a termelő 
szövetkezet tagjává válik. 
5. §. 
A termelőszövetkezet szervei: a kisgyűlés, az lgazgatú -
ság, az ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság. A ter-
melöszövetkezet élén az elnök áll, aki egyben az igazgató 
ság elnöke is. 
6. §. 
(I) A termelőszövetkezetet az elnök képviseli. 
(2) A termelöszü,velkezct nevében irásbeli kötelezettség 
vállalásához a termelőszövetkezet megnevezése mellett az 
elnök aláírása, akadál;oztatása esetében az elnök helyettesé 
nek és az igazgatóság egy tagjának aláírása stzi*séges. 
(3) Utalványozás érvényességéhez minden esetben szük-
séges, hogy az utalványt a termelőszövetkezet elnöke vagy 
annak helyettese, továbbá az igazgatóság egy tagja aláírja 
és a termelőszövetkezet kőnyvelője ellenjegyezne. 	- 
(4) A termelőszövetkezet nevében írásbeli kötelezettség 
vállalására jogosított személyeket a kereskedelmi törvény 
szerint cégjegyzésre jogusultaknak kell tekinteni. 
7. §- 
Termelőszövetkezetié való átalakulás, termelőszövetkezet 
alakulása, valamint riz azzal ősszefüggő minden okirat és 
vagyonátszállás díj- és illetékmentes. 
8. 4. 
A termelőszövetkezetet a cégbíróságnál bejegyezni nem 
kell. A termelőszövetkezetekről megyénkint a mezőgazdasági 
igazgatóság nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti: 
a) ;. terme őszövetkezet elnevezését és rgékhelyét, 
b) e földművelésfagyi miniszter engedélyének számát, 
cl a termelőszövetkezet nevében írásbeli kötelezettség 
vá!ia.csára jogosított személyek nevét, lakóhelyét és aláírá-
sának módját 16. § (2) bek.J, valamint az ezekben bekövet-
kezett változásukat. 
9. §. 
(I) Amennyiben gz a rendelet és  a kiegészítő részét al-
kotó mintaszabályzat eltérően nem rendeskez:k, a terme:őszö• 
vetkezetre és tagjaira is alkalmazni kell az.1947:XI. törvény 
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